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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata laa ael8 de la tarde de hoy. Andalucía y Levante- Cielo muy nuboso y aguaceros. Resto de Espafla- Cielo nu-boso y algunas lloviznas. Temperatura: máxima de ayer, 20 en San Sebastián; mínima, cero irradoa en Avila. En Madrid: máxima de ayer, 13.9; mínima 6 2 (Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico )' * 
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Agravando el expolio 
L a r e d u c c i ó n d e l t i p o d e l d e s c u e n t o jBoncour recomienda l a | L 
No se .abe todavía si la prOxima ñeLlac^ de "Tesoros" comprender, lar ^P^111^3 1 
totalidad autorizada por la ley de Presupuestos o una parte; mas en cuanto " En loa párrafos segundo y tercero del 
al tipo ne interés de la operación, se da por seguro que será el 5 por 100, con!LOS RES'JLTADOS DE LAS NEGO- artículo 12. como en los siguientes ar-
baja del medio por 100 sobre los "Tesoros" negociados en el pasado aflo. La CIACIDNFq DF ROMA «culos de la ley de Congregaciones, que 
mayor baratura con que al presente encuentra capitales la Hacienda dé-l " ¡esta tarde discutirán las Cortes, quié-
bese a la tendencia alcista registrada por sus títulos a partir de junio pasado * rese agravar el ya formalmente perpe-
y también al mayor volumen de transacciones que e' mercado bursátil VIPTIP La rev'siOn de los Tratados, el pro- trado despojo de los bienes eclesiásti-
registrando, !„ cual aumenta, naturalmente, laa poamildadea de tran mlsidn' blema más urgente " V r e S d e T d ~ l m o naclnnal 
de loe valore,. Eat. baía en el tipo de Interéa de loa ••Tesoros", suscita deseo,, ,n 7 — 1 Jb.encs ditmados il cu"" ya se vê i 
y reanima la campafta a favor de una generalización del abaratamiento del! iDe corresponaal) L la Ig|esla en my0 poSer se dejailÉ quc 
0 D E L D I A 
dinero y del crédito, 
La idea fundamental de dicha campafta, que ya consiguió ver descender 
tí descuento comercial en octubre pasado del 6,50 al 6 por 100, es que, ha-
biendo desaparecido las circunstancias adversas, caracterizadas por el desnivel'ya en 
PARIS, 27.—El discurso que ayer d los dedique a otros fines que al servicio 
la hora de los brindis ha pronunciado'divino. Ahora lo que el dictamen pre-
Paul Boncour en un banquete anticipa'tende es asegurar para el usurpador ese 
•derecho que a) legitimo propietario des-su idioma inconcreto y oscuro laSlConoce: ( -.ación00 r?"Ki"-~" u—1 — tea, han cesado las causas determinantes de una política de crédito caro, por , ™ 
„,,,> „nnann,^r*nin „̂v.„ x„*. ...i .._ , . . . la Cámara 
de nuestro balance de pagos y por la saca de dinero de laa rnpnfas rorripn-l̂  • _ u J_ . F . . 7 e uin Vae las cuenla's corrlen-̂ decl raciones que el Gobierno hará en|despojado dueño la obligación de conser-
cuando se plantee el proxi- var las cosas y pagar tributo por buena lo que, en consecuencia, debe éste volver a un tipo de remuneración más bajo. inartp de PIIOS 
mo debate sobre política internacional. pa„e ae He aquí tres condiciones que agravan en extremo la iniquidad ya cometida. 
Adscritos, legalmente, los bienes ecle 
El argumento tenia y tiene su valor y no es destruible fácilmente. Se ha dicho 
en términos generales, que el abaratamiento produciría inflación. Y no es cierto; Por de Pronto anticipa esto: Que el Go-
gupuesto que sea cual fuere el precio del dinero, el Banco emisor puede siem- bierno hará lo posible para ocultar su 
pre limitar el volumen de las creaciones de crédito. Otra objeción ha sido el actitud tras un humo de vaguedades|siásticos al servicio del culto, ya que a 
afirmar que un abaratamiento del crédito a corto plazo no seguido obediente- órficas. Esto no es una sospecha mía T Iflesia se prohibe darles otra dedi-
mente por el crédito a largo, determinaría una financiación de los gastos de¡Voy a ser textual: -Convienen más B n l ^ ' J ^ ^ ^ ^ y ^ 
primer establecimiento con letras comerciales o títulos semejantes, que podría ,este momento que los discurS0Si la J ^ ^ L t ó ^ t o r i t ^ 
producir perturbac.ones bancanas o Industriales. Pero en impedir esto, va una|CÍÓn 3Ílenciosa discret ia de 'alterar el destino de esos bienes "por 
de las funciones más características de la Banca, que no se puede renunciar. di . . _ ' *. I motivos justificados de necesidad públi-
Puesto el tema de actualidad, nuevamente hemos de recogerlo en estas co- a,Plomacia- *a sé que en los aires san ., y en ocagiones gin obligarse a sus-
lumnas, y no con el fin de hacer ambiente a artllugios financieros para cubrir Ŝ611108 de ia guerra se ha vilipendia- t:itUiri€S. Cierto que esto sólo por ley 
las emisiones de Fondos públicos. Entre otras razones, porque ahora no se ne-ido este método de las cancillerías que|podrá hacerlo y previo expediente en el 
cesita de ellos, dadas las disponibilidades que pendientes de colocación tiene liga a los pueblos con compromisos im-icual sea oída la Iglesia. Pero de sobra 
la gran Banca. Recogemos el tema en su aspecto general. previstos y los lanza a unos contra 
El ideal en materia de crédito, de una economía nacional activa, diligente otros cuando nadie lo sospecha. Guardé-
y trabajadora, es que los descuentos comerciales y los préstamos, se concíer-imonoS( sin embarg0 ^ exceso de pu-
ten a un tipo que no sea caro. Que el tenedor de un efecto comercial pueda también esto e 
descontarlo por bajo del tt por 100; que las emisiones de valores no tengan situacionea seme1antes. r̂ g 
que hacerse en condiciones tales como algunas últimamente realizadas. El tipo J 
del descuento comercial en la realidad española sigue muy cerca el seftalado doctrinarios españoles que, a lo menos 
para el Banco emisor. Luego el volumen de deuda comercial flotante en manos hace unos meses, decían que lo mejor 
de la Banca—linos 1.800 millones—bajará de tipo en cuanto el del Banco de de la democracia es la publicidad, ya 
se comprende que esta garantía es casi 
nula. ¿Quién contendrá al Estado den-
tro de la justicia, en este trato? Por 
otra parte, "la necesidad pública", con-
cepto es por demás impreciso para que 
no permita, en horas de penuria del Era-
rio, la dilapidación del patrimonio de la 
Iglesia. 
Por lo que hace a la tributación 
que pretende exigirse de buena parte de 
¡este patrimonio, ¿hay cosa menos jus-
Igualmente injusto resulta obligar a la 
Iglesia a que corra con los gastos de 
conservación de los bienes incautados. 
En este punto el dictamen ha agrava-
do mucho las disposiciones del proyec-
to, ya que aquél deja tan sólo a cargo 
emisión se reduzca. ¿Y el mercado de capitales a largo plazo? ¿Obedecerá a pueden preparar su caja de truenos.jtificada una vez declarado que esos ble 
una baja del mercado a corto, regido por el Banco de España? ¿O es hasta después de todo el Quay.d'Orsay no es-mes se consideran nacionales? ¿Ni de 
cierto punto autónomo, independíente de esta influencia y determinado por la;̂  mUy iejOS de ja rue de R0me Allí dónde van a pagarse estos tributos, si 
oferta y la demanda que en su compartimento se acuse? En verdad, que para se encontraba Mallarmé el día en que|dadajs las circunstancias en que quedan, 
««ponder a estas preguntas se echa muy de menos un estudio analítico de la^ acercó a él el de ^ revisĴ naS son susceptibles de producir 
fisiología de nuestro mercado financiero. Mas, a pesar de ello, parece claro . . . _ n̂ta. 
eme /cajas de Ahorro y Bancos "debidamente articulados", responden a una ta en demanda de P0ema5- E1 Pontlfl<* 
baja del descuento comercial, con una baja en los tipos de interés de las cuen- del simbolismo le lee una. El director 
tas corrientes y de las imposiciones, de no variar otros factores políticos y ¡quiere llevársela a toda prisa: "Calma, 
económicos, el tipo de interés de loa Fondos públicos, cédulas y obligaciones calma Quiero aún corregirla. Voy a 
tenderá a descender también, en relación tanto más proporcional a la causa, echarle a los versos un poquito de os-
cuanta mayor sea la normalidad del país. curídad". Y resultó luego que, pese al̂ 61 Estado la conservación de las cosas 
Consideramos, por lo tanto. Indispensable que se establezca un acuerdo lo to .^.^ | » e ^ t e f 
rínírtn nníiihlp entre los Bancos y las Cajas de Ahorro, del cual sólo be- F.. , . ' f cional. La Iglesia vendrá, pues, obliga-
más rápido posible, entre los Bancos y las rr^u,ni ' v n„p SP ooere slbllino era luminoso. da a costear las reparaciones, tanto or-
neficios cosechará la mecánica de nuestro sistema crediticio J ê ^ 0Pere AgI del discurso de Boncour| volunta- diñarías como extraordinarias, de unos 
una baja en el tipo de, d e s ^ no es ^ nos biene, de que tan sólo tiene el uso. 
aue en parte no deja de existir actualmente, pero también nay que reconocer | ' . „ cuando el Código civil no impone al usu-
aue el ambiente se muestra cada vez más propicio a una actuación de estas llegue alguna evidencia. Retengamor es- fructuario sino i0s g8LStos de carácter 
aracteristicas Hoy se pide la baja del descuento por personas que hace unos ta doble afirmación. Casi en la misma 
meses eran enemigas de tal mgdWte. •T,"<MgMaos-para tftr*É»i| !• iependien- |frMe Beneour afirma: "Nosotras, fran-
temente de las puras consideraciones técnicas, que todo mejoramiento en la ,ceses hubiéramos podido aprovecharnos 
situación política y social de España habrá de influir, y muy efleazmente por L la vlctoria per0 quisimos organizar 
cierto, en el tipo de retribución de los capitales entregados a largo plazo al|la ^ Y ^ ..^ ^ meaed 
Estado, a la Industria y a las Corporaciones. |8e egtá jUgando la guerra 0 ia p&z e| 
, — mundo". 
Segunda lectura de la Bula Bodas de plata de! doctor 
Meló con el Episcopado del Año Santo 
ROMA, 27. - En el Pórtico de la Ba-
sílica Vaticana se ha efectuado hoy la 
segunda lectura pública de la Bula de 
comienzo del Año Santo. 
Después de que el Vice Camarlengo. 
Monseñor Boncompagni y otros Prela-
dos tuvieron una audiencia con el Pon-
tífice para recabar autorización, se tras-
ladaron al Atrio y allí hicieron leer la 
Bula «Quod nuper>, en italiano y en 
latín. La misma lectura se hizo en las 
otras Basílicas.—Daffina. 
Pero si Francia quiso organizar la 
paz y ahora se halla el mundo expues 
to a perderla, ¿qué quiere esto decir sino 
que ha fracasado en su intento y que 
deja los demás de cuenta ordina del dupfto. 
Y ¿cómo va la Iglesia a subvenir a 
estos gastos? Borrada del presupuesto 
la dotación de culto y clero, compensa-
ción de anteriores despojos; expoliado su 
dererho de dominio, trabada su pose-
sión reducidas, casi anuladas, sus ren-
tas, ¿de dónde podrá la Iglesia obtener 
fondos para el entretenimiento y la re-
paración de sus templos y seminarios? 
Acudirá de nuevo a la limosna de los 
fieles. Y he aquí una nueva desigualdad 
ROMA. 27. 
do a Monsoñ 
en la Congrep 
tal.—Duffln:!. 
El Pontífice ha nombra-
r Juan Rosso substituto 
ición de la Iglesia Orlen-
Las rebajas ferroviarias 
ROMA, 27. El Comité Central del 
Aflo S;into ha comunicado que las re-
bajas ferroviarias italianas entran en 
vigor dpsde el 25 de marzo y que el se-
llado de los billetes se Iniciará el pri-
mero de abril. -Daffina. 
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injusta: el dinero de solos los católicos la organización y el organismo no han|gastendrá eg0g bienes "nacionales". 
• 'cumplido su fin? ¿O ha habido un po- De evitar semejantes injusticias to-
VALENCIA, 27.—Pasado mañana, con der superior que le impidiese a Fran- davía se está a tiempo. Bastaba con que 
motivo de celebrar el Arzobispo, doctor medios' Ni el mis-lla ecuanimidad y el sentido político lo-
Melo las bodas de plata episcopales, a c,a poner todos 108 mea,os • ™ 61 graran imponerse al impulso sectario, 
las diez y media de la mañana, en la mo Boncour insinúa la sospecha. Bue- Q„e el Estado respete como intangible 
Catedral, habrá una solemne misa de no, pues entonces, ¿cómo negarse aún a'la adscripción de los bienes eclesiásti-
Pontifical. al final de la cual dará la adnliUr ia posibilidad de la revisión do>os al servicio del culto; que provea a 
bendición Papal. Después se celebrará tratados, . En aué L funda ia ne..r" conservación; que os exuna. en fin, 
un homenaje popular dando a besar al los trata(los • ^n 9 ¡ * * tunaa la ne :f1e impuestos. Esto es lo que pide la jus-
pueblo el anillo pastoral. A las cinco de gativa francesa a admitir que se plan- ticia. 
la tarde, en el Seminario Mayor, se ce- tee un tema, por otra parte planteado! socialistas y la ley 
lebrará un selecto concierto de música ya p0r la reaiidad? 
Como no tiene defensa el proceder. 
buc l, a cargo de la Shola Cantorum del 
Seminario, compuesta de 130 voces, que La importancia capital de las reunio-
"Times" 
más que dictatorial, arbitrario, sin su interpretará música clásica. Este con- nes de Roma consiste, dice el ume» ¡je ión a iey alguna, seguido po  los so-
ckrto será radiado. El doctor Meló ha en que designa netamente la revisión|CiaiiStas en el Ayuntamiento de Madrid, 
recibido una cariñosísima carta de Su como el terna político que hay que ata- hasta su órgano en la Prensa se ve obli-
Santidad. en la que le concede la ben- Francia sin embarco Sado a declarar que "toda la razón, ab-
dición Papal v le anuncia el breve Pon- car má3 de Pnsa- b rancla• sm e";Darf0- soiutamente toda, dicho sin ironía, está 
tiflcio de su 'nombramiento de Prelado no lo ataca; lo ahuyenta, como España. de parte de log conCejales monárquicos 
Asistente al Solio Pontificio. No es otro el sentido que se deducejy republicanos que han desautorizado a 
de las alabraí5 de don salvador Mada-'nuestro compañero (el señor Muiño) y 
Han dimitido en Austria ^ ™ I, conferencia ..nebrine. pa,a.;P°r — " se^fdo'r'Lwf n 
tanto los exasperan? Si han preferido 
invertir el tiempo en perseguir las ideas 
y sentimientos de una gran parte de la 
nación, o en preparar delegaciones de 
trabajos y otros artefactos de acción so 
cialísta. a nadie culpen. Y aún nos atre-
veríamos a preguntar: ¿tienen, siquie-
ra, estudiado ese problema de "dinámica 
administrativa", y plasmado su pensa-
miento en unos cuantos artículos? 
Pues es eso lo que tienen que hacer. 
Y por mucha que sea la hegemonía so 
cialísta no ha de serle posible borrar la 
legalidad vigente, sin sustituirla por 
otros legítimos preceptos, y menos.. 
, hacer de la voluntad del señor Muiño, 
ni aun para Madrid, fuente única de le-
gislación municipal! 
La peor violencia 
dos ministros 
A renglón seguido, sin embargo, no 
bras que la Prensa de aquí recoge y gói0 disculpa "El Socialista" a sus co-
subraya unánimemente. Nuestro diplo-irreligionarios, sino que presenta la ile 
VIENA 27.-Par'ece que dos minis- mático dice. con razón, que España pue- gal conducta de éstos corno la más con 
r dr ¿ ^ » « « s : - ' m todos eatos ^ r f f ^ ^ f f W S ^ 
tea a la orgamzac 6n «»» COT m,rada p,lrame„tc filosófica. Res- ¡nadecuada al momento presente; los so-
nnnnriíK o al canciller el prupo.MUJ uc • ,„ , .. J 
.nmüir esta semana .si el Oobiemo no'pecto al plan Mus.solini. añade: "Todos.cialistas ven una necesidad y ponen ma 
r *.de a ksower la Uga = a est.mos convencidos de que un ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 
de la República ,ntol^adnaiÍ zo para la revisión territorial de Euro-̂ ^P. por egto de(.mos q^ e} ^ 
mente por socialistas. Es. por ̂  l ^ ^ gerá lactib,P en medio de una eg viejo: hace mucho tiempo que se usa, 
tCuna ' — r a de paz". De ello infiere el como Argumento de gran efecto para ei 
uvo una cusí». ^JÜ»-^ rrAnr'vulgo, la oposición entre la Adminis-
. < «— H<»lep-ado esnañol que o primero es crear, >U16"> . y * , _ 
" _ , aeiegaao 4u Itración publica y la eficacia. Huelga general m 1 n e r a esa atmósfera, y discutir después. En otro ĵ pecto sí hay novedad en las me perdone don Salvador Madariaga srargUmentaciones de "El Socialista", Y creo aue plantea el problema al revés ¡trascendentalisima. ¡Como que en ellas — •• — M r « ,0 nrcar imiv̂ i más explícita que implícita, la abo-PARIS, 26.-Esta tarde se han re- Después de tantos añoí para crear jni^^ de toda ̂  en buen régimen go. 
unido loa Sindicatos de las Federado- atT1bicntc. la vaga vulgaridad ^o l̂cĵ ista! Cualquiera dirá que ello es 
mineras del Norte y del Paa de|de los votos de los pequeños países sólo|anarquía pura. "El Socialista", sin em-
'bargo, lo declara doctrina del partido. 
en Francia 
tesa r e - r a ^ í r ^ i ^ ^ ^ anunciada para los días 3, 4 y 5 
abril próximo. 
Las Sindicatos han acordado adherir 
a la decisión del Congreso 
WlOVINCIAS.-Se pide la diaolurlón 
d«l Ayuntamiento barcelonés.—Se va 
• crear en Bilbao un Museo de Je-
sucristo.—Tres mil obreros de la Hu-
llera Española a la huelga (pág. SI-
EXTRANJERO.—El Japón ha co-
municado oflrialmente su retirada de 
la Sociedad de las Naciones; el plan 
Inglés aprobado como base para el 
desarme (página 1). 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
le la atmósfera la que pude traer los re-
sultados concretos, sino, al contrario, el 
IXeTo' Pla" concreto que ahora se plantea el 
por tanto, se ha dado orden a todos qup puf 
¿ Que un concejal—Muiño, en este caso— 
juzga retardataria y, por vieja, inade-
cuada una ley? Se "la salta", y la sus-
tituye por su bien intencionada volun-
tad. Si en un tiempo fué ley "quod prin-
cipe placuit", ahora lo es lo que agrada 
a Muiño. ¡Peregrino! 
La argumentación es tan burda, que 
ede hacpr surgir la grata atmA 
w 'obrerM de "minas para que cesen to- fera pacífica. Por otra parte, si a con 
talmente el trabajo el próximo día 3 ^ ^ la atnlÓ3fera ie ponemos un 
de abril. Lniribre tendremos que decir que esa e«¡cuesta trabajo admitirla como sincera. 
fiinqnfia Quien no sea fundamentalmente, total-
filosofía de Bergson. Una ™0*of{a'¡̂ ^ anarquista, ha de reconocer que 
rancesa.- Engrnlo MONTES. |]os actoa de jag autorldades y la admi-
nistración de los intereses públicos- sal-
vo en los casos de facultad discrecional. 
La flota alemana no viene1» 
KIEL, 27.—Con nrreglo a las modifl-i 
' ;,'"rSi vía '̂a l̂a0flota dPeT Rok* Lorinff piensa llegar que al fin y al cabo es discrecional tam-
S í r X r X " J S S T Manila ^ — ^ * * " ^ 
' Cabo Verde ha sido apla-Canarias y zado. 
jetarse a legítimas normas preestable-
cidas. Y. sin duda, a las mudanzas del 
oATjrnmvj 27—Procedente de Cal-|tiempo ha de acompasarse la ley; pero RANGOON 27 esnañol se--¿será preciso advertir esto?-median-
DRESDE. 27.-La princesa Ma Hde.[lo a Manll,, lo,, h,. roWer.o ^ püderoaamente |ta ,ocla|ls. 
duque.*a de Sajonia V ^ " a <lê  d • ^ . hJM* t,)ntratieml>„ ,„,„.,» lie- U.. ¿Por qué no han presentado alguna 
T , V ^ T ^ ¡ a . o f ^ a . d. a MaUni.a el prdximo' miérco.ea, . f e S ^ . ^ J S S S S S J S 
pr.cio . . d« DIEZ CENTlMOShaber cel,b^ m m m t » "taílclo. 
esa.s gar a 
laa tres de la tarde. 
'dilaciones y esos entorpecimientM, que 
Menudelm en estos días los actos de 
violencia contra las personas, cometidos 
por elementos izquierdistas, y muy sin-
gularmente, por los afectos al socialis-
mo. "Militantes" socialistas eran, según 
las noticias que publicamos en otro lu-
gar, ¡os que el domingo atacaron a unos 
estudiantes en Valladolid, sin más razón 
que la de repartir éstos unas proclamas 
que contaban con todos los requisitos 
legales para ser lanzadas al público. Y 
uno de los estudiantes heridos tiene dos 
navajazos en la espalda. Socialistas—por 
lo menos a uno de ellos le fué hallado 
en el bolsillo un carnet de la U. G. T.— 
eran los que dieron muerte hace unos 
días al alcalde de Belalcázar. Y "esca-
mota"—tropas de combate de la Esque-
rra—han sido los que en Barcelona han 
irrumpido en el Ayuntamiento y apalea-
do a un concejal por haberse mostrado 
disconforme con aquel partido. 
Mal camino es siempre el de la vio-
lencia, venga de donde viniere. Pero en 
la odiosidad que actos de esa naturaleza 
llevan en sí se percibe, además de la 
violencia de minorías más o menos irri-
tadas, el desahogo lleno de jactancia de 
quienes ocupan el Poder. Esta última ca-
racterística tienen las violencias que se-
ñalamos. El tono amenazador, provoca-
tivo de que se Uñen en esta última 
época los artículos del órgano socialista 
concuerda perfectamente con la actitud 
de quienes atacan al arma blanca a unos 
estudiantes que ejercitan un derecho am-
parado por las leyes. 
La gravedad mayor de estos aconte-
cimientos, al venir de donde vienen, está 
en que si la violencia aislada de una 
minoría puede ser vencida fácilmente 
pr la autoridad y tal vez ahogada por 
!a opinión pública, las violencias ejecu-
tadas por los partidos que gobiernan 
producen hondo desánimo y perturba-
ción, y parecen indicar a todos que ese 
es el único camino. Bien lo han com-
prendido así otra clase de socialistas, 
más cultos que los nuestros. En Go-
temburgo, unos marinos huelguistas, afi-
Mados al socialismo, han capturado y 
maltratado a cinco trabajadores que se 
'iĥ tinaban en no secundar el movimien-
to Es un episodio de los que aquí se 
ven todos los días, entre la indiferen-
cia de las autorldades y. desde luego, 
"on el beneplácito socialista. Pues en 
Anecia, el primer ministro, socialista 
también, se ha levantado en la Cámara 
para decir que hechos como el de Go-
temburgo no pueden ser ni serán con-
sentidos. La Prensa del partido se une 
al presidente del Consejo y declara lo 
riue nosotros venimos a sostener en este 
comentario: que esa violencia no puede 
m̂s nue engendrar otras v que es per-
nirinsisimn alentarla desde arriba. 
Siempre se nos encontrará en la pro-
testa contra los actos violentos. No es 
esto en nosotros una actitud de ahora. 
Pero pedimos a los partidos que asumen 
la responsabilidad de gobernar que den 
el ejemplo de mesura a que vienen obli-
gados si quieren mostrarse dignos de su 
función. 
Un curioso paralelo 
En su discurso de Oviedo el señor 
Albornoz, después de afirmar que no 
quiere "una República bajo la etiqueta 
fascista", ha hablado de juridicidad. 
Una juridicida'd nueva, "que correspon-
de al orden nuevo y a los nuevos mo-
dos de gobernar". La entronca nada me-
nos que con el arbitrarismo absolutista 
de los cabecillas de la Revolución fran-
esa, y la cifra en que "no hay libertad 
contra la República ni garantías para 
sus enemigos". Al enemigo, sólo por 
el hecho de serlo, se le condena, aunque 
no haya cometido más delito que el de 
haber usado de su libertad de opinión 
y se le aniquila, porque al Igual de 
Luis XVI "no es un reo, es un venci-
do". Queda con ello bien claro lo que 
la nueva juridicidad significa. Persecu-
ción al enemigo o al sospechoso, aun 
cuando se violen la Constitución y las 
leyes, porque por lo visto éstas se ha-
cen sólo para una casta de ciudadanos, 
los que piensan como el señor Albornoz. 
No hemos de calificar nosotros a qué 
equivale esta pintoresca juridicidad. La 
califica mejor un hecho reciente. El je-
fe de la Policía política alemana, señor 
Diels, ha manifestado al corresponsal 
de "AJaora" en Berlín, que fué a visi-
tar al "leader" comunista Thaelmann 
en la cárcel, su extrañeza de que los 
detenidos se quejasen "de que no se 
les tiene consideración, ni se les instru-
ye proceso, ni se les da el trato de pre-
sos políticos, según la antigua concep-
ción de este género de delincuentes" 
Y añadía, que a muchos de elos—son 
ya unos seis mil—no se les procesaba, 
"porque no habían cometido ningún de-
lito definido en el Código penal", Pero 
se les detenía, "porque su libertad es 
atentatoria para la seguridad del régi-
men, o porque se cree que su seguridad 
persooial está amenazada". 
¿Es esta la juridicidad que defiende 
el señor Albornoz? Porque "mutatis 
mutandis" no puede haber un paralelis-
mo más claro entre las dos concepcio-
nes. Con una sola diferencia. El policía 
racista habla, por lo menos, con since-
ridad. Nuestro ministro de Justicia, des-
pués de rechazar "la etiqueta" de fas-
cismo, propugna los mismos procedi-
mientos, en nombre de la democracia 
y de todas sus libertades. ¿Por qué 
El PWN I N G L E S , H B / M U E I ! AMENAZA CON 
TODOS LOS DELEGADOS VOTA-
RON A FAVOR 
GINEBRA, 27.—Por unanimidad—42 
votos—la Comisión general de la Confe-
rencia del Desarme ha aprobado el pro-
yecto inglés como base de discusión. 
Hablaron los delegados de U. R. S. S., 
Persia, India, Bélgica, China, Chile. 
Brasil, Afganistán, Lituania, Irlanda. Po-
lonia, España, Francia, Alemania y Por-
tugal. 
El ruso, al hablar de las cifras, dijo 
que su país no quiere más que la cifra 
radical, que en cuanto se refiere al 
desarme es el cero. 
Massiglí (Francia) declaró que su 
Gobierno no había terminado el estu-
dio detallado del Plan inglés, que tie 
ne puntos admisibles sin reservas, pero 
también lagunas. Sin embargo, inspi-
rado en el Convenio preparatorio del 
Desarme, puede servir de base para dis 
elisiones ulteriores. 
El representante alemán dijo que el 
Plan contiene la fase definitiva de la 
Conferencia y, recordando el discurso 
de Macdonald, agregó que la sitlación 
de Europa es consecuencia de la in-
justicia de los Tratados. Considera in 
compatibles la igualdad de derechos y 
el desarme general, al cual Alemania 
ha procedido ya sin contemplaciones, 
debiendo hacerlo ahora los demás paí-
ses. Reconoció la necesidad de medidas 
de seguridad, y pidió que se llegue a 
un acuerdo lo más rápidamente posí 
ble. 
Madariaga pronunció, un discurso, ex̂  
poniendo el punto de vista de la Repú-
blica española. 
El delegado español lamentó ciertas 
lagunas del plan británico, como lo re-
ferente al control, y declaró que en lo 
referente a la aviación el plan era muy 
modesto. Después, aludiendo al proyec 
to de Mussolini para la colaboración de 
la  cuatro potencias, hizo una defensa 
calurosa de la Sociedad de las Nafones 
En último lugar habló esta tarde el 
señor Simón, quien resumió lo dicho por 
todos los oradores, y contestando a al 
gunas de las objeciones formuladas, di 
jo que el proyecto inglés no es intan 
gíble y pueden presentarse a él modifi-
caciones, pero es conveniente que se 
piensen maduramente las enmiendas que 
hayan de presentarse para evitar con-
troversias inútiles. Propuso que se vo 
tara una resolución, adoptando el plan 
como base de discusión y terminó dando 
las gracias a todos por la acogida que 
se ha hecho al plan británico. 
El ponente Benés leyó el proyecto de 
resolución tomando el plan británico co 
mo base de discusión con derecho para 
las delegaciones de proponer modifica 
ciones y enmiendas. 
Se suspendió el trabajo de la Comisión 
general hasta el 25 de abril, y cuando 
se reanude se discutirá el plan capítulo 
por capítulo y artículo por artículo. 
Japón se retira 
TOKIO, 27.—El Gobierno japonés ha 
enviado a Ginebra la nota comunicando 
su retirada del organismo ginebrino. 
En el documento se declara que el 
Japón continuará prestando su colabo-
ración a la Sociedad de Naciones en to-
das cuantas tentativas haga en favor 
de la paz. 
cuándo se discutió la Constitución y se 
aprobaron de un modo unánime los ar-
tículos relativos a las garantías indivi-
duales, no expuso el señor Albornoz, que 
tantas veces rasgó sus vestiduras en 
tiempo de Primo de Rivera, esa flaman-
te teoría de la juridicidad? Hoy por 
hoy, no hay ni puede haber en este pun-
to más juridicidad que la establecida 
por la ley fundamental del Estado. Por 
eso resulta sobremanera paradójico 
que el ministro de Justicia, tan escru-
puloso en que la Constitución ae cum-
pla en algunos artículos, sea quien nie-
gue, de modo tan peregrino, los princi-
pios jurídicos más esenciales que en 
aquel Código se consignan, cuando se 
refieren a ciudadanos que no piensan 
romo él. 
Excepción de excepciones 
Señala con mucha razón el «A B C» 
en su número del domingo un hecho 
excepcional entre los muchos que han 
representado un grave atropello a las 
garantías ciudadanas en nuestro país. 
Puestas en libertad aquellas personas 
pncarccladas a raíz de los sucesos del 
10 de agosto, a quienes el Juzgado es-
pecial que entiende en el asunto no en-
contraba responsabilidad, quedan dos 
que se hallan en las mismas condicio-
nes y que, sin embargo, continúan en 
la cárcel: son don Enrique Ansaldo y 
el duque de Sevilla. 
El primero sigue detenido tras del 
sobreseimiento de su proceso, decretado 
al mismo tiempo qu- el de los que ya 
están en libertad. El segundo ha esta-
do varios meses en Villa Cisneros su-
friendo una agravación en sus padeci-
mientos físicos, y hace dos meses que 
está en Prisiones Militares, siendo así 
que el juez decretó su libertad precisa-
mente alrededor de la fecha m que fué 
traído a Madrid. ;.Qu6 motivo hay para 
que se haga una excepción de excep-
ciones con estas dos personas, cuando 
parecía que al fin se había adoptado 
una medida general inexcusable con los 
detenidos gubernativos del 10 de agosto*? 
Suponemos que ese motivo no exis-
te y que se tratará sencillamente de 
un olvido que no sería el primero que 
hubiese aue seft9lar en este orden Si 
r> es más qué eso. creemo.s que bas. 
tará esto Mrordatorio para que se nro-ceda en justicia y los'señores Ansaldo y duque de Sevilla serán Duesto/iZ? díatamente en libertad. P * Inme' 
l i AEEMANES 
Ajustará su conducta a la de los 
países extranjeros 
SE VA A DECRETAR EL TRABAJO 
OBLIGATORIO 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 27.—Este país, que no ha-
bía sentido, como en España, los dea-
consolados dolores de una leyenda ne-
gra (a la que sus eruditos del raciona-
lismo tanto contribuyeron), está desola-
do y rabioso. A mí que estaba el sá-
bado ausente en Turíngia, viendo el pan-
tano más grande de Europa y el en-
tusiasmo patriótico más fervoroso del 
mundo, me han rogado hoy que hable 
con los encartados políticos, como ya lo 
hicieran otros colegas. No he recibido 
queja algún a. y he de repetir que mien-
te quien hable ahora de violencias con-
tra la propiedad o las personas en Ale-
mania. Pero puede empezar hoy lo ma-
lo. Viendo que la campaña semítica mun-
dial (de la que tan copiosamente infor-
man los periódicos ministeriales espa-
ñoles) sigue contra Alemania, los ciu-
dadanos del Reich, poco hechos a sufrir 
laa calumnias de la Internacional de 
Sión, anuncian esta noche por bocas ofi-
ciales que, de seguir la hostilidad, ellos 
se defenderán de los judíos boicoteando 
sus negocios. A lo que he podido obser-
var creen que esto bastará. Si supie-
ran la historia de España, no serían tan 
optimistas. Contra los tanques y los 
aviones, un pueblo se puede defender. 
Contra el capitalismo judío y la intelec-
tualidad masónica no hay protección po-
sible. Después de tres siglos aún em-
paña su baba la memoria del gran rey 
de la más grande España. 
Pero vengamos a las realidades del 
momento. La ley para la revalorización 
de la mantequilla y la creación de un 
monopolio de grasas comestibles no pa-
rece dañoso para España. Tras informes 
minuciosos por los agrarios, se ha pre-
parado su promulgación en el ministe-
ri  de la Agricultura. Puedo asegurar 
que el aceite de oliva no tiene nada que 
temer. La ofensiva será contra los acei-
tes y grasas de bajo precio y calidad 
que al entrar en la composición de la 
margarina surge como rival invencible 
de la mantequilla. El monopolio, que aún 
tardará una o dos semanas en estable-
cerse y dar su reglamento, no será pro-
piamente sino una oficina de control que 
autorizará la importación a los comer-
ciantes privados, previo pago de unos 
pequeñísimos derechos de registro de 
proximadamente de un cuartillo por 
ciento. De aquí una gran posible venta-
ja para España. Como la Importación 
de aceite de oliva se viene haciendo por 
Francia, que duplica nuestros envíos, es-
tablecido el monopolio será muy fácil a 
nuestros exportadores, que disponen de 
aceites finos, el entenderse directamen-
te en el mercado alemán, suprimiendo 
al fin el oneroso intermediario de Ita-
lia y Francia. 
Olvidaba las fiestas y solemnidades del 
domingo para la transmisión de pode-
res a los nuevos concejales. De ellas no 
puede decirse sino que revelaron entu-
siasmo que, por lo cotidiano, no sor-
prende. En la misa u oficios, a los que 
en corporación asistieron los concejales, 
como en las calles que recorrieron los 
fervores de Postdam, se renovaron. Sin 
verlo es imposible creer en el romántico 
resurgimiento patriótico y religioso de 
este pueblo. No parecemos estar en 1933, 
sino en 1830, cuando se ardía en Fichte, 
se soñaba en Schlegel y no se conocía 
a Marx.—BERMUDEZ CAJÍETE. 
« • * 
BERLIN, 27.—El ministro de Infor-
mación y Propaganda, doctor Goebbels, 
se ha trasladado ayer a Bertchtesgaden 
(Baviera) para celebrar una conferen-
cia con el canciller, Hitlcr, que se en-
cuentra allí, con objeto de cambiar im-
presiones sobre la organización del nue-
vo ministerio, y en especial para tratar 
de las medidas que conviene tomar in-
mediatamente para contrarrestar la 
campaña que se está haciendo en el ex-
tranjero contra el Gobierno alemán es-
pecialmente en Inglaterra y los Esta-
dos Unidos, campaña que realizan los 
israelitas de esos países, apoyados por 
elementos judíos emigrados de Alema-
El partido nacionalista socialista nro-
ÍÍSL-Jf! inmediata gran ofensiva 
orientada a practicar en Alemania prin-
cipalmente el boicot contra los gran "s 
almacenes y comercios judíos en gene-
ra . para corresponder de esa manera a 
as amenazas de un boicot análogo des-
mana "Tâ bTé0 a laS mercâ as ale-
manas. También piensan introducir el 
. S f ™ clausus", para evitar que lo 
judíos mgresen en diversas carreras 
sto 
ín ; 
fL^Í61™. adoPtaíá'fronfc1 a 
Profesiones, limitado ^ pue o ^ j / dios a un número que cst ' 
el de judíos que existe en Alemania. GI   *' l Gobierno adoptará fror 
r S e l m i S 7 at'fit,lí, Coplea 
Martes 28 de marzo de 1933 (2) 
mán poner ningún obstáculo a la cam-
paña; además, se propone también ob-
servar especialmente la actitud de aque-
llos periódicos que no presten el debido 
apoyo a esta acción de defensa organi-
zada en el interior de Alemania. 
* * * 
BERLIN, 27.—El ministro de Nego-cios Extranjeros, von Neurath, en un te-legrama dirigido al Cardenal Oconell, Arzobispo de Boston, dice que, informa-do de que representaciones del Clero ca-tólico intentaban por todas partes de los Estados Unidos realizar manifestacio-nes de protesta contra las matanzas de judíos en Alemania, les contesta negan-do en absoluto sean verdad tales matan-zas, y agrega que la revolución nacio-nal alemana se ha realizado con la in-tención de extirpar el peligro comunis-ta, limpiando la vida pública alemana de elementos marxistas, revolución es-ta, que se ha llevado a cabo con un or-den ejemplar. 
Racistas y Cascos de Acero 
BERLIN, 27.—El ministro de Bruns-wick anuncia oficialmente que las tro-pas de asalto han desarmado a las for-maciones del "Casco de acero", que for-maban parte de la Policía auxiliar. 
Varios jefes de la Asociación "Cascos de Acero" han sido detenidos por sos-pechárseles complicados en manejos contrarrevolucionarios. . 
El comunicado oficial hace notar es-pecialmente que la asociación precita-da admite en su seno antiguos miem-bros de la asociación "Bandera del Reich" (negra, roja y oro); social de-mócratas y comunistas. 
Han sido intervenidos documentos comprometedores. 
En Norteamérica 
NUEVA YORK, 27.—En los círculos políticos se declara que el Gobierno de los Estados Unidos no dirigirá ninguna protesta oficial al Gobierno alemán a propósito de los supuestos malos tra-tos infligidos a los israelitas en aquel país. 
Las manifestaciones de protesta con-tra los excesos antisemitas de Alema-nia continúan agitando a la opinión pú-blica de los Estados Unidos. 
En Inglaterra 
LONDRES, 27.—Los representantes de las poblaciones israelitas del Imperio británico han celebrado ayer una im-portante reunión en esta capitaj para examinar las medidas pertinentes para acudir en ayuda de la población judía de Alemania. 
La reunión, que duró tres horas, s celebró a puerta cerrada. El presidente del acto, al terminar éste, declaró a los periodistas que no se aprobaba la declaración del boicot a las mercancías alemanas y dló lectura a una resolución por la que se autoriza al Consejo judío a adoptar cuantas me-didas sean necesarias para resolver la difícil situación por que atraviesa en la actualidad la población israelita del Reich. 
Los periodistas extranjeros 
Se funda en Sev i l la TRES MIL OBREROS DE LA 
MADRID.—Aflo XXm.—-Nún, 7 
A c c i ó n O b r e r i s t a 
GRAN ENTUSIASMO EN UNA CON-





SEVILLA, 27.—En el Pathé Cinema, completamente abarrotado de público, que llegaba hasta la calle, dió ayer su anunciada conferencia el diputado don Dimas Madarlaga. El orador trató di versos asuntos de carácter social y combatió expresamente a los socialistas, que propugnan la lucha de clases y que con su doctrina sólo pretenden dividir a los obreros y sembrar el odio entre todos en perjuicio del país. Al hablar contra la Escuela única, el público pro-rrumpió en una estruendosa ovación se oyeron muchos vivas. Hizo un llama-miento a los obreros para que se agru-paran en tomo a Acción Obrerista, que sostiene los principios de Acción Popu-lar. Tuvo un recuerdo para los Esco-lapios, en cuyas escuelas se había edu-cado gratuitamente, y el público, en me-dio de grandes aplausos, dió vivas a las Ordenes religiosas. 
Al terminar el acto, el público dedicó una gran ovación al señor Madariaga, repitiéndose los aplausos en la calle. Nu-meroso público le acompañó hasta el hotel, dándose el caso de que numero sas personas que había en los casinos salieran a la puerta para aplaudir al señor Madariaga a su paso por la calle 
Más tarde fué obsequiado con un banquete. Se procedió después a la cons-titución de la Comisión gestora de Ac-ción Obrerista en esta ciudad, cuyo partido ha quedado formado con más de quinientas adhesiones de otros tan-tos obreros. 
En Osuna 
BERLIN, 27.—La Asociación de co-rresponsales en Berlín de la Prensa ex-tranjera, ha entregado al jefe de la Ofi-cina de Prensa del Gobierno del Reich una declaración en la que dice que la Asociación, que conoce la situación real de Alemania, hará todo lo posible para combatir la propaganda difamatoria de ciertos periódicos extranjeros contra Alemania. 
El trabajo obligatorio 
BERLIN, 27—El Gobierno decretará aln duda próximamente, la implanta-ción del servicio de trabajo obligatorio. Estos trabajos serían por tiempo li-mitado, y en ellos deberán participar todos los Jóvenes alemanes a partir de los dieciocho años, tengan o no profe-sión. 
Es probable que estos trabajos sean destinados al saneamiento de diversas reglones industriales y de protección contra las inundaciones. 
Tribunales especlaíes 
BERLIN, 27.—El nuevo comisarlo pa-ra el Ministerio de Justicia de Prusia ha dictado un decreto estableciendo tre-ce Tribunales especiales de Justicia, pa-ra conocer en delitos de carácter polí-tico o contra el orden público. Los Tri-bunales funcionarán cerca de las res-pectivas audiencias territoriales y se-rán presididos por altos funcionarlos de la Administración de Justicia. Con-tra las sentencias no cabrá apelación ni recurso, así como les está prohibido a los Tribunales aplicar los beneficios de la condena condicional. 
Inmediatamente se organizó una ex-cursión a Osuna, donde se celebró un mitin, al que asistió el Comité de Acción Popular con su presidente, conde de Bustillo. En dicho acto, al que asistie ron más de tres mil personas, tomaron parte los señores Beca Mateos, Monge Bernal y, por último, el señor Madaria-ga. Todos los oradores glosaron los principios de Acción Popular entre grandes ovaciones. Uno de los asisten-tes al mitin interrumpió al señor Ma dariaga, quien recogió y rebatió adecúa' damente la interrupción, dándose el ca so cíe que el interruptor aplaudiera las palabras del orador. Al regreso el señor Madariaga se de tuvo en Marchena y se dirigió al Gran Casino de Acción Popular, donde le es-peraban más de mil personas, a las que prometió venir para dar una conferen cia. De Marchena se dirigió a Dos Her manas, donde estuvo breves momentos y visitó el Centro de Acción Popular, el cual en pocos días ha conseguido re-unir 650 afiliados, en su mayoría obre-ros. Por la noche el señor Madariaga em-prendió el regreso a Madrid. 
V i c t o r i a d e r e c h i s t a 
SEVILLA, 27.—Según noticias reci-bidas del pueblo de Higuera de la Sie-rra, provincia de Huelva, en la elección celebrada ayer para Juez municipal, triunfó el candidato de Acción Popu-lar frente al candidato radical, por 175 votos contra 3. 
U H U E L G A 
El Estado debe a la Empresa un 
millón de pesetas • 
Esta no puede pagar los jornales 
de sus obreros y empleados 
SE VA A DAR TRABAJO A LOS 
PARADOS DE SOLOSANCHO 
OVIEDO, 27.—Esta mañana se han declarado en huelga 3.000 obreros en el grupo minero de Aller, de la Sociedad Hullera Española. Sólo han entrado al trabajo unos ochocientos. El motivo de l  huelga consiste en que los obrero? hace dos meses que no perciben los jor nales y los empleados hace cuatro, por que la empresa no ha recibido todavía el libramiento por valor de un millón de pesetas que le corresponde del reparto de las cien mil toneladas de carbón ad quiridas recientemente por el Estado Este retraso en el pago de los jorna-les tenía muy excitados a los obreros, y hace unos días uno de ellos intentó agre dir al director de la Hullera Española y a un ingeniero La empresa castigó a obrero con el despido, y por solidaridad hoy han dejado de entrar al trabajo tres mil compañeros. También han de-jado de trabajar algunos obreros en el grupo "La Conveniencia". 
Hace unos días, el director de la Hu-llera Española visitó al gobernador pa ra pedirle que hiciera las gestiones oportunas para que el Gobierno envia-ra el libramiento, pues de lo contra rio, a la Empresa le era imposible pa gar los JornaJes. El gobernador prome-tió atender el requerimiento, pero to-davía no se ha recibido la menor no-ticia acerca del mismo. Los ánimos de los obreros están muy excitados, y de no resolverse pronto la situación, po-drán producirse incidentes desagrada-bles. 
Dejan el trabajo 150 obreros 
OVIEDO, 27.—En la mina "Sotón". de la Duro Felguera, no entraron hoy al trabajo 150 obreros, con motivo de las diferencias surgidas en la aplica-ción de la fórmula de las Jubilaciones En muchas minas existe descontento por la misma causa, y este estado de opinión es aprovechado por elementos comunistas para hacer propaganda con-tra la fórmula de las Jubilaciones. 
Trabajo en Solosancho 
AVILA, 27.—El gobernador manifes tó a los periodistas que había estado en el pueblo de Solosancho para dar la noticia a aquellos obreros de que ha bía sido firmado un libramiento de 29.000 pesetas para la repoblación forestal en aquellos terrenos, a fin de dar trabajo a los parados, y otro de 25.000 con des-tino a la construcción de la carretera de Solosancho a Villaviciosa. El pueblo, al conocer la noticia, exteriorizó su ale-gría y muchos obreros, que mostrában-se dispuestos a marchar a otros puntos en busca de trabajo, han desistido del viaje. 
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AL GOBIPiO Y A LOS 
SOCIALISTAS 
NO HAY SANCION ALGUNA PARA 
LAS VIOLENCIAS Y ATROPELLOS 
Un Gobierno netamente socialista 
ha consentido la vergüenza 
de Casas Viejas 
Las amenazas de dictadura, recha-
zadas por toda España 
JAEN. 27.—Ayer, en la Plaza de To-ros, el partido republicano conservador organizó un mitin, en el que tomó parte don Miguel Maura. En total asistieron unas dos mil personas, en su mayoría de los pueblos de la provincia, y represen-taciones del partido de Córdoba, Gra-nada, Sevilla y Cádiz. 
El diputado señor Castillo Folache hizo la presentación del orador, y dice que el partido republicano conservador es el orden, la moderación y el respeto máximo a las creencias, que en su ma-yoría son católicas. 
A continuación hace uso de la pala-bra el diputado señor Bravo Ferrer, que elogia la persona del señor Maura, que quiere una República para todos. 
El señor Maura 
t 
EL ILMO. SEÑOR 
I T 
Don R a m ó n de Agninaga y Arrechea 
Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos 
Ha fallecido el día 27 de marzo de 1933 
s los ochenta j un años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
A continuación habla el señor Maura, quien, después de dirigir un saludo al público, dice que la República debe ser el bienestar y la tranquilidad, y si és-tos no existen, ¿para qué haber hecho la revolución? 
Dice que el Parlamento tiene una ma-yoría que mangonea a su antojo y que es incapaz de cumplir las leyes vota-das, y agrega que no es gobernar con-sentir lo que los socialistas consienten en todos los órdenes. Se ocupa de los atentados a la propiedad y a las per-sonas y los combate, diciendo que el obrero con ellos no logra más que man-char su conciencia y rebajarse a la ma-yor esclavitud. Es interrumpido, y los aplausos ahogan las interrupciones. El señor Maura dice que no quiere conten-der con nadie, pero tampoco dejar de contestar a los interruptores. 
Habla de la autoridad y se extiende n consideraciones sobre la pasividad del Gobierno ante los grandes crímenes y atropellos que quedan sin sanción. El día que yo gobierne—añade—, que gober-naré, habrá justicia. 
Alude al estado social en que vive España, creado por el socialismo, y dice que estamos abocados a un naufragio donde perezcamos todos, porque sobre la miseria y el hambre no hay nada que edificar. De elecciones dice que las de diputados se celebrarán antes que las de concejales, y hay que meditar y prepararse para la lucha. Hace un llamamiento a los partidos como solu-ción de los intereses de España. A una interrupción sobre la ley de fugas, con-testa el señor Maura con gran energía que los afiliados al socialismo no pueden hablar de ella, porque un Gobierno ne-tamente socialista ha consentido la ver-güenza de Casas Viejas. Condena la obra gubernamental, y más aún la amenaza de una dictadura, como se ha dicho por algún socialista, y dice que mientras él viva no la consentirá y que para ello tendrían que suprimirlo. Continúa di-ciendo que frente a ella estarla toda Es-paña, que no quiere someterse al ca-pricho de unos tiranuelos, por altos que estén. Termina diciendo que, asi como él cree haber cumplido con su deber, a la provincia toca cumplir con el suyo, defendiéndose cuando se la ataque. 
El señor Maura, como los demás ora-dores, fueron muy aplaudidos. 
Después del mitin se celebró un ban-quete, al que asistieron unos 500 comen-sales. 
Albornoz habla contra 
la juridicidad 
"Nuestro espíritu de juridicidad co-
rresponde a los nuevos mo-
dos de gobernar" 
No hay libertad contra la República 
ni garantías para sus enemigos 
Se prohibe a los radicales socialistas 
significados contribuir a la sus-
cripción por el culto y clero 
Uno de ellos alegaba para este dere 
cho su condición de católico 
OVIEDO, 26—Hoy continuó y terml nó el Congreso provincial del partido radical socialista, que fué cerrado con un discurso del ministro de Justicia. Fué aprobada una ponencia de la Agrupación de Oviedo proponiendo que el partido radical socialista forme un frente único con sus afines para con tinuar la revolución y oponerse al fas cismo. 
Fué objeto de viva discusión otra pro-posición de la misma agrupación de Oviedo pidiendo que los miembros del partido que ocupen cargos de impor tancia no puedan figurar públicamen-te en suscripciones para sostenimiento del culto y clero. 
Como en este caso se encontraba uno de los delegados presidentes, que es concejal de Cangas del Norcea, se le-vantó para defenderse, alegando que el ser radical socialista no excluye la condición de católico. 
El delegado de Oviedo, señor Estévez, le contestó diciendo que no se puede ha-cer eso, pues precisamente el ministro de Justicia, jefe del partido, ha tra-bajado y está trabajando por la re-ducción y supresión del presupuesto de culto y clero, por lo que contribuir a esas suscripciones Implica una censura para él y una coacción para los demás radicales socialistas. 
Finalmente, se aprobó dicha proposi-ción. 




" E l e s t ú m p 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y algunas cucharadas de 
D M ü í C O 
del Dr. Vicente 
KM FARMACOS 
director espiritual, su desconsolada «spo«a, la Tima. Sra. doña Carolina Keller; sus hijos, don José, don Manuel, doña Dolores y doña Carolina; hijas políticas, doña María del Carmen Díaz de Isla y doña Adelaida Moreno; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y de-más parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, día 28, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, Sagasta, 29, al cementerio de San Lorenzo. 
No se reparten esquelas. Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
COMPAS FUNEBRES. S. A.: ARENAL, 4.—MADRID 
Se va a crear en Bilbao un 
Museo de Jesucristo 
BILBAO, 27.—Se ha constituido una Comisión encargada de crear el lamado Museo de Jesucristo. Puesta la idea en conocimiento del Prelado de la diócesis, no solamente la ha aprobado, sino que ha cedido el Palacio que posee en Bil-bao, en el barrio de Indauchu, para ha-cer la instalación. La inauguración se verificará el dia 2 de abril. Su objeto es reunir el mayor número de objetos que tiendan al mejor conocimiento his-tórico y dogmático de Jesucristo. Figu-rarán libros, folletos, revistas, escultu-ras, pinturas de la vida del Salvador y de Tierra Santa. Hay ofrecimientos muy valiosos, entre ellos, muchos donativos. Si estos fueran en progresión creciente, existe la idea de convertir el Museo en permanente. 
Finalmente habló el ministro de Jus ticia, señor Albornoz, que llegó acom p lado del subsecretario señor Alas y el diputado señor Díaz Fernández. Hizo un resumen de la labor realizada por la República. 
Dice que los avances en el laicis-mo se han debido a los dos intentos que se han producido contra la República: el movimiento del 10 de agosto y el revolucionario obrero, del que afirma que tuvo convivencias monárquicas. 
No hay conflicto—continúa—ante esas dos fuerzas para nosotros, ni me preocu-parla que lo hubiera, porque en mi es-píritu lo tengo resuelto hace tiempo. Yo soy un republicano de orden, pero no quiero una República bajo la eti-queta fascista. Antes que eso, la re-volución social. (Aplausos.) 
Lo que si me preocupa es la oposi-ción sistemática de ciertos republica-nos, que incluso recurren a la violencia parlamentaria, por medio de la obstruc-ción. Una manifestación de la gravitación del siglo XIX es el espíritu de juridici dad que se obstinan en defender, por ejemplo. Ossorio y Gallardo y Sánchez Román. Nosotros no carecemos de es-píritu de juridicidad, pero el nuestro es muy diferente: es el que correspon-de al orden nuevo y a los nuevos mo-dos de gobernar. Nosotros decimos, co-co Robespierre, es el proceso de Luis XVI, cuando al pedir éste garantías para su proceso casi logró convencer a la Convención. No puede tener razón. No es un reo, es un vencido. No hay libertad contra la República ni garan-tías para sus enemigos. 
Otra manifestación de la gravitación del siglo XIX es el aristocratismo de Carlyle; pero nosotros estimamos que al pueblo no le salvan las aristocracias; ha de salvarse a si mismo. Sobre la ba se inconmovible de la opinión pública edificaremos el Estado; pero un Esta-do fuerte; nuestro ideal es un ideal socialista y encama la práctica del ideal de todos. (Aplausos.) 
Después se hizo una colecta para los huelguistas metalúrgicos de la Felgue ra y Mieres. Se recaudaron unas 200 pe setas. 
Quince heridos en vanas 
colisiones en Valladolid 
Los socialistas atacaron a unos es-
tudianter que repartían proclamas 
Srnn agredidos bárbaramente 
JOn3;fl, fuerzas de choque del socialls-
m • , lQ fl^reSión fué formidable 
se produjeron 
' ^ t ^ r o ^ r soc.a.ls.a,,. : 
estudiantes, y los 
pública intervino, practicando ocbo de-
tenciones entre los elementos de la Jons, 
que más taMe fueron puestos en llber-
tapor temor a que las colisiones entre 
ambos bSdos se reprodujeran, la fuerza 
publica intensificó su vigilancia durante 
Ûno'deT̂ estudlantes heridos se halla 
en el Hospital con dos navajazos en ¿ 
escalda Esta mañana en la Universi-
dad l¿ estudiantes promovieron gran-
dL alborotos para protestar cont a la 
actitud de los socialistas. Los indden-
ti determinaron a las autoridades aca-
démicas a cerrar la Universidad hasta 
S o s de los estudiantes esté, 
excitadisimos, y se teme esta ardê  
con motivo de la venta del periódico 
"Igualdad", hayan de lamentarse nue-
vos , disturbios entre socialistas y la 
Jons. _ H • 
A!I,!B r-T ^ •! * • • • • • " " " 
Para ab r i l l an t a r sueloc v muebles 
A c c i ó n P o p u l a r 
Conferencia del señor Bemabeu ^ 
el centro de la Prosperidad 
El jueves dará comienzo un cur8i|0 
para interventores 
Como estaba anunciado, y con el sa. 
I6n de actos lleno de público, tuvo iü, 
gar el domingo, en el Centro de Acci6¿ 
Popular Prosperidad-Guindalera, la con. 
ferencia de don Antonio Bernabéu Dij. 
dlBmpezó su conferencia diciendo qut 
los castillos que pueblan nuestra ?^ 
ínsula son testigos de cómo loa no. 
bles defendían el territorio del ata. 
que de sus enemigos y conservaban 
la paz necesaria para que el labriego 
pudiera cultivar sus tierras. 
Relató la conquista de Granada y ^ 
descubrimiento de América y alentó a 
los obreros para que sientan el mism, 
amor a España que loa hombre» que in. 
tervinieron en aquellas proezas. 
El conferenciante recibió prolongados 
aplausos. 
Cursillo para interventores 
Recibimos la siguiente not̂ : 
"Bl próximo jueves, dia 30, dará co-
mienzo en los locales de Acción Popu. 
lar Alfonso XI, número 4, el cursillo 
de Apoderados' e Interventores para loa 
pertenecientes a los distritos del Hos-
pitaJ, Inclusa y Latina, con arreglo a 
las siguientes normas: 
Primera. El cursillo tendrá lugar loa 
dias 30 y 31 del actual y primero de 
abril, a las siete y media de la tarde. 
Segunda. Podrán asistir a este cur-
sillo los adheridos y simpatizantes ó* 
Acción Popular que se hayan provisto 
de la correspondiente tarjeta de en-
trada. 
Tercera. Esta tarjeta será exhibida 
a la entrada del local con el fln de se-
parar de ella el ticket correspondiente.-
N O T A S P O L I T I C A S 
El ministro de la Guerra recibió a los periodistas, a quienes manifestó que hoy o mañana se publicará el decre-to organizando el Cuerpo de Tren. Pre-guntado si habla sido designada ya la persona que ha de ocupar el cargo de jefe de la Casa Militar del Presidente de la República, contestó que hasta aho-ra nada habla resuelto. 
Visitaron al ministro de la Guerra el ministre de Checoslovaquia y los se-ñores García Hernández y Lablanza. 
Conferencia 
A primera hora de la noche llegó al ministerio de la Guerra el ministro de Estado, quien celebró con el señor Aza-ña una larga conferencia. 
El jefe del Gobierno mandó decir a los periodistas, con su secretario parti-cular, que nada tenia que comunicarles. 
Las fiestas del aniversario 
tas del año último, las cuales, a virtud 
de esa recaudación, no costaron un cén-
timo al Estado." 
Una conferencia del señor 
de la República 
Las izquierdas en Lugo 
LUGO, 27.—Con regular concurren-cia celebróse ayer un mitin de propa-ganda de la conjunción republicano-so-cialista. Tomaron parte los diputados don Lorenzo Santiago, socialista; se-ñor Suárez Picallo, gallegulsta; señor Ballester Gozalvo, radical socialista, y don Emilio González, de la Orga. Du-rante el discurso del socialista se-ñor Santiago interrumpieron varios ele-mentos de la C. N. T. con frases durísi-mas para el partido socialista. 
Los discursos fueron acogidos por el público con poco entusiasmo. 
El ministro de Obras públicas hizo ei domingo las siguientes declaraciones a la "Hoja Oficial del Lunes": 
"Este año, las fiestas conmemorati-
vas de la proclamación de la República 
no tendrán el vuelo extraordinario que 
se las dió el año anterior con motivo 
de cumplirse entonces el primer aniver-
sario de tan fausto suceso. Coincidiendo 
el 14 de abril con el Viernes Santo, el 
Gobierno ha decidido que en esa fecha no 
haya ningún acto popular o callejero, 
limitándose a aquellas ceremonias es-
trictamente oficiales. Todas las fiestas 
quedarán reducidas a la Inauguración 
por el Presidente de la República de 
varios grupos escolares en Madrid, a 
la inauguración también de las obras de 
prolongación del paseo de la Caste-
llana, realizadas por el Estado, y que, 
no obstante las lluvias de esta primavera, 
que han retrasado el trabajo, estarán 
listas para entonces; a la colocación en 
el mismo lugar de la primera piedra de 
los edificios ministeriales que van a le-
vantarse en la gran plaza, a un festival 
que se celebrará en Palacio y que, pro 
bablemente, será a base de obsequiar a 
representaciones escolares; a un banque 
te ofrecido al Cuerpo diplomático, y a 
otra comida que dará el jefe del Gobier-
no y a una revista militar en el pa-
seo de la Castellana. La mayor parte 
de estos actos se verificarán los días 15 
y 16. En el ministerio de Obras públi-
cas hay todavía un remanente de unos 
cuantos miles de pesetas que sobraron 
de la suscripción abierta para las fies-
fllllIBin • B U ! • 
Coma usted en el Café María Cris-
tma. Tenemos el mejor cocinero de 
Madrid. Carta amplia y moderada. 
Grandes conciertos durante las co-
midas. Atmósfera limpia. 
—Su descripción de un perro es exactamente igual 
que la que me trajo • hcrm.ino la semana pasada. 
—Es que se trata del mismo perro. 
("HumorLst", Londres.) 
—Señor directo ̂  ¿qué ocupación le daremos a Jack, el destripa. dor, que ha ingresado hoy? 
-Pues... corte los'hbros para la biblioteca del Penal 
'"Luatige Sachse 
Besteiro 
El domingo, en la sesión de clausur. 
de la Semana juvenil marxlsta, pronur 
ció una conferencia en el teatro Mari. 
Guerrero el presidente de las Constltu 
yentes, señor Besteiro, sobre "El mar-
xismo y la actualidad pollUca". Afirmó 
que al marxismo se le combate aun sin 
conocerlo. Dijo que el socialismo es un 
método de acción, que sirve de base a la 
transformación económica de la socie-
dad. 
Con respecto a la actuación del socia-
lismo en España, dijo que los socialistas 
han sido arrastrados a la participación 
en el Gobierno por una considerable ma-
sa de opinión. Ahora parece que se Ini-
cia una corriente partidaria de que, al 
abandonar el Poder los socialistas, adop-
ten una posición catastrófica, reserván-
dose para el momento en que por su pro-
pia fuerza puedan imponerse y realizar 
desde el Gobierno un programa Integra-
mente socialista. Se ha hablado hasta 
de una posible dictadura; pero parece 
absurdo después de establecida una Re-
pública democrática y parlamentaria, 
cuya Constitución permite la conquista 
del Poder. Afirmó que los socialistas de-
ben oponerse a toda clase de dictaduras 
y ejercer sus derechos dentro de la le-
galidad. 
Terminó diciendo que no se debe pasar 
desde la colaboración hasta la lucha 
contra el Poder, pues ahora más que 
nunca es necesaria la prudencia y cl 
triunfo de la inteligencia sobre la pa-
sión. 
Los oficiales de Prisiones 
Nos ha visitado una Comisión de Ins oficiales de Prisiones, que quedaron ex-cedentes forzosos al suprimirse las cár-c les de partido. Nos manifiestan que en dicha situación quedaron cerca de 400 oficiales, con los dos tercios de su sueldo, y que han solicitado hace tres meses, sin que hasta la fecha tengan la menor noticia de su petición, que se •les conceda el disfrute de los dos ter-cios del haber señalado posteriormente a los que quedaron en activo. 
Añaden que, según les han dicho en la Dirección General de Prisiones, el mi-Misterio de Hacienda está formalizando el crédito para el reingreso de 150, pero que en Hacienda nada saben sobre este asunto, ni ha tenido entrada tal peti-ción de crédito. 
Se extrañan de que se adoptara su 
excedencia por motivos de economía, 
puesto que el movimiento constante de 
presos para el cumplimiento de dlligen-
claa ocasiona grandes gastos. Por otra 
parte, los guardianes, de los que se 
convocaron sesenta plazas, cobran una 
gratificación de 2.000 pesetas, más uni-
forme y armamento, lo que resulta más 
costoso que si se hubieran cubierto las 
mismas plazas de oficiales. 
En Instrucción Pública 
El 
Leipzig.) 
LOS HOMBRES DE CIENCIA 
EL PROFESOR.-Está la casa en ignición. 
VOZ AL TELEFONO.—¿Eh0 
EL PROFESOR.—He dicho "ignición". I de isós-
celes G de galvanizar, N de Nabucodonosor, I de 
Indivil, C de catacresis, I de ilíaco, 0 de otorrinola-
ringología, N de Némesis. 
ministro de Instrucción recibió a una Comisión de estudiantes de la * • u. E., a otra de Caminos, al profe-sor del Instituto Pslcotécnico señor Ma-iiart, al profesor Glesse, a una Comisión 
n!̂ Pr0ieS»res de ,a E8cuela de Veteri-naria de Madrid que fueron a darle las gracias por la Inclusión de los estudios 
>i1ar,a en 108 universitarios. lU ministro de Instrucción pública na empezado ya U estudio del proyecto de reforma de la enseñanza técnica que 
CulT Ó ayer C] C0n8ej0 Naclonal de 
U L T I M A H ( m ^ 
.(."London Opinión", Londrea.; 
L A BOLSA D E BERLIN 
(Cotlznelones de| cierre del día 27) 
Pesetas, 35,20; dólares, 4,185; libras, 
14,33; francos franceses, 16,465; sui-
zos. 80,78; coronas checas, 76; noruegas, 
73,40; danesas, 63,75; liras, 21,69; pe-
BOI argentinos, 0,78; Reischsbank, 
153.25; Nordlloyd. 24,50; Hapag, 23,25; 
A. E. G . 36,75; Siemenshalske, 162,50; 
Schukert, 105; Chade. 127,50; Bemberg, 
56,75; Glanzsloff. 69,50; Aku, 43,25; 
Igfarben, 137,25; Polyphon, 40,2Í3L 
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Acto de l a U n i ó n de Derechas en C o n i ñ a 
E. Teatro Rosalía de Castro, abarrotado de público para oír 
al señor Royo Villanova. Varios centenares de personas no 
pudieron entrar- Mítines en Marín y en Vigo. Conferencias 
de don Candido Casanueva en León y del señor Martínez de 
Velasco en Barcelona. Más de dos mil personas en un mitin de 
Ac. Popular en Benavente. El organizado en Córdoba ho pudo 
celebrarse por el mal tiempo 
El ministro de la Gobernación suspende el mitin de Pozoblanco 
CORUÑA, 27.—En el teatro Rosalía 
de Castro, ante una enorme multitud de 
público, que llenaba por completo todas 
las localidades del teatro, quedando 
aún fuera más de 500 personas, la Unión 
Regional de Derechas celebró un acto. 
El señor Méndez Gil Brandón. presi-
dente de las derechas de esta capital, 
presentó al orador, diputado señor Ro-
yo Villanova, notificando al público que 
se había constituido la Unión de Dere-
chas, formada por las tres organizacio-
nes ya existentes e Incorporada al mo-
vimiento que dirige en España el señor 
Gil Robles. A continuación habló el di-
putado señor Royo Villanova, que ob-
tuvo un gran triunfo por su oratoria 
peculiar, llena de gracejo. Aseguró que 
no existe la menor discrepancia en el 
seno do la minoría agraria ni puede ha-
berla, porque no pretenden enchufes. En 
un pasaje de su discurso aludió a un 
posible Gobierno Lerroux, que presen-
tó como mal menor, siendo recibido por 
el público con un silencio hostil. Atacó 
duramente el proyecto de ley de Con-
gregaciones religiosas y la dictadura del 
Gobierno, y sostuvo la necesidad de que 
los socialistas abandonen el Poder, En 
estos pasajes fué muy ovacionado. 
El señor Royo Villanova, ayer por la 
tarde, estuvo en Santiago y hoy mar-
cha para Madrid, 
El acto de Córdoba, sus-
pendido por mal tiempo 
CORDOBA, 27,—A causa de la In-
Beguridad del tiempo, pues amaneció 
lloviendo, fué suspendido el mitin mons-
truo organizado por Acción Popular, 
que a las once de la mañana estaba 
anunciado en la Plaza de Toros. Aun 
cuando este acto fué autorizado a úl-
tima hora del sábado, ayer, desde pri-
mera hora de la mañana, la población 
presentaba gran animación, pues de mu-
tn chos pueblos de la provincia habian Ue-
ngado numerosas Comisiones, entre las 
«•rque destacaban muchas señoras. De ha-
' berse celebrado el mitin hubiera cons-
- tltuído un éxito, por la gran expecta-
ción que existia. 
El señor Gil Robles, ante la suspen-
sión del mitin, ayer mismo por la ma-
ñana salió para Madrid. 
Casares suspende el mitin 
de Pozoblanco 
CORDOBA, 27.—A pretexto de que 
existía el temor de que se produjeran 
desórdenes, el ministro de la Goberna-
ción suspendió el mitin organizado por 
la Agrupación de Acción Popular, de 
Pozoblanco, que debía celebrarse en la 
Plaza de Toros de esta población, con 
intervención de los señores Fernández 
Martes. Medina Togores y Gil Robles. 
No obstante, con autorización del al 
caldc, el señor Medina Togores pronun-
ció breves palabras en el acto de la in-
auguración del local social de A. P., en 
Pozoblanco, al que asistieron represen-
taciones de muchos pueblos vecinos. El 
local es espacioso, de tres plantas, y en 
él tendrá también su domicilio la Aso-
ciación femenina de A. P., que cuenta 
con 1.200 afiliadas. 
Por la noche, el señor Medina Togo-
res estuvo en Añora, donde fué recibi-
do por el Comité y afiliados de A. P., 
con grandes vivas y ovaciones, que se 
repitieron, después de breves palabras 
que aquél les dirigió. 
También cambió impresiones con los 
Comités de El Viso y Dos Torres, donde 
también se detuvo. 
El señor Medina, que, de madrugada, 
regresó a Madrid, intervendrá en el mi-
tin de Pozoblanco, que se celebrará el 
día 9 de abril, con asistencia del señoi 
Gil Robles; en otro, en Hiño josa, el día 
16, y, además, dará dos conferencias, 
una política y otra social, en Pueblo-
nuevo del Terrible, el día 23. 
En toda la provincia se advierte un 
Intenso movimiento de opinión en pro 
de Acción Popular. 
Dos mil personas en un 
ta, en el que tomaron parte la señorita 
Carmen Blanco y los señores Guisaso-
la, de Unión Regional de Derechas de 
Vigo, y don Víctor Lis, de Ponteve-
dra. La señorita Blanco atacó duramen-
te la ley de divorcio y el laicismo, pi-
diendo la libertad de la enseñanza. Des-
pués el señor Guísasela dijo que el pue-
blo se va convenciendo de que la igualdad 
prometida no es más que para repar-
tirse cargos entre los enchufistas. Tam-
bién atacó al señor Maura. Luego el 
señor Lis, dirigiéndose a los agriculto-
res, les dijo que ya habrán podido ob-
servar cómo están abandonados por 
parte de sus diputados, que antes les 
estuvieron soliviantando en sus socie-
dades agrarias. Expuso los conceptos 
de la Unión Regional de Derechas, ex-
hortando a todos a que contribuyan con 
ella a la salvación de España. Todos 
los oradores fueron muy aplaudidos. 
En Pardavela 
mitin en Benavente 
BENAVENTE, 27.—Ante más de dos 
mil personas, en el Gran Teatro, sé cele-
bró ayer un acto de propaganda orga-
nizado por Acción Popular. Asistieron 
nutridas Comisiones de los pueblos del 
partido, Don Bernardo Torillo presentó 
a los oradores Don Jojé María Hueso 
disertó sobre la actual Reforma Agra-
ria, que no ofrece soluciones ni al agri-
cultor ni al obrero. La señorita María 
Luisa Argenti exhortó a las mujeres a 
que Intervengan en la vida política ante 
la proximidad de las elecciones. Por úl-
timo, (hm Tomás Cerro, del Instituto 
Social Obrero, definió brillantemente el 
problema social. Todos los oradores fue 
ron muy aplaudidos. 
Se nota una gran reacción entre las 
derechas y ha aumentado considerable-




Jla 2 de abril 
en Segovia 
27.—El próximo domingo 
, continuará la intensa pro-
paganda de Acción Popular en la pro-
vincia de Segovia. celebrándose cuatro 
tetos Importantes. 
En Rlaza se celebrará un gran ml-
'̂n. al que acudirán muchos Iftbrtdwei 
ê los puchlns inmedlnloa y en el quo 
temará parte, entre otros oradores, e. 
Jefe de la minoría agraria, don Josó 
Martínez de Velasco. 
En Cuéllar, acto de la Sección feme-
nina, con intervención de la señorita Pi-
lar Velasco. 
Tamban se celebrarán mítines en Na-
valmanr.tn-, v San Pedro de Gaillos. to-
bando parle oradores de Madrid y Se-
govia. 
En Vi?:© 
VIGO. 27.-Kn Porriño se celebró ¿ cual femU} sobre r por la mañana un mitin derechls-'Marunez ue yc«^, 
VIGO, 27.—Ayer por la tarde, en Par-
davela (Marín), en los locales de la 
Sociedad Agraria, se celebró un mitin 
derechista. Primero habló el presidente 
de la Unión Regional de Derechas de 
Marín, señor Lureiro, que pidió respeto 
para los oradores y sus opiniones, aun 
cuando éstas fueran opuestas a las del 
auditorio, sirviendo de ejemplo lo ocu-
rrido en otras sociedades agrarias, don-
de no fueron interrumpidos los orado-
res, A continuación habló el señor Guí-
sasela, que expuso brillantemente los 
postulados de la Unión Regional de De-
rechas, extendiéndose en los conceptos 
de Patria, Luego habló el señor Cas-
queiro, que expuso la .situación econó-
mica y dió lectura a una larga lista con 
lo sueldos y emolumentos que cobran 
algunos prohombres de la política. Por 
último habló el señor Lis, que dedicó 
un elogio al presidente de la Unión Re-
gional de Derechas de Marín, haciendo 
resaltar la labor de éste, que fué el pri-
mero en constituir una entidad agraria 
unida a las derechas, y que sirva de 
ejemplo a las demás entidades agra-
rias, Al ocuparse de los postulados de 
la Unión Regional de Derechas fué In-
terrumpido por un grupo de socialistas, 
a los que el señor Lis contestó enérgi-
camente diciendo que más valía que, en 
lugar de Interrumpir ellos, lo hicieran 
los que les habían mandado, que hacen 
una obra tan nefasta al frente del 
Ayuntamiento de Marín, El público 
aplaudió con entusiasmo al señor Lis e 
hizo callar a los interruptores. 
Conferencia del señor 
Casanueva 
LEON. 26.—En el Centro de Acción 
Agraria Leonesa, abarrotado de público, 
que ocupaba hasta los pasillos, escuchan' 
do por medio de altavoces, dió una con 
ferencia el diputado agrario señor Ca-
sanueva, 
La conferencia fué radiada a un café 
inmediato, donde había también gente 
escuchando. 
Hizo la presentación del orador don 
Celestino del Valle, propagandista de 
Acción Agraria. 
Comienza el señor Casanueva anun-
ciando que no es orador, pero no es 
obstáculo para que haya intervenido en 
las Cortes, de las que ha huido la elo 
cuencia. Si Castelar se presentara en 
ellas, dudo que le dejaran pronunciar 
alguno de sus discursos sin que le lla-
mara burro alguno, como se lo han lia 
mado a diputados meritísimoa. 
Estamos en pie de guerra, porque una 
minoría audaz se apoderó del poder y 
está gobernando en pugna con lo más 
sustancial de España. 
Servimos a los izquierdas la Repúbli 
ca en bandeja de plata, y luego vino lo 
que vino: lo primero la quema de con 
ventos, ante la pasividad ignominiosa de 
los católicos, que aquel día merecimos 
que nos pusieran faldas y nos manda-
ran a hilar log pañuelos con que nues-
tros hijos habían de llorar tal ver-
güenza. 
Luego vino la ley agraria, el Estatu-
to Catalán; ahora tenemos la ley de Con-
gregaciones y mañana, de continuar así, 
vendrá lo que quiera don Manuel I, 
Censura duramente las vejaciones de 
que ha sido objeto la judicatura y ex-
plica por qué loa diputados católicos no 
se opusieron a la ley de agosto. No hu-
biéramos logrado más que empeorarla, 
de oponernos en aquellas circunstancias. 
Ante esta situación, las derechas de-
ben unirse, prescindiendo de lo que es 
más secundario en aras de lo principal. 
Por cima de mi Dios no hay ningún 
rey, y antes que la República están la 
familia y la patria. Cuando estos prin-
cipios fundamentales están en peligro, 
no discutamos lo que importa menos. 
En España se están dando leyes antirre-
ligiosas, porque el 90 por 100 de los ca-
tólicos no somos como debemos ser, co-
menzando por los de arriba y terminan-
do por los de abajo. Nos han barrido y 
lo merecíamos. Loa socialistas ponían 
más fervor en la profesión de su doc-
trina que nosotros en la nuestra. 
Para emprender la ruta de la recon-
.Uiat* de España, tenemos que empezar 
por poner un cimiento de verdadera re-
ligiosidad. 
Se declaró enemigo de la intervención 
de la mujer en la política, pero declaró 
su esperanza de que ayudarían ahora 
al hombre a salvar a España, con el 
cspiriiu de sacrificio que ponen siempre 
al lado de los enfermos, 
Socare ce con encendidas frases y 
ejemplos palpables la necesidad de la 
organización y terminó expresando su 
confianza en el triunfo de las derechas. 
A la salida, el orador, que fué muy 
aplaudido, fué objeto de muestras de 
simpatía. 
E l señor Martínez de Ve-
lasco en Barcelona 
BARCELONA, 27, —En el salón de 
actos de la Casa de Valencia ha des-
arrollado su anunciada conferencia el 
jefe de la minoría agraria, ( 
Cuatro mil 
F I G U R A S D F A C T U A I T D A D 
mujeres en un 
mitin en Valladolid 
LO ORGANIZO LA LIGA ANTICO-
MUNISTA ESPAÑOLA 
Discurso de! presidente de Acción 
Popular de Asturias 
VALLADOLID, 27,—En el teatro 
Calderón se celebró esta tarde un acto 
público de propaganda, organizado por 
la Liga Anticomunista Española, dedi-
cado a las señoras. El teatro estaba to-
talmente ocupado y se calcula en 4,000 
mujeres las que asistieron. 
En el escenario tomó asiento la Jun-
ta directiva de la Liga anticomunista, 
y en nombre de la cual, doña María Lui-
sa de Albornoz leyó unas cuartillas alu-
sivas al acto, 
Don José María Fernández Ladreda, 
Presidente de Acción Popular de As-
turias, pronunció a continuación un dis-
curso. Dice que en Europa todos los 
países sufren una honda crisis social y 
religiosa, que afecta principalmente a 
las clases obreras. Esta crisis es conse-
cuencia de los sufrimientos de las cla-
ses trabajadoras y de la descristianiza-
ción de la sociedad. No poca de la cul-
pa—dice—la tienen muchos que llamán-
dose católicos', no ajustan su conducta 
a las leyes de la Iglesia, En medio de 
este ambiente el marxismo encuentra 
un fácil desarrollo para exaltar la lu-
cha de clases y encender los odios por 
todas partes, porque el marxismo no 
es precisamente la insurrección contra 
los abusos sociales, sino contra la exis-
tencia de la misma sociedad, y se ca-
racteriza por su odio contra la religión, 
como lo demuestra en España, donde 
se han dictado por los ministros socia-
listas y el Gobierno en general dispo-
siciones contra la enseñanza y contra 
el matrimonio católico. De la Revolu-
ción francesa—agrega—nació la escue-
la liberal, que concede los mismos de-
rechos al bien y al mal, y la escuela 
socialista, que proclama el grosero ma-
terialismo. Condena los procedimientos 
de violencia, los cuales ha empleado 
siempre la masa socialista como conse-
cuencia de las predicaciones de quie-
es hoy ocupan el Poder, los cuales, no 
obstante, cuando les conviene reprimen 
brutalmente, como recientemente ha 
ocurrido en Casas Viejas, El socialis-
mo—añade—tiene por padre el libera-
lismo y por heredero al bolchevismo. 
EH señor Fernández Ladreda señala 
como rasgos característicos de la lu-
cha de clases el ataque sistemático a 
la propiedad y la hostilidad implacable 
a la Iglesia católica y a la familia cris-
tiana. 
Rebate la doctrina marxlsta en to-
dos sus aspectos, y declara que la so-
lución completa de todos los problemas 
sociales está en la doctrina católica, 
contenida en las Encíclicas pontificias, 
y, principalmente, en la «Rerum Nova-
rum» y «Quadragessimo Anno», Hace 
una exposición de las enseñanzas de la 
Iglesia sobre trabajo, salario y propie-
dad. Defiende el salario familiar y la 
participación de los obreros en los be-
neficios de las empresas y reprueba el 
trabajo de la mujer, pues la desnatu-
raliza de su verdadera condición y la 
inutiliza para cumplir debidamente sus 
funciones dentro del hogar. 
Hace un elogio de la Liga Anticomu-
nista de Valladolid y celebra la exce-
lente organización y la fructífera labor 
que desarrolla. 
El señor Fernández Ladreda fué muy 
aplaudido en varios pasóles de .su dis-
curso, y, al final, se le tributó una gran 
ovación. Por los alrededores del teatro 
se adoptaron muchas precauciones, que 
resultaron inútiles, porque el orden fué 
absoluto. 
Se pide la disolución del Ayuntamiento barcelonés 
Por haber aprobado el voto de censura contra Maciá. 
Llegada del senador argentino señor Palacios 
Don Jo»e Domínguez Bordona, director de la biblioteca del Palacio 
Nacional, agraciado con el Premio al Talento por la Academia de 
la Historia 
Los trabajos del señor Domínguez Bordona sobre miniaturas y có-
dices miniados son muy numerosos y notables, culminando en el "Catá-
logo de códices miniados españoles", que ha merecido el premio de la 
Academia, En la actualidad prepara dos tomos sobre manuscritos mi-
niados para la colección del fichero artístico nacional que ha de formar 
el inventario de la riqueza artística española. 
"iBilMi"lilJm • • • mil «JIMTTT • • • s vmm fiiruilllld 
el tema "Unión de derechas y su ac-
tuación en los momentos actuales". 
El señor Martínez de Velasco hace un 
nálisis de la Constitución y afirma que 
cuando las Constituciones son escritas 
y no responden al espíritu del país y 
las mantiene la fuerza, no cabe duda 
que la ley fundamental vive en perío-
do agónico Las elecciones del 12 de 
abril cambiaron el régimen, pero no al-
teraron las bases del Poder, quedando 
vivos el espíritu religioso, la familia y 
la propiedad. Para atentar contra to-
dos ellos se introdujeron en la Cons-
titución española los preceptos secta-
rios. Es una vulgaridad decir que Es-
paña no tiene religión. Si el Estado re-
presenta a la nación, fundamentalmen-
te católica, este espíritu debiera estar 
reflejado en la ley fundamental. Una 
obsesión de las Cortes constituyentes 
ha sido copiar los principios de la re-
volución francesa, sin tener en cuenta 
que Briand, que tanto persiguió a la 
Iglesia, fué el encargado de reanudar 
las relaciones con la Santa Sede, Trata 
de la ley de Congregaciones y demues-
tra que es anticonstitucional. 
Declara que toda discusión razona-
da de este proyecto es inútil. La dis-
cusión de los diputados católicos se es-
trella ante la Intransigencia del Gobier-
no y de la Comisión, Ni siquiera—di-
ce—funciona el Tribunal de Garantías 
ConstitucionaJes, ante el cual presentar 
recursos, y vista la imposibilidad de 
conseguir nada práctico, la minoría 
agraria formulara una protesta ante el 
Presidente de la República, para que, 
haciendo uso de las facultades que le 
concede el artículo 57 de la Constitu-
ción, devuelva el proyecto a las Cortes 
para nuevo examen. Propugna por la 
unión de las derechas, considerándolo 
de primera necesidad, y a la que debe 
irse suprimiendo todo lo accidental, pen-
sando únicamente en lo más esencial, 
en lo que nos es común. Tal ocurre, 
dice, con la actuación de la minoría 
parlamentaria agraria, formada por ele-
mentos que están desacordes; pero que 
en momentos dados todos se unen como 
un solo hombre. Para la unión de las 
derechas—agrega el señor Martínez de 
Velasco—debe prescindirsc de toda idea 
de caudillaje, para que los afanes per-
sonales no dificulten la actuación del 
conjunto. Dirige duros ataques a los In-
diferentes, que son en gran parte cau-
santes de lo que actualmente ocurre en 
España. Las aiH.idas del mal son po-
sibles por la cobardía del bien. Estos 
momentos—termina—son difíciles y es 
un deber de las derechas actuar y unir-
se para salvar a la patria. No nos pre-
ocupen suspensiones de actos y las di-
ficultades de todas clases que se nos 
puedan presentar, pues en estas mis-
mas dificultades está el reconocimiento 
de nuestra fuerza. 
El señor Martínez de Velasco fué 
muy aplaudido. 
CrL O S A l / O 
E L PROPIETARIO 
E n las Glosas sobre los An-
geles, que se escriben los lunes. 
La convicción de una hipostática pluralidad—en nuestro sentir, trini-
taria: subconsciencia, conciencia, sobreconsciencia—a que nos conduce 
siempre el apurar el estudio del espíritu humano, nada puede traerla 
con más Imperiosa evidencia que la consideración de las determinacio-
nes de propiedad, que el lenguaje aplica instintivamente a cada uno de 
los contenidos de aquél, aún los situados a profundidad mayor y que se 
creyeran ya substanciales. Si yo digo: "Mi mente". Indico ya con esto sólo 
que "MI mente" no soy yo. Si digo, tomándolo más hondamente aún: 
"Mi voluntad", sigo diferenciando la entidad del implícito propietario 
de la entidad de la cosa poseída. 
Este propietario que, de la misma voluntad resulta dueño—y más In-
timo en el espíritu que la voluntad ya no hay nada, a no ser el puro 
deseo o el conato, respecto de los cuales también decimos: "Mi conato", 
"Mi deseo"—; este OTRO sin determinación, y, por consiguiente, sin in-
dividualidad y. por consiguiente, no ya sólo sin espacio, en tanto que 
espíritu, pero sin tiempo: éste, que asume en su actualidad, que con-
tiene en su hoy, no sólo mi ayer, por obra de la memoria y de la remi-
niscencia, sino mi mañana, por obra de la personalidad y la vocación, 
¿quién es? Le llamo "yo", por la misma razón que hace que pueda lla-
marle "tú". Me apoyo en él, por lo mismo que en él no me fundo—no 
me fundo TODAVIA—. Está en relación con cada una de las determi-
naciones de mi psíquico existir, como en el icono de santidad el nimbo 
que rodea la cabeza, con . cada uno de los rasgos de la cara, O como la 
llama, con cada una de las cabezas reunidas en Pentecostés, 
Propietario-servidor—servidor porque propietario (así la madre nutre 
a su criatura, precisamente porque la ha "tenido")—, Rodín a él debía 
sus estatuas; nosotros, nuestro sistema, A Sócrates daba secretas y 
providenciales admoniciones; al fabuloso Narciso, regateaba fianzas de 
personalidad, Jacob lucha con él; Jesús con él cambia unas palabras y 
de él recibe el cáliz, mientras los apóstoles duermen en el Huerto de 
los Olivos, Pero no se da en estos casos, ni en ios supremos, ni en los me-
dianos, ni en los oscuros, privilegio de excepción. Cualquier hombre puede 
conocer el suyo, su servidor, su propietario, porque "ningún hombre 
"desemboca" en lo individual". En cada uno este doble hipostático labra 
la estatua, instituye la coherencia, defiende con el aviso, previene entre-
gando el cáliz, de que ha llegado la hora del cumplimiento de la misión. 
En cada hombre, hasta en el más humilde. Hasta en ese leñador, que ve-
mos, en el bosque, en trance de abatir un árbol con su hacha... 
(Crónica telefónica de nuestro 
corrosponsul) 
BARCELONA, 27. — Los sucesos do 
estos días tienen sobreexcitada a la gen-
te. Por todas partes surgen síntomas 
de alarma y precauciones y nerviosismo. 
Ya esta tarde, al entierro del guardia 
civil asesinado el sábado, no se han atre-
vido a concurrir las autoridades. Ano-
che dejó de inaugurarse solemnemente 
el Centro de Estat Catalá de la calle 
de Cortes, porque Maciá y todas las per-
sonalidades de la Esquerra desistieron 
de concurrir, en vista de la Impopulari-
dad en que han incurrido loa «eaca-
mots" con sus actos de violencia. Otro 
detalle del desconcierto reinante es el 
propósito de disolver el Ayuntamiento 
de Barcelona, según propugnan el so 
ñor Lluhí Vallescá en el diarlo de la Es-
querra, «L'Oplnló», y según pide tam-
bién el periódico de Companys, "L'Hu-
manltat". Tal es también el deseo vehe-
mente de la juventud del partido, quo 
no puede ver con paciencia que el pri-
mer Consistorio de Cataluña se haya 
atrevido a aprobar un voto de censum 
contra Maciá, Esta indignación no sól 
culminó en el asalto al Ayuntamiento 
por los "escamots", sino que ha dado lu-
gar a que hoy "La Veu de Catalunya", 
en su página primera, lance la voz d 
alarma ante el rumor de Inminentes 
agresiones contra los cuatro concejale? 
más destacados de la Lliga, Es muy 
probable, parece seguro, que el Ayun-
tamiento de Barcelona sea al fin di 
suelto, bien por decreto de Maciá, bien 
por acuerdo del Parlamento de Cata-
luña. 
Puede decirse que ello preocupa casi 
tanto a las autoridades de Cataluña 
como lo que se refiere al traspaso de 
servicios de orden público a la Gene-
ralidad, Estos tres días no han cesado 
las reuniones y conciliábulos para tra-
tar de este aspecto, que reviste una di-
ficultad pavorosa. La Comisión mixta 
de traspaso de servicios, presidida por 
el subsecretario de Gobernación, se re-
unió en Barcelona y acordó traspasar 
en breve todo lo referente a Justicia, 
Sanidad y Contribución territorial. Res-
pecto al orden público, se anuncia que 
' muy pronto aparecerá en la "Gaceta" 
el decreto creando la Junta de Seguri-
dad, Junta muy reducida, para que pue-
da actuar con rapidez, integrada porl 
el ministro de la Gobernación, dos de-|ANGULO. 
legados del Gobierno de Madrid y trei 
del de la Generalidad. Pero aun duran-
te mucho tiempo, a pesar del nombrâ  
miento de tal Junta de Seguridad, el 
orden público en Cataluña seguirá de-
pendiendo de la Secretarla técnica qu« 
en el ministerio de la Gobernación di-
rige el teniente coronel de la Guardia 
civil señor Casellas, especializado por 
su conocimiento detenido y profundo de 
las cosas de Cataluña. También en la 
reunión que celebraron el sábado por 
la noche todas las autoridades de Bar-
celona, bajo la presidencia de Maciá, 
se trató extensamente del orden pú-
blico. 
Todos convienen en que el estado caó-
tico que atraviesa la ciudad es Insos-
tenible, y todos en el fondo de su con-
ciencia reconocían que el traspaso de 
servicios en estas circunstancias no ea 
cosa grata. Existe, principalmente, un 
motivo de especial preocupación, un pe-
ligro que se considera gravísimo e in-
minente: la huelga general y el movi-
miento revolucionarlo que prepara y 
anuncia la C. N. T, Nadie abriga la me-
nor duda respecto a esta amenaza; sa 
sabe que la F. A. I. trabaja con éxito 
y sin grandes obstáculos; que cuenta 
con elementos poderosos y hombres de 
acción bregados en estos trotes. Cuenta 
además la F, A, I, con la ventaja de 
tener enfrente una Policía casi Impro-
visada con elementos nuevos, poco co-
nocedores de lo que es la lucha social 
en Barcelona, sin personal suficiente, 
sin elementos materiales ni ficheros, ni 
confidentes eficaces. En todas las re-
uniones para tratar del orden público 
flota sobre el ambiente el miedo a la 
F, A, I,, que públicamente anuncia y 
prepara una revolución de la que se ig-
noran los planes, las armas y los ver-
daderos cerebros directores. Sólo se sa-
be que en el reciente pleno regional de 
los Sindicatos Unicos, cuando todos es-
perábamos una escisión y una repulsa 
contra la locura revolucionarla de la 
F, A, I., se dió el caso harto significa-
tivo de que todos los Sindicatos de Bar-
celona y la casi totalidad de los de la 
reglón se solidarizaron con esas orien-
taciones revolucionarlas. 
Y esto, a juicio de todas las autori-
dades de Cataluña, es muy grave, mu-
cho más grave que el que el Ayunta-
miento de Barcelona acuerde un voto de 
contra el mismísimo Maciá.— censura 
(Reproducción reservada.) 
En̂ enio d'ORS 
Asaltan en Valladolid la 
Casa Social Católica 
VALLADOLID, 27.—A las siete de 
la tarde, elementos izquierdistas apa-
recieron en la plaza Mayor y calles 
próximas, en actitud retadora. Varios 
individuos, escoltados por grupos, pre-
gonaban en tono insolente ciertos se-
manarios de extrema izquierda. Poco 
después ae formó una manifestación que 
se encaminó a la Casa Social Católica, 
situada en la calle de Muro, y apedrea-
ron el edificio, el cual asaltaron, des-
pués de romper las puertas exteriores. 
Al llegar al rellano de la escalera que 
conduce al piso principal, vieron una 
estatua del Sagrado Corazón de Jesús 
que estaba aobre un pedestal. Loa asal-
tantes arrebataron violentamente la es-
cultura y se la llevaron arrastrándola 
por las calles hasta dejarla hecha pe-
dazos. 
Los alborotadores, profiriendo insul-
tos y amenazas, se dirigieron después a 
la casa del periódico "Diario Regional", 
al que apedrearon y destrozaron los cris-
tales. Algunas piedras penetraron hasta 
el despacho de la Dirección. Los mani-
festantes intentaron forzar la puerta de 
entrada, pero no lo lograron por estar 
asegurada con una barra metálica. 
Cuando los individuos se cansaron de 
esta faena se dispersaron por las calles, 
ain cesar de alborotar, hasta que des-
"Teresa de Jesús" por los 
Estudiantes Católicos 
La representación de las Estampas 
Carmelitanas de "Teresa de Jesús" y 
las del Nuevo Testamento que en fun-
ción de gala ha organizado la Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Ma-
drid ha sido aplazada hasta mañan» 
miércoles 29, a las cinco de la tarde. 
Los últimos ensayos están siendo di-
rigidos por don Eduardo Marquina, 
Ultimamente han retirado sus locali-
dades los marqueses de Pldal, Valdelgle-
slas, Acha y Santa María del Villar; du-
ques de Peñaranda y Santo Mauro, con-
des del Campillo y San Martin de Hoyos 
y vizcondes de Escorlaza. 
Las localidades adquiridas servirán 
para la representación del día 29, Las 
no retiradas pueden recogerse en la Ca-
sa del Estudiante, Mayor, 1, segundo 
(teléfono 17703). 
irrvaviii it tn » » 11 i • 
[El marqués de Valdecilla 
Hoy se cumple un año de la muerte 
del marqués de Valdecilla, que fué gran-
de de España por sus obras antes de 
serlo por regla merced, muy justamen-
|¡ te otorgada. Estampa viva del genio 
español; decidido y tenaz hasta el sa-
crificio en sus primeros' años para ad-
quirir una cultura que le permitiese 
abrirse camino en la vida; arriesgado 
al cruzar los mares; asiduo en el traba-
jo, lejos de la madre patria, y generoso 
con ella, pues volvió a la tierra que lo 
vló nacer para colmarla de bienes con 
un Inteligente mecenazgo. Mas no qui-
so localizar sus bondades en su nativa 
montaña; las extendió a España ente-
ra, y hasta en nuestra misma capital 
Si.son públicos y patentes los dones de su 
magnánima generosidad. 
De entre todos los campos a que ex-
tendió su caridad, acaso fué en el de 
la Instrucción pública, donde realizó el 
mayor número de sus obras. Sembrados 
están los valles santanderinos de escue-
las construidas por el marqués de Val-
decilla, La misma Universidad de Ma-
drid tiene un pabellón levantado a sus 
expensas, y hoy en este mismo número, 
en que recordamos al marqués, publica-
mos la reseña de actos culturales y de 
cátedras que en el pabellón Valdecilla 
están desarrollando estudios sobre pro-
blemas de importancia nacional. 
Cumbre de sus generosas donaciones 
fué la Casa de Salud, que es orgullo 
de Santander y timbre de gloria para 
España, Y no redujo sólo su tarea el 
marqués al fundarla a la cuantiosa do-
¡i nación de decenas de millones para que 
sus edificios se hicieran y se les dota-
se de los más modernos aparatos qu? 
en la clínica mundial pudiera haber. 
La inteligencia del marqués se empleó 
también en organizar el establecimien-
to modelo, que no es sólo uno de los 
sanatorios mejores de Europa, sino tam-
bién el único Instituto de Post-gradua-
dos que funciona en nuestra patria, y 
la Escuela de Enfermeras quizá más 
numerosa de España, En aquel Insti-
tuto los médicos, jóvenes licenciados, 
tienen maestros que les enseñan a ca-
da uno a practicar en la especialidod 
a que piensa dedicarse, con espléndido 
material quirúrgico a su servicio. En la 
Escuela de Enfermeras, las jóvenes re-
ciben, además de los conocimientos de 
su profesión, el alto espíritu que nece-
sitan para cumplirla y que les dan ge-
nerosas las Hijas de la Caridad. 
No hace falta revivir la memoria del 
marqués en su aniversario, porque ella 
perdura por todas sus obras, España 
sólo puede tener para él un recuerdo 
agradecido, que jamás lograrán dismi-
nuir algunas toscas ingratitudes tan 
contrarias a la tradicional hidalguía 
española, de la que fué espejo la vida 
del marqués. Por fortuna, sus herede-
ros consideran que lo son en la sangre 
y también en la obra gloriosa de su 
antecesor. A ellos se volverán en estas 
horas los testimonios de pesar de cuan-
El senador argentino 
señor Palacios 
pués de las nueve de la noche actuó la 
fuerza pública. 
La opinión censura la pasividad de 
las autoridades, y sobre todo, al go-
bernador, ya que debía tener conoci-
miento de lo que iba a acontecer, puesto 
que durante todo el día circuló el ru-
mor de que los elementos revoluciona-
rios se proponían provocar disturbios y 
realizar desmanes. 
BARCELONA. 27,—En el rápido de 
anoche llegó a esta ciudad el senador 
argentino don Alfredo Palacios, «leader» 
del socialismo de aquella República. El 
señor Palacios estuvo esta mañana en 
el Palacio de la Generalidad para cum-
plimentar y saludar al señor Maciá. 
Luego recibió a los periodistas, ante 
los cuales hizo grandes elogios del se-
ñor Maciá. y recordó cómo habla de-
fendido a los señores Maciá y Gassol 
durante su estancia n la Argentina. 
Manifestó que desde Barcelona empren-
derá su viaje a Madrid, porque es por-
tador de un saludo de la Universidad 
argentina y de otro de su partido para 
partido socialista esnañol. Termina-
da su estancia en España tiene el pro-
pósito de marchar a Alemania para 
estudiar sobre el terreno el movimien-
to hitleriano. 
El señor Palacios se refirió despuéa 
a su estancia en Galicia, en uno de cu-
vos puertos desembarcó, y dijo que era 
lo que más le había Impresionado de 
su viaje, 
—Y del conflicto suramericano, ¿qué 
opinión tiene usted?—le preguntó uno 
de los informadores, 
—Es un hecho muy doloroso. Son dos 
naciones hermanas en lucha. Yo no creo 
que sea extraño a todo aquello el lm-
nerialismo norteamericano. El petróleo 
va saben ustedes el valor que tiene ac-
lualmente, Bollvla tiene hechas impor-
tantes concesiones a los Estados Uni-
dos y el Chaco Boreal ea una reglón 
muy petrolífera, y es doloroso que los 
países suramericanos estén bajo el po-
der de un coloso. Yo no digo que esto 
sea su única causa, pero si uno de sus 
principales factores, 
—¿Cree usted que el conflicto se ex-
tenderá a otros países? 
—No. poraue tanto Chile como la Ar-
frentina, el Brasil y el Uruguay, han 
hecho y hacen esfuerzos Inauditos pa-
ra evitar la guerra, 
A mediodí" de hoy, el aeflor Pala-
cios fué obsequiado con un banquete 
intimo por la Generalidad en un hotel 
leí Tibidabo. 
La Semana portuguesa 
VIGO, 27.—La Cemana portuguesa 
continúa en medio de gran animación. 
Ayer la banda de música do Zapadores 
nortug-ueses interpretó varias piezas. 
En el rellano del Arenal se soltaron 
diez mil palomas mensajeras. 
M O M O A R I Z 
Fuentet do GANDARA y TRONCO so 
•1 •"••••»•"• ••It.im..IWI«».I ir..it. 
tos españoles saben agradecer vidas 
fecundas como la del marqués de Val-
decilla, empleada en sus últimos años 
sólo en el bien de sus semejantes. 
L A G U E R R A F U T U R A 
por ARMANDO GUERRA 
A PROVINCIAS, C E R T I F I C Ó , V A R^MSOLSO 
665. 
MADRID.—Aflo XXIII—Nftm. 7.38ft 
Marte» 28 de marzo de 1933 E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
COMICO. "Los ateos" 
La buena intención del señor Estre-mera se hace patente en lajj primeras escenas de la obra y se manifiesta en todos los momentos de ella. Un tipo de antigua criada y otro de dignísimo sacerdote, van definiendo constante-mente intachables conceptos religiosos, adoptándolos a los incidentes de la vi-da de unos matrimonios laicos. 
Por lo mismo que la intención es tan laudable y que las ideas son tan dig ñas, hubiéramos deseado verlas expues-tas con mayor eficacia teatral: con menos efectismos, en una acción más coherente, lógica y unida y entre per-sonajes, que fueran reales o que, por sintéticos, fueran representativos, en lugar de los desvaidos que aparecen. 
Abundan los momentos cómicos y las alusiones políticas chistosos. Algunas de ellas molestaron a algunos especta-dores susceptibles, que olvidan cuán tas se han hecho en el teatro contra todos los políticos de todas las situacio-nes. Sin duda, por falta de costumbre protestaron, pero las risas y los aplau-sos cubrieron las protestas. 
La representación, cuidada. Sobre salieron Carmen Cueva, José Balaguer, Manuel Domínguez y Antonio Aguirre 
Los tres actos fueron acogidos con aplausos y con llamadas al autor. 
Jorge de la CUEVA 
servara su opinión personal acerca de la castidad de los desnudos. 
J. de la C. 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO DE LA MUSICA.— 
«El monstruo de la ciudad» 
Cinta policiaca. Utiliza temas ya vle jos, como el heroísmo y la abnegación del policía. Pero es fuerza reconocerle un tono dramático de cuidadísima di-rección, una trama fina, y un empaque emocional que Impresiona e Interesa vi-vamente. La figura central es el poli cía austero, integérrlmo, que se dispo-ne a hacer justicia contra su propio hermano, complicado en un asesinato y a la postre, muere, víctima gloriosa de su deber, luchando cara a cara con un grupo de criminales. Es la película una exaltación del sentido de la justicia, y, a la vez, una muestra de la injusticia de la justicia profesionalizada y teme-rosa que se vende al soborno. 
No hay que decir que es plenamente moral, por su tesis digna y alecciona-dora. Sin embargo, no falta alguna es-cena amorosa que p\ido suprimirse. 
Para contrastar el efecto trágico del desenlace de este «film», se completó el programa con una cinta de la cono-cida pareja Oliver Hardy y Stan Lau-rel. Astrakanesca, disparatada, con los mismos trucos y gestos de siempre, es limpia y hace reír sin esfuerzo. 
L. 9. 
OPERA.—"El ídolo" 
Se advierte demasiado claramente el propósito de hacer una película ampu-losa y de importancia. Pero el procedi-miento es clásico ya en "cine", de ir estirando el asunto y de conceder de-masiada Importancia al detalle. El asunto no tiene un gran interés, porque el eje de él es un tipo poco de-finido; hay cierto interés en presentarlo así. El de un cojo con alma de baila-rín, que trasmite su arte a un mucha-cho, con lo que se arroga sobre él un derecho total. Toda la importancia del tipo queda reducida a la vulgar his-toria de un padre o de un tutor Irre-ductible, que se opone a los amores del hijo o del pupilo. La historia flaquea y se hacen pre-cisos elementos pegadizos, como el de un cocainómano enloquesldo, que re-suelve de un hachazo la oposición. 
Sin que haya un propósito Inmoral en la película, toda ella se desarrolla en un ambiente malsano y perturbador; un cocainómano enloquecido, que re-demasiado escenarlo y demasiado Inci-tantes las escenas pasionales de amores libres. 
Se estrenaba también un noticiario burlesco, dirigido por Edgar Nevllle. Las noticias son visiones humorísticas de cosas posibles y están hechas con ingenio, sobre un fondo real. Algún detalle escabroso, como una exhibición de desnudos, innecesaria, sobran total-mente. 
CALLAO.—"Soy un fugitivo". 
Esta cinta, que ha estremecido al pú-blico de los Estados Unidos, tiene un fondo real. Es la escenificación del re-lato de Bunos, quien, complicado en un crimen, va al infierno de un presidio del Estado de Georgia. Todo el horror del régimen carcelario de ese Estado, toda la saña brutal de guardias y carceleros está expuesto con tal verdad, con tal lujo de detalles, que si en Norteamérica ha producido una reacción saludable, por todo el mundo va produciendo un efecto de espanto y de indignación. El interés es obsesio-nante y a prueba de nervios y de sere-nidad. Estorban a la limpieza d« una pelí-cula, que tiene un fin de misericordiosa protesta y de saludable indignación, al-gunas escenas, una, sobre todo de exce-siva transparencia sensual. En uno de los panoramas universales que completaban el programa, se mues-tra y se insiste en la desnudez de unos habitantes de la Polinesia y de Africa. Sería de desear que el "speaker" se re-
r r u pv:n « Wii.piirainiBliiBlll 
— K U M 
e neja• cam 
Producía nociona 
M A D R I D B A R C E L O N A ! 
ALKAZAB: "Mi chica y yo" 
Si uno de los mayores méritos de una 
obra literaria—y ello es perfectamente 
aplicable al cine—consiste en la creación 
de caracteres, no es esta cualidad la que 
más se destaca en la película a que se 
refieren las presentes líneas. Se trata, 
y ello es perfectamente lógico, de evi-
tar que el público entrevea cuál ha de 
ser el desenlace. Pero, en vez de buscar 
esta Incertidumbre en el hábil enredo 
de los elementos, no muy variados por 
otra parte, de la acción, se prefiere pre-
sentar los personajes desdibujados e im-
precisos, en forma que, si desorienta 
ciertamente al espectador, conduce a un 
desenlace que lo mismo pudo ser otro 
diferente con la misma falta de nervio 
y de verdad que el que concluye con la 
película. 
Hay en toda ella un claro propósito de 
humorismo que raras veces se logra. Y 
el asunto, de carácter policíaco y folle-
tinesco, queda, en realidad, diluido en 
una serie de escenas de costumbres, au-
ténticos tópicos cinematográficos, que 
sólo desaparecen en la última parte de 
la película, mejor trabada indudablemen-
te y en la cual se perfila lo que pudo 
haber sido el drama. 
Forma parte Integrante del asunto el 
desagradable episodio de una mujer ca-
sada que no puede resistir la Influencia 
que sobre ella ejerce un antiguo aman-
te, ladrón de bancos, a quien esconde en 
casa, en ausencia del marido, un pobre 
personaje que parece justificar con su 
ridicula figxira la actitud de su mujer. 
Un balazo a tiempo suprime el estorbo 
que se oponía a que ésta pudiese reha-
cer su vida. No está clara su rehabili-
tación, sin embargo. Y el episodio per-
manece sin que la película se haya ma-




La vida de los barcos de guerra se 
presta maravillosamente para tejer so-
bre ella una película en que, junto al 
aspecto dramático o sentimental, apa-
rezca de relieve el lado cómico de las 
cosas. Tiene magniñeas posibilidades fo 
tográficas y de composiciones de gran 
espectáculo. Y si se fuerza un poco la 
imaginación del espectador para que dé 
por buenas determinadas situaciones, que 
no por regocijantes e ingeniosas dejan 
de ser totalmente inverosímiles, el éxito 
puede ser completo. 
Algo parecido ocurre en este caso. La 
mímica expresiva de Montgomery y la 
acertadísima interpretación de su papel 
por parte de Dorothy Jordán la pres-
tan, por otro lado, una movilidad y un 
Interés indiscutibles. Los detalles cómi-
cos se suceden con frecuencia. Y aun 
cuando la trama misma del asunto no 
interese demasiado porque a las pocas 
escenas del comienzo se ve con toda cla-
ridad cuál ha de ser la terminación, las 
mil incidencias del desarrollo tienen va-
lor bastante por sí mismas para cons-
tituir una película agradable en todos 
sus aspectos. . . . 
Hemos dicho en todos sus aspectos. 
Incluso en el.moral. Aunque aquí para 
ser perfecta le falta un ̂ detale todavía. 
La supresión de las expresivas caricias 
del marinero conquistador y la hija del 
almirante. 
T. C. 
res de Ortiz Echagüe, don Jacinto Be-navente, don Honorio Maura, don An-drés Revestz, el marqués de Valdcigle-sias, don Luis Araujo Costa, Corpus Barga, el primer secretarlo de la Em-bajada y la señora de Castlñeiras y el agregado y la señora de Sáenz Briones. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, el cla-moroso éxito "La novia de Reverte", de Serrano Anguila y Góngora. Creación eminente de Carmen Díaz. 
María Isabel 
"Hay que ser modernos", deliciosa co-media de Honorio Maura; éxito formi-dable, reconocido por toda la crítica; maravillosamente interpretada, entusias-ma a todo el que la ve. 
Ideal 
Hoy tarde, "La moza que yo quería". Noche, triunfo definitivo de la zarzuela "El ama", interpretada por los ases del género lírico María Badía, Rosita Cade-nas, Argota, Luis Sagl Vela, Juan Gar-cía,. Lledó, Alares y Ruiz. 40 profesores de orquesta y rondalla. Para evitar la reventa, clandestina, se despacha en Con-taduría con varios días de anticipación. Butacas, 2, 3 y 4 pesetas. 
Zarzuela 
Viernes, estreno: "El beso ante el es-pejo". Maravillosa novedad escenográfi-ca. Se despacha en contaduría. 
T u r i s t a s argentinos 
en E s p a ñ a 
CADIZ, 27.—A las ocho y media de 
la mañana atracó en el muelle el va-
por "Cabo de Santo Tomé", a bordo del 
cual viene la expedición argentina or-
ganizada por el diario de aquella Repú-
blica «Las Noticias Gráficas», para vi-
sitar España y asistir a las fiestas con-
memorativas de la proclamación d̂  la 
República. La expedición está compues-
ta por 168 excursionistas, entre los cua-
les figuran muchos españoles y cuatro 
periodistas. También vienen varias da-
mas, entre ellas «Mlss Argentina», se-
ñorita Amella López, a quien acompaña 
su padre. 
Los expedicionarios fueron recibidos 
por representaciones de los partidos so-
cialistas y republicanos, estudiantes y 
la banda municipal, que Interpretó los 
himnos argentino y español. La señorita 
Conchita Gil entregó a «Mlss Argentina» 
en nombre del Ayuntamiento, un hermo-
so ramo de flores. Después de desembar-
car, los excursionistas visitaron la casa 
donde falleció el Ilustre argentino don 
Bernardlno Rlvadavla, y después de al-
morzar en el Hotel de Francia, salieron 
para Sevilla, donde permanecerán dos 
días y desde dicha capital andaluza se 
dirigirán a visitar otras poblaciones de 
España, para estar en Madrid el día 14 
de abril. Nuestros visitantes permane-
cerán en nuestro país cuarenta y cinco 
días. 
Fuencarral 
Mañana noche, estreno de la revista "A. C. y T.", original de Ramón Peña y maestro Parera. Deslumbrante pre-sentación. 
Fígaro 
Todos los días éxito clamoroso de la superproducción de Artistas Asociados "Condenado", extraordinaria creación de Ronald Colman y Ann Harding. 
FIGARO.—«Condenado» 
El título parece anunciar una obra vigorosa, recia, en la que la v}da car-celaria se exponga con rasgos som-bríos; algo similar a las «Memorias de la Casa de los Muertos». Con nada de esto se tropieza en la película; la par-te descriptiva, el ambiente, la nota pin-toresca y exótica apenas son utilizados, y toda la obra transcurre en monótono relato de una Infidelidad conyugal. Las máximas reservas han de tener-se para el «film», no sólo porque casi se justifica en él el adulterio, sino por-que se reviste de tonos simpáticos a los culpables, y se presenta como un ente grotesco y ridículo al marido burlado, mientras el seductor — presidiario en Cayena—es poco menos que tratado de héroe. El arte sobrio, sin efectismos, un po-co irónico de Ronald Colman, consigue dar calor y vida en muchos momentos a tan falso personaje. M. S. 
ORQUESTA DE CAMARA 
Esta nueva agrupación ha inaugura-
do su segunda serie de conciertos ma-
tinales, esta vez en el Círculo de Be-
llas Artes. Habría que convencer, por 
todos los medios posibles, a su direc 
tor, Angel Grande, que el público ma 
drílefio no asiste a más conciertos ma 
tíñales que a los que organiza la Sin 
fónica, "siempre que sea Arbós quien 
los dirija". La razón de ello es difícil 
de explicar, pero el público tiene sus 
caprichos y hay que respetarlos. Ade-
más, el anuncio de "primeras audicio-
nes" no constituye un atractivo para 
nuestros melómanos. Estos señores no 
desean las tales "primeras audiciones"; 
lo que hacen es aguantarlas como pue-
den, de la misma manera que un clu 
dadano se resguarda bajo ün árbol 
mientras pasa el chubasco, en espera 
del buen tiempo, es decir, de Beetho-
ven. Es triste, pero es asi. Y fué lás 
tima que no acudiese público, pués el 
concierto era bonito, bien Interpretado 
y bien dirigido por Grande. En el pro-
grama figuraban: una "suite", de Pur 
cell, a quien podríamos llamar "el gran 
inglés"; la Sinfonía en "la", de Mo-
zart; la primera "suite", de Strawinsky; 
una bella "Canzoneta" del joven valen-
ciano Joaquín Rodrigo, y otra "suite", 
de Salas Viu, casi un niño, que por cier-
to saludó al auditorio desde el patio de 
butacas. 
Joaquín TURINA 
En honor de Lola Membrives 
En la Embajada argentina se ha ce-
lebrado un almuerzo en honor de la In-
térprete de "Teresa de Jesús", Lola 
Membrives, al que asistieron con ella, 
sus esposo, el señor Reforzó y los em 
bajadores, el poeta Marqulna, los seño 
¡¡¡Patronos, Industriales, Comerciantes!!! 
ASISTENCIA MEDIOO-EARMAOBÜTICA COMPLETA DE 
^cci'dentes del Trabajo en " A C C T R A " 
lHCC- (Servicio organizado para toda España) Información del Seguro oblljator.a 
Teatro Calderón. Orquesta 
Sinfónica de Madrid. 
Maestro Arbós 
Esta tarde, a las seis treinta, primer concierto de abono. Festival Strawinsky Localidades: Calderón. 
Cartelera de e s p e c t á c u k 
TEATROS BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía Díaz de Srtlgas-Collado).—A las 6,30: Bo-das de sangre.—No hay función de no che, por celebrarse ensayo general de Do minó, que se estrena mañana (9-3-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). A las 6,30: Concierto por la Orquesta Sin fónica.—10,30: Xuanón (éxito clamoroso» (3-3-933) CERVANTES (Loreto-Chlcote).—6,30 y 10,30: La marimandona (butaca, 2,50) (14-6-931). 
OOLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. Empresa SAGE). — 6,30 y 10,30 (éxito enorme): La isla de laŝ perlas (Enriquo-ta Serrano, María Vallojera, Sirvent y Hertogŝ f Butacais, 1,'2 y 3 "pesetas (8-3-933). COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe setas butaca): ¿Sería usted capaz de que-rerme?—A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): ¿Sería usted capaz de querer-me? (18-2-933). COMICO (Compañía Balaguer). — 6.30: Equilibrios.—10,30: Los hijos de la noche (butaca. 3 pesetas). ESPAÑOL (Xirgu-Borras). — 6,30 y 10,30: Leonor de Aqultania (3 pesetas bu-taca) (17-3-933). FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 6,30 y 10,30: La novia de Reverte (buta-ca. 5 pesetas) (17-3-933). FUENCARRAL (Compañía revistas Li-no Rodríguez-Laura Pinillos). — Tarde, sin función para ensayo de la revista A. C. y T., que se estrena mañana.— 10,30: ¡Cómo están las mujeres! (gran-dioso éxito). IDEAL.—6,30: La moza que yo quería. 10,30: El ama (el ama de los éxitos) (25-3-933). LARA.—6,30 y 10,30: Siete puñales (po-pulares, 3 pesetas butaca) (28-1-933). MARIA ISABEL.—A las 6,30: Cuidado con el amor (gran éxito de Arniches). A las 10,30: Hay que ser modernos (ex-traordinario éxito) (5-3-933). MUÑOZ SECA.—6,30: iTe quiero, Pe-pe!—10,30: El niño se las trae (25-3-933). VICTORIA (Compañía Aurora Redon-do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Los mártires de Alcalá (gran éxito de risa) (18-3-933). ZARZUELA.—No hay función para dar lugar a los ensayos de El beso ante el espejo, que se estrena el viernes. FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te léfono 16606).—A las 4 (extraordinario) Primero, a remonte, Aspiroz e Iturain contra Ucin y Zabaleta. Segundo, a pala, Araquistain y Jáuregul contra Chiquito de Gallarta y Perea. Se dará un tercero 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,80 madrugada, continua (butaca, una pese ta). Paramount gráfico: Papá Noel (di bu jos en colores). Noticiarios Eclair 3 Paramount: Información mundial y El campeonato de saltos de esquís en Gua-darrama. El canto de la mina y del fue go (sensacional documental; el proceso del hierro desde la extracción del mine ral, su fundición y sus aplicaciones In-dustriales). ALKAZAR (Cine sonoro).—A los 5, 
El ídolo (por Jhon Gilbert (grandioso 
éxito). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Chnng (11-12-932). CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Espérame (Carlos Gardel y Goyita Herrero) (28-2-933). CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Por la libertad (14-2-933). CINEMA GO YA.—6,30 y 10,30: Hay que casarlos (7-2-933). CHAMBERI. — A las 6,30 y 10,30: El millón y Peter Voss (15-10-931). FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: Condenado (por Ronald Colman y Ann Harding). PALACIO DE LA MUSICA. — 6.30 y 10,30: El monstruo de la ciudad y Un te rror en cada puerto (Laurel y Hardy). PROGRESO.-A las 6,30 y 10,30: ¿Ami-gos o rivales? (por A. Menjou y L. Da-mita; butacas, a 2 y 1,75 pesetas) (21-2-933). •PROYECCIONES (Teléfono 33976) 6,30 y 10,30: ¿Qué vale el dinero? (por George Bancrof) (10-1-933) ROYALTY.—6,30 y 10,30: ¿Quién es el criminal? (interés, emoción, hermosos paisajes, lujosa presentación) (14-2-933). SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: El último varón sobre la tie-rra (totalmente hablada en español) (30-1-933). SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Una can-ción, un beso, una mujer (Gustav Froh-lich y Marta Eggerth) (7-3-933). TIVOM. — A las 6,30 y 10,30: Arsene Lupin (el ladrón de guante blanco; por Lionel y John Barrymore). (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha, entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación de EL DEBATE de la crítica de la obra) • p • "'Biiiiiiiiiiiiiiiiniiiivi'jiaiiiiiniiiiiiiiniiiiiniin 
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j A C T U A L I D A D E S j 
H Hoy martes, el sensacional re por- s taje PARAMOUNT Atentado contra el presidente || 
R O O S E V E L T 
Intorviú con el asesino 
llülllllll 
Redondo del Castillo, el 
gran cantante, ha muerto 
Era también músico Y 
muy notable 
libretista 
Ha fallecido cristianamente en Ma-
drid, victima die larga enfermedad, que 
soportó con ejemplar resignación, Vic-
toriano Redondo del Castillo, notabilí-
simo bajo aragonés e intachable caba-
llero. Ha muerto confortado con los au-
xilios espirituales, que él mismo pidió 
al sentirse agravado «n su dolencia. 
Contaba el ñnado cuarenta y dos años 
y era natural de Alfambra (Teruel). 
Muy Joven, fué pensionado por la Dipu-
tación de Teruel para que hiciera sus 
estudios de canto y música en Valencia, 
IMPOTENTES 
Un m» í. t é g m Ü S / f ^SlS 
tamente. Clima ideal ¿e îerno 
^ E Í SonT^mia ícre^ Vi-
Detalles administrador BUbUi. 
y yo (Joan Bennet 
6,30 y 
III illllllllllllllllilllll •IIIIIIIUIIKII •lllllllllll 
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1 Triunfó JANET GAYNOR en 
= B A R C E L O 
en un poema deQ mar 
T e r e s i t a 
con CHARLES FARRELL 
11 MI H a lll IIIII 
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REDONDO DEL CASTILLO 
donde debutó cantando con Anselmi 
"Los Hugonotes". Tan grande fué el 
éxito alcanzado por Redondo del Cas-
tillo en su primera salida escénica, que 
la Diputación turolense no vaciló en 
concederle otra pensión para que conti-
nuase sus estudios en Milán. Termina-
dos éstos fué contratado por la empre-
sa del teatro Real, donde cantó al lado 
de Tltta Rufo, Fleta, Lázaro y otros 
artistas de justo renombre. 
Al terminar su actuación en nuestro 
primer coliseo, fué contratado por el 
maestro Vives como primera figura de 
la compañía que el autor de "Doña Fran-
cisquita" llevó a América. Allí estrenó 
Redondo del Castillo todas las obras del 
maestro Vives, y alcanzó uno de sus 
mayores triunfos Interpretando "Don 
Lucas del Cigarral", que fué la base de 
la gran reputación que el bajo arago-
nés tenia en la América latina. 
Una de sus últimas creaciones fué la 
que hizo del personaje del judio David 
de "La Villana". 
Formó después en la compañía del 
maestro Torroba, de la que se separó 
hace dos temporadas. 
Hombre de gran capacidad de tra-
bajo y de claro talento, probó, con for-
tuna, sus dotes de autor y estrenó en 
el año 1929, la zarzuela "Baturra de 
temple", música del maestro Moreno 
Torroba, obra en la que se reflejan con 
exactitud y gracia poco comunes las 
costumbres y giros del Bajo Aragón. 
Deja al morir, compuestas dos parti-
turas, al decir de los técnicos, de gran 
valor, dos libros de zarzuela y un 
drama. 
Entre los que fueron compañeros del 
finado toma cuerpo la Idea de llevar a 
la escena alguna de sus obras póstumas. 
Quieren rendir con ello un homenaje a 
la memoria del gran artista y aliviar, 
en lo posible, la situación en que quedia 
su familia. 
Vayan con estas Ilneaa e3 testimonio de nuestra sincera condolencia & su viuda, doña Carmen Ledo, a su hijito y a todos los suyos. 
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EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
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EL MAS PODEROSO DISOLVENTt 
DEL ÁCIDO ÚDIC0 
Deven!» en foda/ 1̂  bû / h m t ^ r 
.erecinin Cm ini CUELLOS DUROS 
b i e n y » " ! • 
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Cruzada a Tierra Santa 
El Patronato Pro-Jerusalem, fiel a los fines que le encomendó IfundfdoIií Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de San-tiago organiza su primera Cruzada a Tierra Santa y otra a Roma, a precios sin competencia. . .„ Para informes e inscripciones dlriglr-se al Sr. Director del Patronato Pro-Je-rusalem. Escuelas, 18. VITORIA. 
iiyilHIIIIIBIlIfllllIlBIlIlHiBIlBlW •iKIlilB"*"9 
FAJAS a 25 p t a s. Saga»-ta, 12. Envíos provincias. Ca-tálogo gratis. B E M 
lilllllilllMillllllWIMŴ  
Huevos para Incubar, a 9 ptaa. docena, y pollitos recién nacidos selecclonadoe de las razas Leghorn blanca y Castella-na negra, a 15 ptas. docena. NACIMIENTOS DE POLLUELOS TO-DAS LAS SEMANAS 
• • • • • • • • • • • • • K 
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— Completa el programa 
5 "En cada puerto un terror' de Laurel y Hardy 
Tíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiimmiiMi 
s • Ü «np M •"• •'i::iii<':a'"wni 
y 10,45: Mi chica Spencer Tracy). ASTORIA (Teléfono 12880). 10,30: La venus rubia (21-3-933) AVENIDA—A las 6,30 y 10,30: Com-pañeros (por D. Jordán y R. Montgo-mery)* BARCELO.—6,30 y 10,30: Teresita (úl tima y genial creación de Janet Gaynor y Charles Farrel) (7-3-933). CALLAO.—6,30 y 10,30: Soy un fugitl vo (Paul Munl). CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). Continua 3 tarde a 1 madrugada. Rare zas y curiosidades del mundo. 10 repor tajes Fox Movietone. Segovia (documen t¿l). Noticiarlo Fox con 20 reportajes de Información mundial (política mundial, sports, modas, aviación, etc.) y la bellí-sima alfombra mágica de Movietone: Las Islas de los piratas (en el Mar Caribe). CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: Tarzán de los monos (2-11-932). CINE DE LA FLOR.—Hoy y mañana Bajo los techos de París y otras. Bajo los techos de París, por la noche, se pro-yectará después de las 11. El jueves: Po litlquerías (por Stand Laurel y Oliver Hardy) (13-3-931). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 y 10,30 (gran éxito); los cuatro hermanos Marx en su graciosísimo "film"): Pisto-leros de agua dulce (el mayor éxito có mico del año). Muy pronto: La única ley (24-11-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836 Instalación Alf ágeme y Guisa sola para acoadiclonamicnto del aire),—6,30 y 10,30; 
a v e n i d a 
grandioso éxito 
c o m p a ñ e r o s 
p o r 
r o b e r t 
n o n t g o m e r y 
producción m. g. m. 
i m u i • 1 • • • • • « 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti-tulo. No hay límite mínimo de edad. Ins-tancias hasta el 81 de marzo. Exámenes en julio. Para programas "Contestacio-nes", y preparación con PROFESORA DO DEL CUERPO, diríjanse al INSTI-TUTO REOS" PRECIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 11 MADRID. Te-nemos "Residencia-Internado". 
• • • • i:Kii.l . . I 
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¿Qué acción ejerce la A S P I R I N A ? 
Cuando grandes masas musculares sufren un 
enfriamiento demasiado intenso o brusco dis-
minuye en ellas la circulación de la sangre v 
las escorias tóxicas que se acumulan pueden 
dar lugar a trastornos más o menos graves 
(lumbago, reumatismo, etc.) 
Las tabletas de ASPIRINA regularizan la cir-
culación sanguínea y favorecen la eliminación 
de las escorias tóxicas, suprimiendo asi la 
causa de Jos dolores y trastornos que produce su acumulación. 4 pxuauce 
Para obtener la acción terapéutica completa 
Pida pues siempre 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
y fíjese en la 
•'•'"liüiHüi'üimii •iaiiiiniiiiiiiiiniiiüii 
BAYERJ Cruz Bayer. 
C A L I D A D 
C A R A H T I A 
P R E C I O 
w m m 
• • • • • • i • a a , , 
O P T I C O 
p m i P E . i s - M A o m 
Hay quien censura acremente el pro> 
ceder de ciertos amantíslmos padres (je 
familia, que en determinados momentos 
ae proveen de una plancha y con eiia 
machacan concienzudamente el tierno 
cráneo de uno de sus queridísimos re. 
tofios. No diremos que dicha acción Sea 
plausible, ni siquiera intentaremos dar 
con la razón que justlñque hecho de tal 
naturaleza. No somos abogados y, p0r 
lo tanto, no reza con nosotros la obll. 
gaclón de andar a la caza de argumê  
tos más o menos sutiles, capaces'd, 
llevar al ánimo de los ciudadanos miem. 
bros de un Jurado el convencimiento de 
que todo progenitor excitado que con im 
objeto contundente, a fuerza de pacien. 
cia, logra ver escrupulosamente conver-
tida en partículas la cabeza de uno ds 
sus hijos, es un hombre benemérito. No; 
no lo intentaremos. Mas hay casos en 
los que casi nos explicamos la proceden-
cia del empleo del baatón de nudos para 
hacer razonar serenamente al niflo. A 
veces el infante rebelde llega a com-
prender que un bastón sobre la espina 
dorsal es un argumento convincente. 
Ayer estuvo a punto de ocurrir un 
drama en casa de un honrado obrero 
marmolista. 
El buen hombre habla avisado al ta-
Uer diciendo que no podía Ir a trabajar. 
Uno de sus hijos, niflo de seis aflos, es-
taba enfermo. 
Se avisó al médico, y muy de ma-
fiana, el doctor reconoció a la criatura. 
Tranquilizó a los padrea y dispuso que 
se le aplicasen al enfermito unas ven-
tosas. 
AI Alo de las nueve llegó un practi-
cante a casa del marmolista. Entró en 
la habitación, precedido por la madre del 
chico, y se dispuso a cumplir lo .orde-
nado por el médico. Con la campana de 
criatal sobre el pecho del nene y la bom-
ba aspirante en una mano estaba cuan-
do el paciente comenzó & llorar. Pero 
no habla más remedio. 
Puesta la primera ventosa, entró ín 
la habitación el padre con el chico ma-
yor, personaje de diez aflos, temido por 
todos sus amiguitos, 
—Dale un beso a tu madre—dijo el 
marmolista—, coge los libros y te VM 
corriendo. 
Hizo el chico lo que se le ordenaba, y 
ya iba a salir de muy mala gana cuando 
su hermano, que empezaba a sentir los 
efectos de la segunda ventosa, comen-
zó a llorar. El mayoreito, mirando con 
envidia al doliente, dijo nada más: 
—¡Pues no chillas tú poco! ¿Qué se-
ria si tuvieras que ir a la escuela? 
El marmolista le tiró una silla a la 
cabeza, porque no tenia la cómoda a 
mano. 
Dos heridos gravísimos 
Ayer, a última hora de la tarde, hizo 
• • • iff explosión un compresor en una fábrica 
de camas, establecida en la calle de 
Luis Fernández Martínez, número 16, 
a consecuencia de la cual resultaron 
con heridas gravísimas, el hermano del 
dueño Julián Fernández Rojo, de trein-
ta y nueve añoe, que vive en la avenida 
de Pablo Iglesias, número 20, y el agen-
te comercial Ramón Rodríguez Ruiz, de 
cuarenta y nueve aflos, domiciliado en 
el pasaje de la Alhambra, 
Cuando sobrevino la explosión se ha-
llaban loa dos heridos, con el dueño de 
la fábrica Joaquín Fefnández, manipu-
lando en el Compresor, y por exceao de 
presión y por mal funcionamiento <5ei 
manómetro, estalló, y varios trozos hi-
rieron a Julián y Ramón. 
Varios operarios de la casa traslada-ron a los heridos a la Casa de Socorro del distrito de los Cuatro Caminos, don-de loe médicos asistieron a Julián Fer-nández de heridas gravísimas en el- bra-zo derecho y pierna del mismo lado y a Ramón, de heridas gravísimas en'la pierna derecha. . •,. 
Después de curados, en vista de su 
gravedad, fueron trasladados al Equipo 
Quirúrgico, a cuyo centro se trasladó el 
Juzgado de guardia, que no pudo t* 
mar declaración a los heridos por su 
extremo estado de gravedad. 
También resultó con heridas leves d obrero Angel Melero, de veinticinco años, domiciliado en la calle de Setrovia" número 23. 5 1 
Muerte natural 
Frente ai número 14 de la calle de 
Andrés Gala, falleció de muerte natu-
ral Mercenario Gimeno, de sesenta y dos 
años domiciliado en Pacifico, núiñe-
Tres heridos al caer de un camión 
unas cajas 
Tnt/r i™**? pasaba P01" la ̂ Dda de Toledo la camioneta número 44.182, ma-
no* aH de Madr,d' dedicada al trarís-i*"í d« Pescado, en la que iban los de-
Mn Jrent„S de una P̂ caderla Angel Mar̂  
RLÍÍÍSS. de VELNTITRÉ8 aflos, y Tomás 
pafiados de Gumersindo González. Al 
romperse una de las cadenas de la tram-
püla trasera del vehículo, cayeron al 
S £ 3? 0CUPantes, y sobre ellos variás 
cajas de pescado. 
vaHô f̂ 1"' J.08é ^ ^ a . en unión de 
vŜ 0tran̂ eUnte9' trasladaron a las 
íf^SS « * Cm de Socorro, donde 
r L T f?9̂ de ?uaniia apreciaron a 
tura K̂001124162 ^ Probable t x * ¿ 
cereb̂ i T ^ Crán€0 * conmociór, 
ne, a/n êl Martín Martin, lesio-
SSISSÍ?1 contusa3 de pronóstico leve. 
gravtaW 0 GA0nZále2' ̂  e8tad0 e9 S í l An8rel Martln. han ingre-sado en el Hospital provincial. 
Un 
intoxicado 
En la Casa do Socorro del distrito 
Chamlwí fué asistido de intoxioa-
ción producida por la caldera de,la 
calefacción de la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Vio ite Fernández Ifiigo. 
de veinticinco aflos, domiciliado en la 
calle de Juan Pan toja, número 21. 
Atropellado por un tranvía 
En el paseo del Prado fué atropella-
do por un tranvía Germán Diez Sanz, 
de setenta y siete aflos. domiciliado en 
Palma Alfa, mmiero 15, que fué asis-
tido en la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso de lesiones que fueron 
caliíicadaa de pronáatico reservadOb 
MADRID.—Aflo XXni.—Núm. 7.280 
E L D E B A T E 
L a F e y la Cienc ia 
Casi todo en nues t ra vida e s t á ba-
sado en la fe 
E L HOMBRE E S PARA SI MISMO 
UN MISTERIO 
Plática del padre Ibeas en los Ejer-
cicios Espirituales de Sta. Bárbara 
L A I G L E S I A S E L L E N O T O T A L -
M E N T E D E H O M B R E S 
No estábamos acostumbrados a ver 
laa Iglesias llenas de hombres, y he 
aquí que, ayer en la Catedral y hoy en 
Sahta Bárbara, los hombres llenan la 
iglesia. Y aqui se trata de algo tan 
ajeno a laa preocupaciones de muchos 
hombrfa como unas instrucciones o plá-
ticas de Ejercicios Espirituales. Sin em-
bargo, acudieron. 
* * * 
Comenzó el docto agustino Iniciando 
el tema eterno de brevedad de la vida, 
lo caduco de nuestras cosas y de nues-
tra existencia, y, por fin, la certidum-
bre de la muerte. Pero no se detuvo 
aquí, pues pasó en seguida a su ins-
trucción sobre la fe. Nuestra decaden-
cia, decía, en lo político, en lo científi-
co, en lo religioso y en lo social, pro-
viene de la Inercia mental, de la falta 
de pensamiento profundo. Por eso va a 
investigar las bases de nuestra vida 
entera, que es la fe; paro la fe reli-
giosa. 
Casi todo es fe 
Velada en honor del duque de los Abruzzos 
Se celebró ayer con gran solemnidad en la Sociedad Geográfica 
Nacional. Las circunstancias de su nacimiento debieron de tem-
plar su corazón en el c'.austro maternal. Como descanso de su 
vida de explorador y de almirante realizó en Somalia una obra 
ejemplar de colonización 
El embajador de I t a l i a , socio de honor de la Sociedad G e o g r á f i c a 
Si fe es una adhesión intelectual, no 
un sentimiento. Sin fe nadie puede vi-
vir. Fe en lo que nos dicen nuestros 
padres, nuestros amigos, el maestro, el 
abogado, el Juez, lo que sabemos de 
Geografía, de Historia, de Física, de 
Astronomía y hasta de Matemáticas, 
casi todo es fe; porque otro nos lo dice 
o enseña. Lo mismo tiene que suceder 
con las verdades religiosas, con los dog-
mas de la Iglesia. No vale decir que en 
la fe hay misterios. ¿Pues no los hay 
en la ciencia? Hay más que nunca, pues 
vamos conociendo la limitación de 1& 
ciencia y la infinitud de lo cognoscible. 
¿Qué es la luz? Misterio. ¿Qué es la 
electricidad? Misterio. ¿Qué son la vida 
y el pensamiento? Misterios. 
Mas no por eso deja de haber acuer-
do fundamental entre la ciencia y la 
fe. E n primer término, nuestra fe prin-
cipia con acto de razón, o sea, los pro-
legómenos históricos y filosóficos que 
demuestran el hecho de la revelación. 
Una vez que la razón ha demostrado 
•ate hecho, puesto que Dios ha revela-
do las verdades contenidas en la reve-
lación, es absolutamente racional el ad-
mitirlas, aunq îe sean oscuras, puesto 
que Dios no puede ser enteramente 
comprendido por la razón humana. Si 
es el hombre un misterio para sí mis-
mo, ¿cómo no ha de serlo Dios para 
el hombre? Además, la fe y la razón 
tienen postulados fundamentales comu-
nes: admiten la existencia de la verdad 
objetiva contra el escepticismo: de la 
veracidad de nuestro conocimiento con-
tra el agnosticismo: de la realidad del 
universo contra tantos delirios idealis-
tas y de la existencia de un Ser supre 
mo que explica el universo. Ambas em-
plean los métodos de Inducción y de 
ducclón, que son los caminos de toda 
ciencia. 
Principios y postulados 
L a Sociedad Geográfica Nacional ce 
lebró ayer una solemne velada necro-
lógica en honor del duque de los Abru-
zoa, el gran explorador recientemente 
fallecido. 
Presidia el acto el embajador de Ita 
lia don Rafael Guariglia, acompafiado 
por el conde de Cedíllo y don Gregorio 
Marañón. Asistían además los ministros 
de Checoslovaquia y Panamá, señores 
Kybal y Lasso de la Vega, el señor Sán-
chez Iriarte, secretario de la Legación 
de Colombia; el señor Helfant, agrega 
do de la Legación de Rumania; el de. 
cano del Cuerpo consular, señor Trau-
mann, el concejal señor Coca y los miem 
bros de la Sociedad Geográfica señores 
Vives, Casares, Novo, Gulllén, Dorda, 
López Soler, P. Valdepares, Gil Monta 
ner, Vera, Pifia, Asúa, Orroja, Gómez 
Ocerln y otros. 
El doctor Marañón 
Se objetan contra la fe sus conflictos 
con la Ciencia. Eso se decía mucho ha 
ce cuarenta años, porque entonces se 
creía que la Ciencia lo explicaba todo 
L a bancarrota de la Ciencia en este 
sentido «« evidente; queda también ese 
mundo suprasensible e Inteligible, que 
la Ciencia nos revela, sin que ella pue 
da penetrar en él, donde la fe nos In 
troduce con la seguridad de la palabra 
d« Dios. 
Así como en la Ciencia hay que dls 
tlngulr entre principios y hechos inmu-
tables, y las hipótesis y teorías que se 
han discurrido para explicarlos; del mis 
mo modo hay que distinguir en la fe, 
entre los verdaderos dogmas de la Igle-
sia y las opiniones de los teólogos y 
creencias piadosas. 
¿Qué queda en la Ciencia de tantas 
teorías e hipótesis que se van sucedien-
do de siglo en siglo? ¿Por qué los sa-
bios las han abandonado y sustituido 
por otras que a su vez serán sustituidas 
mañana? Lo mismo sucede con las opí 
nlones de los teólogos. Son también 
hipótesis y teorías que el pensamiento 
religioso va escogitando de generación 
en generación para explicar hechos y 
dogmas admitidos por todas las gene-
raciones. Generalmente los teólogos for-
jan esas teorías a base de los conoclmlen 
tos e hipótesis científicos de su época; y 
• medida que los científicos modifican 
las explicaciones naturales, modifican 
sus puntos de vista los teólogos. Así 
Lactancío y San Agustín explicaban al-
gunos pasajes de la Escritura a base 
de que la tierra era plana, y, por tan-
to, no podía haber antípodas. 
Por otra parte, si hubiera verdadera 
contradicción entre la Ciencia y la fe, 
¿cómo han podido existir tantos sabios, 
verdaderos genios científicos, que han 
«Ido a la vez sinceros creyentes, un 
Copérnico, un Volta, un Descartes, un 
Pascal, un Pásteur? Más aún, ¿no son 
los límites del Cristianismo, los límites 
de la civilización y de la cultura? Más 
allá está la barbarie. 
Y esto ha sucedido y sucede precisa-
mente, porque la fe da a la razón alas 
iasospechadas. La fe cristiana, las pro-
fundas verdades del Cristianismo, en el 
orden moral, en el orden social y has-
ta en «1 político, son precisamente las 
bases solidísimas de la civilización, que 
llamamos cristiana, por haberse funda-
do sobre la fe de Cristo. ¿A dónde 
hubiera Ido a parar la razón humana 
«in la luz de la fe? E l sabio bucea, 
examina, filosofa, pero ¡ay de la razón 
humana si le faltan las directrices de la 
fe! E l sabio pagano hubiera quedado 
en las tinieblas del materialismo; el 
sabio cristiano es el cóndor que vuela 
•obre las altas cimas. 
Por todo ello, debemos ser apóstoles 
Habló, en primer término, el presi 
dente de la Sociedad Geográfica doctor 
Marañón. L a biografía de un hombre 
—dice—no empieza en el momento de 
su nacimiento, como es costumbre. Se 
incurre en un error biológico al creerlo 
así porque, de la misma manera que el 
árbol vive desde que sus raíces germi-
nan, aunque no salga de la tierra el 
mástil de su tronco, del mismo modo el 
hombre vive antes de nacer en la he-
rencia y en la gestación. L a Influencia 
de la madre es extraordinaria en los 
seres vivos. Y un ejemplo de ello es la 
vida del duque de los Abrazos, príncipe 
Luís de Saboya, nacido en el Real Pa-
lacio de Madrid el 29 de enero de 1873. 
Vino a reinar en España don Amadeo 
en uno de los momentos de mayor des-
equilibrio nacional, cuando después de 
derribar a una dinastía secular el pueblo 
español se debatía entre barricadas y 
partidas, agitado por la lucha civil y re-
ligiosa, mientras sonaban los primeros 
ecos de la Internacional y procuraban 
su libertad las últimas colonias ameri-
canas. Entró don Amadeo en un día de 
nieve, manchado de rojo por la sangre 
de Prim, y su figura tuvo un encanto 
romántico por su sencillez y su demo-
cracia. A los dos afios de reinar devolvió 
la corona, como un rey de cuento fa-
buloso. Su esposa, doña María Victoria, 
hubo de soportar dignamente todas las 
intrigas de la corte y la amenaza de las 
balas de un asesino. E l duque de los 
Abrazos, que nació catorce días antes 
de la salida de sus padres de Madrid, 
debió de templar su corazón en el claus-
tro maternal. 
Leyó el señor Marañón el pasaje en 
que Galdós describe la salida de don 
Amadeo, primer viaje de aventuras del 
gran explorador que ha muerto en Afri-
ca para completar con su muerte el de-
coro heroico de su vida. Y termina di-
ciendo: "En el gran libro de la Geogra-
fía han quedado varios renglones escri-
tos por el gran explorador y gran geó-
grafo que fué duque de los Abrazos. 
Honor a él que hizo de la inteligencia la 
mayor gloria de su sangre y supo em-
pufiar como un cetro la lámpara del sa-
ber para transmitirla a la posteridad. 
Don Abelardo Merino 
A continuación habló don Abelardo 
Merino, que empezó haciendo notar el 
paralelismo existente entre las dos pen-
ínsulas del Sur de Europa, tan semejan-
tes en su genio y su vida. Son muchos 
los momentos históricos en que un es 
pañol influyó en Italia o un Italiano In 
fluyó en España; como figuras repre-
sentativas de esta realidad merecen des-
tacarse las del emperador Adriano; don 
Juan de Austria, vencedor de Lepanto; 
Carlos n i , rey de Nápoles antes que de 
España, y Flliberto de Saboya, el ven-
cedor de San Quintín, uno de los glorio-
sos antepasados del d u q u e de los 
Abrazos. 
Pasa seguidamente el señor Merino 
a relatar las expediciones del duque. Fué 
la primera la subida al mopte de San 
Elias, en Alaska. Y a en época de la co-
lonización española se creía que era 
aquel el camino de la Tartaria; Rusia 
fué la primera nación que conoció aque-
llos territorios, atravesando el estrecho 
de Behring. E n el año 1788 hubo un 
acuerdo entre el virrey español de Cali-
fornia y el Gobierno raso para deslin 
dar sus dominios, señalando como limi-
te ese monte de San Elias. La famosa 
Apóstoles en la Iglesia y en la familia; 
en la plaza y en el empleo; y hasta en 
el café; entre los amigos. Asi aceleraría-
mos el reino de Dios sobre la tierra, que 
es el reino de la fe. 
Para llegar a la fe racional 
Aunque el padre Ibeas intentaba ha-
cer una plática de Ejercicios, la profun-
didad de su pensamiento, su vasta cul-
tura y, sobre todo, su meditación acer-
ca de estos altísimos temas, le ha lle-
vado a una exposición ya brillante, ya 
serena de ciertas relaciones fundamenta-
les entre la razón y la fe, la religión y 
la ciencia. Tal vez sus reflexiones le lle-
vaban a esas regiones superiores en que 
el entendimiento humano se enfrenta con 
los más elevados y torturadores proble-
mas. No se puede llegar a "la fe racio-
nal" sin pasar por esos puentes eleva-
dos en que el vértigo turba a veces la 
diafanidad del horizonte. No todos ne-
cesitan estas razones de orden superior; 
para muchos son inasequibles. Pero en 
una, en las grandes ciudades, hay mu-
chos hombres "cultos", que no saben lo 
que creen ni por qué creen. A ellos so-
bre todo va dirigida la predicación del 
expedición de la Marina española, al 
mando de Malaspina, nacido en Italia, 
determinó perfectamente aquellos terri-
torios, aunque sin ascender al macizo 
montañoso. Posteriormente hubo varios 
Intentos de escalar aquella cumbre, pe-
ro no consiguieron su objetivo hasta que 
el duque de los Abrazos, Joven de vein-
ticuatro años, poniendo en práctica los 
medios empleados en los Alpes, consi-
guió clavar en la cima la bandera Ita-
liana el día 31 de Julio de 1897. Se com-
probó que el monte alcanzaba 5.514 me-
tros de altura. Un siglo antes, los es 
pafioles, por triangulación, le hablan se 
ftalado 5.441 metros. 
Pero esto no era más que un ensayo 
para su gran expedición al Polo Norte 
No son las expediciones árticas las pro-
pias de las razas latinas y en Italia 
eran escasos los antecedentes de este 
género, si se exceptúan los viajes de 
Cabotto y la Idea de Ir al antártlco de 
Gluseppe della Vedova. E l duque prepa-
ró concienzudamente la expedición y el 
12 de junio de 1899 entró en Cristlania 
tripulando el antiguo "Jasón", de Nan 
sen, al que habla puesto el nombre de 
"Stella polare". Pasó de allí a Arkán 
gel, en el Mar Blanco, y a la tierra de 
Francisco José, donde hubo de detener 
se porque se le helaron las falanges de 
los dedos y hubo que amputárselos. E l 
capitán Calli, en una expedición que du-
ró 115 días, en trineo, alcanzó, con cua-
tro hombres, los 86 grados y 36 minutos, 
no alcanzados todavía por nadie. E l 15 
de septiembre de 1900 volvía el "Stella 
polare" a Trompso. Fué aquel un triun 
fo enorme, porque demostró la Inexis-
tencia de la llamada tierra de Peterman 
y señaló el camino para la conquista del 
Polo. 
Como los antiguos exploradores es-
pañoles, no se arredraba ante los climas 
más diversos y emprendió después en 
el Africa ecuatorial el escalamiento del 
monte Ruvenzori, los montes legenda-
rios de la luna, envueltos en el misterio 
de las fuentes del Nllo. Esta expedición 
tuvo extraordinaria Importancia para 
la Geografía, la Meteorología y la Geo-
logía. 
L a obra del duque de los Abrazos 
resplandece por el trabajo Incansable 
y la preparación científica, el recio tem-
ple físico y moral, las condiciones de 
mando y de trato de gentes. Su devo-
ción por la Reina Margarita era gran-
de y ella ofreció a la Virgen de la Con-
solación de Turin una reproducción en 
plata de la "Stella Polare", para que 
volviera sano y salvo cel Polo su sobri-
no. E l ejemplo del duque ha prendido en 
otros Italianos, como el duque de Spo-
leto, explorador del Karakoram, que 
dió el año pasado una conferencia en 
la nmma' Sociedad Geográfica. , 
El embajador de Italia 
T u m o 
CRAVEN 
A' 
p o r q u e 
a p r e c i o 
g a r g a n t a 
padre Ibeas; que entiendan para creer 
y que crean para entender máa y me-
tle la fe los que la profesamos de veras.'Jor. 
Se levantó a hablar después el em-
bajador de Italia que, expresándose en 
un perfecto castellano, hizo un encen-
dido elogio del gran explorador. E l se-
ñor Guariglia fué, hace seis años, com-
pañero del duque en una expedición 
africana y pudo apreciar el Incesante 
ansia de conocer que constituía el fon-
do de su carácter. Para él parecía he-
cho el lema latino: "Navigare necesse 
est; vivere non est necesse". 
E n él resplandecía la superioridad del 
hombre sobre las demás criaturas: la 
superioridad que le permite vivir en 
todos los climas y subir a los cielos más 
alto que todos los pájaros y bajar a los 
abLsmos de la tierra y del mar. 
E n sus expediciones no le movía sola-
mente un afán deportivo. E r a cientí-
fico y humano. Su último viaje al Sur 
de la Abisinia fué para hallar las fuen-
tes y regularizar el curso de un rio de 
cuyos riegos dependían las plantaciones 
de algodón a que dedicó toda su fortu-
na, dando un ejemplo que ha tenido lue-
go muchos imitadores. E l descanso de 
su vida de explorador y de almirante de 
la Escuadra en la gran guerra, ha sido 
una obra ejemplar de colonización. En 
ella ha dejado su vida porque, a pesar 
óel consejo de los médicos que le pro-
hibieron el clima africano, quiso volver 
a la Somalia, donde le esperaba la 
muerte. 
Dios le ha dado la recompensa de mo-
rir en la misma tierra que amó duran-
te su vida, rodeado de los hombres que 
recibieron sus beneficios. Ha sido ente-
rrado por los negros áskaras, los más 
bellos de Africa, y por los colonos y los 
trabajadores italianos de su obra. No 
cabía un acompañamiento fúnebre más 
digno para el descendiente de la más 
antigua casa soberana de Europa. En 
esta conmemoración del hijo del Rey 
Caballero, nacido en Madrid, a Italia y 
a España juntamente corresponde llo-
rar por su muerte y sentir el orgullo 
de su vida. 
Muchos aplausos coronaron la bella 
oración del señor Guariglia. A continua-
ción el señor Marañón declaró que la 
Sociedad Geográfica nombraba socio de 
honor al embajador de Italia, miembro 
de la Sociedad Geográfica de Roma. 
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Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 18. 
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Presenta sus nuevos modelos de sombre-
ros. Larra, 15, ático centro derecha 
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La Casa de los Piltros 
Oran surtido en filtro* y Jarrones ds 
Talsvera. Precios baratísimos 
Placa del Angel 8 (esquina Huertas) 
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Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en articulo* para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
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rratamlento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR tLLANES. Hortalexa, U (antes 17). Teléfono 15970. 
Llegan a Madrid varios 
deportados 
Numerosas personas acudieron a 
recibir les a l a e s t a c i ó n 
Otros dos desembarcan en Cádiz 
E l domingo por la mañana, en el ex-
preso de Andalucía, llegaron a Madrid 
varios de los deportados que componían 
la expedición últimamente salida de Vi-
lla Cisneros. 
E l grupo de repatriados lo componían 
los señores duque de Grlmaldl, conde 
de loa Villares, Sanjurjo (don Justo), 
López Rivero (don Mauricio), Mintegui 
Zarauz (don Francisco), Gómez Fernán-
dez» (don José), Patlño Mesa (don Joa-
quín), y Gullón García (don Joviniano). 
Con elloa venían la duquesa de Gri-
maldí, marquesa de Montefuerte, conde-
sa de loa Villares, duquesa viuda de 
Santa Cristina y otros familiares. 
En la estación de Atocha fueron re-
cibidos por una muchedumbre integra-
da por personas de todaa las clases so-
ciales, que hacía imposible dar un paso 
por el andén e hizo difleilísima la salida 
de los ex deportados. 
Entre loe que acudieron a recibirlos 
figuraba un numeroso grupo de aristó-
cratas, en el que estaban las duquesas y 
duques de Santa Cristina, Sotomayor. 
Almenara Alta y Francavilla. 
Marquesas y marqueses de Castelat. 
Laula, Vega de Boecillo,/ Villanueva dr 
Valdueza, Quintanar, Sierra, Campo San-
to, Santa María del Villar, Cambil, Cla-
ras, Villa Alegre de Castilla, Estella. 
Condesas y condes de Sástago, Puñon-
rostro, Montefuerte, Vilana, viuda de 
Floridablanca, Altamira, Granja, Puebla 
de Valverde, Ruiseñada. 
Baronesa de Torrellas. 
Vizcondes de la Armería y Cuba. 
Señoras, señoritas y señorea de Gó-
mez Sanz, González de Castejón, Creus, 
Cobián, Méndez de Vigo, Crespi, Coello, 
Patiño, Sanginés, Santos Suárez, Suárez 
Guanea, Propper, Alvarez de Toledo, 
Mitjans y Stuard, Espinosa de los Mon-
teros, Martos y Zabalburu, Maura (Ho 
norio), González de Gregorio, Ghávarri, 
Coello y Bermúdez de Castro, Eguileor, 
Artiñano, Moreno y Gutiérrez de Terán 
Mesa, Ponte, Primo de Rivera, Muguiro, 
Laiglesia, Danvila, Hurtado de Améza 
ga y Jordán de Urríes. 
Llegan a Cádiz más deportados 
Mkrtes ZS de marzo de 1988 
Ha muerto el ex ministro 
don José Maestre 
E l domingo falleció cristianamente en 
Madrid don José Maestre Pérez, perso-
na muy conocida en loa centros políti-
cos y financieros, en los que desde ha-
cr muchos años figuraba por los cargos 
a que su vocación y su actividad le 
llevaron. Tenía al morir sesenta y síe-
{-i años. 
Nació en Alicante, y sus primeros es-
tudios los hizo en Murcia. En Murcia 
también estudió la segunda enseñanza, 
.1 •:;"•:;!;• • • • • • • • i 
L E A USTED EN ! • D E A B R I L 
O P O S I C I O N E S 
Revista pedagógica de orientación profesional, relación detallada de OPOSICIO-
NES. CONCURSOS y EMPLEOS varantes de toda España. 
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CADIZ, 27.—Esta tarde a primera 
hora, después de difíciles maniobras * 
causa del fuerte temporal, atracó en 
el muelle el vapor "Villa de Madrid", 
que conduce a bordo a los deportados 
don Santiago Muguiro y don José Goitia, 
los cuales se negaron a hacer declara 
clones. Dijeron que se detuvieron en Ca-
narias para visitar Tenerife, cuya du-
dad no conocían, y poder hacer el viaje 
en un barco más cómodo. Levantada el 
acta por la Policía, los señores Muguiro 
y Goitia quedaron en libertad, y ma-
ñana marcharán a Madrid. Entre las 
personas que acudieron a esperar a los 
do» deportados figuran el conde de Vi-
llamiranda, que también estuvo depor-
tado en Villa Cisneros; don Luis Lsasi, 
don Luis Pereira, los familiares de los 
señorea Muguiro y Goitia, los marque-
ses de Córdoba y un grupo de jóvenes 
tradiclonallstas. 
Tos-moNQjms 
A F E C C I O N E S D E L A S V I A S H E S P I D A T O U A S 
No hay lugar a dudas 
de que es indispensa-
ble cortar la tos, pero 
es necesario no olvi-
darse que esto no es 
más que un comienzo 
de los buenos resul-
tados. Se puede así 
mismo decir que, en 
la mayor parte de los 
casos, esta mejoría es 
más bien dañosa que 
buena, por la falsa 
seguridad de curaclán 
que da al enfermo 
cuando su mal aún 
esté, simplemente, en 
vías de evolución* 
t i tratamiento deba continuarse 
para desinfectar/ cicatrizar, re-
constituir y vitalizar las mucosas 
y los bronquios. Sólo una medí* 
caclón Lacto-creosotada como el 
J A R A B E 
F A H E L 
aseguro estos resultados y evita 
toda grave recaída. 
M VINTA IN TODAS LAS FARMACIAS 
M á s g r a n d e s d e E s p a ñ a 
e x c e p t u a d o s 
Porque no fueron senadores ni se 
cubrieron ante el Rey 
Han sido exceptuados de la expropia-
ción de sua fincas sin Indemnización nin-
guna, los grandes de España don Tristán 
Falcó y Alvarez de Toledo, conde de 
Barajas; doña Mencía Fernández de Ve-
lasco y Belfé, condesa de Fuensalida; 
don Arsenio Martínez de Campos, duque 
de la Seo de Urgel, y don Cristóbal Co-
lón y Aguilera, duque de Veragua y al-
mirante de laa Indias. 
Quedan, sin embargo, obligados a de-
clarar sua fincas en las mismas condi-
ciones que loa demás ciudadanos. 
DON JOSE M A E S T R E 
y de allí se trasladó a Madrid para cur-
sar la carrera de Medicina. Terminada 
su carrera se estableció en L a U n l ^ 
(Murcia). 
A poco, su actividad le llevó por 
nuevos caminos y ocupó diversos car-
gos en empresas mineras y bancarias, 
entre ellos, en épocas posteriores, el de 
gobernador del Banco de España. 
Y el de presidente del Consejo Su-
perior de Ferrocarriles. 
Paralelamente dedicó su actividad a 
la política. Fué alcalde de L a Unión, 
donde se estableció en su juventud, des-
pués de cursar la carrera de Medicina: 
diputado en la Corporación provincial 
y presidente de la misma. 
Elegido senador en Murcia en las 
Cortes de 1905. representó a esta 
circunscripción en las legislaturas de 
1907, 1910 y 1914. E n 1914 intervino 
brillantemente en el debate de la ley 
relativa a la construcción de la nueva 
Escuadra. 
Años después desempeñó la cartera 
de Fomento. 
Fué fundador y presidente del Sindi-
cato Agrícola Católico del pueblo en 
que radican sus fincas, y no abandonó 
nunca el cargo a pesar de sus ocupa-
ciones políticas. 
Reciban su viuda dofia Obdulia Za-
pata Hernández, sus hijos don José, do-
fia Visitación, dofia Francisca, don To-
más, don Miguel, dofia Juana, dofia 
Obdulia, don Joaquín, don Javier, don 
Antonio, don Alfonso, don Juan y don 
Lorenzo y demás familia, el testimonio 
de nuestro sincero pésame. 
M á s i n v a s i o n e s d e f i n c a s 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
# • 
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C A C E R E S , 27.—La Federación pro-
vincial de propietarios rurales ha comu-
nicado al gobernador general que la Ca-
sa del Pueblo de Arroyo del Puerco con-
tinúa disponiendo la invasión de bastan-
tes fincas, barbechándolas y sembrán-
dolas de garbanzos y patatas. Impiden, 
además, por la violencia, que los arren-
datarios y aparceros lleven a cabo las 
operaciones que tenían dispuestas. 
Piden al gobernador que adopte rápi-
damente las medidas que estime preci-
sas para garantizar la libertad de los 
que tienen derecho al ap»ovechamiento 
de sus fincas o de las que tienen arren-
dadas. 
on vira ingles m m m m 
C E U T A , 27.—El vapor inglés "Bran-
dale", de cinco mil toneladas, que con-
duce un cargamento de maíz, proceden-
te del Danubio, con destino a Inglaterra, 
embarrancó al acercarse a la costa en 
los arrecifes Santa Isabel, distantes tres 
kilómetros. Le prestó auxilio un remol-
cador holandés, que se encontraba en el 
puerto carboneando, así como otros que 
llegaron de Gibraltar, sin que consiguie-
ran mejorar la situación del barco em-
barrancado. 
A C C I D E N T E A UN MARINERO 
F E R R O L 27.—Al dirigirse a bordo del 
destróyer inglés "Stuar" el cabo de ma-
rinería Federik Hunistgins, se cayó en-
tre el costado del buque y el pantalán 
de los muelles. En grave estado ingresó 
en el Hospital militar. 
Sentimiento en Murcia 
MURCIA, 27 .—La noticia del falle-
cimiento del ex ministro don José Maes-
tre ha producido en esta capital gran 
sentimiento. E l finado contaba en ésta 
con numerosos conocimientos y gozaba 
de general simpatía. Se recuerda la ab-
negada labor por él realizada en pro de 
los intereses generales y la ayuda que 
siempre prestó a las obras sociales, cul-
turales y de caridad. 
Los familiares del sefior Maestre re-
ciben numerosos testimonios de pésame. 
• B • • • • • • • • • | | 1 
Casa Passapera Fuertes 
Vestidos, abrigos, mo-
das. Presenta sus ele-
gantes colecciones. 
Genova, 19, T e l é f o -
no 3 3 1 2 5 . M A D R I D 
f i a • • • • 
| 1 
L a s Pi ldoras P ink 
• fusto t í tuJo c o n t l d c n d i f 
como uno de lo* renova-
dorctf.de l i s fuerzas mejor 
comprendidos y de los m b 
activos 
Os encaminaran 
con toda certeza, y sin que 
sea necesario que cambié i s 
de r é g i m e n ni de l a n e r a 
de v iv ir , 
hacia la perfecta salud 
L a s Pildoras Pink rest i tuí -
r i n , en efecto a v u e i t r ¿ 
sangre, su riqueza de g l ó -
bulos rojos; darán nuevo y 
vigoroso temple a vuestro 
sistema nervioso y cstintr»-
larán. a d e m á s , todas las 
funciones de vuestro orga-
nismo. 
Laa Pildoras Pink ge hallan de 
venta en farmacias a ptas. 5 2o 
caja y R cajas a 31,20 (timbres 
comprendidos). 
t R S O N H B S l 
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Martes 28 de marzo de 198S (6) E L D E B A T E 
a A T H I C T I C D E B I L B A O G A N O A l M A D R I D P O R 1-0 
E l Alavés, al empatar con el Valencia, desciende a la Segunda División. 
Empataron también sus partidos el Barcelona, Oviedo y Coruña. Por el 
mal tiempo se aplazó el partido Español-Betis 
Primera División 
Athletic, 1; Madrid, O 
Terminó el campeonato de Liga, ya decidido casi hace varias jornadas en la Primera División. Todo, pues, hacía coincidir en que el encuentro de Cha-martín era sólo cuestión de amor pro-pio, de salvar la honrilla. Y así fué. 
Además de que el Athletic bilbaíno es siempre plato fuerte en Madrid, lo que dió el domingo una respetable en-trada, es de suponer que el Madrid te-nía interés en mantenerse imbatido en su campo. No en balde se trata de una pugna auténticamente sostenida por los dos mejores equipos de España, hoy por hoy. Pero todo quedó en amor pro-pio, porque el partido no pasó de me-diano, pues entre el aire, que deslució mucho, y los equipos, que dieron de to-do, no se vió lo que se esperaba. Desde luego el "football" que hubo lo hizo el Athletic, en el primer tiempo, de clase, rápido. En el segundo tiempo bajó to-do en conjunto, al darse por contento el Athletic con la victoria mínima y ponerse a la defensiva, y al desenten-derse el Madrid, a pequeños ratos, del partido, como si no le interesara na-da de lo que allí ocurría. 
Los bilbaínos han conseguido una vez más vencer en campo contrario, proeza extraña después de perder cuatro par-tidos en San Mamés, pues han gana-do ocho partidos fuera y cinco en su casa. 
El Athletic se mereció la victoria por 
•u buen Juego del primer tiempo, en que 
se amoldó bien al fuerte viento, que 
no es siempre un colaborador si no se 
aprovecha bien, que le favoreció. A pe-
sar de faltarle los dos "cerebros" del 
ataque, Aguirrezabala y Lafuente hi-
cieron cosas laudabilísimas, ayudados 
por dos medios alas de una clase in-
discutible. El único resorte que les fa-
lló fué el medio centro, brecha por don-
de se adentraron los avances locales. 
Dominaron bastante, y dieron un brío 
y una rapidez al juego, que' fué casi 
todo el partido. 
El Athletic, ya casi a punto, eviden-
ció que eso de equipo pasado, etc., son 
garambainas. Empezó mal y ahora es-
tá bien, como siempre ha sucedido, y ni 
más ni menos. Completo, será el equi-
po de los últimos años. La defensa ha 
mejorado, y en el ataque sólo falta Chi-
rri y Lafuente, que ya es bastante. 
Iraragorri, el mejor de los veintidós, 
a nuestro juicio, dió vida a la línea de-
lantera, y condujo el ataque insupera-
blemente. Después Cilaurren y Roberto, 
éste en una reaparición afortunada, pa-
ra aspirar al reenganche de internacio-
nal. ¿Decía usted que Marculeta? 
» * « 
El primer tiempo fué de una buena exhibición atlética, respondida a ráfa-gas por el Madrid. Este presionó me-nos, con algunos remates de Hilario y Regueiro. Los ataques vizcaínos fueron de más peligro. Ya Quesada tuvo que hacer dos cruces para salvar dos tan-tos, y Zamora paró varias cosas. Un tiro de Unamuno dió en el palo, y a los treinta minutos, de un gran pase de Roberto, Gorostiza se internó para en-viar a Bata, que largó un cañonazo que fué el tanto. 
El extremo derecha, que fué el más flojo, pudo marcar después. Aun hubo varios Intentos salvados "in extremis", y un tanto que Gorostiza, a medio me-tro, no marcó Inexplicablemente. Blas-co tuvo también suerte en otra oca-sión. Con viento a favor ahora, el Ma-drid dominó bastante. El Athletic re-trocedió. Blasco, que no había salido por lesionarse, fué sustituido por Is-pizua, el cual trabajó bastante. Un tiro de Hilario lo paró formidablemente. Casi al final, el Athletic se. despegó, estando a punto de marcar nuevamen-te. Menos juego, aunque con la espe-ranza de que el Madrid empatase, ya decidido a todo; y así terminó el ya terminado dos domingos antes campeo-nato de Liga. 
Arbitro: señor Stelmborn. Equipos: Athletic: Blasco (Ispizua), Castella-nos—Urquizu, Cilaurren — Muguerza— Roberto, Gerardo—Iraragorri— Unamu-no—Bata—Gorostiza. 
Madrid: Zamora, Quesada — Quinco-ces, P. Regueiro—Valle — Gurruchaga, Eugenio—Regueiro — Samitier—Hilario —Lazcano. 
el Barcelona. El público arma gran Ja-leo y protesta por el castigo impuesto. A loa quince minutos San Emeterio con-sigue el tercer tanto, y el cuarto a los pocos minutos es marcado por Cisco. A los tres minutos de esto, Ramón con-sigue el tercer tanto para el Barcelona, y minutos más tarde el cuarto, que sirve de empate para el Barcelona. Los equi-pos actuaron mediocres. 
Alavés, 1; Valencia, 1 
VITORIA, 27.—Ante numeroso públi-
co, y con enorme expectación por lo que 
representa el encuentro, se Jugó el par-
tido entre el Club Deportivo Alavés y 
el Valencia. 
En todo tiempo resultó muy reñido 
Los dos "goals" se hicieron en la pri-
mera parte: el de los vitorianos por me-
diación de Euskalduna, de un "penal-
ty". El tanto del Valencia lo hizo Costa 
Por el deseo de desempatar, el segun-
do tiempo se jugó con gran codicia y 
cierta dureza. El partido en general fue 
flojo en cuanto a Juego, más por parte 
del equipo local. 
Español-Betis, suspendido 
BARCELONA, 27.—Por el mal tiem 
po se ha suspendido el partido Español-
Betis. 
Segunda División 
Athletic, 1; Sporting. O 
GIJON, 27.—Se ha celebrado en el Molinón el último partido de la Liga entre el Athletic de Madrid y el Spor-ting. El partido fué de dominio alterno, fracasando Herrerita, cuya lesión le im-pidió jugar como antes, por lo que se cree que no podrá actuar todavía du-rante mucho tiempo. 
La primera parte terminó con el em-pate a cero. A los diez minutos del se-gundo, un pause de Marín a Feliciano se convirtió en primero y único «goal». 
El Sporting hizo el peor partido de la temporada. El encuentro, en gene-r. , resultó anodino, viéndose alguna que otra jugada por parte del Athle-tic. 
Arbitro: señor Vallana. Equipos: A. C.—Pacheco, Anatol—Corral, Rey —Antoñlto—Vigueras, Marín—Losada— Feliciano—Buiria— Amunárriz. 
S. C.—Armando, Quirós—Pena, Ru-hiera—Manfredo—Luisín. Campomanes Herrerita—Herrera—Cuesta—Nanl. 
Murcia. 2; Celta, 1 
VIGO, 27.—Ayer en el Stádiurn de 
Balaidos se jugó el partido entre el 
Murcia y el Celta, que terminó con la 
victoria del primero por dos tantos a 
uno. En el primero de loa tiempos, Sor-
nichero consiguió uno de los tantos para 
e*l Murcia. Dos minutos antes de ter-
minar el partido, nuevamente Sorniche-
ro consigue el segundo y último tanto 
para el Murcia. Un minuto después, 
Montes, del Celta, al rematar un cas-
tigo, consigue el único tanto. El parti-
do, en general, fué malo. 
Irún, 2; Oviedo, 2 
IRUN, 27.—En el Stadium Gal, y asis-
tiendo bastante público, se celebró el 
partido de "football" de campeonato de 
Liga contendiendo los equipos del Unión 
de Irún y el Oviedo. 
Unión de Irún: Emery. Alza—Mancl-
sid r, Lecuona — Gamborena — Echarri, 
Azcona — Altuna — Elicegui — Cajo — 
Ojanguren. 
Oviedo: Oscar, Caliche—Sión, Muga-
rra—Sirio—Chus, Casuco—Muño — Lán-
gara—Emilín—Inciarte. 
El Oviedo hizo una gran Impresión en 
todo momento. Hicieron los astures jue-
go magníñeo, demostraron flexibilidad y 
mucho toque de balón. Terminó con em-
pate, pero en la forma en que fué el 
partido debió ganar el Oviedo. Hubo 
muchos tiros, dando casi todos en los 
palos. 
El primer tiempo terminó con empate 
a cero. El dominio fué más persisten-
te por parte de los forasteros; el ata-
que se mostró peligrosisimo por sus 
avances rápidos; Casuco, un gran ju-
gador en todo momento. 
En los de Irún se vló gran volun-
tad, pero con poco acierto, fallando los 
extremos. 
En el segundo tiempo cambió la de-
ración. Los del Oviedo Juegan estu-
pendamente. Comienza a llover. El Irún 
se emplea a fondo y hay dos remates, 
parando uno Emery y dando el otro en 
el larguero. Gamborena se destaca so-
bre todos Jugando maglstralmente. 
Echarri falla en la línea media irunesa. 
Muño recoge el balón y lo envía a la 
red, marcando el primer tanto a los 
trece minutos. 
Los iruneses reaccionan y consiguen 
un "comer". Los extremos fallan. Otro 
"córner" para Irún; otro más contra 
Oviedo y .a los veintisiete minutos vie-
ne el empate. Saca el "córner" el ex-
tremo izquierda; muy bien rechazan las 
defensas, pero Elicegui, de un potente 
tiro, marca el "goal". 
El Oviedo se emplea aún más a fon-
do y consigue dos "comers" seguidos. 
El xtremo izquierda saca el segundo; 
hay un lío en la puerta y Casuco mete 
el balón en la red, anulando el tanto 
Arribas por «offside». El Oviedo insiste 
en el ataque y logra otro "comer", que, 
sacado muy bien, recoge Emery, para 
despejarlo, consiguiéndolo; pero Inciar-
te, que está muy bien colocado, se hace 
con el balón y de un tiro soberbio mar-
ca el segundo "goal". 
A los treinta y nueve minutos, Eli-
cegui recoge el balón, avanza y casi en 
la linea manda sesgado un centro mag-
níñeo, que Altuna, de cabeza, marca 
el "goal" del empate. 
Sevilla. 1; Coruña, 1 
SEVILLA, 27.—El partido entre se-
villanos y coruñeses ha terminado con 
el empate a un tanto. Ningún equipo 
marcó en la primera parte. 
León marcó el tanto del Coruña y 
Gallardo el del Sevilla. 
Banquete en homenaie al Madrid 
En el Círculo de Bellas Artes se ce-
lebró anoche el banquete homenaje al 
equipo del Madrid para festejar su triun-
fo en el campeonato de Liga, que ob-
tiene por segunda vez. La fiesta fué muy 
agradable, asistiendo más de 500 comen-
saJes, entre los que figuraban directivos 
de la Nacional, Región Centro, Colegio 
de Arbitros y otras entidades footbalis-
ticas. Presidió el ágape el alcalde. Como 
preliminar, Federico García Sancbiz dió 
una charla de ofrenda al equipo del Ma-
drid por su brillante triunfo, en que 
magníficamente cantó las gestas del 
"football" español y del "football" ma-
drileño, y, por consiguiente, del Madrid, 
y en brillantes imágenes dijo cómo el 
deporte español y el madrileño ha lle-
gado alcanzar los lauros que actual-
mente ostenta en el mundo internacio-
nal. 
Especialmente se detuvo en explicar 
cómo la agregación de los Jugadores de 
diversas provincias a Madrid no hace 
más que convertirlos e incorporarlos al 
corazón de España. Fué ovacionadísimo. 
Al final de la comida habló el alcalde, 
que hizo un elogio del equipo festejado 
y del "football" madrileño y ofreció la 
cooperación del Municipio para lo que 
redunde en pro de la cultura física en 
general. 
Por último, Zamora agradeció el ho-
menaje en nombre de los jugadores fes-
tejados. Fueron Igualmente ovacionados. 
Nuvolari ganó el Gran 
Premio de Túnez 
TUNEZ, 26.—Hoy se ha corrido el 
Gran Premio automovilista tunecino en 
un recorrido de 470 kilómetros. 
La carrera ha sido emocionante por 
la competencia que se entabló entre los 
corredores. 
Se han registrado varios Incidentes 
sin graves consecuencias. 
Ha ganado el corredor italiano Nu-
volari, que ha cubierto los 470 kilóme-
tros en tres horas, 29 minutos, 15 se-
gundos y 2/5. 
El "malch,, f rancoespañol El campeonato mundial de 
de concurso de esquís 
Millán ganó la prueba de fondo 
Acaban de celebrarse loa campeona-
tos en esquíes franco-españoles, organi-
zados en Cancanchú (Pirineos) por 
Montañeros de Aragón, y en los que han 
participado equipos de las Sociedades 
españolas y francesas fronterizas. Como 
anticipo de los resultados obtenidos aca-
ban de llegar estas noticias telefónicas 
que oportunamente serán ampliadas: 
En la prueba de fondo quedó clasificado: 
Primero, Enrique Millán, de la S. E. A. 
Peftalara; segundo, Mauricio Jiménez; 
tercero, José Parra. El recorrido de es-
ta prueba fué de 14 kilómetros. 
En la prueba de señoritas venció Mar-
got Moles, de la S. E. A. Pefialara. En 
segundo lugar, la señorita Herreros 
(Deportiva'Excursionista); tercera, ma-
dame Villacampa (Noyais); 4, señorita 
Elisa Sancho (Montañeros de Aragón); 
5, madame Mary Beltrán (Tarbes). 
El equipo madrileño de los peñalaros 
ha conquistado ocho trofeos. 
Campeonatos de Ingar 
El domingo se corrió con gran éxito 
la carrera social de fondo, habiéndose 
modificado sensiblemente el recorrido 
debido a la fuerte ventisca reinante. 
El itinerario fué: salida, Escaparate-
Senda-Schmidt-subida Siete Picos-Refu-
gio-Escaparate. 
La carrera estuvo muy animada, ha-
biéndose clasificado tres corredores con 
el siguiente resultado: 1, Copa de) pre-
sidente de la Federación, Perol (Indus-
triales), 20 minutos 55 segundos; 2, Co-
pa de la Comisión deportiva, Hevia 
(Fundación Del Amo), 21 m.; 3, Meda-
lla de la Sección de Alpinismo, Castells 
(Industriales, 22 m.; Churruca (Del 
Amo); Atristain (Del Amo); López Dó-
riga (Industriales). Sigue la clasifica-
ción. 
La carrera de neófitos hubo de ser 
suspendida por el estado del tiempo. 
Agricultura d e r r o t ó a 
Arquitectura en "rugby" 
Por once puntos contra cinco 
tiro de pichón 
375.000 pesetas en diez premios 
SAN SEBASTIAN, 27.—La Sodedtul 
Tiro de Pichón de San Sebastián con-
tinúa los trabajos preparatorios del gran 
acontecimiento deportivo que ha de te-
ner efecto en el próximo agosto en Do-
nostla: el campeonato mundial de tiro 
de pichón. 
En Igueldo, como se anticipó hace po-
cos días, ha comenzado ya la construc-
ción del nuevo campo de tiro, obra mag-
nífica, a juzgar por el proyecto presen-
tado por el arquitecto señor Gaiztarro; 
con él colabora el ingeniero agrónomo 
señor Heriz, entusiasta socio del Tiro, 
lo que hace suponer que el nuevo campo 
ha de ofrecer las mayores condiciones 
de belleza, por su emplazamiento, como-
didad y de técnica de cuantos otros 
existan. . 
Conocida ya la realización del certa-
men en todos los tiros del mundo, es 
segura la participación en él de los más 
afamados tiradores, lo que dará al con-
curso el tono de máxima brillantez. Pero 
como la distribución de premios está he-
cha con cierta habilidosa ponderación, 
las escopetas de segunda, de tercera y 
hasta de cuarta categoría podrán a su 
vez entrar en competición, seguras de 
alcanzar sus debidas compensaciones 
El éxito rotundo de este gran concur 
so puede darse por descontado. 
Las 375 000 pesetas de premios están 
repartidas en la forma siguiente: 
Día 22 de agosto: Premio Vasconla 
5.000 pesetas-
Días 23 v 24: Gran Premio de San 
Sebastián, 55.000 pesetas. 
Días 25 y 26: Gran Premio de Es 
paña, 50.000 pesetas. 
Días 28, 29, 30 y 31: Campeonato del 
Mundo, 160.000 pesetas. 
'Días 1 y 2 de septiembre: Gran Pre-
mio de Guipúzcoa, 25.000 pesetas. 
Día 4: Premio de las Naciones, tres 
medallas de oro. 
Días 5 y 6: Campeonato de Guipúz-
coa, 15.000 pesetas. 
Día 7: Premio de Eibar, 5-000 pesetas 
Día 8: Premio del excelentísimo Ayun-
tamiento, 15.000 pesetas. 
Día 9: Premio Consolación, 10.000 pe-
setas. 
Día 11: Copa de las Sociedades. 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
Este partido ee juega con balones de la Casa MELIULA, Barquillo, 6. 
Arenas, 6; Donostia. 0 
BILBAO, 26.—Con poca entrada se 
celebró ayer en el campo de Ibaiondo 
el último partido de Liga entre el Are-
nas y el Donostia. El encuentro terminó 
con la victoria de los guechotarras por 
seis taños contra cero. Tres fueron 
marcados en el primer tiempo por Gar-
cía, Emilín e Iriondo, y los tres restan-
tes en el segundo, dos por Emilín y uno 
por Teófilo. El Arenas tuvo una gran 
actuación; su delantera, muy afortuna-
da en el remate y practicando un jue-
go ligado y enérgico, estuvo muy bien 
apoyada por los medios, de los que so-
bresalió el veterano Urresti. La zaga, 
eficacísima en sus escasas intervencio-
nes, anuló totalmente a los delanteros 
donostiarras. El árbitro, Melcón, que ac-
tuó excelentemente, alineó a los equi-
pos: 
Arenas: Egusquiza, Egusquiaguirre— Arrieta, Calvo—Urresti—Villagrá, Teó-fllo—García—Iriondo—Barrios—Emilín. 
Donostia: Beristain, Goyeneche—Ara-
na, Amadeo — Ayesterán — Peña, In-
chausti — Aldazábal — Ibaragoyen—To-
lete. 
Santander, 4; Barcelona, 4 
SANTANDER, 27.—Con buena en-
trada se celebró el partido entre el Ra-
Cing y el Barcelona, que no ofrecía in-
terés alguno para el campeonato. Ar-
bitró Ostalé. En los primeros cuatro mi-
nutos fueron de dominio-de los locales; 
un pase de San Emeterio a Cisco 
da ocasión a que Larrinaga consiga el 
primer tanto de la tarde. Continúa el do-
minio del Racing. 
En un despeje de Ceballos, Bestlt con-
Bieue el empate, a los veintiúp minutos. 
Se neutraliza el dominio y languidece 
el partido. Próximo a terminar el primer 
tiempo, reacciona la delantera racin-
guista, y San Emeterio consigue el se-
tundo tanto para el equipo local. 
El segundo tiempo empieza muy flojo 
de actuación por parte de ambos equi-
nos hasta que una mano involuntaria 
de Gurruchaga es castigada con un pe-




Athletic Club de Bllbao-*Madrid F. C 
Arenas Club-Donostia F. C 
Racing Santander-F. C. Barcelona 
C. D. Alavés-Valencia F. C i—i 
C. D. Español-Betis Balompié Aplazado 
Clasificación después del domingo, marzo 26 (inclusive) 
Este partido era de mucha expecta-
ción, por estar empatados en la clasifi-
cación los dos equipos y por ser un fi-
nalista seguro el que ganarla. A nues-
tro modesto parecer el encuentro re-
presentaba algo más, porque esos "quin-
ces" son los más puros ejemplos de lo 
que tiene que ser el "rugby" en Espa-
ña: juego de conjunto, correcto, claro 
y rápido; los delanteros sacan el ba-
lón limpiamente, sin inútiles retenidos, 
para que los medios puedan abrir y dar 
muchas ocasiones a la línea de tres 
cuartos de atacar con pases rápidos. Y 
así fué durante los ochenta minutos de 
juego. 
Arquitectura era francamente favo-
rito; pero se presentó demasiado con-
fiado y le faltaron dos jugadores titula-
res. En cambio Rafa S. Miguel, que jue-
ga tan bien con la cabeza que con las 
piernas, hizo adoptar a su equipo la 
única táctica segura contra una línea 
de ataque tan peligrosa como la de Ar-
quitectura: cada agricultor marcó es-
trechamente a su contrario directo y 
lo placaba en cuanto éste entraba en 
posesión del balón. Y no por esto dejó 
Agricultura de atacar cada vez que 
pudo, siendo numerosísimas las ocasio-
nes de tomar la ofensiva por tener una 
línea delantera superior a la de Agri 
cultura. De esta manera los Agricul-
tores dominaron constantemente y triun 
faron merecidamente. 
De los vencedores diremos lo que di 
jo su capitán al terminar el partido 
"Todos los míos han jugado magnífica 
mente." Y es verdad. 
De Arquitectura sobresalió la labor 
del capitán y del medio de apertura. 
El arbitraje, a cargo de Ramón de Si 
món, muy bien. Este referee se compla-
ció en hacer notar la gran corrección de 
todos los jugadores que acataron sus de 
cisiones sin las ruidosas y desagradables 
reclamaciones que suelen hacer otros 
equipos. 
Representación española 
en el concurso de Niza 
a . J . 
MADRID F. G, (1) 18 
Athletic Bilbao (2) 18 
C. D. Español (6) 17 
F. C. Barcelona (3) 18 
Betis Balompié (—) 17 
Donostia F. C (8) 18 
Arenas Club (5) 18 
Racing Santander (4) 18 
Valencia F. C (7) 18 
C. D. Alavés (9) 18 
En so 
campo 
O. E. P. 
Fuera 
G. E. P. 
8 0 
5 0 
F. V. Pn 
49 17 28 
63 29 26 
32 28 22 
42 34 19 
29 44 15 
41 47 15 
39 44 14 
46 58 14 
34 53 13 
21 42 12 
SEGUNDA DIVISION 
Athlptic Club de Madrid-*SportIng de Gijón 1—0 
Murcia F. C.-*Club Celta 2—1 
Unión Club Irún-Oviedo F. C 2—2 
Sevilla F. C-C. D. Coruña 1—1 
C. D. Castellón-C. A. Osasuna Suspendido 
Cl. J . 
1, OVIEDO F. C (2) 18 
2, Athletic Madrid (6) 18 
3, Unión Club Irún (—) 18 
4, Murcia F. C ¡J¡ J8 
5, C. D. Coruña (5) 11 
6, Sporting Gijón (J¡ JJ 
7, Club Celta \ 
8, C. A. Osasuna w 
9, Sevilla F. C ¡JJ 
10 C. D. Castellón (7) 14 
En a n 
campo 
O. E. P. 
Fuera 
G. E. P. V. C. Pn 
58 26 27 
40 35 24 
51 36 20 
83 41 20 
41 35 18 
49 40 16 
36 38 15 
45 47 15 
29 87 13 
14 54 4 
M R - n indica la clasificación de la temporada pasada por los partidos ]u-
N. B;̂ ;,• ̂ ^'"dog. a, ganados: B., empalados; P.. perdidos, F. tantos 
r?-^!'^!. í^os1 e'n cooua;' k , pontuación. y (-). Club asenso o de.-
""poTia igualdad de puntuación entre varios equipos, tiene ea cuenta el 
"goal average" parcial 
Las pruebas se celebraráVi del 
17 al 23 de abril 
En el <Diario Oficial» del Ministerio 
de la Guerra apareció el domingo la 
siguiente circular: 
«Invitado el Ejército español al Con-
curso Hípico Internacional de Niza, que 
se celebrará en dicha ciudad desde el 
17 al 23 de abril, por este Ministerio 
se ha dispuesto que asista al mismo un 
equipo constituido por el personal si-
guiente: Jefe del equipo invitado para 
formar parte del Jurado de dicho Con 
curso, comandante don Eduardo Gon-
zález Campillo, de la Escuela de Exul-
tación Militar; capitanes don José Ca-
banlllas Prosper, don Abdón López Tu-
rrión; tenientes, don Fernando Artale-
jo Campos y don Eduardo de Luis y 
Martínez Trigueros, todos de la Escue 
la de Equitación, y capitán don Manuel 
Silió Gal'.n, de la Academia de Infante 
ría. Caballería e Intendencia, acompa-
ftados del picador militar don Crescen-
cio Martín, de la Escuela de Bquita 
ción, con -Mnco palafreneros y diez ca-
ballos. Este personal tendrá derecho, 
dentro del territorio nacional, a viajes 
por cuenta del Estado, y el ganado se-
rá transportado por ferrocarril en la 
mimna forma. Los gastos que se le oca-
"ionen durante su estancia en el ex-
tranjero los satisfarán con la cantidad 
de 20.000 pesetas que, como máximo, 
se les asigna para el desarrollo de estn 
Com.Hón. dpbiendo reunirse todo el 
squipo Pn la Escuela do Equitación el 
día 1.» de abril próximo." 
Renatas a remo 
Las organizaciones del Canoe 
El Canoe Club, que organiza rápida-
mente la importante Sección de rega-
os en piragua y que desarrollará sus 
actividades en el lago de la Casa de 
MpO, comunica a loe socios que desean 
tener cUS embarcaeiones en dicho lago, 
isí como lo» que pieMen adquirir algu-
na piragua para su u*o exclusivo, se di-
rijan a la Secretarla del Club. Pl y 
Margal!, 7. a la mayor brevedad por 
'1 eran interés de este asunto. 
esUbC Ĵ V̂¡ert? qne Primamente ferida ^MÍ"0^ d? entra<!* « la re-renda Sección de plragülamo. 
Cafés del Brasil por 
toda España 
E X I G I D . 
los cafés del Brasil 
S O N 
'os más finos y aromáticos 
CASAS BRASIL 
B R A C A F E 
% mucha * ^ L * f : t m * m Z chos 
dent" d. qu¿ U « celebraban do» 
reuniones al a*o, de modo que la ex 
curslón estaba Justiflcadlaima. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates; Loe mejore* del mun do. Huertas, 22. No tiene sucursales 
C E L I S 
Tenemos entendido que los medios de 
locomoción se mejorarán aun. ^ ^ta 
del éxito de la primera Jô fda pon̂ n-
do a disposición de los aficionados ma-
yor número de unidades. Y no hay que 
Olvidar que vendrán mejores días pues 
la tarde del domingo resultó un poco 
desapacible. , 
Del hipódromo, se ha arreglado la P s-
ta, que se presentó en buenas condicio-
nes- en cambio, las dependencias están 
como entonces, mejor dicho, peor por 
el tiempo transcurrido. Sin duda, la bo-
ciedad de Fomento, pensando que la ce-
lebración de las carreras es provisio-
nal, no ha pensado hacer más que las 
obras indispensables. 
Loe buenos caballos pe 
conocerán mejor 
Las carreras en si tuvieron un gran 
interés, no sólo por los campos nutri-
dos y por la novedad, sino por el cam-
bio de pista. Este y el cambio de edad, 
asi como la variación en el entrenamien-
to, dieron las sorpresas que todo el mun-
do esperaba. Sorpresas que no se die-
ron en una sola prueba, sino en varias, 
las más. En este sentido, lo más sa-
liente ha sido la victoria de "Fllppant" 
que procuró a sus seguidores un divi-
dendo de 477,50 pesetas, es decir, una 
cotización de 94,5 contra t Fué en la 
carrera principal, en el Handicap Op-
cional, en el que los favoritos llegaron 
del quinto para atrás. Indudablemente, 
la clase, los buenos caballos, se verán 
ahora mejor, porque el recorrido de 
Aranjuez es mucho mejor. En este solo 
punto es en el que no se echa de menos 
aquel coquetón hipódromo de la Caste-
llana, cuyo mérito se apreciará mejor 
después de su desaparición. 
Casi se puede decir que la carrera 
más regular fué la primera, ganada por 
cWest Wlnd>. Y no empleamos la pa-
labra exacta, puesto que la expresión 
seria muy relativa. 
En la carrera de venta, parecía que 
los tres afloe poco podían hacer contra 
los viejos, per̂  los hechos demostraron 
lo contrario y surgió el primer bataca-
zo, a 15 contra 1, proporcionado por 
<Goulatromba>, que el afio pasado rea-
lizó parecida faena. Además, «Selga-
val", otro tres aftos, llegó tercero, a pe-
sar de un recargo de cuatro kilos. 
En la tercera carrera, <Aluvion> de-
cepcionó bastante, porque, si bien es 
verdad que partió de los peores, sólo 
figuró hasta la recta, que ésta, dicho 
sea de paso, es en Aranjuez media ca-
rrera. 
El triunfo de cFlippant» en el Opcio-
nal patentizaba plenamente la gran 
forma de la preparación Cadenas, pues 
con él obtenía el tercer triunfo. He-
cho que lo recalca <Chiffonier> al cla-
sificarse en segundo lugar en la carre-
ra siguiente. Este éxito constituyó una 
de las notas más salientes de la pri-
mera reunión. 
Un caballo que causó agradable Im-
pal, ha sido "Premier Banstar1, qUa ^ 
la temporada pasada sólo corrió en 
Barcelona. «Cándida» no dió lo que B4 
esperaba de su actuación a loa doe aflea 
Igual que "Marle LeczJnska". De "Gaf. 
fino» hay que esperar, puesto que fué 
el más perjudicado en la salida. 
De la última carrera, el vencedor, ua 
nuevo importado, "Light Legend", cau-
aó excelente impresión; buen recorrido 
en general, y un final magnifico, ava-
lorando su victoria la presencia de bue, 
nos caballos, como son casi todos loa* 
participantes. 
Otro día nos extenderemos en más 
consideraciones. Resultados detallados; 
(Domlnffo 26 de marzo de 1BS3.) 
I Premio Castellana (aprendice»), 3,000 
I pMttas; 1800 metros. WEST WTND (Holllster-Ljr-vle) 51 1/2 kilos (• M. Gar-da)' de Juan Luis Barreiro. 1 Títere', 48 (• Trullás) 2 
CONTRA LA 
Sporran, 53 (• P. Gómez) ...... Super 48 (• Redondo) Aragón, 45 C Fernández) Loterle. 46 (• A. Ceca) 
V 58" 2/5. 3 U 1 \ 2 1/2 ^ . Ganador, 18; colocados, 750 y 7. 
> Premio Sevilla (venta), 2.500 tas; 1.800 metros. GOULATROMBA ( C1 m i • »-Guinea II) 50 (Jiménez), de Luis Figueroa y P. de Guz-
mán 1 
Fith Wheel, 57 (•. M. García). 2 SelRaval, 53 (Leforeutier) t Forét des Soignee, 58 (Chava-
rrías) * 
Dedé, 67 (I M. Ponce) 6 Albana, 44 (• P. Gómea) ....... « 1' 58" 4/5. 2 1/2 L 3 1., 8 L Ganador, 80; colocados, 24 y IT. El vencedor no fué reolamado. I Premio Retiro, 3.000 pesetas; 1.600 metros. PANACHE (Ruban-Antlpyri-, na), 53 (Romera), de Luis Figueroa ~ 1 Randa, 52 (Perf Sana Atout, Alluvion, 53 •stier). onte) ez) M García). 56 (Sánchez) t 52 1/2 (Olloquie-
Icefloe, 51 1/2 Czarewitch, Rumba II, gui) t r 46". 2 L, 3 1. 2 1/2 L 
4 Handicap Opcional, 6.000 pese tu; G., 17; col., 7,50. 20,50 y 8,50. FLIPPANT (Dark Japan-Vo-lage Pet), 64 (Romera), de Francisco Cadenas 1 Premier Banatar, 62 (C. Diec). 2 Sunny Day, 49 1/2 (| M. Ponce) S Fleche d'Or, 45 (Moltó) 4 Marie Lcczinska, 53 (Jimé-nez) „ 5 Joana, 45 {• P. Gómez) 6 Cándida, 53 (Perelll) 7 Gaf fino, 58 (Sánchez) 8 Ancheta, 53 (Belmente) ...... 9 Scarabé, 51 1/2 (Chavanías). 10 Llares, 51 (Leforeutier) 11 1' 59" 1/5. 1/2 l , 2 1/2 L 3 L Ganador, 477,50; colocados, 77, 16,50 y 48. 
Premio Recoletos, 3.000 peestas; 2.200 metros. 
LIGHT LEGEND (Dark Le-gend-Avra), 58 (Leforestler), de Carlos Figueroa 1 Chiffonler, 56 (Romera) ...... 2 Pinocho H, 60 (A. Diez) 3 Poker, 60 (D. Fernández) 4 Polichinela, 64 (Belmonte) .̂ 6 Panamá, 54 (Perelli) 6 Cordón Rouge, 54 (C. Diez) ... 7 Agustina de Aragón, 52 (Cha-var rías) | Veloz, 51 1/2 (• M. García) .... 9 2" 29" 4/5. 2 L, cabeza, corto cuello. G., 17,50; col., 8. 11,60 y 2L 
Cañardo t r i u n f ó en el Campeonato guipuzcoano 
trofeo Masferrer 
Lfn "handicap" organizado por el 
Velo Club Portillo 
Pedidlo en todas far-
macias. Precio al público, 
7,80 pts. Laboratorio Qulml 
JO Farmar utico. Francisco AJ-
:ón. Padilla, 124. Te!. 64727. 
J A R A B E ; F R A N C I S C O 
a l c o n 
i n d i a 
*ARa ftetJKTPÁOA 
Unico articulo que slo TEÑIR baoe deaapareoer l« a CANAS. 6.28 pe-setas frasco. Pre-miado en la Sxpo-•letón de Higiene Venta al por oía-jrort Calle Hanoi Torrero, núm. i , Madrid y en to-los almacenes. 
BARCELONA, 27.—Se ha disputado 
ayer la interesante prueba ciclista "Tro-
feo Masferrer", en la que participaron 
81 corredores. Se elasiflearon 33. Entre 
los retirados figuran Cardona y Borras. 
He aquí la clasificación: 
1, MARIANO CAÑARDO. Tiempo: 
34 horas 33 minutos 30 segundos. 
2, Figueras. 34 h. 35 m. 7 s. 
3, Escuriet. 34 h. 87 m. 50 s. 
4, Aubalat. 34 h. 38 m. 10 s. 
6, Tudela; 6, Sancho; 7, Vicente Ca-
rretero; 8, Pauyat; 9, Ezquerra, y 10, 
Vicente Cebrián Ferré. 
La prueba del V. C. Portillo 
El domingo se celebró la carrera del 
con "handicap" go-
aproximad'amente. 
Velo Club Portillo 
bre 100 kilómetros 
Resultado: 
1, ANTONIO FERNANDEZ. Tiempo-2 horas 55 minutos 17 segundos 2/5 "Handicap": 3 m. 30 s. 
2, Toledo; 3, Trillo; 4, Muía; 6, D Pé-rez; 6, Borrendero; 7, Llana; 8, Acero-9, Marín, y lo. De la Torre. 
Santander-Torrelavega-Santender 
SANTANDER. 27.-Tamblén se ce-
lebró la carrera ciclista Santander-To-
rrelavega-Santander, organizada por la 
Ezaquiel López, que salvó la distancia en una hora 37 minutos. El segundo Ramón Cruz, lo hizo en una hoía, 39 minutos, 40 segundos. El primero es de Torrelavega, y el segundo, de San-tanaer. 
Gómez ganó la prueba de 
la legua española 
— • — 
h . 8 ^ ^ ' 27-^ ^ 6 la prue-bj atléüca la legua española. Prime-ros celebró una prueba entre equipos 
por Alfonso Sebastián, del crucero "Li-
bertad en 21 minutos, 30 segundos 
Por equipos, la victoria fué de los guar 
i l f a £ e 8̂al̂  lueg0 del regimiento de Infanter a núm. 23. y desjués el del crucero "Libertad". ~ ~ 
m campeonato de la lerua española rué ganado por Antonio Cómez en 19 minutos, 21 segundos. 
de pelota "amateur" 
Los últimos partidos en Jai Alai 
SAN SEBASTIAN. 27.—En el frontón Urumea, y con asistencia de muchos afl-cinados, continuaron ayer los partidos del Campeonato de Guipúzcoa en pelo-ta "amateur", cuyo resultado fué el si-guiente: 
A remonte 
PORTAL y ARRUABARRENA, d«I Loyolatarra, ganaron a Goicoechea y Amostegui, del Roca de Irún, por 40 a 20. r 
A mano (segunda categoría) 
OTEGUI y OLAIZOLA, del Euskal-duna de Rentería, ganaron a Areizaga y Zalduendo, del Irimo de Vlllarreal por 22-14. 
A mano (primera categoría) 
OTAEGUI y BIURRARENA. de la Gim-
nástica de Ulia, ganaron a Izaguirre e 
Iruretngoyena, del ZaraOz, por 2211 
HERMANOS ECHARRI, del Betl-Jal, ganaron a Altuna y Orruflo, del Atcgo-rrieta, por 22-20. 
El domingo en Jal Alai 
Resultados de los partidos Jugados el 
domingo: 
OSTOLAZA y ZABALETA (azules) ganaron a Aspiroz y Berolegul, por 50-48. A remonte. CHIQUITO DE GALLARTA y PE-
REA (azules) ganaron a Araquistain y 
Begoñés. por 50-45. A pala. 
IZAGUIRRE y ABASOLO (arules) 
ganaron a Zárraga y Quintana, por 
50-38. A remonte. 
Los partidos de ayer 
He aquí los resultados de los en-
cuontros disputados ayer: GALLARTA y PEREZ (rojos) gana-ron a Fernández y Elorrio, por 50-38. A pala. LASA y ERREZABAL (rojos) ven-cieron a Salsamendl y Perea, por 50-41. A remonte. 
*• B O l í • • 1 
npilClf]'! aparatos eléctricos, vajillas fl-billas, filtros. 
Rosalía de ( 
FT B r» 
' „ I u 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS Fd i < xatAPlCOS ? t.AMnKA l nUK) 
V A R A Y L O P E Z 
5 n t lNCLTE, 5 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n A r a n j u e z 
x HnndicEP Opcional, y »u boleto so pagí » 477,50 
"Flippant" 8aní„^^:TCrlPie éxito de la preparación Cadena, 
pesetas por auro. • " K I >IR . 
ASISTIO MAYOR P U B l £ O Q U E OTROS AÑOS | 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de Bellas Artes «aturada en armonía eon la no forma-
ción de acetona 
E l desarrollo de tema tan sugestivo 
fué muy elogiado. 
L a sesión celebrada ayer por la Aca-
demia de Bella» Artes fué présldida por 
d sefior Moreno Carbonero. 
E n ella te dló cuenta de la adhealón 
<5el Patronato Nacional de Turismo a la 
pétlción del señor Santamaría sobre los 
molinos de viento manchegos. 
Como representante de la Academia 
en la Junta del Patronato de conserva-
ción de los palmerales de Elche, fué 
designado el seftor Anasagastl. 
Los señores Fernández Bordas, Pérez 
Casas y Amós Salvador presentaron la 
propuesta para que se nombre académi-
co correspondiente en Barcelona al mu-
sicólogo don Higinio Anglés y Pamlés. 
E l señor Salvador dió cuenta del 
acuerdo de la sección de Música sobre 
la publicación del cancionero de Bar-
bieri con fondos del legado del conde de 
Cartagena. 
Dió cuenta el señor Francés de la 
anulación del Impuesto con que el Ayun-
tamiento de Don Benito gravó a los es-
cudos heráldicos, y propuso que se pro-
cure la intervención del Patronato Na-
cional de TurL&mo y de la Comisión de 
Monumentos, para que se limpien los 
escudos que fueron tapados con yeso y 
cemento para eludir el tributo. 
Se hizo constar en acta la adhesión 
de la Academia al homenaje dedicado 
por la Sociedad Geográfica al duque de 
loa Abrazos. 
Conferencias del profesor 
Conferencia del doctor Piga 
Bra«8:. Premio Nobel 
E l eminente profesor W. L. Bragg de 
Mánchester, premio Nobel, dará un cur-
so de cuatro conferencias acerca de "Es-
tructuras cristalinas". 
Comenzará hoy martas 28, a las seis 
de la tarde, ocupándose de "Métodos de 
análisis cristalino". 
L a sa^unda conferencia será mañana 
miércoles 29, a las cinco de la tarde: 
"Estructura de cuerpos inorgánicos". La 
tercera el 4 de abril, a las seis de la 
tarde, sobre "Estructura de cuerpos or-
gánicos", y la última conferencia «1 
miércoles 5, a las seis de la tarde, tra-
tando de "Estructuras de metales y alea-
clones". L a entrada es pública. 
E l profesor Loewenstein 
Bl profesor E . Loewenstein, director 
del Instituto Seroterapéutico del Estado, 
da Viena, llegará a Madrid en la prime-
ra decena del próximo mes de abril pa-
ra dar tres conferencias los días 7, 8 y 
9 de dicho mes, invitado por la Escuela 
Nacional de Sanidad. 
Los temas de sus conferenciaa serán 
los siguientes: Profiláxls de las enferme-
dades Infecciosas; Microbios tuberculo-
sos en la sangre y su importancia clíni-
ca; Bacilos tuberculosos en las enferme-
lades mentales, especialmente en la de-
nencia Fraec. 
E l profesor Mossa 
E l domingo pronunció el doctor don 
Antonio Piga, en la Casa del Estudian-
te, una conferencia sobre "El lenguaje 
y la criminalidad". Hizo la presentación 
el señor Rodríguez de Julián, presiden-
te de la Palabra Culta. 
E l conferenciante hizo un estudio de 
la frase Inculta, desde el punto de vis-
ta médico-legal, calificándola de im-
pulso anormal. Rl resto de su conferen-
cia fué una exaltación de la belleza del 
bien hablar. Fué muy aplaudido. 
E l señor Anasagast' 
En el Ateneo ha disertado don Teo-
doro de Anasagasti acerca de "Quieren 
derribar la* Calatravas y el claustro de 
Cabeza de León". 
Se refirió a los Informes emitidos por 
varios arquitectos, en los que se niega 
que al templo de las Calatravis esté en 
estado ruinoso; y expuso su historia, las 
particularidades de su emplazamiento y 
las características de su construcción. 
En cuanto al claustro de Cabeza d'e 
León, dijo que se trata de un monu-
mento artístico de gran valor, a cuyo 
derribo se ha opuesto siempre el pueblo 
tenazmente. E l seftor Aanasagastl fué 
muy aplaudido. 
Asoc iac ión de la Prensa 
E l profesor don Lorenzo Mossa, de 
fa Universidad de Pisa, dará en la F a -
cultad de Derecho tres conferencias, 
que versarán sobre Derecho Mercantil, 
Derecho de la Economía y Derecho so-
cial. 
L a primera se celebrará maftana miér-
coles, a las seis de la tarde, y las dos 
restantes los días 31 del actqal y 1 de 
abril, a la miama hora. 
E l Colegio de Doctores 
E l Colegio de Doctores comenzará ma-
ñana a desarrollar, en la Universidad, 
el plan d« conferencias sobre las mate-
rias comprendidas en las diversas Fa-
cultades, que ya tiene acordado. 
Las dos primeras conferencias serán 
explicadas por el doctor don Alfonso 
Falkensteln Hauser, en la Facultad de 
Derecho. L a de maftana versará sobre 
"Antecedentes hlstórícoi del Instrumen-
to público". Y el miércoles, día 5 de 
abril, disertará acerca de "Carácter del 
Instrumento público en la actualidad". 
Empezarán a las siete en punto de la 
tarde. 
A éstas, seguirán otras conferencias 
en las Facultades de Medicina y Filo-
sofía y Letras. 
L a cátedra Valdecllla de la 
Facultad de Ciencias 
En la tarde da ayer el catedrático don 
Luis Bermejo, encargado de desempe-
ñarla en el presente curso, terminó su 
disertación sobra <I/i bioquímica en el 
olivo y la derivada de su acción en «1 
organismo. 
Mediante los datos de la anterior con-
ferencia, expuso la formación del acei-
te con arreglo a los hechos que sirven 
de base a diversas teorías, las cuales 
comentó según Ideas modernas. 
Los fermentos y su Influencia en la 
formación del aceite y en sus varia-
ciones fueron objeto de otro detenido 
estudio al que unió el referente a los 
efectos bioquímicos del aceite en el or-
ganismo con la consideración de los as-
pectos vitamínicos y de las relaciones 
entre la ingentión de grasas y determi-
nadas enfermedades. 
Fué muy interesante el período dedi-
cado al traslado de las grasas en el or-
ganismo y a las transformaciones que 
experimentan para su consumo, en cu-
yo pünto expuso ideas originales «obre 
loe cambios que sufrirá el ácido oléico 
daJ aceite de oliva por su condición ln-
L a Asociación de la Prensa celebrará 
Junta general ordinaria el próximo vier-
nes, a las diez de la noche, para tratar 
del siguiente orden del día: 
Propuesta del Comité de Ingreso y 
Permanencia. Memoria anual. Autoriza-
ción para el traspaso de valores a la 
cuenta del Montepío. Renovación de los 
cargos de presidente, vicepresidente se-
gundo, tesorero, secretario primero y 
tres vocales, según loa artículos 29 y 30 
del Reglamento. Elección de Mesa de 
Discusión para el año corriente. 
L a Prensa agrícola 
Para tratar de la organización inter-
nacional de la Prensa agrícola se cele-
bró ayer una reunión en el Instituto de 
Ingenieros Civiles, convocada por el de-
legado de la Internacional de Prense 
Agrícola en Espafta, al Ingeniero agró-
nomo sefior Morales Fraila. 
E l Comité nombrado para representar 
a Espafta en dicha Internacional quedó 
formado por las Ingenieros agrónomos 
ieftores Jiménez Puente, director de la 
revista "Agricultura"; García Romero, 
por "La Libertad": Sorao, por "A B C", 
y Martin Sánchez, por E L D E B A T E " . 
Los huérfanos de la A b o g a c í a 
. En el Colegio de Abogados ha cele-
brado Junta general la Institución Pro-
tectora de Huérfanos de la Abogacía, 
bajo la presidencia del decano del Co-
legio, don Melquíades Alvarez, 
Después de la aprobación dal acta de 
la sesión anterior, el secretarlo, don 
Francisco Rublo, dió lectura de la Me-
moria, en la que se hace resaltar el des-
arrollo próspero de la Institución en sus 
dos aftos de vida. 
E l tesorero, don Enrique Zarandieta, 
informó sobre el estado económico de la 
Institución, que presta ya asistencia 
económica a cinco huérfanos, y cubre 
sus atenciones con la renta del capital 
formado, que en dos aftos sobrepasa la 
cifra de 30.000 duros. 
E l presidente de la Institución, don 
Melquíades Alvarez, elogió la labor lle-
vada a cabo por los miembros de la 
Junta directiva y se congratuló de la 
buena marcha de la Institución. 
Junta de los Antiguos Alum-
nos de San A n t ó n 
El domingo celebró su Junta anual 
la Asociación de Antiguos Alumnos de 
San Antón. Fué leída la Memoria del 
afto último, en la que se da cuenta del 
reparto de un centenar de cartillas del 
Monte de Pledsd a los niños pobres con 
motivo de la Fiesta del Ahorro, reparto 
que, en el año último, hizo el diputado 
don José Martínez de Velaaco, perte-
neciente a la Asociación. 
Se resume también la labor realizada 
en los comedores para los alumnos po-
bres, y se dedica un elogio al P. Mo-
desto Barrios, por las reformas que es-
tá Introduciendo en las clases gratuitas. 
Se procedió a la elección de los car-
gos que quedaban vacantes en la Jun-
ta directiva. Esta quedó conrtitnida ñor 
los siguientes señores: Presidente, don 
José Alonso Ordufta; vicepresidente, don 
Manuel Díaz; secretarlo, don Juan Ví-
llaseftor: vicesecretario, don Inocencio 
Alvaro Blanco: tesorero, don José Ma-
nuel Sanz; contador, don Tomá-s Gar-
cía Nobleias: vocales, don José OonzA-
lez Alonso, don Adolfo Pérez Hidalgo, 
don Antonio Herralz y don Francisco 
Martínez. 
Bolet ín meteoro ló írco 
F>*tiido general.—El área de altas 
presionas que días anteriores se hallaba 
en el Centro de Europa hoy se encuen-
tra sobre las Islas Británicas, y por su 
Influencia el tiempo es bueno en el Con-
tinente Europeo. 
Al Sur de España, sobre Marruecos, 
está situada una peqr.efla zona de pre-
siones débiles relativas, que produce llu-
E I A r t e d e p r o l o n g a r l a J u v e n t u d y l a V i d a 
por el doctor LORAND. Causas de la VaJ- ¿ J J " » 1 ^ ^ J ^ J ^ V Í d l d ^ 
treftimlento. higiene del » « * « % Í ^ T ^ ^ ^ Mirlo I a: XTBRERIA"ADLER. Moratín, «»• Teléfon recorte este anuncio. 
• • • • • • «lllllllllllllillS 
• • • • • • • • • • 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
Por Mr. Vvo. M * * * * Oftá.m.00 * ^ g ' ^ * 
uestros lectora* pueden aprovechar los »«™clos aê  
^ W E R K L A R . C? Anglo-Americana de W f ^ X ' a 
óxlmo. donde hace un minucioso WMMn de 1J VLD IDO 
la, proporcionándola al mismo t ernpo. • l ^ g L ^ g 
s puntuales W E R K L A R . garantizados DTf:ziv^ j^Jg Con el mismo lente, 
te. Cristales eapeclales para ver de oerca y ae JCJ 
hasta el 8 de abril 
su distinguida cllen-
reducidos, los célebres crlsta-
1 ^ n v ^ t Ti T r k D I SI es usted amanta del pfogre-
¡ A G R I C U L T O R ! R„ y qulore economl/ar pesetas 
m en eus norias, sin dilación, mi maroma de hierro y can-
gilones, que, avitándole gastos y disgustos, le proporcionará 
w. A r..™ «1 riego de sus coaechas. Pida cuan-
>gua abundante para el negó uo 
al fabricante, Isidoro Oal/.ado Rote. 
«Mi ) , OarrMera d^ Almagro. Teléfono 8. 
NOTA. ^ J-iCyUen tOCOC: W * ^ - - 'A* * 
tes daiallea 
nolaftofi (Ciudad 
vías copiosas en el Sur de nuestra Pem-
iniula y bastante nubosidad en el resto 
de ella. 
l luvia» recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Almería, 21 milí-
metros; Jaén, 20; Murcia, 19; Granada, 
16; Valencia, 14; Alicante y Tortosa, 8; 
Castellón, 7; Badajoz y Vitoria, 6; Cór-
doba, 4; Soria y Tarifa, 3; Zamora y 
Toledo, 2; Gerona, Tarragona y Algecl-
ras, 1; Salamanca, 0,6; Cácerea y Sevi-
lla, 0.3; Avila, 0,2; Santander, San Se-
bastián, Patencia, Valladolid, Huesca, 
Huelva, Melilla y Santa Cruz de Tene-
rife, Inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Farmacia (Santa Clara, 
4).—7 t, don Julio Martínez Santaolalla: 
" E l hombre prehistórico en las edades 
de los metales". 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).~7 t., don Enrique Zaran-
dieta: " E l Supremo ante la nueva IPRÍH 
lación social". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t, don Roberto 
Reyes: "Tres matices en las relaciones 
hnspanoamerlcanas". 
—7 t.. Inauguración de la Exposicló., 
de pintura del artista ruso Norman Lear. 
Estará abierta hasta el 8 de abril. 
Casa de CatHluña (San Agustín, 2).— 
7,30 t, don Pedro Prat Gaballi: " E l lan-
zamiento de una marca". 
Cátedra de Genética de la Fundación 
de! Conde de Cartagena (San Bernardo. 
•"51).—7 t., don Antonio de Zulueta: "Me-
canismo citológico de las leyes de Men-
del". 
Centro de Instmcolón Comercial (Pon 
tejos, 2).—10 n., continuación de la junta 
general para la reforma del reglamenta 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—7 t, don Heriberto 
Prieto, Teología moral; 7,45, don Diego 
Tortosa, Apologética. 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—8 n., don Fernando Molina: Clay 
ton Sedwick Cooper". 
Hospital General de la Cruz Roja (ave-
nida Pablo Iglesias).—10 m., doctor Lu-
que: "Cáncer de cuerpo". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, M. Laplane: "Francia 
James y Paul Claudel". 
Instituto Pslcotécrtlco (Embajadores, 
37).—Profesor F . Giese: "Pruebas de in-
teligencia y pruebas de aptitud". 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
7 t, señor Sánchez Arcas: "Edificios sa-
nitarios y laboratorios". 
Otras notas 
Contra la blasfemia.— E l pasado domin-
go se celebró en Cuatro Vientos un acto 
organizado por la Cruzada contra la 
blasfemia y el Club Atlante de Madrid. 
Tomaron parte en el mismo don Juan 
Martín, don Miguel Cajen y la señorita 
Pilar Rodríguez de Julián. Seguidamente, 
el coro que dirige don Luis Jiménez Ure 
ña Interpretó un variado programa. 
Boda.—Mañana miércoles, a las diez 
de la mañana, se celebrará en la parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel la 
boda de la bella señorita Manolita Vál-
deolivas Aristiguleta con el tipógrafo de 
nuestros talleres don Enrique Salvador 
Cano. Por el reciente luto del novio, la 
ceremonia se celebrará en la intimidad. 
E s c u e l a s y maestrosiOIROS PONTOS OE U I O P O S I C I O I ^ S J C O N C U R S O S 
A 
SASTRERIA GREGORIO. S. Alberto, 1 
Ha recibido las últimas novedades 
IfJTEOüEMSM I C S S t a 
H O T E L 
M E T R O P O L I T A N O 
.Montera, 63, Madrid. Salones para 00 
das Habitaciones con baño, teléfono etc 
R O S I T A C U T U M 
tiene el honor de comunicar a su dis-
tinguida clientela la presentación de su 
selecta colección. Marqués Cubas, L 
Oposiolones para cubrir las plazas d 
maeetroe y maestras vn las Escuelas d 
la Zona del Protectorado de España en 
Marruecos. 
Número 1, Abecia, Vicente; 2, Alba, Be 
nedlcto; 8, Alcubilla, Esperanza; 4, Bcut 
celó, Santiago; 5, Bassecourt, Francisco; 
6, Bodmar, Francisco; 7, Benarroch, Jo-
eé; 8, Benitez, Antonia; 9, Benito, Feli-
pe de; 10, Blanco, José; 11, Blanco, Rosa 
rio; 12, Borraldo, José; 13. Botollo, Quin 
ta; 14, Bruna, José; 15, Calvo, Manuel 
16, Calvo, Leonardo; 17, Candal, Otilde; 
18, Cano, Juan; 19, Carmona, Francisco 
Número 20, Casares. Manuel; 21, Cor-
pas, Juan; 22, Corralecha, Quintín; 28, 
Coveñas, Isabel; 24, Cruz, Manuel; 25, 
Delgado, Aldaba; 27, Dunuingo, Mariano; 
28, Domínguez, Claudio; 29, Domínguez 
ArttMAl Wi Domínguez Vega, Aurelio; 31 
Estoban Navulón, Julián; 32, Facerlas, 
M.uia AHVinción; 33, Falcón, Guillermo; 
34, Fernández, Pedro; 35, Fernández Huí 
dobro, Angel; 36, Fernández Laza, Emi 
lio; 37, Francés, Josefa; 38, García Ace 
vodo, José; 39, García Granero Fran-
oisco. 
Número 40, García Morales, José Anto 
nio; 41. García Sálz, Luciano; 42, Gar 
cía del Santo. Ciisanta; 43, García Sanz, 
Francisco; 44, Garrido, José; 45, Gil IV 
resa. Beatriz; 46, Gómez Grande, Fidel; 
47, Gómez Torres. Agustín; 48, González 
Valero, Andrés; 49, Gotor, Aurelio; 50. 
Groa, Luis; 51, Hernández, Lula; 52, Hon 
talvilla, Antonio; 53, Hoyo, Matías; 54. 
Igualada, José; 55, Iranzu. Maximino; 56, 
Izquierdo, Claudio; 57, Jorge, Jesús; 58 
JuradO) Micaela; 59, Lapetra, Daniel. 
Número 60, Latorre, Jesús; 61, Lelra-
na, Luis; 62, Lelrana, Pollcarpo; 63, Ler 
go, José; 64, López-Menohen, Angel; 65. 
l/>pez Rulz, María; 66, I^ozáno, Jesús; 67, 
Martín Azuaga, Ezequlel; 68, Martín Pa-
rrón, Enrique; 69, Martín Santlbáñez, 
Emilia; 70, Martin Simón, Francisco; 71, 
Martínez, Emilio; 72, Mortínez, Carlos; 
73, Mena. Julián; 74. Mendoza, Ana; 75. 
Miguel. Antonio; 76, Mingo, Caridad; 77, 
Miras, Aurelio; 78, Montero, Antonio; 79. 
Monzón, Sandalia. 
Número 80, Mures. Manuel; 81, Nava 
trote, Antoiín; 82, Navas, Saturnino; 83, 
Nevado, José; 84, Nieto, Antonio; 85, Oli-
va, Eugenio; 86. Oña. Manuel; 87, Oñatc, 
Angel; 88, Parte, Francisco de la; 89, Pe 
roa. José; 90, Pérez Jiménez, Agustina; 
91, Pérez Pérez, María; 92, Plata, Pauli-
no; 93, Porras, Mario; 94, Quiñones, Es-
toban; 93, Ramírez, Antonio; 96, Ramos, 
Juan José; 97. Recluso, Jesús; 98, Re-
dondo, Pedro; 99, Rodríguez, Leopoldo; 
100. Rodríguez. Luis; 101, Rollón, Manuel; 
102. Román, Angela; 103, Romero Maria-
no; 104, Romero, Florencio; 105, Rose, 
José Antonio; 106, Rubí, Carmen; 107, 
Rulz de la Cuesta, Pedro; 108. Ruiz Ml-
saelj 109, Sáez, Pedro. 
Número 110, Sáiz, Ciríaco; 111, Salas, 
Antonia; 112, San José, Juan Antonio; 
113, San Juan, SUveria; 114 Sánchez, Jo-
sé; 115, Santos, Alfredo; 116. Silva. Mi-
guel; 117, Slrvent, Juan José; 118, Taboa-
da, Fernando; 119, Tapia. Trinidad; 120. 
TÍ'UOZ. Juan; 121, Ten. Vicehte; 122. To-
rres, María de los Angeles; 123, Tuda. 
José Manuel; 124, Ubeda, Andrés; 125, 
Valdeón, Julio; 126, Valderrama, Fernan-
do: 127 Valverde. José; 128. Valleclllos, 
Fablo; 129, Vallejo, Eugenia; 130. Valls, 
Justo; 131, Zandueta. Nicolás. 
» 41 « 
NOTA.—El hecho de figurar en esta 
lista no significa la admislén definitiva 
de aquellos aspirantes que no hayan cum-
plido los requisitos que les falten antes 
del 1 de abril, en que se darán comien/o 
a los ejercicios, en cuyo ca.Ho se les CCHV 
siderará totalmente excluidos. 
Todavía no se ha determinado el lugar 
ni la hora en que se celebrarán los ejer 
ciclos, pues el Tribunal no ha podido re 
unirse por no haberse hecho por la DI 
rección general de Primera enseñanza la 
desiemaclón de vocales. 
Asamblea de AlumnoR del Magisterio. 
Los alumnos del segundo curso prepara-
torio del Magisterio primario se han re-
unido en Asamblea nacional para tratar 
de las peticiones entregadas al Gobierno 
en diciembre último, y de las que desde 
entonces no han tenido ninguna noticia. 
Se acordó visitar al director general de 
Primera Enseñanza para recabar solu-
ción a su demanda. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
El orden público y la actitud de los 
acompañantes del entierro del Joyero 
asesinado en Barcelona, obligando a 'as 
autoridades a retirarse de la presiden-
cia, constituyen el tema principal de 
comentarios. "Lo que está ocurriendo 
en España—dice " E l Imparcial"—, la 
Impotencia de las autoridades para Im-
pedirlo, son cosas que no deben conti-
nuar, si queremos que nuestro país no 
quede al margen de las corrientes de 
la civilización. Es Indispensable, es ab-
solutamente preciso poner coto a los 
desmanes de los delincuentes y garan-
tizar la vida y los bienes de los españo-
les que aún se arrtesg-an a poseer algo. 
"Ahora" no desecha la hipótesis de 
que en los Incidentes de Barcelona hu-
biese "elementos Interesados" en que-
brantar a "las nuevas Instituciones" 
Pero asi y todo reconoce que "la In-
dignación de la masa se manifestó uná-
nime, ardorosa y conminatoria, en una 
explosión de sinceridad ciudadana que 
arrancaba de la auténtica entraña po-
pular". 
" E l Liberal"—para que sirva de lec-
ción (la Historia, "magistra vitae")--
pasa revista a lo ocurrido en 1923. 
Atracos, asesinatos, choques de obre-
ros. Durante el Gobierno Alhucemas 
hubo—según una estadística publicada 
entonces treinta y cuatro muertos, se-
tenta y seis heridos, sesenta y tres aten-
tados personales sin consecuencias. Y 
viho el golpe de Primo de Rivera. ¡Ojo! 
"Mucho cuidado con lo que en Barce-
lona, ocurra." 
" E l Socialista" dedica un extenso edi-
torial a demostrar que si el seftor "Mul-
fto no ha sabido, no ha querido o no 
ha podido" respetar la "vieja le|ÍPla-
clón" municipal que exigía determina-
dos trámites para hacer determinadas 
cosas, trámites que—confiesa " E l So-
clnllstn"—el seftor Muiflo se ha salta-
do a la torera", es porque el menciona-
do sefior ha tropezado "con lo que tro-
pozamos todos los socialistas: con el 
caparazón de unas normas fosilizadas". 
A lo que " E l Sol" agrega: hay que mo-
dificar el régimen municipal de Madrid. 
En otro lugar se manifiesta " E l Soria-
lista" conforme con "A B C" en que 
Jaca y Ca^as Viejas son casos muy 
distintos. Pero es porque los sublevados 
de Jaca realizaron una acción merito-
ria y no conculcaron ninguna ley ya 
que entonces "no regla ninguna". En 
estas condiciones, la Insurrección "ea 
un deber". Y quien fusiló a Galán y 
Garda Hernández debió fusilar con más 
motivo a Primo de Rivera. Por lo de-
más "no les hace ningún favor" a los 
generales proceaados por lo de laca el 
articulo del "A B C". 
"A B recuerda que siguen oaje 
la persecución gubernativa don Enri-
que Ansaldo y el duque de Sevilla. No 
Ubres hay motivo para exceptuarles de las 
medidas de justicia adoptadas con el 
resto de los encartados en el diez de 
agosto, puestos en libertad. 
v e a 
Insiste «Luz» en la gravedad de la 
situación creada por los atracadores y 
habla de la necesidad de aprobar cuan-
to antes el proyecto de ley suprimien-
do el Jurado en los delitos terroristas. 
Del mismo asunto se ocupa «Lo Na-
ción», si bien en otro tono. Aludiendo 
a unas declaraciones del ministro de 
Agricultura, dice: «No hay, pues, peli-
gro de fascismo; hay otra cosa peor: 
no el peligro, sino la realidad del ban-
dolerismo acogotando a Barcelona». Y 
luego: «Si el peligro no existe, permi-
ta (el Gobierno) a los fascistas mena? 
de lo que permite a los terroristas y 
anarquistius; permítales nada más que 
la propaganda doctrinal de sus Ideas 
dentro de la ley. Porque para el Gobier-
no el comunismo es un mal y la orga-
nización comunista, sin embargo, fun-
ciona, y los periódicos se publican»... 
Recoge «El Siglo Futuro» la rectifi-
cación a la noticia de la muerte de 
Thaelmann. «Goza de buena salud. No 
pudo el «Seisdedos» decir lo mismo». 
Y censura severamente la campaña an-
tihitleriana de «El Socialista», órgano 
de un partido que tiene tres ministros 
en el Poder. 
«Mundo Obrero» grita contra el fas-
cismo español. Algo gravísimo, dice. 
Porque <no son esas cuadrillas de se-
ñoritos aspirantes a asesinos, todo el 
peligro. No. Hay algo más, que se am-
para tras de diversas rótulos. Acción 
Popular, los tradiclonalistns. los de Re-
novación Nacional, no desmerecen en 
nada a las del partido Nacionalista de 
Albiflana». «¡Mientras los verdugos san-
jurjistas son puestos en libertad-dice 
en un título a toda plana—miles de 
revolurionnrios anarquistas, socialistas 
y comunistas siguen en presidio! Hay 
que arrancar la amnistía!» 
«La Epoca» combate la «confusión 
de poderes» que supone juzgar al ge-
neral Berenguer, no en loa Tribunales de 
Justicia, sino en las Cortes. Y se ma-
nifiesta partidario del voto particular 
que pide que sea esto último lo que se 
haga. 
«Diarlo Universal» se refiere a la di-
misión del seftor Muiflo que, por segun-
da vez, «ha procedido con desprecio ab-
soluto de todas las leyes que regulan 
la vida municipal, y eso sin que sus 
actos hayan sido consecuencia en nin-
gún momento, de su ideario político, ni, 
por ronslmlente, puedan tener en la 
esfera política su sanción'». Los socia-
listas, sin embnrgo. se solidarizan con 
él y hablan de la runtura de la cosli-
clóñ republicano-socialista, mientras TMV 
motivos mucho más graves v cu-"^" 
conviene, la declaran Indestructible .. 1 
SESION DEL V I E E S 
Nuevas reuniones con el alcalde 
pa ra t r a t a r del p rob lema 
de las dimisiones 
L a crisis municipal no ae resuelve tan 
de prisa como el alcalde supuso el sá-
bado. Llegó el lunes, fecha prevista, sin 
que se haya resuelto nada. Por la no-
che tampoco se apuntaba solucclón pa-
ra hoy, después de larga entrevista tri-
partita (alcalde; señor Arauz, por las 
federales; y Saborlt, por los socialis-
tas). Al menos nada dijo el señor Rico 
al terminar la misma. 
A pesar de todo, el alcalde se mostró 
por la mañana ante los periodistas, sa-
tisfecho y optimista. No pasa nada. To-
do se arreglará. 
Los Informadores quisieron saber 
cuál era el problema que habla plantea-
do a los socialistas en respuesta al de 
las dimisiones que ello^ le plantearon. 
Toda indagatoria fué Inútil. ¿Dimisión 
del alcalde? ¿Necesidad de una pre-
ponderancla de los monárquicos en el 
gobierno municipal? E l seftor Rico con-
testa Imperturbable con un cuento In-
genioso, tomando a broma lo de la di-
misión. 
Alguien apuntó si todo quedará pen-
diente para la sesión del viernes, y el 
alcalde contestó que no, que el proble-
ma ae resolverá antes. 
Cerca de las dos de la tarde se re-
unieron los tres concejales federales, ár-
bltros en estos momentos de la orien-
tación política que el Concejo haya de 
lomar, y poco después se unió a ellos 
el alcalde. La conversación se prolongó 
hasta pasadas las tres de la tarde. 
El alcalde preguntó a los federales si 
seguía contando con su confianza, a lo 
que éstos contestaron afirmativamente. 
Por ello votarán con él cuando se haga 
solidarlo y responsable de algrin ex-
tremo. 
El seftor Arauz negó que hubieran 
tratado con el seftor Rico del problema 
de la Casa de Campo. Hablan aludido 
él mientras estuvieron los tres fede-
rales solos. E l seftor Cantos, de la Oo-
raisión de Fomento, manifestó desde el 
primer momento su discrepancia con al-
gunos aspectos de los problemas. De 
manera que loa federales, legalistas, no 
pueden aprobar los dictámenes sobre 
esta cuestión Integramente. 
Por ía noche, como hemos dicho, hu-
bo una segunda reunión entre el al-
calde y los seftores Saborlt y Arauz, 
de cuyo resultado nada quisieron decir. 
Minutos antes de entrar el edil socialis-
ta dijw que la cuestión continuaba lo 
mismo: dimisiones no admitidas; pero 
mantenidas. 
Desde luego, el alcalde ha pregunta-
do también a los radicales si seguía 
contando con su confianza, que parece 
persiste. Es posible que esta misma 
cuestión aea planteada en sesión, y una 
vez reconocido por el señor Rico que 
las delegaciones lo son del alcalde, es 
posible que haya cambios y mutaciones 
Registros.—Han aprobado el tercer 
ejercicio: Número 415, don Pablo Mar-
tlner d* la .Cueva, con 13,50; 431, don 
Juan Benayas García de los Hijos, 13,25; 
448, don José Luis Cañada Pérez, 15,50; 
459, don Lula Abril Agero, 13,25; 482, don 
Venancio Madero Valdeollno», 12,35; 491, 
don Julián Gallego Reyego, 18,50; 504, 
don Alvaro Aparicio Guísasela, 16; 518, 
don Pedro Sánchez Sánchez, 13,25; 523, 
don Juan Mesa Holgado, 12,50; 527, don 
Antonio Morillo Abril, 14,25; 637. don 
Francisco Trillo Castlñelra, 14; 538, don 
Gerardo Sáenz de Navarrete Rulz, 16,25; 
545, don Tomás Yuste Puente, 14; 548, 
don Andrés Caamaño Díaz, 15,50; 605, 
don Joaquín Pulg de la Bellacasa Blan-
co, 13,25; 640, don Manuel Conde Pum-
pllo, 13,50; 658, don Miguel Peralta Lo 
zano, 13,50; 665, don José Antonio Cien 
fuegos González Coto 14; «67, don Dn-
mlngo Antonio López Valcárcel, 12,40. Ha 
terminado el tercer ejercicio, y ayer em-
pezó el cuarto, cuya calificación no ha 
concluido de hacerse. 
Onrredorei de Coniercio. — Han sido 
aprobadon en el ejercicio escrito: 1, Ma 
miel Martínez González, 15; 11, Andrés 
López Muñoz, 13; 15, Enrique Llorca Ga-
blno, 13; 16, José Lastra Arco. 11; 20, 
Ellas Paulino Hernando Manrique, 14; 
27. Salvador Iranzo Castelló, 14; 28, An-
tonio López Romero, 12; 29, Josó del Po-
zo Pareda, 12; 30, Adolfo Solares Gon-
zález, U¡ 52, Bartolomé Company An-
dreu. 12; 62, Julio Cortés Martínez, 12; 
G8, Cristóbal José Montejo Naya, 14; 71, 
Rafael Palop Rulz, 14; 100, José Casano 
va Carré, 11; 109, José Casimiro Barroe-
ta, 14; 111, José Páez Ríos. 14; 112, Juan 
Luis Raralcell Bwidell, 15; 116, Valentín 
Félix Alvarez Manzano, 13; 117, Gerardo 
Coll Sánchez, 11; 121, Enrique Rodr1cUf2 
Campán, 11; 127, Fernando Bordón Po-
dro, 11; 138, Manuel Ignacio González 
hacer posible que los socialistas conti-
núen colaborando. 
Pero para agravar la dificultad se-
rán discutidos el viernes asuntos como 
los dos dictámenes referentes a la Casa 
de Campo que quedaron sobre la Mesa 
en la sesión de la semana pasada. Ya 
examinamos en estas columnas la na-
turaleza del problema. Unas obras que 
de 753.000 pesetas ascienden a cuatro 
pilllones siquiera haya unos proyectos 
de ampliación aprobadas tardíamente 
Carreró, 11; 140, Benito Junquera Pal* 
lón 14; 141, José Luis Ramos Hernárt» 
dez' 11; 144, Rafael Suárez Martínez, 1J9 
145* Luis Sánchez Ulloa de la Cruí, 14, 
146 Isidro Ulplano Blanco Hemándcí, 
13-' 158, Juan José María Royo Car re-
jón 11; 168, Emilio Vldosa Poblador, 11, 
169, Enrique Bolín Bwidell, 175. J™» 
Quintana, 11; 176, Francisco Fazlo Pé-
rez del Camino, 12; 179, César Gome* 
17- 186, César B. Patón, 11; 188, Antonio 
Sanz, 15; 190, Dionisio Gallego Calvo, 
12- 207, Severlno Lamas Calvct, 11; -"5 
Ovidio Baquero Alvarez, 11; 210. E " " ^ 
do Venegas Larrañaga, 12; 217 M 
Bourubatl Román güera. 16; ¿18. rcu™ 
Quesada Sánchez, 13; 219, Enrique Fer-
nández de Córdoba Lemo de Espronce-
(laÉl segundo ejercicio comenzará el día 
4 de abril, a las cuatro de la tarde, en 
el domicilio de la Cámara Oficial de Co-
mercio. Barquillo. 13. 
Auxiliares de Gobernación.—Se convo-
can para hoy, a las cinco de la tarde, 
a los números comprendidos entre el hoi 
y el 999 Inclusives. No se verificaron exá-
menes aver por enfermedad del presiden-
te del Tribunal. __ . ^ 
Mecanógrafos calculadores de Etdartís-
tica _-Kn ios exámenes efectuados el día 
25 aprobaron el segundo ejercicio: Nu-
mero 371, Carmen Portas Fcrrcr, 6,7: 
429, María Gil Fontcublerta, 6,2; 434, 
Frunclsco Escobar Portillo, 6,6; 437, 
Francisco Bustlnzn Ugarte, 6,7; 438. Lo-
renzo Tejero Alsa, 6,2;*I56, Arturo Meri-
no Mulé, 0,3; 470, Luis Río Earja, 5,4; 
472, Vicente Rodríguez Salt, C,7; 484, Ma-
nuel Fernández Argüelles, 6,5; 491, Luis 
Cuesta Urcelay, 5; 492, Concepción Llzá-
rraga LIzárraga. 6.2; 499, Carmen Alti-
mlros Durán, 5; 501, Pedro Ros Carras-
co, 6,2; 504, Concepción Ballesteros V-fi-
no, 6,4; 507, Juan Cuesta Goñl, 6,3; 522, 
Alberto Ojoda García. 6,3: 524, Purifica-
ción Real Alvarez, 0,7; 532. Manuela Cir-
bajal Rodríguez, 6,8; 537. José Ayuso 
Orejana, 6.4; 545, Manuel Martínez Pé-
rez, 6,2; 549, Vicenta Hernández Gómez, 
6,7 . 
Para hoy por la mañana están cit ofl 
los opositores aprobados en el primer 
ejercicio, comprendidos entre los núme-
ros 555 al 668, ambos Inclusive. 
Cuerpo de Servicios Marítimos.- La 
"Gaceta" de ayer publica una orden dil 
ministerio de Marina, en la que se con-
voca oposición para cubrir 50 plazas del 
Cuerpo General de Servicios Marítimos. 
En la misma "Gaceta" se publican las 
normas a que se ajustarán dichas opo-Parece. además, que faltan hasta ese 
requisito legal a la obra de extracción j g'ipiónes. 
de limos del estanque, de forma que ' intendencia de la Armada.—La "Ga-er 
será difícil obtener el voto favorable ta" del domingo publica la relación de 
de las federales. También van a sesión los admitidos a concurso para cubrir pla-
otros asuntas relacionados con la ges-
tión socialista, que pueden provocar 
largos debates. 
Los accesos a la Plaza de Toros 
Ayer han sido presentadas al alcal-
de las siguientes conclusiones de un 
mitin celebrado por las vecinos de Ma-
drid Moderno: 
Primera. Que antes de 1 de abril 
se Inicien las obras de los accesos de 
la nueva Plaza de Toros. Segunda. Que 
se urbanicen las pasos a la colonia de 
los carteros. Tercera. Que se construya 
el llamado paseo del Abroñlgal. Cuar-
ta. Que se Intensifique la vigilancia de 
esta barriada con la Instalación de una 
Comisarla y que también se Instale una 
sucursal de Casa de Socorro. Quinta. 
Que la barriada tenga agua del Canal, 
y sus calles, las de la barriada, pasen 
al Ayuntamiento de Madrid, y Sexta. 
Que las tarifas de tranvías y «-Metro» 
si se llegara, cosa aún problemática, a|no pasen de quince céntimos. 
zas en la Administración Central, 
vadas a la especialidad de intendentes. 
Inspectores veterinarios.- E l Tribunal 
para el concurso-oposición para plazas 
de Inspectores veterinarios del Cuerpo 
Nacional estará formado del modo ri-
gulente: Presidente, el del Consejo FM-
perior Pecuario; vocales: el director 1 
Instituto de Biología Animal, don Alva-
ro Arclnlega, don Fellpo Romero Her-
nández y el subdirector de la Estación 
Pecuaria Central, como secretarlo. 
Vigilantes de Caminos. — L a "Gaceta" 
del domingo publica la lista de los opo-
sitores que deben presentarse el día 28. 
Jueces de primera inatancia.—La "Ga-
ceta" del domingo publica la relación 
por antigüedad de los solicitantes a pla-
zas de jueces de primera instancia e 
Instrucción. 
' • • • • • • • • • n i i i i 
BtBLTOO RAFIA 
Con el CONSULTOR de ORTOGRAFIA 
ESPAÑOLA, por Tejada y Ramírez de 
Arellano, se acabó el escribir mal en e?-
pañol. Una peseta. L I B R E R I A HERNAN-" 
DO. Arenal, 11. 
R E¿ F* r • • M w m m • • • • • n a • • • • • a • • • n • B s n £ B s ^ • s • ' 
S u f e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T 1 N A L 
G U M M A 
N o s c o m p l a c e m o s e n o f r e c e r a l p ú b l i c o u n a n u e v a p r u e b a d e l a b o n -
d a d d e n u e s t r o p r o d u c t o , l a c u a l t e n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o s l e c -
t o r e s . 
Don Joaé Suredo Fortuny, de 25 a ñ o s de edad, residente en Palma de Mallorca, calle 
de Chopin, 24, 2.*, nos remite la atenta carta cuyo texto es como sigue: 
"Palma, 3 de enero de 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy seftor mío: Le envío estas lineas para hacerle presente mi agradecimiento hacia 
su específico. 
Es éste sencillamente marayllloso y a él debo mi completa curación de una dispepsia 
sumamente dolorosa, que padecía desde hacia tres aftos, teniéndome constantemente triste 
y aburrido. 
Actualmente es todo lo contrario; estoy encantado de la vida y de su producto y por 
mi parte, no me cansaré de recomendarlo, por creer que es el único que puede dar re 
sultados satisfactorios. 
Puede hacer de la presente el uso que mejor le plazca. 
Muy agradecido le saluda su affmo. s. s. q. e. s. m., 
Firmado: JOSE SUREDA r O R T U N T . " 
Don Julián G ó m e z Ureña , de 70 a ñ o i de edad, residente en Puertollano ( C . R e a l ) , ca-
lle Encomienda, n ú m e r o 61, d e s p u é s de padecer por espacio de nueve a ñ o s de una 
úlcera en el e s t ó m a g o , con v ó m i t o s de sangre, logra su completa curación con el 
uso del S E R V E T I N A L . 
A CONTINUACION NOS COMPLACEMOS E N COPIAR INTEGRA L A C A R T A OTTF 
NOS R E M I T E E L SEÑOR GOMEZ ^ V K I A y u E 
Seftor don A. Gummá.—BARCELONA. "^ertollano. 26 de enero de 1933. 
Muy seftor mío y de mi mayor consideración: No puede usted hacerse una Idea de lo 
agradecido que estoy a su producto S E R V E T I N A L , pues de no haberlo conocido t tlem 
po es segruro que en esU fecha no hubiera podido ser un propagandista eHcaẑ ^̂ ^̂  
sido el único tratamiento que me ha permitido recuperar la salud q 
Bien puede estar usted orgulloso de su producto va miA «1 1 u 
atentamente le saluda su affmo s , q e s m. ^ 8U maravi11080 Producto, 
Firmado: J U L I A N GOMEZ." 
h m A el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones inlere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 P(M. ( ' I S t a S . ' 0 ) en Centro, de E«pecifico« y F a m i í c i i i t . . . . r . A 
MADRID.—Alio XXni.—Nflm. 7.280 
Mart«B 88 de marzo de 1S3S E L D E B A T E 
* flue haoe más soportable la labor 
Ved este magnífico aparato S A B A que n 
• diaria en la mesa de trabajo \ ista parcial de la sección de válvulas de Radio Tungsram 
m 
• i, # * i 
U n aspecto de la fábrica y servicios de Clarión Radio, que da idea de su eiiorme importancia 
Precioso receptor Cosmos de cin 
co lámparas, altavoz dinámico y 
aplicable a continua y alterna 
que presenta la Unión Musical 
Española en su lujoso establecí 
miento de la carrera de San Je 
rónimo, 24 
Original presentación del Unico 
Super-Seis-Pilot que representa 
la conocida y acreditada Casa 
Jaime Schwab, de Los Madra-
zo. 20 
f ^ m m m 
Artística presentación de uno de 
los magníficos nuevos modelos de 
la acreditada marca Radio Mende 
Equipo de Radio para automóvil de la Wells-Gardner, que presenta 
la Casa T E L E A U D I O N , Eduardo Dato, número 11, especializada en 
estas instalaciones Radio-Fono Supremo que vende 
la Casa Carmena al precio de 525 
SI desea un recerpior d« caluMul y 
garantía, no M decida sin antes 
oir «sta marca. 
Fotografía del modernís imo ra -
dio-receptor D E W A L D " D I N E T -
T E " , al que se refiere el anuncio 
de Los Almacenes L a Campana 
y Radio Popular 
R A D I O 
y material eléctrico 
PLAZOS 
Con Válvula» " T u n g s r a m " 
Piara de las Cortes, 9.'Teléf. 17471. 
I T U N G S R A M 
R A D I O 
L a vá lvu la de calidad 
Esta marca algnifl-





Varios modelos: todos ellos para toda 
Europa. Caja de baquelita, distingui-
da presentación, altavoz electrodin, 
auto-escala con visión total do más 
de 70 nombres de emisoras. 
D« venta en los principales estable-
cimientos del ramo. 
Distribuidor general para Espafia: 
H e r m a n n W o e h r l e 
MADRID, MENENDEZ P E L A Y O , 11 
Teléfono 69506. 
Necesítanse activos y solventes repre-
sentantes con establecimiento abierto. 
Nuevo radio-receptor de la cono-
cida marca "Gloritone", con onda 
extracorta y normal, que vende la 
Casa Radio A R R O W . C . Prado, 25 
D E G R A N I N T E R E S 
Verdaderaments, interesante es la oca-
sión que a los buenos aficionados a ra-
dio y "cine" sonoro ofrece la conocidí-
sima casa Aeolian. 
Esta acreditada casa, que tiene su lu-
joso establecimiento en la Avenida del 
Conde de Peñalver, número 24, ofrece a 
sus distinguidos ' olientes "equipos sono-
ros en alquiler". 
Verdaderamente increíble parece que 
se pueda llegar a esta nueva modalidad 
del comercio y únicamente con organi-
zaciones tan perfectas como la de la 
casa Aeolian se. puede conseguir, pues 
asusta pensar el capital necesario para 
ello y la complicada organización de 
•técnicos, montadores, etc., indispensa-
bles para tan- importante negocio. 
E s la solución para muchos "cines", 
empresas, sociedades recreativas o edu-
cativas, etc., etc., que no dispongan de 
capital suficiente para adquirir una ins-
talación sonora, y que por este medio, 
con sólo sus ingresos, pueden conse-
guirlo, • gracias a la perfecta organiza-
c i ó n de i la oasa Aeolian. 
Felicitamos sinceramente a su direc-
tor-propietario,' nuestro 'particular amigo 
señor Izabal, al mismo tiempo que le 
pronosticamos el más completo éxito en 
Ja realización de tan genial y nueva idea. 
U n n u e v o r e c e p t o r d e o n d a 
c o r t a y n o r m a l 
Hasta hace muy poco tiempo el públi-
co apenas se interesaba • por los recep-
tores, de onda corta, debido sin duda a 
la necesidad de hacer instalaciones per 
fectas, y, por tanto, costosas, de antenas 
y tomas de tierra, para obtener después 
de todo esto resultados más que deficien-
tes, si a esto unimos el considerable nú 
mero de controles y mandos que precisa-
ban tales aparatos se explicará que el 
uso de éstos se haya casi circunscrito a 
un reducido núcleo de aficionados y no 
haya llegado a generalizarse. 
Así como algunas emisoras han adop 
tado las ondas cortas para sus emisio-
nes, introduciendo perfeccionamientos 
que han transformado profundamente el 
sistema de emisión, mejorándolo, los 
aparatos receptores han sufrido también 
esta transformación, mediante^ las cua-
les puede hoy ofrecerse al público un 
receptor de largo alcance, fácil manejo 
y fiel reproducción de los sphidos, que 
capta con toda facilidad las ondas com 
prendidas entre 15 y 600 metros. 
E l G L O R I T O N E es un superheterodino 
de siete válvulas, que reúne estas condi-
ciones: Lleva dos lámparas, tipo 56, una 
tipo 57, dos tipo 58, una tipo 47 y una 
tipo 80. La lámpara 57 actúa como pri-
mer detector. Las 58 como etapas de 
frecuencia media. Una de las dos 56 co-
mo segundo detector, y la otra de igual 
tipo, como oscilador. L a 47, como ampli-
ficador en baja, y la 80, como rectifica-
d0El problema que la United States Ra-
dio & Televisión Corporation ha resuelto 
en estos receptores consiste en cambial 
rápidamente la longitud de onda sin 
afectar sensiblemente la capacidad y el 
alcance del aparato, sin valerse de la 
llave múltiple que, entre otros inconve-
nientes, tenía el de reducir el rendimien-
to del aparato, y estar acoplado el cir-
cuito oscilador a varias etapas de "ra-
dio" frecuencia que lo hacían falto de 
la selectividad necesaria y recogía ma-
yor número de armónicos. 
En el modelo que tratamos, se emplea 
en primer término un acoplamiento de 
antena periódico, que permite el uso de 
este receptor con una longitud de ante-
na de 15 ó 20 metros, como cualquier 
aparato de onda normal. 
Otra característica de este aparato es 
la aplicación de la válvula 58-MU, que 
hace desaparecer el "fading". 
E l manejo de este aparato está suma-
mente simplificado, y va provisto de un 
diadal con cuatro escalas, cada una de 
las cuales cubre una gama de ondas dis-
tintas y cuyos números corresponden, 
por lo que al color respecta, a otros que 
están marcados en la llave selectora pa-
ra el cambio de longitud de onda. 
C. L . , de Radio Arrow 
¿ P o r q u é p r e f i e r e e l p ú -
b l i c o " S A B A " ? 
1. Porque el receptor "SABA" es be-
llo de forma. E l aparato de "radio" nos 
mira día por día y año por año. Nadie 
quiere tener en su casa algo feo. SABA 
dice: ¿Por qué han creado los mayores 
genios de todos los siglos maravillosas 
obras de órganos? ¿Por qué queremos 
acariciar un violín y seguir con la mano 
sus líneas suaves? ¿Por qué conserva el 
piano su forma desde generaciones? 
¿Por qué han de ser bellos instrumen-
tos de música? Bello no es una cuestión 
de gusto, sujeta a las corrientes del 
tiempo, sino un concepto duradero, eter-
no, que no se cambia. 
SABA construye las cajas de sus recep-
tores como los constructores de violín 
de Mittenwalde. E l receptor SABA tiene 
el estilo de instrumento de música, no 
sujeto a los tiempos ni a sus alrededores, 
sino acentúa, con gusto, el objeto de 
sencillamente dar música. 
2. Porque nuestros vecinos elogian 
el receptor "SABA". 
Por" todas partes en los países de Euro-
pa, aun en la más pequeña aldea, se en 
cuentra seguramente un "SABA". Pre-
gúntese, sin rodeos, a su dueño si está 
contento con su aparato. Y nos dirá: 
"Con mi "SABA" oigo toda Europa: lo 
mismo Roma que Stuttgart, que otra es 
tación. E n mi aparato no se oyen nunca 
a la vez dos emisoras. Y sobre todo, nun 
ca tenía defecto. Ni siquiera he cambia-
do una válvula, aunque ya tengo mi apa 
rato ahora dos años. Podemos manejarlo 
con tanta facilidad. Los domingos ya le 
utilizamos por las tardes, y escuchamos 
las'grandes funciones y espectáculos de 
Berlín, Londres, Milano. No puedo más 
que elogiar mi "SABA"; nunca me ha 
disgustado." 
Así opinan todos los que poseen un 
"SABA". Por todas partes. Así que, si 
centenares de miles elogian el "SABA", 
debe ser bueno. 
3. Porque los aparatos "SABA" tienen 
el menor número de reparaciones. 
Nada está resuelto con comprar un 
aparato de "radio". Hay que saber tam-
bién cuánto cuesta funcionando, el tiem-
po que dura y qué reparaciones pueden 
producirse. Los aparatos "SABA" se 
construyen siempre forma tal que cada 
diez días más o menos, no gastan más 
que un kwh. E l funcionamiento de un 
aparato de "radio" ha de ser económico 
Los gastos de reparación, prtcticamftn" 
te, son nulos. 
Los aparatos "SABA" están construí 
dos de manera tal, que no pueden fallar-
lo único que, naturalmente, se gasta son 
las válvulas. Y sobre todo hay que decir 
algo especial. Los aparatos están cons. 
truídos de tal forma, que las válvulas 
tengan el mínimo desgaste. 
Alcanzan en receptores "SABA" su 
mayor duración de vida. 
A C L A R A C I O N 
E n nuestra última página del día 21 
próximo pasado, en el pie de la "foto" 
que ocupaba la parte superior izquier-
da pusimos por error el nombre SAMA, 
en vez de SABA, que es la marca del 
magnifico aparato fotografiado. 
yor que las actuales, y una novedad muy 
importante es la creación de un nuevo 
tipo alternativo que suprime el tubo 
rectificad i r 280. 
E n artículos sucesivos nos ocuparemos 
de describir este capítulo de váávulas, 
al que concedemos una importancia su-
prema.—Leo Casas, de Teleaudion-Radio, 
© q u í p o r s o n o p p s 
I I d e al to poiencia; propios 
| i D o r o ba i l e s y f ies tas . 
C o s a s n u e v a s d e r a d i o / ^ B - d V J B K - E BR 
* I J e n condiciones muy ventaIQSOS 
A E O I I A H ^ . P e n a l ^ Entre las más salientes se encuentran el tipo extra-pequeño para las dos co-
rrientes, que tanta aceptación ha tenido 
en España; la bondad de este pequeño 
aparato es muy discutible, pero el pú-
blico la acepta de buen grado y, por 
tanto, habremos de juzgar este nuevo 
tipo de receptor como maravilloso, exac-
tamente; todo lo que hoy se pueda ven-
der con relativa facilidad hay que juz-
garlo como maravilloso, sorprendente, 
así lo entienden los americanos, y hoy 
prácticamente todas las fábricas produ-
cen una buena cantidad, todos son lo 
mismo, la calidad es igual, el corte, los 
elementos, las lámparas, el precio, en 
fin, todo, ya lo conocen ustedes; en Amé-
rica existen máquinas que se mete todo 
el material necesario para cada apara-
to, se oprime un botón eléctrico y sale 
el aparato completo, incluso con válvu-
las puestas; el factor calidad es acep-
table, vale poco dinero y no pretende-
remos adquirir un aparato de radio co-
mo los de continua o los de alterna so-
lamente; los americanos dicen que fa-
brican un producto equivalente al dine-
ro que el comprador paga, ¡y es tan 
poco el dinero que se paga por un apa-
rato que sirva para todo! 
A pesar de esto, no todos los fabri-
cantes americanos están de acuerdo en 
este sistema de dos corrientes, no para 
el caso de los aparatos pequeñines, a los 
cuales, como hemos dicho antes, se les 
concede una importancia relativa, sino 
para las nuevas producciones; en apara-
tos de calidad, parece ser que se juzga 
preferible para el mejor funcionamiento 
del radio-receptor que éste sea de una 
sola corriente, que sería alterna, y para 
los casos de utilizarlo en corriente con-
tinua, la adición por parte del compra-
dor de un cambiador de corriente del 
nuevo sistema estático a un precio mu-
cho más bajo que las conmutatrices o 
generadores rotativos. 
Como consecuencia de lo descrito, la 
Solar Radio Corporation presenta un 
cambiador de corriente estático para 
transformar la corriente continua en al-
terna de dimensiones muy reducidas y 
a un precio sumamente bajo, que per-
mitirá a un comprador económico ad 
qulrlrlo sin gran dificultad; el princlpir. 
de este eliminador de conmutatriz está 
basadlo en el mismo sistema que los eli-
minadores de baterías de alta en los 
equipos de coche que ya en otros ar-
tículos definimos; se fabrica para varios 
voltajes de entmla y con salida al vol-
taje normal de los aparatos de radio: 
as intensidades varían desde 70 hasta 
m wa,tios, muy suficiente, incluso para 
los radio-fonografos. Se ofrece también 
para utilizarlos con plantas eléctricas de 
32 voltios para fincas y hoteles que no 
dispongan de corriente eléctrica y nara 
C T n ^íln?11 b,aterias de 6 y 8 Voltios. 
E n cuanto a los equipos de radio para 
automóviles, parece ser que los fíbrT 
cantes se muestran muy optimistas, pues 
los pronósticos de venta para la tem-
porada de primavera sobrepasan a To 
Pre.vist0; 1? novedad en estos equino" 
es la adición del control de tono 2n los 
altavoces, que hasta hace poco tiempo 
no se incorporaba. "empo 
, c^nio a las válvulas hay nove 
dades también muy Importantes, l í enl 
f«ltr». i 5 anuncia válvula con un 
factor de «npliflcacióa «els reces ma-
M DocSSa] 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
E m p r e s a s RflOIOELECTWCflS 
PELIGROS, 2 . - M A D R I D 
Distribuidor general para España: 
P A B L O Z E N K E R 
m \ m PINEDA, 5 - MADRID 
Precioso mueble Zenith de 7 vál-
vulas, especial para ondas cortas 
y largan, provisto de todos los úl-
timos adelantos en Radio, que 
presenta la Casa Sánchez Ramos 
y Simonetta, de Pi y Margall, 5 
Los mejores aparatos de 
r a d i o 
RADIO CORPORATION Of AMERICA 
C l ^ r EXPOSICIÓN 
A I l I AV. EDUARDO DATO,«» 
W»l«X.l..TElEFONO 93924 
C & v u e n c k a d u 
Delegado general para Espafta: 
M A R I A N O Z U G A S T I 
HERNAN OOBTE8, 13. 
De venta «n: 
CASA RICARDO, Amazoium, nám. 2. 
CASA MARTINEZ, Faenoarnü, 12. 
CASA GALLARDO, Núñea de Arce, 7. 
CASA MONTES, Carranza, TA. 
CASA LLUCII , Carranza, 7. 
CASA RANZ, Atocha, S7. 
V l V O M I 
\ Q j W 0 n e } 
AlcAÜk.67 
e o l í a n ofrece ei 
cine sonoro en 
A L Q U I L E R 
en condiciones muy vento-
josas. La mejor distracción 
paro toda fiesta. 
i e o l l a n « s 
Y S I M O N E T T A 
INGENIEROS 
Pl y MargaU, 5, V , C. MADREO 
D e W a l d " D 1 N E T T E " 
Bl máa moderno compacto de 5 
válvulas-altavoz dinámico, alterna, 
continua y baterías, indürtlntamen-
t«. Potencia. y - pureza de sonido*. 
Precio excepcionalíalirio 
P e s e t a s 4 2 5 
Venta va. Almacenes La Campa-
na, Plaza del Progreso, 4, y en la 
Radio Popular, DeAMiráflo, 14 (de-
trás de. Madrid-Paria). 
Loa tres Ases de la Radio 
F A D A 
G L O R I T O N E 
A R R O W 
•n la exposición de 
RADIO ARROW. Calle Prado, U 
Depósito de lámparas TUNGSRAM 
U n i v e r s a l " S u p r e m o " 
(para corriente contlnoa y alterna) 
b ™ ^ ™ ~ n s ™ o n a l creacl6n en "radio". Con E L I -
MINADOR D E ONDAS. Equipado con válvula. 
TUNGSRAM 
P e s e t a s 298 
DISTRIBUIDOR G E N E R A L : 
L C A R M O N A . Calle C o l ó n . 15. M A D R I D 
i L a ú l t i m a n o v e d a d ! 
C O S M O S 
r e c e p t o r d e 5 l á m p a -
r a s y a l t a v o z d i n á m i c o 
p a r a c o r r i e n t e a l t e r n a 
y c o n t i n u a 
U . M . E . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 2 4 , y P r e -




COM LAS VKNTAJAS SIGUIENTES: 
U N I C O ™n Ja «"16 completa de la .opervAlvula» 
i laiii^rx ' 561 **' S9 • «• 
U N I C O ôn 8 natío, potencia de gallda uln dU-
Jilla 59 ,>entodo d« Potencia de triple re-
U N I C O 
con control-eliminador de ruidos. 
U N I C O con cent 
rol-automAtlco de volumen (com-
penPR.fcdig) empleando la 68 de 2.» de-
tectora. 
U N I C O con condenMdorei flotantes. 
U N I C O americano, con caja de bakelita. 
U N I C O con transformador universal conmutable » 
i ianosv c,nco .voltajes: 11S-125-150-220-250 voltios. 
UiNICO r 10 NNR IM 'i- - - i .* *i ~n»A-
'-«s Madrn/.n, 
con 100 por 100 de valor el 
rlal (altavoz de 20 cms. d 
rormador, condennadores vanaoies, eicoi"-
rwr,>i i r*1 ^ *ran «wmafto). 
i ontrol fie fono y de volurm-n; pnchufes para pick-up-
nruoi»,, , . »"eta« 83S Pn e/Ú. I'e^tas 775 en'c/a. 
DIHTKIKUIDOR UNICO K.N KSPA<?A: 
J A I M E S C H W A B 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
I N T E R I O R 4 POR loo. — Serie n 
(66.66), 66; E (66), 66,10; D (66,25) 66 40-
C (66,65). 67; B (66,65), 67; A (66.65) e?-' 
G y H (64) 65.75. ' ' 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(80.75) , 81. e ^ 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. - Serle B (76,75), 76,75- A 
(76.76) , 76,75. ' * ? 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1000 CON 
IMPUESTO.—Serie E (00,90), 90,90- D 
(91),, 90,90; C (91), 91; B (91). 91¡ A 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. - Serle E (85,20), 85 20- C 
(85), 85,20; B (85). 85,20; A (85 ) 85''0 ' 
AMO RT IZA B L E 6 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (97,75), 97 45- B 
(97,75). 97,45; A (97,75). 97 45 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPIIEST0.-Serle E (98,40). 98,10- D 
(98.40). 98,10; C (98,40), 98.10; B (9840) 
98,10; A (98,40). 98,10. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 líW CON 
IMPUESTO.-Serle P (83.36) 83 25- E 
(83,35), 83,25; D (83,35), 83,15; C (8335) 
8S,16; B (83,35), 83,15; A (83,35) 83.20 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESm—Serie C (71.40), 71 25- B 
(71.40), 71.26; A (71.40). 71,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (85), 85; E (85) 
W; D (85.20). 86; C (85,20). 85; B (85 20) 
85; A (85,20). 85. 
AMORTIZARLE 4.60 POR 100 SIN IM 
PUESTO.—Serle C (89.25). 89; B (89,25) 
89; A (89,25), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (97,75), MUOi C 
(97,75), 97,50; A (98). 97,75. 
TESOROS.—Serle A (102,20). 102,50- B 
(102,20), 102.25. 
RONOS ORO.—Serie A (203,50). 204-
B (203), 203,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.-Serle A 
(94). 94,35; B (94), 94,25; C (94), 93.50 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,60 POR 100 
1928.—Serle A (85,50), 85,75; B (85,50) 
85,50. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 186P 
(100), 100; Villa de Madrid 1918 ( 74,50) 
74; MeJ. Urb. 1923 (70,50), 79,50; Subsue-
lo 1929 (72,75), 73; 1931 (86,50). 86.75. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hldrográ 
flea Ebro 5 por 100 (75), 70. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80.75), 80,76 ; 5 por 100 (84). 84; 5,50 por 
100 ( 92,25), 92.36 ; 6 por 100 (98). 98,26; 
Crédito Local 6 por 100 (83,75). 84.15; 
8,50 por 100 (77.75). 77,86 ; 5 por 100 ln-
terprovincial (80). 80; 6 por 100 intorpro-
vincial (92), 92 26; Idem 1932 ( 93,60) 
W.50; 5,50 por 100 (95), 95; Cédulaa ar-
gentinas (2.726). 2,23; Cédulas de Costa 
Rica (350). 285. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (78). 76; Marrue-
cos (80). 80.25; Majzén (100,50), 125. 
ACCIONES.—Banco España (518). 518; 
Hispano Americano (159). 159; Río de la 
Plata, contado (70), 70; Hidroeléctrica 
(129.50), 129; Mengemor (137.50). 138.50. 
Unión Eléctrica (120). 120; Telefónica, 
preferentes (102.90), 103.25; Rlf. portador, 
contado (196). 208; ftn corriente (196). 
210; fln próximo (200), 208; nominativas 
(170). 173; Petróleos (105.50). 105.50; Ta 
bacos (183.50). 183,60; Española Petró 
leos (23). 24; M. Z. A., contado (146). 149; 
fln corriente (146). 150; fln próximo (148) 
150; "Mefro" (127.60). 127,80; ídem nuevas 
(121). 121,50; Norte, contado (179,50). 
181; fln corrlenta (1T9.50). 181; fln pró 
ximo (181). 183.50; Madrileña de Tran 
vías, contado (102). 102; fln corriente. 102: 
Azucarera, fln corriente (39.80). 39.75; fln 
próximo, 40; Explosivos, fln corriente 
(636), 646; fln próximo (643), 649. 
OBLIGACIONES. —Alberche. segunda 
©0), 90; Tolofónica (90 90 ) 90 65- H Cho-
rro, D (97), 97; RevWnna. primera 84 ' 
V. Eléctrica, ft.por 100 1930 ( 99.75). 99.75: 
Bif bonos C. 9Q; Eíipañola 6 por 100 (86). 
84.75: Valencianas (80). 80,30; Alicante. 
H (76), 76.50; I (82). 81.50; C. de Petró-
leos (87), 87; Peñarroya 6 por 100 (85), 
84,25. 
Moneda Dfa 26 
Comentar ios de Bo l sa Junta general del Banco 
Hispano Americano Del mismo modo que la Jornada Inl 
clal de la semana anterior fué la de 
máxima depresión, la de ayer, princi-
pio de la nueva semana, señala una 
nueva orientación en los valores Indus-
triales, y precisamente en los títulos 
ferroviarios y mineros. 
E l mercado disfrutaba ayer de cier-
ta euforia: ni siquiera se tomaba en 
cuenta la debilidad del sector de fon-
dos públicos. ¿ Fué Barcelona o fué Ma-
drid donde surgió la reacción? En las 
dos plazas se Incubó: hubo tres cuar-
tos de hora de competencia en que el 
arbitraje señaló en todo momento la 
orientación del corro. Enviaba el mer-
cado catalán un cambio alto, y Madrid 
no tardaba en contestar con mejores 
posiciones. Y de este pugilato nació el 
alza en ferros y acciones mineras. 
Los bajistas 
Pero hay que tener en cuenta tam-
bién otro factor, elemento influyente de 
manera poderosa en este pugilato: los 
bajistas. 
Parece que gran parte de opta me-
jora se debe a los bajistas. Necesida-
des de la liquidación que se avecina Im-
pusieron ayer un régimen de compras 
apresuradas, que Imprimían velocidad a 
los precios: había que cubrirse y el 
tiempo apremiaba. 
Esta era la Interpretación que daban 
algunos en los corros al alza registra-
da, tanto en ferros como en Rif. por-
tador, pero particularmente en los pri-
meros valores. 
Petrolitos 
L a reacción Iniciada el viernes últi-
mo en el curso de la sesión en las ac-
ciones de la Española de Petróleos, se 
ha robustecido en esta jomada. Asi lo 
confirmaron los primeros cambios pro-
cedentes de Barcelona: 24.50 contra 23 
el día anterior. 
En Madrid se hicieron a 24, y hubo 
algún momento con dinero a 24,25. 
Siguen los comentarios sobre la pro-
babilidad de la existencia o no de di-
videndo en el último ejercicio, cuyos 
resultados son ya conocidos. Por nues-
tra parte, y según las noticias que a 
nosotros han llegado, podemos afirmar 
que nada se ha decidido todavía en fir-
me, ni en pro ni en contra, y que exis-
ten los dos criterios; en el áltlmo Con-
sejo recientemente celebrado, no se 
adoptó ningún acuerdo sobre este par-, 
ticular. 
Y a a p a r e c i ó dinero 
Ayer pareció, después de varios días 
de ausencia, el primer dinero para 
Guindos, tras la reducción del stock 
de papel, según afirmaban algunos en 
el mercado, a cuya cuenta cargamos 
el comentario. L a primera posición del 
dinero fué alejadísima de lá realidad; 
a 240. E l último cambio habla sido 285. 
Subió el dinero a 260 y el papel cedió 
hasta 275. pero no cristalizó la posición 
en ninguna operación. 
Los enterados declan ayer que ya se 







































BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fln de mes. 647. 646, 645: en 
baja, fln de mes, 644; en baja, a hoy, 647; 
fln próximo. 649. 647, 648. 649. 648; en 
alza, al próximo, 657. 668, 657; en baja, 
al próximo. 638. 639. 638; Alicantes, fin 
d* mes. 148.25. 148,60; fln próximo, 149. 
149.26. 149.50; Nortes, 181, dinero, fin pró-
ximo. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fln corriente, quedan a 
647 por 646; fln próximo. 618 y 649. y 
quedan a 649 por 648. 
BOLSA D E BARCELONA 
Mercado Ubre.—Nortes, 180,75; Alican 
tes, 148,50; Explosivos, 641,25; Chade 
818; Petrolitos, 24,50. 
* * • 
BARCELONA. 27.—Acciones: "Metro" 
Transversal (38,25). 38; Aguas Barcclo-
na, ordinarias, 141; Ca<talufia de Gas 
(91,50), 87; Chade, A, B. C (300). 296: 
Ídem D (291). 291; Banoo Hispano Colo-
nial 205; Crédito y Docks. 185; Compañía 
Española Petróleos. 25; Tabacos de Fili-
pinas (252). 262; Minas Rif (202.50). 
208.75; Explosivos (642,50). 650. 
Obligaciones: Obllíraclones Norte, 3 pn\ 
100, primera (63,50), 53.50; ídem secunda 
.'<49',80), 49; idera especlaJes, 6 por 100, 
85; Prioridad Barcelona. 3 por 100. 56; 
Especiales Pamplona. 3 por 100. 49,50; As 
turiás 8 por 100, primera hipoteca. 47,75; 
Córdoba-vSpvilla, 3 por 100, 43; Ciudad 
Real-Badajox. 5 por 100. 72; M. Z. A , 3 
por 100. primera hipoteca (46,76), 46,50; 
Idem tercera (72,26), 72; Idem Ariza, se-
rie F. 5 por 100. 75,76; Idem O, 6 por 100, 
88,65; Idem H, 5,50 por 100 ( 76,50), 76,50 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos (74), 73; Explosivos (638), 
648; Resineras (10), 11; Norte (178), 180; 
Alicante (145), 150; Vascongados, 170: 
9ofa (400). 400; Nervlón (475). 475; 
Unión Marítima 115- H. Ibérica (502,60). 
508' H Eíoañola (1''9 60). 129.50; Unión 
E . Vizcaína. 666; E . Viesgo (430). 430; 
Setolazar, nominativas (65), 62,50; Eléc-
tricas Reunidas. 142.50. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 27.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (71.40). 71,50; 3 
por 100 amortizable (80,45), 80,60. Valo-
res al oontado y a plazo: Banco de 
rraada (11.100), 11.100; CrédU Lyonnais 
'(2.055), 2.060; Socléfé Génénile (1.048), 
1.088; París - Lyon - MfMlitrn Aneo (990), 
983; Midi (760), 730; Orlenns '950), 946; 
Elcctrlcité del Sena Priorlté (610), 601; 
Thompson Houston (308), 314; Minas 
Courriéres (318), 312; Peñarroya (266), 
270; Kulmann (establecimientos) (521). 
825; Caucho de Indochina (175), 175; 
Pathé Cinema (capital) (90.88). 90. Fon-
dos extranjeros: Russe consolidado al 4 
por 100 primera serie y segunda serie 
(3,65). 3.60; Banco Nacional de Méjico 
(164,50). 155.60. Valores extranjeros: Wa-
gón Lita (68). 67,60; Rlotlnto (1.331), 
1295; Lautaro Nitrato (43), 42: Petroci-
na (Compañía Petróleos) (392), 395; Bo-
yal Dutch (1.440), 1.460; Minas Tharpi* 
Í287), 258. Seguros; L'Abeille (acclden 
(Hez pesetas por acción. Pero alguien? 
aaeguraba que, aunque este fuera el 
acuerdo casi definitivo, es posible que 
haya quedado un portillo abierto y que 
se Intente conseguir alguna nueva ven-
taja. 
C é d u l a s Costa Rica 
Sigue la racha bajista para Cédulas 
Costa Rica, que proceden algo más que 
por saltos: por saltos casi de cien pun-
tos. En pocos días han pasado de 600 
a 285; ayer, de 350 a 285. 
E l mercado se ha Impresionado por 
la moratoria de que estos días se ha 
hablado, y llega el desaliento. Parece 
que es Barcelona quien va a la cabeza 
de la depresión. 
El beneficio neto asciende a 4 2 mi 
llones de pesetas 
E l domingo por la tarde se celebró 
la Junta general de accionistas del Ban-
co Hispano Americano. Asistieron 507 
accionistas y estuvieron representadas 
189.781 acciones. 
Fué leída el acta de la Junta ante 
rlor y la memoria del ejercicio de 1932. 
en la que se da cuenta del avance hacia 
la normalidad experimentado en este 
año. No faltan, añade, causas retarda 
tarlas de este proceso de nuestra re 
constitución económica. L a tendencia 
socializante de determinadas reformas 
y la propensión a utilizar remedios par 
cíales para aliviar situaciones que re-
quieren con Imperio solución de conjun-
to han impedido que sea más rápido y 
completo el retomo a la normalidad 
En las cuentas acreedoras a la vista 
y a plazo hay un aumento de saldo de 
140 millones de pesetas; de 77 millonef 
en los depósitos de valores; en el de di 
clembre habla 12.202 cuentas más que 
en 1931. Ingresaron en 1932 501.858 le 
tras más que en 1931. pero su Importe 
se halla en descenso desde 1930. El to-
tal del balance aumenta en 110 millo 
nes de pesetas. 
Las bases de personal de 1929 Impli 
carón en 1932 un aumento de cuatro 
millones, y ante el peligro de que no 
sean estimadas las reclamaciones pre-
sentadas por la Banca contra las nue-
vas bases aprobadas hace unas sema-
nas, "la situación creada por las aludi-
das normas, dice la Memoria, impone 
una extremada prudencia en el repar-
to de utilidades". 
E l beneficio n e t o a s c i e n d e a 
42.043.733,73 pesetas, y las utilidades li-
quidas, a 14.394.812.98. que, unidas al 
remanente de 1931. hacen 18.394.812,9» 
pesetas. Distribución: Reservas, fondo 
extraordinario, seis millones. Impues 
tos, 2.201.827,44; dividendo de 6 por 100 
6.000.000; r e m a n e n t e p a r a 1933 
4.192.985.54. 
Pidió la palabra el señor Bendamio 
quien recordó que hacia veinte años que 
el Banco, tras un sensible tropiezo. Inició 
una política de prudencia, que es la que 
ha regido en la administración del Ban-
co en el ültimo año. Dice que la situa-
ción de la cartera es casi perfecta, y 
propone un voto de gracias al Consejo 
y un saludo para el Presidente, que se 
halla enfermo. 
Habló a continuación el director del 
Banco, señor Moreno, quien manifestó 
que la situación del Banco es de envi-
diable solidez y que la cartera de valo 
res, objeto de toda clase de ciudades y 
de mimos, es. si no perfecta, lo más cer-
cana a la perfección. Hemos huido de 
la Inmovilización, y asi hemos podido 
afrontar la crisis Nuestra organización 
está en tal estado, que si las cosas cam 
algún día, podremos hacer frente a to-
das las necesidades del comercio y de 
la industria. 
A preguntas de otro accionista, el se-
ñor secretario da cuenta de las gestlo 
nes realizadas por el Banco para con-
seguir autorización del Consejo Superio-
Bancarlo para poder aumentar el divi 
dendo, pero ésta no fué concedida. Alu 
de a la prudencia que Imponen las nue-
vas bases de trabajo, y termina dicien-
do que si las reclamaciones fueran 
atendidas, si sigue la normalidad y el 
Consejo está conforme con ello, los ac-
cionistas tendrán una compensación. 
Fueron aprobados la Memoria, el ba-
lance y la distribución de beneficios, y se 
levantó la sesión. 
tes) (541), 540; Fénix (vida) (605), 600. 
Minas de metales: Aguilas (36,50), 36.60; 
Owcnza (676). 675; Piritas de Huelva 
(1.815). 1.303; Minas de Segre. 3: Tras-
atlántica, 13; M. Z. A. (475). 476. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotlraclones del cierre del día 27) 
Pesetas (40.50). 40 13/32; francos (87 
1/8). 86 15/16; dólares (3,42 3/8). 3,415; 
libras canadienses (4,11 3/4); 4,11; belgas 
í24,545), 24,605; francos suizos (17,755), 
17,705; florines (8,495). 8,48; liras (66 
11/16), 66 7/16; marcos (14 11/32). 14.325: 
coronas suecas (18.90). 18.90; ídem dane-
sas (22 7/16). 22 7/16; ídem noruegas 
(19,50), 19,50; chelines austríacos (31), 31; 
coronas checas (115,26), 114,76; marcos 
finlandeses (226,50), 226,50; escudos por-
tugueses (110), 110; dracmas (602.50), 
602.50; leí (575). 575; mllreis (5 3/8). 5 
3/8; pesos argentinos (41). 41; pesos uru-
guayos (33), 33. Bombay. 1 chelín 6 1/16 
peniques; Shanghai, 1 chelín 8 7/16 pe-
niques: Hongkong, 1 chelín 3 7/8 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 3 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade. A, B. C. 296.45; t), 291,85; E , 
264.25; ídem bonos. 91,35; Sevillana, 68,95; 
cédulas argentinas, 2.211; Donau Save, 
30,25; Electrobank, 714; Chemie, 695; 
Italo-Argentina, 76; .Crédit Sulsae, 670; 
Brown Boverl, 155; Motor Columbus. 252. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 8,4665; francos. 3.9287; libras, 
3,4187; francos suizos. 19.30; liras. 5,135; 
florines, 40,30; marcos, 23.87. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ha sido una sorpresa para todos la 
actitud del mercado en esta primera 
jornada bursátil. Nadie se esperaba un 
comienzo tan alentador como éste en 
los corros industriales. Cierto que la me-
joría no es general en la Bolas, ni si-
quiera en el departamento de títulos de 
renta variable; pero el aspecto es en 
conjunto bastante mejor. Y, sobre todo, 
lo que ocurre es que cualquier soplo 
vivificante en el ambiente de postración 
en que vivió el mercado en la semana 
anterior da a la Bolsa un tono de es-
peranza muy digno de ser tenido en 
CULat alegría del mercado tiene dos pi-
lones fundamentales en esta sesión: fe-
rros" y minas. Hay algún fleco, como 
«1 dp Petrolitos, pero pupde decirse que 
a ello se reducen todos los factores que 
comunican algo de optimismo a los es-
píritus 
""O coniittK»« 
están el manteirlmiento 
u postura en Explosivos y a deja-
Porque, como contrapartida a estas 
disposiciones, 
dez en qu^ípaTecen1'!^'Fondos públi-
cos. 
• • • Flojedad general en e 
de Deudas públicas: casi todas as ola 
se Inscriben en baja. No 'alta sin 
ImhlrKO la excepción, esta vez a car 
def Interior, iue acusa mejoras en 
go 
^ o T ' o r o ^ i s t r a n alguna r. 
aunque el corro continua con 
E n municipales hay de todo: mejor 
las Villas nuevas, que se hacen a 86.50 
y a 86,75; se Inscriben Mejoras, sin 
variación, y tienen papel a 79,60; Sub 
suelo, a 82 por 81. 
E n el grupo de cédulas, las consabi-
das alzas, que no varían el tono del 
mercado de esta clase de valores. 
» • * 
Sin novedad en el corro bancarlo. en 
el que repiten posiciones Banco de Es-
paña. Hispano y Río de la Plata, este 
último con papel a 70. procedente de 
Barcelona, y con dinero en Madrid . 
E n valores eléctricos hay algún avan-
ce para Mengpmor, que se hacen a 
138,60, y queda dinero a 138 para las 
viejas, y a 132 para las nuevas. Las 
"Hidros" Españolas, viejas, quedan con 
dinero a 129, y para las nuevas, a 123, 
dinero para Electras A. a 119,50. y papel 
para las serle B; las Guadalquivir tle 
nen papel a 102. y quedan también ofre-
cidas las Alberches, a 62. 
« * « 
Tanto valores ferroviarios como mine-
ros acusan evidente progreso en el trans-
curso de la jornada. Sus transacciones 
constituyen el núcleo de la actividad es-
peculativa, pues, aunque Explosivos for-
maron su corro con bastante puntuali-
dad, siguió advirtiéndose la preferencia 
de los especuladores hacia los títulos fe-
rroviarios, que conseguían mantener la 
atención de algunas "firmas" habituales 
de Explosivos. 
Ya la apertura se verificó en condicio-
nes de firmeza, pero lo más notable es 
el Incremento que en el curso de la se-
sión experimentan tanto los ferros como 
las acciones mineras. Asi. Alicantes cie-
rran, a fin próximo, con dinero, a 150, 
sobrepasando en tres cuartillos las pri-
meras posiciones. Nortes experimentan 
mayores aumentos: una de las primeras 
posiciones fué para el dinero a 180,50, a 
fln próximo, y pasan, sucesivamente, por 
180,75. 181,60 y 183,50. dinero, al cerrar; 
a fln corriente tenían dinero a 182,50. 
En auge también acciones del Metro: 
las viejas, demandadas a 127,50, y las 
nuevas, a 121.50. Tranvías, sin variación, 
con dinero a 102. contado y fln. 
« * « 
Donde más se nota la mejoría que se 
registra en los corros en el curso de la 
sesión es en Rlf, portador: basta ver 
que la primera posición fué de 203 por 
196, a fln próximo, y quedan con papel 
a 214 y operación a 208; a fln corriente, el 
primer dinero fué a 199. y quedan con 
papel a 210. que fué anulado por la últi-
ma posición; dinero para 100 acciones al 
contado a 210. 
Para las nominativas había dinero sin 
^Sah^dlnero para Guindos: al principio 
con posiciones muy alejadas, a 280 pâ  
peí y dinero a 240, pero subió éste a 280 
y él papel quedó a 275. sin operaciones. 
Explosivos acusan avances en las co-
Uzaciones de cierre, pero la sesión ha 
transcurrido en un ambiente de gran so-
ípría- esta es la nota de contraste, com-
pap^L " ' ^ ¿ í a l . u marcha con la de loa damás 
valores Industriales en boga en esta jor-
nada. E l movimiento ha sido escasísimo: 
empezaron a 648 por 646; a fln próximo, 
se hacen a 647 y quedan a 648 por 647; 
a fln corriente. 647 por 645. 
Petrolitos se unen al alza y quedan a 
25 por 24; en Barcelona se hicieron a 
24.50. Para Azucareras, resta dinero a 
40. a fln próximo. 
* * * 
Poco mercado en obligaciones, en to-
das las clases, y ninguna variación so-
bre el sábado en moneda extranjera. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, C, B y A, 67. 66,75 y 67; 1927, 
Ubre de impuestos, A, 98,10. 98.20 y 
98,10; Bonos oro. A. 203,25. 203.75 y 204; 
B. 203 y 203,50; Villas, nuevas, 86,50 y 
86,75; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, A, 
94 y 94,35; Rif, portador, fln corriente, 
198, 200 y 210; fln próximo. 199. 204 y 
208; Alicantes, fln corriente, 148,50. 149 
y 150; fln próximo. 149. 149,50 y 150; 
Azucareras ordinarias, 39,60 y 39,75; Ex-
plosivos, fln corriente, 645 y 646; fln pró-
ximo, 647. 648 y 649. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N PROXIMO 
Bonos oro. 0.70; Hidroeléctrica Espa-
ñola, 0,70; Chade. A. B. C. 1,25; Men-
gemor. 0.75; Telefónica, ordinarias. 0,60; 
Felguera. 0.225. Alicantes, 0,875; Nortes. 
0.875; Tranvías 0,50; Unión Alcoholera 
Española. 0,70; Azucareras ordinarias. 
0,20; Cédulas benefleiarias. 0.75; Españo-
la de Petróleos. 0.40; Explosivos. 2,50; 
Valencianas Norte. 0.50. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas fln corriente, en Rif, por-
tador, a 210. Los saldos se entregarán 
el día 29. 
• « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 502.000; Exterior. 12.000 ; 4 por 
100 Amortizable, 10.000; 5 por 100. 1920, 
120.000; 1917. 105.000; 1926. 28.000; 1927, 
sin impuestos. 391.000; 1927, con impues-
tos. 564.000; 3 por 100, 1928. 40.000; 4 por 
100, 1928. 562.400; 4.50 por 100. 1928 
112.000 ; 5 por 100. 1929. 43.000; Bonos oro 
79.000; dobles. 20.000; Tesoro. 5.50 por 
100. 686.000; Ferroviaria. 6 por 100, 
166.500; 4.50 por 100, 1928, 20.500; 1929 
55.000; Ayuntamiento Madrid, 1868. 700; 
Villa Madrid. 1918, 6.000; 1923, 10.600. 
1929, 19.600; 1931, 45.000; Ensanche, 1931 
31.000; Trasatlántica. 1926, noviembre. 
2.500; Majzen. 70.000; Hipotecarlo. 4 por 
100. 20.500; 5 por 100. 40.000; 6 por 100 
16.000 ; 5,50 por 100. 31.000; Crédito Local, 
6 por 100, 107.500 ; 6,50 por 100, 16.000; in-
te rprovincial, 5 por 100, 15.000; 6 por 100. 
6.600; Crédito Local, 6 por 100, 1932. 5.000; 
5,50 por 100, 1932. 5.000; Argentino. 1927. 
20.000; Costa Rica, 10 cédulas; Marrue-
cos, 37.000. 
Acciones. — Banco de España, 13.500. 
Hispano Americano, 13.500; Hidroeléctrl 
ca Española, 17.000; dobles, 37.500; Cha-
de, A, B y C, dobles. 92.600; Mengemor, 
viejas 11.000; dobles, 12.500; Sevillana, 
7.500; Unión Eléctrica, 5.000; Telefónica, 
preferentes. 53.500; dobles, 25.000; Rlf, 
portador. 50 acciones; fin corriente. 250 
acciones; fin próximo, 75 acciones; nomi 
nativas, 56 acciones; Felguera, dobles. 
12.500; Petróleos. 50.000; Tabacos. 3.000. 
Alicante, 59 acciones; fin corriente. 175 
acciones; fln próximo. 100 acciones; do-
bles, 350 acciones; "Metro", 7.000; nue-
vas, 4.000; Norte. 5 acciones; fln corrien-
te, 25 acciones; fin próximo. 100 acciones; 
dobles, 1.700 acciones; Tranvías, 15.000; 
f i n corriente. 12.500; dobles. 6.225.000. 
Unión Alcoholera, dobles. 50.000; Almace-
nes Rodríguez. 3.000; Azucareras ordina 
rías, fin corriente, 25.000; fln próximo 
37.500; dobles. 212.500; Cédulas beneficia 
rías, dobles. 150 cédulas; Española de Pe 
tróleos. 262 acciones; dobles, 25 acciones; 
Explosivos, fin corriente. 10.000; fin pró-
ximo. 15.000; dobles. 50.000; Papelera Es-
f>añola, 5.000; dobles, 62.500; Rio de la 
Plata. 10 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica del Cho-
rro. D. 17.000; Alberche. segunda, 22.000. 
Sevillana, séptima, 2.500; Eléctrica Ma 
drileña. 1930. 2.500; Telefónica. 5,60 por 
100, 137.600; Rif. C, 3.000; Especiales Nor-
te. 12.000; Valencianas Norte. 56.000; do-
bles. 50.000; M. Z. A., serie H. 3.000; se-
rie 1, 15.500; Española de Petróleos, 2.000; 
Argentinas, 6.000 pesos; Peñarroya. 8.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 27.—Comienza la semana ba-
jo mejores perspectivas que la anterior. 
La actividad que el mercado especulador 
ha dejado entrever en la sesión Inicial 
parece un buen síntoma que corrobora 
la Arme orientación de los cursos. La Im-
presión dominante sobre la posibilidad 
de una baja en el tipo del descuento 
puede ser uno de los motivos de reva 
lorizaclón. contribuyendo esto y los po 
sibles descubiertos de la liquidación pró 
xima y los rumores sobre la constltuHór 
de la nueva filial do Explosivos a pen 
sar que serón los factores que han d» 
mejorar la posición de la Bolsa. 
Fondos públicos.—No interviene más 
que el dinero y el papel procedentes del 
arbitraje. 
Obligaciones.—Se cotizan las Tudelas 
terceras y las Valencianas en baja 
Bancos.—Pasa este grupo Inactivo. 
Ferrocarriles.—Presentan síntomas de 
firmeza, ganando dos puntos los Nortes 
y cinco los Alicantes. Los dos cierran pe-
didos. Las Vascongadas repiten su co 
tlzación última, quedando ofrecidos. 
Grupo eléctrico.—Las Ibéricas nuevas y 
viejas avanzan medio duro y quedan sos-
tenidas. Las Viesgo nuevas se cotizan 
a 410, en baja de dos puntos. La Unión 
Eléctrica Vizcaína cierra solicitada, des-
pués de mejorar cinco pesetas. Las Es-
pañolas estuvieron pedidas a 130 duros 
sin papel a la vista. 
Mineras.—Sólo se negocia Setolazar. 
Navieras.—Se contrata La Unión, sin 
diferencias, teniendo en cuenta su divi-
dendo reciente. 
Grupo siderúrgico.-Los Altos Hornos, 
únicos negociados, retroceden duro y 
medio. En este grupo Insiste la deman-
da de Basconlas y Echevarrlas, sin que 
se ofrezca papel a ningún cambio. 
En el departamento de valores indus-
triales los Explosivos cierran firmes, des-
pués de haber mejorado siete puntos su 
cotización última; las Resineras ganan 
uno, y se solicitan Papeleras, Petróleos 
y Bodegas Bilbaínas. 
L a Impresión al cierre es favorable. 
R e c a u d a c i ó n de Andaluces 
La recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces en las fechas in-
dicadas a continuación, es la siguiente: 
Del 11 al 20 marzo 
1933 1.333.662.51 pesetas 




Del 1 enero a 20 
marzo 1933 10.781.023,04 
Del 1 enero a 20 
marzo 1932 12.850.828,34 
Diferencia en me-
nos 2.069.805,30 " 
D e n o m i n a c i ó n de banqueros 
Por el ministerio de Hacienda han si-
do autorizados para usar públicamente 
la denominación de banqueros a "Miguel 
García Sánchez de la Puerta", domicilia-
do el titular en La Rambla (Córdoba), 
y a "Demetrio Luna Arenes", domicilia-
do el titular en Carlet (Valencia). 
E l Consejo Superior de Servicios 
Marí t imos 
E l Consejo Superior de Servicios Ma 
rítimos estará integrado, por orden del 
ministerio de Marina publicada en la 
"Gaceta" del domingo, del modo slguien 
te: don Antonio Azaróla y Gressillón, don 
Antonio Rodríguez Pérez, don Edmundo 
Lorenzo, don Fernando Duque, don Ra-
món Nogués, don Carlos de Baraibar, 
don Carlos Montilla, don Marcelino Pas-
cua, don Odón de Buen, don Arturo Fer 
nández Nogueras, don Enrique Febrer y 
Prades, don Luis Rodríguez Pascual, don 
Antonio Arroyo, don Gumersindo Jun 
quera, don Ramón Bergé. don Pedro Ma 
ria Cardona, don Ernesto Anastasio, don 
Federico Fernández Sar. don Manuel 
Tbáñez, don José Curbera, don Alfonso 
Azcoaga. don Manuel Vidal Révora. don 
Juan Naves Ruis, don Luis González 
Vieytes, don Alfredo Cal y Díaz, don 
Luis de Garay y Galiana, don Emllic 
Suárez Fiol, don Francisco Gutiérrez Ga 
mero y don José García Rendueles. 
Conferencia sobre " E l ahorro" 
Hoy pronunciará una conferencia, en 
el cursillo de la serle organizada sobre 
temas de Previsión, en la Escuela de Co 
mercio. a las siete de la tarde, el dlreo 
tor de la Caja provincial de Ahorros de 
Ciudad Real, don Francisco Ruiz de Die-
go, sobre el tema " E l Ahorro". 
L a cuest ión remolachera 
ZARAGOZA. 27.—En multitud de Sin-
dicatos se han celebrado el domingo re-
uniones de cultivadores de remolacha 
para dar cuenta de la reunión celebra-
da en Zaragoza y estudiar las conclu-
siones que sé acordó presentar a la 
asamblea que se celebrará el martes en 
la Plaza de Toros de Zaragoza. 
Las conclusiones que se llevarán a di-
cha asamblea son las siguientes: Que se 
obligue a las fábricas a cumplir la ley. 
contratando la remolacha a 82 pesetas 
como precio mínimo; que se abra in-
mediatamente la contratación con arre-
glo a las tierras preparadas, o por lo 
menos como el año anterior; que se ex-
ceptúen los contratos de remolacha del 
impuesto del timbre, y que no se con-
sienta el desplazamiento del cultivo de 
la remolacha de nuestra región, para 
aumentarlo en la zona de Granada. 
Se cree que estas conclusiones serán 
aprobadas por aclamación, y para lle-
varlas a Madrid se trata de organizar 
un tren especial. 
A c u e r d o s d e l a C á m a r a d e 
l a I n d u s t r i a 
La Cámara Oficial de la Industria 
celebró sesión bajo la presidencia de 
don Casimiro Mahou. 
Se enteró de diferentes comunicacio-
nes de la Dirección general de Comer-
cio; de la actuación del Consejo Supe 
rior de las Cámaras, tan estimada por 
istos organismos; de la que realizan los 
representantes de e&ta industria en la 
Junta Central de la Contribución sobre 
la Renta; en la Comisión de Paro obre 
ro y en la Junta Superior Consultiva 
de la Contribución industrial, merecien-
do la aprobación unánime del Pleno. 
Cuanto a la ley de Accidentes del 
Trabajo, que entrará en vigor a partir 
del próximo primero de abril, dió cuen-
ta la presidencia de las gestiones reali-
zadas desde el Pleno anterior por la 
Mesa de la Cámara, y asimismo de las 
reuniones celebradas por elementos pa-
tronales para llegar a conseguir la 
creación de una Mutua "Hermes" con-
tra accidentes del trabajo, constitui-
da ya. 
Fué aprobado un escrito dirigido al 
señor director general de Ferrocarriles, 
.solicitando la aclaración precisa en el 
Reglamento por que han de regirse las 
Juntas de Detasas en aquellas provin-
cias en las que existen Cámaras de In-
dustria separadamente de las de Co-
mercio. 
A L B A TAPICERO. Villa-lar, 4. Teléf. 57267. 
DE 
I 
Se e s t u d i ó la in tervenc ión del E s t a -
do en las Empresas ferroviarias 
T a m b i é n se o c u p ó de la coordina-
c ión urbana de t r a n v í a s 
y a u t o m ó v i l e s 
Ha terminado sus sesiones esta Asam-
blea, presidida por don Nicolás de Es-
coriaza como presidente de la Asocia-
ción General de Transportes por Via 
Como complemento de las concluslo 
hes anteriores la Asamblea ha conside-
rado las diversas características de las 
inversiones hechas por el Estado en los 
ferrocarriles, en las que se pretende 
fundamentar la creciente Intervención 
del Estado en las explotaciones hasta 
llegar al establecimiento de una efecti 
va coadminlstraclón. Las aportaciones 
han sido hechas en varias formas, con 
arreglo a lo dispuesto en el Estatuto. 
Otro tema interesante que se ha es-
tudiado ha sido el de la coordinación de 
ios transportes por ferrocarril y auto 
móvil. 
También ae ocupó la Conferencia de 
la coordinación urbana de tranvías y 
automóviles. L a base del régimen es la 
legislación ferroviaria y son de aplicar 
a las explotaciones de tranvías la ma-
yoría de sus conceptos. Tienen también 
la competencia desigual de automóvi-
les cuyos servicios circulan con simples 
autorizaciones provisionales muchas ve 
ees verbales. 
La Asamblea ha Insistido en la nece 
sidad de modificar la legislación vigen-
te, que es anticuada. Asimismo afirma 
la necesidad de que los ferrocarriles se 
exploten con esp.rltu comercial, librán 
dose del Intervencionismo del Estado 
que se acentúa en España en contradi 
ción con las experiencias universales y 
sin tener en cuenta ejemplos catastró-
JCOS del extranjero 
La Asamblea estudió el tema de los 
Jurados mixtos 
En la sesión de clausura se'ratificó la 
aprobación de todas las conclusiones, 
quedando encargada la Asociación de 
su presentación al Gobierno. 
E l señor Escorlaza hizo un resumen 
de las deliberaciones: 
Don Juan Antonio Bravo glosó las 
conclusiones adoptadas con referencia 
al problema ferroviario, cuya gravedad 
tiene su reflejo en la Bolsa. 
Señaló que en la carretera hay una 
verdadera anarquía, que perjudica a los 
ferrocarriles y es preciso señalar al Go-
bierno que ello produce la ruina de las 
Werner Sombart, en la 
Universidad Central 
<» 
Disertó sobre la s i t u a c i ó n c a ó t i c a 
de la E c o n o m í a naciomal 
En la Universidad Central comenzó 
ayer tarde el cursillo de conferencias 
a cargo del profesor de la Universidad 
de Berlín, Werner Sombart. 
Presidió el acto el ministro de Ins-
trucción pública, que tenía a su Iz-
quierda al profesor Werner Sombart 
y señor Flores de Lemus, y a su dere-
cha, al rector de la Universidad, señor 
Sánchez Albornoz, y al decano de la 
Facultad de Derecho, señor Posada. 
E l ministro concedió la palabra al 
señor Flores de Lemus, quien hizo la 
presentación del conferenciante. 
Dió la bienvenida a éste y comenzó 
diciendo que si era fácil manifestar 
quién es Werner Sombart—un sabio de 
renombre universal—, era muy difícil 
decir qué es. Empresa difícil el clasifi-
carlo. E s la figura de más fuerza y 
más Indómita de la Economía actual. 
Alguien ha dicho que es un artista. 
Sombart es gigantesco por su dimensión, 
por su fuerza y por desaforado. Y con 
su fuerza de gigante, Sombart clava 
sus ojos en Marx, y con la critica de 
todos. Sombart levanta su capitalismo 
en el campo que Marx roturó. Marx 
vló un trozo de la curva del capitalis-
mo; Sombart ha estudiado todo su des-
arrollo. La obra de Werner Sombart 
puede concretarse en este concepto: es 
preciso contemplar todo el desarrollo de 
la curva: sólo en la historia de los pue-
blos extintos, donde se contempla la 
curva en todo su desarrollo, pueden es-
tudiarse a fondo las cuestiones socia-
les. Combatido Sombart por los histo-
riadores, por los economistas y por los 
marxistas, del fragor de esta lucha se 
saca esta consecuencia: se puede estar 
con o contra Sombart, pero no sin él, 
que se ha convertido en centro de este 
sistema solar. 
E l señor Flores de Lemus fué muy 
aplaudido. 
Werner Sombart 
E l conferenciante da laa gracias a 
todos los allí presentes, y, en especial 
al señor Flores de Lemus, y añade que. 
aunque no entiende perfectamente el 
español, cree que éste ha expuesto per-
fectamente su teoría. Para mayor fa-
cilidad del auditorio, dice que en vez 
de expresarse en alemán, lo hará en 
francés, y comienza la exposición so-
bre la metodología. 
La Economía actual, dice, se encuentra 
en estado caótico: existen muchas teo-
rías, pero están poco ordenadas. ¿De 
dónde procede esta confusión? A Jui-
cio del profesor alemán de dos puntos: 
de los distintos significados del objeto 
Compañías. Hay que hacer notar tam-1 de la Economía y de la confusión de los 
bién que el primer valor del activo m-! principios posibles de dicha ciencia, 
iustrial de una nación son los valores Dos significaciones se dan a la pala-
ferroviarios, y aunque los Bancos están 
interesados en lo que afecta a esta in-
dustria, existen gran cantidad de pe-
queños accionistas. 
Es preciso que el Gobierno declare 
:uál es la situación Jurídica de los fe-
rrocarriles, pues ya no puede prolon-
garse la situación verdaderamente an-
gustiosa por que atraviesan. 
Con estos discursos quedó cerrada la 
Asamblea. 
i a -, • ^ • s i i • • • H r r 
^!\nn Abrigos Vestidos. Precios de 
propaganda A T O C H A . 32 
m m ñ v n m n m m m u m m r 
O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
Telégrafos. Policía. Aduanas. Hacienda 
Banco de España, Secretarlos de Ayun-
tamiento (2.» categoría) y Secretarios df 
Juzgados municipales (menores de 30.0O(i 
almas). Interventores de ferrocarriles. 
Para programas oficiales "Contestacio-
nes", preparación en sus clases o por 
correo, con profesorado de cada Cuerpo, 
presentación de instancias y obtención 
de documentos, diríjanse al "Instituto 
Reus", Preciados, 23, y Puerta del Sol, 18, 
Madrid. Tenemos "Residencia-Internado". 
Regalamos prospectos. Unico centro en 
España, que ha obtenido el núm. 1 en 
más de 50 oposiciones y miles de pla-
zas para sus alumnos. 
n n • • • • n n H • B • a n 
f«KlfinSfCT«fTC 
3 3 5 P L A Z A ? 
A O P O S I C I O K ' 
de auxiliare* y oficiales de Instrucción 
MÚbllca. con 2 500 y 3 000 pesetas No se 
«xlge titulo para auxiliare*. Instancia: 
hasta el 81 de manso. Exámenes en agoe 
to Se admiten señoritas Para programa? 
oflp.lalea. que regalamos, "Contestaclone*' 
y preparación con Profesorado del (,n» r 
po en "Instituto Reus" Preciados. 23, j 
Puerta del Sol. 13. Madrid. En las óltl 
ma* oposiciones a dicho Cuerpo obtuvl 
moa el número 1 y 35 plazas. 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O Valverde. 5 
E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i r q u e l a m e n t a r " 
E l verdadero ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPA-
ÑOLA. Carmen, 10. Madrid, evita la calda del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no en-
gaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
L a persona que diariamente usa. al peinarse, nuestro preparado, asegura la conserva 
clón de su pelo mientras viva. E l triunfo del ALCOHOLATO AL ABROTANO MA 
CHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA lo atestigua la cifra ascendente de frascos que 
cada año se venden en España y el extranjero. H 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto del 
frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imitaciones de nin-
gún valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que buscaron la vecindad y semejan-
za en la presentación externa del famoso ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de LA 
ALCOHOLERA ESPAÑOLA para intentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendien-
do a los que se equivocan. 
E X I T O D E S D E 1904. Venta en perfumería* y drofruorías importantes. 
L I T R O . 10.50; MEDIO. 6,50; CUARTO, 3,75; OCTAVO, 2.66; MINIATURA (loción indi-
vidual), 0,50, 
Las Imitaciones se ofrecen unas veces a precio menor y otras igual al de LA AI/70HO 
L E R A ESPAÑOLA, con propósito de confundir al público; la cabeza de mujer con MIS ca-
bellofl evtendidos es lo que garantiza la legitimidad de nuestro preparado. 
NO EQUIVOCARSE: LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA no tiene sucursales fír relación 





bra economía: una subjetiva y otra ob-
jetiva. No puede basarse, dice, la cien-
cia de la Economía en el sentido subje-
tivo. De esta doble apreciación ha na-
cido la confusión. 
, En segundo lugar, nace ésta de no 
haber distinguido los principios posibles 
de la ciencia económica. Existen prin-
cipios superficiales y principios funda-
mentales. Estos son los que hay quí 
buscar, % estudiados, se advierte la exis-
tencia de tres tendencias: la Economía 
política, la Economía nacional natura-
lista y la Economía nacional, que tra-
ta de "comprender". 
L a Economía política es la ciencia 
que da la dirección de la política, que 
busca la Justa economía: el precio Jus-
to, el justo salario. Es éste un pensa-
miento muy difundido en la antigüe-
dad: encontramos esta corriente en 
Aristóteles, en los escolásticos, en He-
gel. A Juicio de Werner Sombart, ésta 
no es ciencia: es más bien una ciencia 
metafísica. 
¿Cuál es, pues, la condición de la 
ciencia moderna? Las bases para lle-
gar a los resultados generales son 
empirismo y la evidencia. Cuando se 
contrasta por medio del empirismo y 
de la evidencia que un estado económi-
co es el Justo, el verdadero, entonces 
hay probabilidades de capitalismo, o de 
comunismo, do un estado industrial o 
de un estado agrícola, etc. Y entonces 
se puede elegir, porque hay un Juicio 
del valor que nos dice qué estado es 
el preferible. Hay ya un valor sobre el 
que se funda el Juicio, que es ya tras-
cendental, no empírico ni evidente. 
Sobre empirismo y sobre evidencia se 
Ibasan las otras dos tendencias: por eso 
son ciencias. Pero la Economía nacio-
nal naturalista se diferencia de la Eco-
nomía nacional que trata de «compren-
der», en que la primera se basa en prin-
cipios de las ciencias naturales, y la 
otra, en principios de cultura. 
E c o n o m í a nacional naturalista 
L a Economía nacional naturalista 
busca leyes generales para constatar 
una regularidad en los fenómenos. Este 
es. desde hace muchos siglos, el obje-
to de varias ciencias: la Física, la Quí-
mica, etc. Pero no es éste el método 
justo aconsejable: cuando se constata 
la existencia de determinados hechos es 
preciso limitarse a un coto reducido de 
fenómenos y renunciar a ver las rela-
ciones ganeraln de la vida económica. 
L a escuela matemática es la que ha 
formulado las leyes matemáticas para 
la vida económica, pero en fenómenos 
de carácter cuantitativo: el mercado, los 
precios, etc. Pero no es suficiente' ob-
servar estos fenómenos, cuantitativos, 
hay que llegar a las reacciones gene-
rales. 
De la oposición de los históricos, de 
los románticos, de los socialistas, de 
todas las escuelas que podrían llamar-
se heterodoxas, contra la Escuela clá-
sica surge la otra tendencia: la Econo-
mía nacional que trata de «comprender», 
las relaciones económicas, ordenando 
los hechos singulares para llegar a le-
yes generales. «Comprender» la ciencia 
de un hecho, de un conocimiento, es la 
manera de entrar en la cultura En un 
stadium. por ejemplo, se mueven unos 
cuantoa hombres en dívprsn.s Bentldor 
los métodos de in. Economía nacional 
naturalista se reducen a registrar la 
regularidad de estos hechos do estos 
movimientos. L a clónela que trata de 
^comnrender» se Introduce en la Inti-
midad de este movimiento on la razón* 
busca la ciencia de este 0 ^ ^ ^ ^ 
Hay, d maneras de «compren-" 
den>: constatar los he-br,s v o r d U ^ 
mos. LT Economía hav ouo bwrln pn 
esta seíunda manera «rorrin.rndo^ 
Mf.fV.na verssrA la ^ m i ] n c o n f ^ 
ola sobre «La Economía nacional que 
n ó 1 ^ : 0 ™ ^ 1 1 ' ^ ^ relacione* ecÜ 
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La naralizanión del mercado de 
trino es absoluta 
Las importaciones de tri^o han 
derrumbado les precios 
Solemne por la seriedad e imponente 
por el número, ha constituido un cla-
moroso éxito la Asamblea convocada 
para ayer por la Unión de Sindicatos 
Aprarios de Cataluña, al objeto de expo-
ner ante los Poderes públicos la an-
gustiosa situación del payés leridano 
quion contempla cómo el colapso que 
sufre el mercado de cereales mata to-
da esperanza de poder realizar las exis-
tencias que, depositadas en los grane-
ros, empiezan a ser pasto de roedores, 
mientras la perspectiva de una cosecha 
más que regular y el anuncio de nue-
va importación de maíz vienen a agra-
var la situación del agro en términos 
pavorosos. Aun flota en el aire la pro-
testa y el clamor del payés ante la im-
portación nominal de 200.000 toneladas 
de trigo exótico y cuyo efectivo de en 
trada es desconocido. Desde entonces, 
y como un fatídico punto de partida, el 
agricultor de estas comarcas ha visto 
descender el precio del trigo a precios 
inverosímiles de rendimiento; despre 
ciada la oferta por fabricantes y almace-
nistas, escudados éstos en existencias 
de "stocks" formidables, han obligado 
al vendedor a cederlo por muy bajo del 
precio de tasa, para atender al fisco 
y a compromisos Ineludibles. Por ello 
el llamamiento de la Unión de Sindica-
tos Agrarios, ajenos a toda bandería 
política, ha sonado como un eco espe-
ranzador en las comarcas repletas de 
promesas preelectorales y olvidadas de 
caudillos y consejeros en la hora de la 
tribulación. Ocho mil, diez mil paye-
ses de rostros enjutos de las comarcas 
de Urgel, Segriá y Segarra, organizados 
en Sindicatos, no excluida la Federa-
ción Católico-Agraria, han desfilado por 
las calles de la población, llenando con 
sólo parte de ellos el gran teatro de los 
Campos Elíseos. Debe ser llegada la ho-
ra de escuchar al labriego que vislum-
bra próxima su ruina. Hasta hoy tan 
sólo los "rabassaires" revolucionarios lo. 
graban hacerse oír. Veremos si estos mi-
llares de voces angustiosas que parten 
del agro catalán tendrán virtualidad 
ante los creadores de Reformas agra-
rias, mientra se hunde la agricultura 
en una agonía desesperante. 
M. S. 
Líegada de agricultores 
N o v i l l a d a s m a l a s e n T e t u á n y C a r a b a n c h e l 
Cor r ida de to ros en C a s t e l l ó n . I n a u g u r a c i ó n de í a t e m -
porada en A l m e r í a 
Desde primeras horas de la maña-
na se advertía inusitada animación en 
las calles de la ciudad. Llegaban de 
los pueblos autobuses abarrotados de 
payeses de todas edades. Los ómnibus 
regresaban inmediatamente al punto de 
partida e iniciaban una nueva serie de 
viajes. A las nueve eran ya varios mi-
les los payeses llegados. El Sindicato 
de Cervera aporta, en tren especial de 
20 unidades, muchos centenares de aso-
ciados, que al llegar se desparraman 
por la población. Nuevos arribos de pa-
yeses de las diez a las once, hora se-
ñalada para la celebración de la Asam-
blea; aumentan los contingentes. Un 
cálculo aproximado será el de 10 milla-
res. El teatro, capaz para 4.000 espec-
tadores, se halla abarrotado, y en el 
exterior, enorme muchedumbre sin lo-
grar penetrar, a pesar de los titánicos 
esfuerzos de los organizadores. A la vis-
ta de este enorme desplazamiento, pen-
samos en lo que hubiera sido si de-
terminados elementos de Esquerra no 
hubieran circulado en los pueblos el ru-
mor de que el movimiento agrario es-
taba dirigido por los tradicionalistas y 
por la Lliga. Con todo esto, no se tie-
ne recuerdo de acción de índole econó-
mica de tal envergadura. 
La Asamblea 
Hecho el silencio, abre el acto el pre-
sidente de la Unión de Sindicatos Agra-
rios, don Carlos Jordá. Habla de la sig-
nificación de la Asamblea, requiriendo la 
atención de todos, porque los momen-
tos—dice—son graves. 
El señor Vidal, presidente del Sindi-
cato de Cervera, recuerda la Asamblea 
que en 1920 se reunió en este mismo 
locaJ, y a cuyo acto asistió el señor 
Maciá para solicitar la derogación del 
precio de tasa d e 1 trigo, señalada a 
27,50 pesetas. Hoy pedimos sólo el cum-
plimiento de una ley. Contestando a 
afirmaciones del consejero de Agricul-
tura de la Generalidad, denuncia el ora-
dor que hace tres meses no se ha pa-
gado un grano de trigo a precio de ta-
sa. Da lectura el orador a las conclu-
siones acordadas en la Asamblea del 
año 20, con asistencia de Maciá. Una 
de ellas es que acudan inmediatamente 
a Lérida los diputados y senadores por 
la provincia y se coloquen incondicional-
mente al lado de los Sindicatos. Otra, 
dimisión de los cargos públicos; abs-
tención del pago de contribuciones. 
Analiza el orador la situación agra-
ria, calificando de disparatada la poli-
tica iniciada por el Gobierno, las ano-
malías de las importaciones, siempre 
perjudiciales para el agricultor. 
Se extiende en otras consideraciones, 
subrayadas con grandes aplausos, y pro-
pone la aprobación de las siguientes 
Conclusiones 
Bastante deficiente resultó el gana-
do del señor Zaballos, lidiado en Te-
tuán. En general, bronco, de poco ma-
nejable nervio, a ratos nada bien In-
tencionado, falto de tipo y de linea y 
dos del lote reparados de la vista más 
de lo transiglble. En estos defectos con-
signados y en algún otro que quizá ca-
llemos—la verdad no es género que 
responda a la categoría que a la pla-
za quiere darse—pretendan tal vez 
apoyarse los espadas para disculpar su 
endeble actuación. Pero si es verdad, 
como lo es, que cada toro tiene su li-
dia, y a un Manolo Agüero, a un Pe 
rete y hasta al mismo Pepito Fernán-
dez, lo menos que se les puede ¿icdir 
es que den a sus enemigos la lidia 
apropiada, el fácil y socorrido como 
din cae por su base sin apelaciones ni 
paliativos. Además, que dudamos mu 
cho que el bilbaíno pretenda explicar-
nos por ese procedimiento sus incertl 
dumbres periódicas, su constante tor-
peza y sus indecisiones, con marcados 
ribetes de pánico. ¡Si al menos hubiese 
dado lo que de su apellido podía es-
perarse! Pero ni aun, eso; que con el 
estoque no estuvo ni decidido, ni bre-
ve, ni certero. Y, naturalmente, escu-
chó protestas unánimes. 
Perete, con algún lance—como mas 
aceptables chlcuelinas rematadas con 
vistosa revolera—y tal cual pase con 
más voluntad que fortuna—voluntario-
so no dejó de estar—, logró taparse un 
poquito; y como tuvo la suerte de no 
resultar pesado al estoquear—aunque 
de la ejecución y aun de la colocación 
del acero algo pudiera decirse—, que-
dó a mejor nivel que su compañero, y 
cosechó algunos aplausos y hastfl hu-
bo de dar la vuelta al anillo. 
Cerraba la terna Pepito FernAndez 
—que ya va a tener que ir dejando el 
Pepito, por el José a secas, hace ya 
muchos años que era becerrista—, el 
cual Pepito o José, o mejor, Fernán-
dez — porque, como torero, no pasa 
de ser... Fernández—, se mostró en 
todo momento tan torpón y tan emba-
rullado, que o nos explicamos cómo 
salió solamente cinco o seis veces re-
volcado, cuando pudo salir muy bien 
infinitas más. Y gracias que sus dos 
novillos fueron los menos peligrosos; si 
no. es posible que hubiese tenido que 
sentir. 
Le vimos querer hacer. Y vimos que 
no podía, no sabía. Y eso no se finge. 
No es ya sólo torpeza, es también g-
norancia. No es torero. En cuanto le 
vimos, no pudimos observar el menor 
atisbo de tal, sino todo lo contrario. 
Esperamos, por el prestigio de la 
fiesta, y po. ei nombre de la plaza, que 
no los repitan. A ninguno de los tres 
¡Ah, ni los toros! 
L. Q. H. 
V i s t a A l e g r e 
El resultado de la corrida celebrada 
el domingo en Carabanchel no respon-
dió, en ningún momento, a la ê epec 
tación que su anuncio habla despertado 
Pocas cosas pudimos ver, debido, en 
parte, a la labor realizada por los dies-
tros y a la situación de la localidad 
que ocupamos, colocada estratégica-
mente detrás de un magnifico pllaro-
te de cemento armado. 
Al dar comienzo el espectáculo, las 
localidades estaban totalmente ocupa-
das. 
Los toros, de los herederos del duque 
de Tovar, bien presentados y sin difi-
cultades para la lidia. El más oravo 
del lote fué el cuarto, que cogió a To-
reri, y el mayor, el sexto. El primero, 
muy abierto de cuerna, llegó algo bron-
co al último tercio. 
Toreri. en su nrlmero, no Îzo nada 
con el capote. Hizo una faena en dis-
tintos tercios de la plaza con ayuda de 
los peones y vió doblar al novillo des-
pués de pinchar nueve veces e inten 
tar el descabello. El animal fué rema-
tado por el puntillero. En su sesrundo 
volvió a torear sin pena ni gloria y sp 
lució en un quite. Empezó valentón la 
faena de muleta, y tras dar un ayu-
dado y uno de pecho buenos, fué co-
cido y pasó a la enfermería, donde fué 
asistido de un puntazo en la cara de 
dos centímetros de extensión, con pér-
dida de una muela y diversas contu-
siones en un muslo. Hizo en el tercero 
un quitr̂  oportuno a un peón 
De la terna de matadores, ru* flo-
rentino Ballesteros el que mis aplau-
sos arrancó al público. Estuvo valien-
y sereno y, en determinados mo-
mentos, logró lucirse con capote y mu-
leta. 
En su primero dió algunos pases va-
lientes y, aunque no estuvo breve, su 
labor no desagradó. Al novillo que ma 
tó en substitución de Toreri, lo mpti1) 
de dos buenos pinchazos y una esto 
cada ladeada. Fué aplaudido. A su se-
gundo, uno de los mayores de ta co-
rrida, lo tumbó, después de una faena 
valiente, de una estocada .lendMa quo 
bastó. Hay que aplaudirle el gresto de 
que intentase matar recibiendo. Bailes-
toros está en camino de ser torero. 
En el haber de Machaquito ó̂lo po-
demos apuntar la magnifica estocada 
con que acabó con el sexto de la tar 
de. Con capote y muleta está muy tor-
pe y desentrenado. En lo que no lo es-
tá tanto es en guardar su Integridad 
física cuando la ve comprometida-
De los banderilleros se distinguieron 
«Pifa» y Escudero. 
Los picadores, todos buenos, gracias 
a Dios. 
B. B. 
1. » Protestar de la entrada de cerea-
les en estos momentos de sobrante enor-
me de frutos de producción nacional. 
2. * Exigir el cumplimiento del de-
creto de 14 de septiembre de 1931. 
3 • Pedir la destitución inmediata de 
la Comisión provincial reguladora de 
mercados de trigo y su sustitución por 
PT°nQ3ueCaePnaCtantoaSse ofrezcan en una 
provincia tri?o y harinas a preco de 
tasa, se prohiba nuevas entradas. 
«S- Que por d Gobierno de la líe-
nública se tomen urgente, metí das pa-
ja descongestionar el trigo «.stente 
™r el peligro de que al llegar la co-
l cha seria desesperante la situación de 
los que se vieran precisados a vender, y 
6.* Acatamiento^ a la Comisión nom-
brada como genuina representación de 
los payeses y a sus acuerdos. 
La lectura de estas conclusiones le-
vantaba tempestades de aplausos. En-
tre ellos oíanse voces de "¿Y los dipu-
tados...?" "Dejarlos que cobren." 
Continuó el señor Vidal su perora-
ción recomendando serenidad, unión en 
la actuación y abstención de vender 
trigo más bajo que a precio de tasa. 
Seguidamente hacen uso de la palabra 
los representantes de la Unión de Sin-
dicatos, en sus especialidades: Cabot, 
por los horticultores; Zulueta, ganade-
ría, y Albareda. cosecheros de frutas y 
verduras, abundando en idénticos tér-
minos. 
Quedan aprobadas las conclusiones, 
con una ampliación a la cuarta, de que 
será intervenida la entrada de trigos y 
harinas en Cataluña. Seguidamente el 
presidente da por terminada la Asam-
blea, recomendando a la muchedumbre 
se disuelva pacificamente, sin proferir 
vivas ni gritos de ninguna clase. A pe-
sar de los millares de personas situa-
das en el teatro y en las plazas con-
tiguas, el orden fué completo, hacien-
do innecesarias las precauciones toma-
das per la autoridad. 
Enormes racimos de payeses fueron 
desalojando los lugares, invadiendo unos 
bares v fondas, disponiéndose otros a 
omer en los Campos Elíseos y mar-
gen del Segre. La hora—dos de la tar-
de—invitaba al yantar. 
E N PROVINCIAS 
INAUGURACION DE LA TEMPORA 
DA EN ALMERIA 
ALMERIA, 27.—Con tiempo Inseguro 
se celebró la Inauguración de la tempo-
rada con una corrida de novillos de la 
ganadería de Montoya para Lttri, Colo-
mo y Manuel López VUlanueva. E l pri-
mero de loa diestros estuvo bien y el se-
gundo muy valiente, y consiguió la ore-
ja y el rabo. El almeriense Manuel Ló-
pez VUlanueva, que debutó, fué sacado 
en hombros. 
EN BILBAO 
BILBAO, 26.—En la plaza de Vista 
Alegre se celebró la inauguración de la 
tfiitioorada taurina. Se lidiaron seis 
villos de Clairac, que dieron Juego. 
Enrique Bartolomé toreó con el capote 
colosalmente, siendo ovacionado, y es-
tuvo breve con la muleta y el estoque 
Diego de los Reyes se distinguió espe-
cialmente con la muleta, que manejó 
con soltura. Con la espada no desmere-
ció su labor, que fué premiada con 
aplausos en diversas ocasiones. Rafael 
Vega de los Reyes estuvo breve y lucido 
en algunos momentos, especialmente 
con el capote. 
EN MALAGA 
MALAGA, 27.—Ayer se celebró una 
novillada con ganado de Centurión, que 
resultó bravo. Panaderito, Márquez U 
y Rubio del Matadero, encargados de 
despachar los novillos, fueron aplau-
didos. 
Terminada la corrida se procedió a 
desencajonar los ocho toros de la ga-
nadería de Concha Sierra que serán li-
diados el próximo domingo por Chlcut. 
lo. Barrera, Laserna y Fernando Do-
mínguez. Los ocho ejempares causaron 
buena impresión. 
EN CASTELLON 
CASTELLON, 27.—Con buena entra-
da se celebró ayer una corrida de to-
ros con ganado de Villamarta. Los to 
ros resultaron buenos y de mucho po-
der. Chicuelo no logra lucirse con el 
apote. En quites hace • reguiai, 
.nientras Ortega consigue lucirse. El 
público obsequia a un piquero por re-
cargar un puyazo. Chicuelo hace una 
faena mala, parr una media estocada 
huyendo. Al segundo. Barrera le salu-
da con tres verónicas buenas y termi-
na con una revolera. Con la muleta hace 
una faena con pases de tjdas marca.* 
y deja una entera. Descabella al según-
di golpe. Ovación y oreja. Ortega, que 
no ha hecho nada con el capote, hace 
una faena de dominio y termina cor 
una estocada que degúella al animal 
Bronca. 
En su segundo, Chicuelo sólo logra 
lucirse en un quite. Con la muleta se 
muestra apático y el público protesta 
por la intervención del peonaje. Pincha 
varias veces y el público se impacienta 
y comienza a arrojar almohadillas al 
redondel. Por fin, Chicuelo remata cor 
media estocada. 
Barrera oye muchas palmas al sumi-
nistrar al quinto de la tarde una serie 
de lances buenos, de ellos dos colosales 
Con la muleta hace una faena sosa 
Termina de un pinchazo, dos medias y 
un descabello. Palmas y pitos. 
Ortega, en el sexto, no hace nada cor 
el capote. En la suerte de varas, uno 
de los piqueros recarga demasiado v 
el público se Indiana arrojando almoha 
dillas al ruedo. En medio de una errar 
bronca. Ortegra realiza una faena de ali 
fio y termina como puede. El '•úhMrr 
le abuchea. 
t r a í f n m w 
medida, por 103 pesetas (que valp 17r 
verdad a toda garantía) por dai a 00 
nocei confección y corte especia II/.aHo 
Muestras sin compromiso 
KOHEGARAY. 17. - TKI.KFONO íMMWl 
Sección especial para nrovinrlH« 
sin pmchH 
ríos 
MaaüaiU Tatú • 
T«LMa47 TcL Mili 
E S C A L E R A S 
Cogedores, plancheros, armarios, tablas 
picar carne y otros útiles de cocina. 
GRASES, Clavel, 10, esquina. 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
criipciones oculís-
t icas. Cristales 
Punktal Z e i s s. 
LA EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a F r a n c i s c a d e l a 
T o r r e y O r t i z 
VIUDA DE SARRIETA 
FALLECIO E L 29 DE MAR-
ZO DE 1903 
R. L P. 
Sus hijos, los marqueses de Jura 
Real y los de Villatoya; nietos, 
biznietos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
SOLICITAN oraciones por 
el olma de la finada, por lo 
que quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren 
los días 28 y 29 del actual en las 
iglesias de San José, San Pascual 
y Cristo de la Salud, y el 30, en 
San José, San Pascual, Cristo de 
la Salud y San Ignacio, y el rosa-
rio que se rezará a las doce todos 
los días del mes de abril en la 
iglesia de San José, serán aplica-
dos por su alma. 
Los excelentísimos e ilustrisimos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, 
Avila, Zamora y Cuenca, concedie-




D. O. M. 
F r a n c i s c o J a v i e r 
R d z - A v i a l P e l l ó n 
Falleció en Lechlade (Gioster-
shire) el 29 de marzo de 1929 
R . 1. P . 
Sus padres, don Juan y doña 
Bárbara; sus hermanos, doña Mer-
cedes, don Juan y doña María; 
tíos, primos, tíos políticos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 29 en San Fermín de los Na-
varros, en San Ignacio, en San An-
drés de los Flamencos, en la parro-
quia de Villacarrillo (Jaén), y las 
del dia 30 en el Perpetuo Socorro 
(PP, Redentoristas), serán aplica-
das por el eterno descanso del 
finado. 
El eminentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad, el reverendísimo 
señor Arzobispo de Burgos y los 
ilustrisimos señores Obispos de Ba-
dajoz, Santander, Jaén, Guadix y 
Madrid-Alcalá han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R COR 
TES Valverde. 8. I, Tel. 1000.V 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
m J O S E V E L A Z Q U E Z L A M B E A 
M a r q u é s d e V i l l a m a y o r d e S a n t i a g o 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e m a r z o d e 1 9 3 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 28.—Martes.—Santos Juan de Ca-
pistrano, mr.; Prisco, Maleo, Alejandro, 
Castor, Doroteo, Regato y Suceso, mrs., 
Sixto HI, p.; santa Esperanza, ab., y ban 
Gontrán, rey, cfs. 
La misa y oficio divino son <*« fan 
Juan de Caplstrano, con rito semldoble y 
color blanco. o - ,„ 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los señores hijos de don Ignacio Ara-
" Cuarenta Horas (Basílica de la Mila-
crrosci) 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Catali-
na de los Donados. De Begoña, San Ig-nacio de Loyola. _ 
Parroquia de las Angustias.—A l»9 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. . 
Parroquia de ios Santos Justo y Pástor. cíe 
Continúa el Quinarlo-Misión en honoífulti 
del Santo Cristo del Perdón. A las 6 t., 
rosario, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio de las Cinco Llagas, sal-
mo Miserere, terminando con el himno 
del Santo Cristo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
A las 9, misa cantada en honor de San 
Agustín. Por la tarde, a las 6,30, continua 
el quinario al Santísimo Cristo del Per-
dón, con rosario, sermón por el R. P. pro-
vincial Fr. Teófilo Cárnica del Carmen, 
ejercicio, miserere y adoración del Llg-
num Crucis. 
Cristo de San Glnés—Continúan los 
Santos Ejercicios, a las seis de la tarde, 
con rosario, meditación en la parroquia, 
explicación de un punto de la Doctrina 
Cristiana, plática sobre el Evangelio del 
día por don Francisco Terrero, conclu-
yendo con las oraciones de costumbre. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; a las 10, misa 




de comunión general, ejercicio e himno 
del Santo.—Covadonga: En la misa de 
9, ejercicio de los Trece Martes.—Santa 
Cruz: 8,30, misa de comunión y ejercicio, 
que se repetirá en la misa de 12.—San 
Lorenzo: 8, misa de comunión, terminan-
do con el ejercicio y responsorio del San-
to—Santiago: 8, misa de comunión y 
ejercicio propio. 
Iglesias.—Calatravas: 3,30 misa de co-
munión y ejercicio correspondiente.—Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
TRECE MARTES A SAN 
Parroquias—Santa Bárbara: 8, 
r T d 1 O J L L i J L F 0 N 1 A 
424,3 
bra 
Programas I«r* h0^dlo (E. A. J - 1 
MADRID.--Un^ ^ paia-
,3 metros).-!* 8 & • ^ calen-
:..-11.45, Nota tej™™ Recetas 
darlo astronómio^ Sandra ^ 
culinarias.-12. ^ ¡ T Z trai>ajo. Opo-
nación. Noticias. Bo^* Seña]e8 ho-
aiciones y con^urS^nfldaa 'de Goberna-
rarias.-14( c ^ n a f ^ B o l e t í n meteo-
ción.-Sefiales horarias »o 0rqUesta 




... "Fi Valle de An-
rra". "La Dolorosa . ^ clnemat? 
só". "Pavana . ^ 5 . ^«^..g^te en 
gráfica. Orquesta A r ^ i g V o Noticias 
19. Campanadas de Gobern ^ 
sa. Programa f * ^ p * rama del 
mación ^ ^ t í K Sesión" del Con-
oyente.--20.15. ^ tadoa.__20. ^ 
panadas de _ ^ b f r n ^ ^ ^ DI-
barias. Sesión del C o d e s o 
putados. Selección ^ de 
de I ^ - ^ V ^ p a n a d a s de Go-
ma bernación. Cierre. 2).—De 17 a 
'La Dolores Leo 
Charla 
t. • • • l * % " u c S radioyente 
VALENCIA.—*- «Obernn", 
^ ^ " e n ' ^ t t e ñ "El perro chico". 
Cambios de moneaa- ' . ^ ^ Merra-riada-21. Noticias bursátiles. Merca 
Cierre 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
m ^ r d onda de 19 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
» « « 
Programas para el dia 29: 
MADRID. Unión Radio (E A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".-ll(45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
1215: Señales horarias.—14: Campa-
nadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Orquesta Artys: "Mazurca, 
"Valse Caresante", "Los descamisados . 
ejercicio durante la misa de las 8 y"semjidillo gitana".—15: Revista cine-
nl>ral. . r\ • •* - Arfiro' "TTM flOTIA-cuarto, y comunión general 
EJERCICIOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Santa Bárbara: 6 t., ejer-
cicio de vía crucis.—Buen Suceso: ejer-
cicio de vía crucis después de la misa de 
once; 6 t., rezo del santo rosario.—Cova-
donga: 5,30 t., santo rosario. — Santa 
Cruz: 6 t., santo rosario y ejercicio de 
vía crucis.—Santiago: 6 t, ejercicio de 
vía crucis. 
Iglesias.-Agustinos Recoletos: 6,30 t, 
rosario y vía crucis.—Clarisas de San 
Pascual: Todas las tardes, después de 
reservar, ejercicio de vía crucis.—Jesús 
Nazareno: 7 t., ejercicio de vía crucis.— 
Servitas (S. Leonardo): A las 5,15 t, 
ejercicio de vía crucis y visita de alta-
res.—Templo de Santa Teresa (plaza de 
España): 6,30 t, rosario, meditación y 
ejercicio de vía crucis. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En el Patronato de enfermos, calle de 
Santa Engracia, número 13, tendrá lu-
gar una tanda de Ejercicios para caba-
lleros, que empezará hoy 28, a las 7 de la 
tarde, para terminar el día 2 de abril, 
con una misa de comunión, a las 8 de la 
mañana. Todos los días que duren los 
Santos Ejercicios habrá, a las siete de la 
tarde, santo rosario y plática. 
—En la iglesia de San Manuel y San 
Benito (Agustinos) ha comenzado ayer 
27, para terminar el día primero de abril, 
otra tanda de Ejercicios para sirvientas, 
dirigida por el R. P. Angel Regidor. 
—En la parroquia de la Concepción, 
y organizados por la Juventud Católica 
de la misma, se ceJebrarán Ejercicios His-
pí rituales para hombres, por el doctor 
Camarasa. Comienzan hoy, a las 7,15, y 
continuarán en días sucesivos hasta el 
domingo próximo. 
SANTA MISION 
El pasado domingo día 26 ha comen-
zado en la parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, de la carretera de Aragón. 
40. una santa misión para señoras, diri-
gida por los RR. PP. Felipe Chivite y 
Manuel Navarro. Terminará el día 2 del 
próximo abril. Todos los días, a las ocho 
y media de la mañana, misa, comunión 
y sermón misional. Por las tardes, a las 
6, rosario, plática doctrinal, sermón de 
Misión y cánticos. 
Ayer 27 comenzó en la misma parroquia 
un triduo para niños y niñas. Los cultos 
serán a las cinco de la tarde. 
Para la Juventud femenina, todos los 
días, hasta 2 de abril, lección de mo-
ral de siete y media a ocho de la noche, 
y de ocho a nueve. Ejercicios Espiritua-
les por un padre Paúl. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E U R E K Ü " 
ado insuperable, garantizado, para 
bre, 30 pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
matográfica. Orquesta Artys: "El agua 
ducho", "Mi cubana", "Lamas Montes". 
15,50: Noticias.—19: Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Biografías litera-
rias "El Duque de Rlvas". "El Colegio 
de Abogados: su misión en la historia 
y su misión actual", por don Marcelino 
Valetín Gamazo. Programa del oyente 
20,25, Noticias. Searión del Congreso de 
los Diputados.—21,30, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Teatro 
radiado, "Jean Cocteau". Recital de gui-
tarra1 "Rondó", "Capricho árabe - -w. 
nueto", "Gavota". "Danza", "Pandal; 
guillo", "Leyenda . Estreno de la ra(¿ 
comedia "La Máscara'. Música de b 
le—23,45, Noticias de última hora 
24 Campanadas de Gobernación, CierrT 
" Kadio Espafta (E. A. J. 2).-De 17^ 
19- Notas de sintonía. Selección de u 
zarzuela "Luisa Fernanda". Curso ^ 
Inglés. Peticiones de radioyentes. Cotí 
zaciones de Bolsa. Noticias de Pren8&i 
Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Sesión de cul, 
tura física.-7,30 a 8, "La Palabra".^ 
s sión de cultura física.—8,15 a 8.45 
"LA palabra".—11. Campanadas. ServU 
cío Meteorológico.—13, Dlscos.—ia 30 
Información teatral.—14, Seccdón clnel 
matográfica. Actualidadee musicales. 
Diálogo cómico, en catalán. "Amar, be-
ber cantar", "Amina", "Los naranja-
les"' "Danza de las muñecas", "Minuet. 
to á Sylvla", "Pot-pourri de aires an. 
daluces". Bolsa de trabajo.—15, Sesión 
radlobenéfica.—18, "La casa de las tres 
chicas" "Le cou-cou". "Entreacto", "RQ, 
manza". "Sonata número 2, op. 49.. 
"Flor de nieve".—19, Bailables,—19,3^ 
Cotizaciones de monedas. Sesión del 
Avuntamiento.—20, Discos. Noticias,-̂  
21 Campanadas. Servicio Meteorológi. 
co* Cotizaciones de mercancías, valo-
res y algodones.—21,05. "Esta es Ora-
nada" "Que la vle est belle", "La chu-
la de Pontevedra", "PaatoraJ". "Cari, 
ciaa" "Maritana".—22, Conversación en 
catalán—22.15. "Cuarteto en sol ma-
vor"—22.45, "Mlgnon", "El cuento del 
Tsar Saltan".—23, Noticias. Discos— 
23,30, Bailables. 
VALENCIA.—8, "La Palabra".-13, 
Audición variada. — 13.30. "Oberture 
d'une operette", Réve d'amour". "El arte 
de ser bonita". "Rchos de Marly", "El 
Niño de Jerez".—14, Crónica cinemato-
eráfica. Cambios de moneda.—18. Audi-
ción variada.—21. Charla sobre folklo-
re —2115. Noticias bursátiles. Merca-
dos agrícolas y fruteros. Recital de 
canto. Noticias.—23. Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
FAT LO DEL CONCURSO DE TEATRO FALLO l t ^ n A D l o ¥ o m C o 
En el concurso de teatro radiofónico 
de Unión Radio resultó desierto el pri-
mer premio, ya que la obra Ha nacido 
un hombre", original de don Juan José 
Moreno Sánchez, si bien obtuvo el mayor 
número de votos, no alcanzó la J^ntl-
dad necesaria para conseguirlo. El se-
rundo premio fué otorgado a la come-
dia "Seis personajes en busca de micro-
fono", de la que resultaron autores don 
Julio Gómez de la Serna y don Emilio 
Morales de Acevedo, y el tercero, al dra-
ma radiofónico "El crimen de la calle de 
Oxford", que resultó original de doña Ro-
sa Arciniega. 
UN ESTRENO DE "AZORDí" 
El tercer programa de teatro de avan-
zada lo formará el estreno de la comedia 
en tres actos "Ifach". original de Azo-
rín". La radiación en Unión Radio ha 
sido señalada para el miércoles 5 de abril 
próximo, a las diez de la noche. 
L A U R B A N A Y E L S E N A 
COMPAÑIA D E SEGUROS A C C I D E N T E S 
MADRID: Peftalver, 6. Teléfono 12960 
BARCELONA: Vía Layetaiu^ 49. Teléfono 22105 
I n d u s t r i a l e s , C o m e r c i a n t e s , A g r i c u l t o r e s 
Aseguramos a todo BU personal 
M U E R T E _ I N V A L I D E Z - I N C A P A C I D A D 
Previstos por ley obllgatorU del 1.* abril 1933 
Pedid informes a nuestra Central o a loa directores particularee da cada 
capital de provincia. 
A M A S D O R A D A S 
LAS M W O B t A KM L A f A B B I C A . 
3 4 CALL£ D t LA C A B E Z A 3 4 
e ^ P H I L I P S 
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN 
Al REPRESENTANTE OFICIAL 
R . C O R B E L L A 
MARQUÉS DE C U B A S . 5 
V E N T A 
P L A Z O S 
, , i r m i m , , , , , , , 
1 
iiimiimiiiiiiniiiii 
Su afligida viuda, excelentísima señora doña Guillermina Stuvrk 
Garrido, marquesa viuda de Villamayor de Santiago; hijos Etelvina 
Isabel, Amparo y Juan; hermanos políticos, doña Rafaela Oaruana 
viuda de Stuyck; sobrinos, primos y demás parientes vwiwia, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdl 
da y lee ruegan encomienden su alma a Dios. 
Los funerales se celebrarán el miércoles, 29 del artnni o i¿. 
de la mañana, en la iglesia parroquial de San Luia y ei V v m T t 
Ambel (Zaragoza); la misa que se celebre hoy marte? 9« in , r. 6 
clavas del Sagrado Corazón (Francisco Gincr) a i™ ™' la9 ^ ' 
a * cnce y C ^ S ™ . ^ 
Los excelentísimos e ilustrisimos «¡oñftmo M 
Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca SP M ^"Í010 de Su Santidad 
...nceder indulgencias en l forma SostumSrada aS 96 ^ dÍ?nad>' 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras , . 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " Más 0,10 ttas. por inser-
ción er concepto de timbre 
Dolores 
iplicarán por el eterno 
todas 
misas 
altar de los 
se 
ABOGADO Juan Pulido. Auguato Flsnie-
íéfVo S2C,Pa, Centr0- C0n8U,ta ™ \ 
^ ' S S f S " ^ * abogado. Consulta, tres-siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andi'a. Farmada 
(TÍ 
m̂o BI/jS Jtodafl Clai'e8. baratísimos ca-mas doradas. Valverde, 26. (gj 
ALMONEDAS 
ALMONEDA particular, últimos días cua 
dros, abanicos, tallas ¿nüguaa lladíS uin̂ ffnmC<l3, bronccs " ¿ S * aicoDa, lujogos mueb es. Herrálz Ilrirp 
S S T n " * ? ? dependencia a! ^ j a îez a una; tres a seis. m 
LIQUIDACION por halanr* tn .̂ «i« 
S í S S ? tTnw¡r8' oftraflión' 
Munces, tapices, arañas, cuadros rp̂ ic 
despacho español. San Roqu,,T ' (2) 
liiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiHiiiiiiini,,,, imimim .„„.. , . . . . . , 
ABOGADOS '".M .MAMÓN compre., , ' ^ 
rh.U rJ.. kSÍ*̂ ?̂*!l despacho, sala, mu-cnos muebles. Castelló, 9. (16) 





S ñ l t S ^ S comercio con edificio 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios 
H n ^ w 8 ; , ÍreslIlos' estil0 modcTno pr': n,??* bfAratIsimos, por dejar negocio; li-quidación verdad. Atoch¿, 27. entresuc-
(V) 
Vy?lAxl, c0,1^11. almohada, 30 oesetâ  
Muebles baratísimos. Puente. PelSyo 35! 
(V) 
î eganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
" d e L l S a 6 ? ^ 0 1 ' 300 Poetas. Marqué de Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
precio. Matesanz. Estrella. 10. 
CAMA, colchón, almohada. 50 curru 
radas, alcobas, comedores sillería 
nos estilos, infinidad de muebles. 
C2S5ífm.i2,if: cuadros celarías, tapices, otros varios tres a seis. 
(6) 






otroB Pardm?6?,09' "^"Ina Slnger. oíros. Pardlftas. Í7, entresuelo. (5) 
" a r a ñ a d ' t ^ f ^ 0 ' dornHtorlo, salonclto. bf V?H. PA0"1, íarrones. figuras, conso-la, varios. Ayala. 19. (?) 
UoÍn dSSí?' tre''!no' reJ|,la. bobino y porteria ^ "«mlnuevos. Pardlftas, 2Í. 
MARCHA forzosa, hoy mañam 
titulo. Despacho, comedor bart 
chero, salonclto, cuadros lárr 
mez Baquero, 31; antes Reina. 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
Ym;'irlos' baratísimos. Hortaleza, 









ALQI ILO tienda económica, con vivienda-
Isabel Católica, 6. (2) 
ALQUILO bonito piso entresuelo, 26 duros-
Isabel Católica, 6. (2) 
BXOKLBJfTI exterior, calefacción central 
bafto. gas. trl̂ fono, 360, apropiado ex-
tranjeros. VelAzquez, 65. W 
MADRID.—Año XXIIL—Nüm. 7.280 E L D E B A T E ( H ) 
Marte* 28 de iwaito de 
JUNTO plaza Callao, para almacén o se-
mejante, cuatro departamentoB, semlsó-
tano, 128. Miguel Moya, 4. (2) 
ALQt'ILO Atico y buen cuarto Interior 
Fernando el Católico. 72. (2) 
IIOTKL en lo mejor Ilnal Cuesta Perdices 
alquilase, todos servicios modernos Casi 
tellana, 10. Teléfono 50234. " (g) 
^LQl'II-O bonitísimo piso, 200 pesetas a 
cien metros de tranvía y estación "Me-
tro". Alcántara, 43, moderno. (2) 
PISOS amueblados, casas nuevas desde 
300 pesetas. Detalles: 52608-33043." (T) 
CUARTO, todo confort, mucho sol once 
habitaciones, 55 duros. Martin Heros, 71 
'(16) 
ALQUILO cuartos exteriores, próximos 
varias Uneaa tranvías, y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca. 64. (3) 
EXTERIOR, confort, siete habitaciones 
rebajado. TorrIJoa, 21, duplicado. (3) 
CUARTOS, 55; ático, 86; tiendas, naves. 
Ercilla. 19. Embajadores. 104. (2) 
>AVLS preparadas industria, garage tien-
da, con. sin. vivienda. Embajadores 104 
(2) 
PIANOS y pianolas alquiler, desde 15 pe 
setas al mes. Aeollan. 
SILLAS, alquilo para toda clase de fiestas 
y^reunlones. Divino Pastor, 5. Teléfono 
CLAUDIO Coello. 75, ocho habitaciones as-
censor, teléfono, 26 duros. ' (6) 
LOCAL con vivienda, propio depósito. Gra-
nada, 56. "Metro" Pacifico. (5) 
SERRANO, 18. Se alquila hermosa tienda 
con bastante local. cpt 
NECESITO piso bajo o entresuelo muv so-
leado. 9 habitaciones habitable* y ' am-
plias. Teléfono 36701; de 4 a 6. (8) 
TIENDAS desde 276 pesetas, cuartos todo 
confort. Concepción Arenal. 5 y 6. Pró-
ximo Gran Vía. (ig) 
LOS Molinos. Hotel confortable. Indepen-
diente, gran Jardín. San Bernardo, 10. 
(10) 
CUARTOS baratos, buenlsima orientación, 
calefacción central. Alonso Cano, 60. (5) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
HOTEL calle Zurbano, 66, cinco plantas, 
ocho mil pies; cuatro mil edificados, cua-
tro mil, jardín, terrazas, baños, garage, 
calefacción. Véndese, alquilase, con o sin 
muebles. (T) 
CUARTOS exteriores todo confort desde 
38 duros. Serrano. 104. esquina Diego 
León. (16) 
PISO hotel estrenar, Junto Retiro, 16 ven-
tanales, terraza, bodega. 60 duros. Te-
léfono 63733. (16) 
ALQUILASE piso confortable. Paseo del 
Prado. 12. (4) 
ALQUILASE tienda con vivienda. Calle 
Zurita. Dirigirse: Argumosa, 8. (4) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados. 33. (4) 
ALQUILASE local amplio para tienda o 
garage, con foso. Baratísimo. Gaztambl-
de, 19. (4) 
BARQUILLO, 28, moderno, principal, cinco 
balconea, cinco habitaciones, calefacción, 
bafto. Propio oficinas, consulta. Indus-
tria. Precio 66 duros. (T) 
ESPLENDIDO principal, 12 grandes habl-
tablM, máe servicios, buhardilla, cale-
facción central, gas. teléfono, patio am-
plísimo, escalera alfombrada, librea, ba-
rato dada calle, piezas, confort, 460. Se-
rrano. 51. ' (T) 
ALQUILO casita Independiente. Jardín 
agua, amplias habitaciones. 90 pesetas. 
Eraso, 23. (T) 
HOTELITO bellísimo, puerto asturiano, 
ofrécese sefiora, caballero honorables, 
temporada. Gil. Jaén, 7. Madrid. (T) 
EXTERIORES, calefacción. 100 pesetas. 
Marqués Zafra. 16, próximo Manuel Be-
cerra. (E) 
ALQUILO Atico. 165 pesetas, calefacción 
por gas. baflo. aswnsor. Vlllanueva. 42. 
(E) 
APARTADERO Acacias, almacén, con vis 
ferrocarril. 350 pesetas. Libertad, 29. (D) 
J I NTO Gran Vía. Cuartos confort. Pela-
yo. 3. (A) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me 
dlodla, todos adelantos, confort, precios 
HOTELITO siete habitaciones. Jardín, co-
rral. 70 pesetas. Pueblo Nuevo. Federico 
Redondo, 10. (T) 
CUARTOS amplios confort, gas, calefac-
ción central, 125 a 200 pesetas. Padilla. 
68. esquina Torrljos, casa nueva. (3) 
PISO exterior, con bafto, 140 pesetas. Ca-
lle San Ildefonso, 10. (A) 
GARAGE Independiente, 125 pesetas. Ta-
mayo. 7, cerca Recoletos. (A) 
SOTANO propio taller o guardamuy.les. 
Marqués de Monasterio, 10. frente Tea-
tro Princesa. (A) 
MAGNIFICO piso, mejor sitio barrio Sala-
manca, inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort, P r o p i o 
Academia, Colegio, análogo. Precio ven-
tajoso. Razón: Seftor Navarro. Claudio 
Coello. 68. Teléfono 55164. De 3 a 6. (T) 
ALQUILO huecos, garage, tiendas, céntri-
co, baratos. Núftez Balboa. 27. Róda. (T) 
PISOS amplios, lujosos, todo confort, con, 
girage, 12.000 pesetas. Príncipe Vergani. 
HERMOSA tienda, dos huecos, 30 duros. 
Hermosilla, 120. ÍT) 
BONITO cuarto 55 pesetas. HermoslUa, 12¡). 
ALQUILAN SE sótanos, 40 pesetas. Hermo-
slUa. 122. (T) 
CUARTO soleado, oficinas, sociedades. Pla-
ZÍ Angel. Espoz y Mina. 17. (T) 
JUNTO Gran Vía. cuartos confort. Pela-
yo, S. (T) 
BONITO plslto amueblado, todo confort, 
260 pesetas. Porlier, 38. Teléfono 534^. 
CASA-hucrta, ocho minutos tranvía, Dehe-
sa Villa, 300 metros. Monte Pardo, 400, 
Ciudad Universitaria, 60 pesetas. Plaza 
Dos Mayo, 1. principal. (21^ 
A U T O M O V I L E S 
OCASION. Wlpper. último modelo, conduc-
ción, cuatro puertas, maleta. 14 HF. 10-
rrljos, 24. Garagp. l i ' 
VENDESE coche alemán Llmouslne. per-
íecto estado. Arenal, 22, portería. (d) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con aut0^r; 
Ayala, 13. modeíno. 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pe^tns. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X l i , ae. 
inCUBIERTAS!!! Reparación y recau-
r.h„>"in garantizado. Especialidad glgan-
ar. Alberto Aguilera, 18. W fh tes 
ACCESORIOS eléctricos auto"}óvil4e81 T^x ' 
rouladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. u i ; 
AKONO roche lujo, bodas, viajes. Teléfo-
no 30928. ™' 
300 coches particulares. Dispone Bolsín Au-
tomóviles Principe. 4. helaciona com-
pradores, vendedores. ^;}, 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas 
con, sin vivienda. Embajadores. 104. 
l OIGA! Las mejores cubiertas ocasión, se-
mlnuevas. las tiene Badals. Madrazo.^í. 
AUTOMOVILKS. viajes, abonos, se facili-
tan. Teléfono 73756. u ; 
AGENCIA Badals. Compra-venta de auto-
móviles modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo, 7. W 
VENDO Dodee, conducción, perfecto esta-
do. Lista, 77. Garage. (b' 
AUTOMOVll-lrxTAs- Accesorios, lubriü-
rant»« npnmAnroH taller recauchutado. 
Marsan. Cabelló 14, Madrid, (T) 
PARTICULAR vende Avión Vulsin, Mini-
nuevo, barato. Teléfono 17828. (5) 
Jl NTO Gran Vía cuarto confortable, 190. 
Concepción Arenal, 3. 
CONDUCCION cinco, siete plazas, otro lae-
tón americano, baratos. San Hermencgil-
do. 18. (4) 
ESíll,ELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault otras marcas. Santa Infracta, 
*• (2) 
PISTONES Lynite. legítimos, patente Nel-
son. procedencia americana. Urculo y 
Compaftla. Almagro, 3. 13) 
RECTIFICACION de cilindros, construc-
ción de pistones, segmentos, bulones. Ta-
lleres Ceñal: Galileo, 7. iT) 
PARTICULAR, vende Avión Vulsin, seml-
nuevo. barato. Reina. 13. (5) 
GARAGE, dos, tres coches. Lemus. 1, es-
quina Espejo. (4) 
FIAT 8 HP.. conducción Interior, «eminue-
vo, urgencia. N. Morante. Paseo del Hi-
pódromo. 7. (E) 
CAMION Ansa, patente circulación, camio-
neta Ford, 350 pesetas. Llmouslne. Liber-
tad, 29. (D) 
TALBOT, 10 caballos. Cabrlolet, dos asien-
tos. Perfecto catado. Prado, 24. (11) 
MAGNIFICA jaula para autocar o camión. 
Francisco Giner. 38. (3) 
COCHES sueltos. 40 pesetas. En magnifi-
ca nave, todas comodidades. Garage 
Ochandorena. Francisco Giner, 38. (3) 
AUTOMOVILES de ocasión: Compro, ven-
do y cambio toda clase de coches usa-
dos. Vlllanueva, 19. (T) 
PACKARD, siete plazas, separación, esta-
do seminuevo magníficamente equipado, 
ruedas lateralas, barato. Vlllanueva, 19, 
(T) 
VENDO automóvil Delahaye. llmouslne. 12 
HP. barato. Lope de Vega, 21. (T) 
C A F E S 
CAFE Viena. Banquete vegetariano. Tar-
jetas en sucursales. Viena Capellanes. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
f lan fajas de goma. Realtores. 10. Telé-ono 17168. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz 
reconocimiento gratuito. Hortaleza. 61. 
tercero. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cía embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873; consulta económica de 
siete a ocho. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
MUEBLES, trajes, objetos, porcelana, má-
quinas coser, pago extraordinariamente. 
Recoletos, 12. Teléfono 65788. Adolfo. (8) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda clase 
objetos. Sánchez. Teléfono 56867. (3; 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO compresor frigorífica. Ofertas: 
Apartado 201, Madrid, (7) 
LIKROS, grandes y pequeflos, bibliotecas, 
compro a particular. Teléfono 13946. (2) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993, Miguel. (8) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11626. (2) 
ATENCION: Compro muebles, ropas, ob-
letos, plata, oro. máquinas coser y escrl 
oír, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 76993 
Gullón. 18) 
COMPRA toda clase muebles, objetos, ro-
pas, máquina coser, escribir, remelos, 
prismáticos, restos mudanzas, buhardi-
llas. Castro. Teléfono 73223. (7) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga máe 
que nadie. Grande. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo primero. (20) 
PARTICULAR, pago bien, cuadros, minia-
turas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te-
léfono 96666. García. (11) 
ALHAJAS Ocasión: Compro oro, plata, 
dentaduras, composturas garantizadas 
Principe, 6. (T) 
PARTICULAR compra muebles, ropas, ob 
jetos, pago bien. Teléfono 75630. Martin 
(8) 
COMPRO alhajas, oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios, muebles sueltos, objetos oro, 
plata, libros, ropa caballero, máquinas 
coser, "cines", alfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos arte. Martin Díaz. Te-
léfono 70117, horas 10-12; 4-7. (7) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo 
biliario pisos enteros, objetos arte, con 
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca 
ballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, "cines", libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
C O N S U L T A S 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manónos, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz embarazo. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias. v§néreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (*> 
SKCKKTAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral. 69. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, ^2). 
MATRIZ, embarazo, esterilidad, sífilis, ve-
néreo. Alcalá. 142; de 6 a 8. (A) 
EMBABAZOi matriz, esterilidad, sífilis, ve-
néreo, blenorragia. Médico especialista 
Jardines. 18, (A) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Balraea. Bachillerato, üere-
cho Magisterio. Policía. Estadística. Ca-
tastro, etcétera. Internado Católico, 6 pe-
setas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. 
TORREOS. Preparación permanente. Se-
ñores Dorda. Hidalgo y Alia. Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado u . U ' 
< ONSliLTE dudas al Centro Cultural Ins-
tituto Regina. Plaza Santo Domingo 8 
Bachillerato. Cultura general. UD 
PKOFESOR mercantil ofrece servicios l«c-
ciones domicilio, contabilidad, cálculo, 
correspondencia, mecanografía excelen-
te técnico, organización comercial ventas. 
Diplomado. Efconómlco. Principe. 19, prln-
cipal, 
IOS mejores métodos para aprender inglés 
v francés Anglophone y Francophone.15 ÍIÍSTMO peseSts, Discos sueltos, pla-
zos. Aeollan. l T , 
AIFMAN, inglés. Irancés. enseñanza la 
referencias 1 
IMIM \ M \ Ciencias, Bachilleratos abre-
.^in Clases competentísimas, rlonora-
£ m ó d ! " 8 "Llcerdel Estudiante". In-
fantas, 3. 
FRANCES, a p r o b a r l o alumno clase 10 
pesetas mes. Montera, I U . 
.n./Mi«a& intrlés francés, alemán, italla-IDJOMAS. inpies. » * Cnlle Ap0daoa. 
no. P r o f w r í í n ? ^ Í S I M (21) 3 primero, leieion" t.mv-
« . mihan róllela. Instruución 
^ ^ ' u ^ T a a X a n a . Mecanografía (al-
Süi lor- C o X f f i a d ; Idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 13L 
TAQUIGRAFIA, económica, lecciones en 
casa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella. 3. Cole-
gio. (20) 
PROFESORA de repujado, pirograbado, la-
cas Japonesas, pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te-
léfono 10609. (10) 
•;,NSESANZA, método facuitadísimo, ta-
quigrafía, por correspondencia. 5 pesetas, 
5 cartas. Método completo, 15 cartas. In-
comprendldas 5 lecciones, suspendo co-
rrespondencia, devolviendo cobro. Avisos 
de 1 a 3. Teléfono 58748. (T) 
LECCIONES de alemán y francés, precios 
reducidos. Escribid: DEBATE, 29,432, 
(T) 
INSTRUCCION pública, Aritmética. Orto-
grafía. Análisis Gramatical. Preparación 
económica. Espoz y Mina, 13. (ID 
INSTRUCCION pública. Preparación por 
grupos. Profesorado técnico especializa-
do. Internado. Academia Central. Luna, 
22. (10) 
COKKKOS. Telégrafos. Policía, numerosí-
simas plazas. Celadores Mercados. 50 
plazas. Instrucción pública, 315 plazas 
oficiales y auxiliares, ambos sexos. Cla-
ses día y noche. Esmeradas preparacio-
nes. Honorarios semigratultos. Pago des-
pués Ingresados. "Liceo del Estudiante". 
Infantas, 3. (T) 
COPIANDO taquigráficamente v u e s t r a s 
lecciones, aprisionaréis los maestros. Ta-
quigrafía García Bote. (24) 
INSTRUCCION p ú b l i c a . Contabilidad. 
A n á l i s i s . Taquigrafía. Mecanografía, 
Francés, Inglés. Atocha. 41. (4) 
ESCUELA Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10866. (2) 
LICENCIADO, clases y repasos matemáti-
cas, bachillerato, magisterio, oposiciones. 
Teléfono 56224. (T) 
CLASES de Inglés por señorita Inglesa, 
por las mañanas. Teléfono 30570. (T) 
SEÑORITA Inglesa, profesora de Londres 
(diplomada), da lecciones. Alcalá, 183. 
(T) 
MEDICOS militares, contestaciones suel-
tas. P. S. República, 12. Valladolid. (T) 
INGLES, buenas lecciones, económicas,-en 
grupos, de 3 ó 4, por profesora Inglesa. 
Claudio Coello, 95. duplicado. (T) 
KXTRANJERA, clase alemán, Inglia, ÑO 
nómico. Avenida Menéndez Pelayo, 29 
Portería. (A) 
BAJO, con bafto, 22 duros mes, segundo, 
8 habitaciones, bafto y cocina. 38. Mala-
safta. 14, (D) 
TRADUCCIONES, clases. Italiano, francés, 
alemán, precios moderados. Irlandeses, 
10. ático. (11) 
OPOSICIONES Instrucción pública. 30 pe-
setas. Contestaciones gratis. Marqués 
Cubas, 12, entresuelo. (6) 
ACADEMIA Central Corte y Confección. 
Sl.itema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
FRANCES. Clases particulares por profe 
sor parisién. Paseo de Recoletos, 9; 11 
a 1, (T) 
FRANCES, lecciones grupos. 10 pesetas: 
Individual, 20 pesetas. Teléfono 57571. (T) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones enseftanza rápida. Alcalá. 98, 
moderno. (T) 
AUXILIARES Instrucción pública. Prepa 
ración "Academia Astrea". Jovellanos, 5 
Teléfono 15816. (T) 
( OMERCIO, Bancos, cultura general. "Acá 
demla Astrea". Jovellanos, 5. Teléfono 
16815. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
(¡RIPE, evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot 
Venta Farmacias. (22) 
AGOTADOS: Aumentad vuestra resisten 
cía y energía, tomando "Sagamln". (3) 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemial. Gayoso y Moureal. Fuenca 
rral. 40. (T) 
RECTORAL: Cura radical tos, catarros 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Giner, 1. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos sellos, para co 
lecciones. Pozas, 2, Librería "El Cstu 
diante». (6) 
l'AQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) 
< OMPRO sellos Espafia, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
F I N C A S 
Compra-venta 
VENDO en 50.000 pesetas garape con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
VENDO una, dos casas Madrid, buen sitio 
permutarla parte su valor, solar o casa 
para derribarla. Teléfono 61071. (T) 
PKOflBTARlÓI todos: Hoteles, solares, 
económicos, alrededores Madrid, facilida-
des pago, arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industria-
lee gran porvenir. Barquillo, 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
ADMINISTRACION fincas, sólida garan 
tía, agente préstamos Banco Hipotecario 
Helguero. Montera, 51. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa 
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDESE casa en Gran Vía. Inmejorables 
condiciones. Razón: Avenida Eduardo 
Dato. 23. principal. (3) 
VENDO casa gran situación, buena renta, 
26,000 duros. Teléfono 92379, (4) 
PROPIETARIOS de casas en Madrid: En-
cargadnos toda clase obras, reformas, a 
pagar Insensiblemente. Precios sumamen-
te módicos, absoluta seriedad, máxima 
competencia. Provisionalmente escribid: 
"El Fénix Urbano". Carmen, 16. Prensa. 
(2) 
PERMUTO solares, fincas rústicas, toman-
do casas. Blanco. Dato. 10. (Gran Vía). 
(6) 
(iANGA. Vendo solar céntrico, con apar-
tadero ferrocarril. Apartado 12,215. (6) 
AVICULTORES. A precio de solar realizo 
urgentemente la granja Fontarrona, sita 
en Pozuelo, en plena explotación. Véa-
la y diríjase a su dueño. Señor Lucas. 
Teléfono 87. Pozuelo, (2) 
DISPONGO 400,000 pesetas primera hipo-
teca casa céntrica Madrid, directo pro-
pietario. Apartado 10.085. (2) 
'ENTA hotel. Olivos, 14. Metropolitano, 
Horas verlo: cuatro a seis. (E) 
'EN DO o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Sllvela, 56. Teléfono 
50463. 
EN Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50163. Madrid. (3) 
PARCELO finca, arbolado Chamberí, urba-
nizada, tres pesetas pie. Teléfono 31508, 
(2) 
HOTELES, fincas recreo, solares. Venta y 
permuta por casas céntricas. Colonias-
Jardín. Pl Margall, 9. Cuatro-seis. (2) 
ASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94, Madrid. (2) 
PERMUTO casa solo hipoteca Banco por 
finca rústica u hotel. Ibáfiez. Peligros. 4. 
(16) 
VENDO hotel Chamartln, todo confort, es-
pléndido jardín, fachada carretera o per-
muto por casa céntrica, sin cargas, 40.000 
duros. Crespo. Apartado 12.075. ^ (4) 
LLA en Hendaya. Alquilo o vendo Inme-
VENDESE solar Ciudad Lineal, próximo 
Chamartln. amplio, bien situado, baratí-
simo. Razón: Zurbano, 20, primero. (V) 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321, 
Madrid. (2) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13J46. (24) 
FMI'LEARIA dinero necesario hipotecas o 
asuntos convenientes. Ernesto. Sapic. Pe. 
llpros. 5. (3> 
CAPITALISTAS: Colocad vuestros ahorros 
al 6 % Ubre Impuestos con garantía hi-
potecarla, pagadero trimestres adelanta-
dos. Para dotalles, dirigirse Apartado 270. 
Se precisan buenos corredores. (9) 
DKSFO 175.000 pesetas sobro linca Madrid, 
aceptando papel del 5 % a la par. Telé-
fono 14298. (24) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a sácenlo 
tes y familias, Peftalver, 7, segundo Iz-
quierda (20) 
TENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
HERMOSA habitación confort, con. sin, 
económica. Razón: Narváez. 7, zapate-
ría. "Metro" Ooya. (T) 
l'ENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato "Metro". Goya. Narváez, 
19. (T) 
l'ENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
TENSION El Grao. Todo confort, mejor 
sitio Madrid, mucha limpieza, abundan-
te comida habitaciones familiares, com-
pleta desde 6,50. Preciados, U . (4) 
I'KNSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
MU .MFICA habitación exterior, soleada, 
calefacción central, bafto, teléfono, as-
censor, matrimonio, dos amigos, catorce 
pesetas pensión completa. Individual des 
de 7.50. Santa Engracia. 5. entresuelo y 
tercero Pensión "Kinos". (23) 
VIUDA huéspedes, calefacción, bafto. Ge-
neral Porlier. 38. ático H. (2) 
Ksn.KMHOAS habitaciones, todo confort 
o pensión completa, 33784. casa parti-
cular. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas y confortables, desde 7 pesetas, 
Miguel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. 
(2) 
ALQUILO habitaciones, bafto, teléfono, 
completa 4,50. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
l'ENSION Arenal, confort desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
SEÑORA cede habitación todo confort, 
pensión completa, esquina Sagasta. Telé-
fono 32039. (2) 
SEÑORAS. Tenéis vuestra casa en Mar-
qués de Urquljo, 10. Magnifica orienta-
ción. Ambiente piadoso. Gran confort. 
Trato esmerado. Precios módicos. Venid 
y os convenceréis. (V) 
( FUESE buena habitación una. dos per 
sonas, con, sin. Riego, 10, tercero de 
recha, (V) 
PENSION AIós. Habitaciones exteriores 
desde 5 pesetas. Victoria, 6, primero. (V) 
SEÑORITA estable úrgele habitación, cén 
trica, familia honorable. Teléfono 57168 
(V) 
SEÑORA con criada cerca Ayuntamiento 
cede alcoba sala, exterior, personas cris-
tianas, estables, derecho cocina. Juan He 
rrera, 6, portería. (E) 
PARTICULAR, cede despacho amueblado 
y dormitorio. Madrazo, 8, principal dere-
cha. (E) 
TODO adelanto, 7 pesetas, matrimonio, 
frente Cine Avenida. Concepción Arenal, 
6. segundo Izquierda. (4) 
HABITACION, casa con bafto. señorita, 
caballero. Vallehermoso, 34, cuarto, F. 
(D) 
RESIDENCIA Internacional de Sefioritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
LONDRES. "Leinster Palace Hotel". Pro-
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6) pensión comple-
ta. 18 Leinster Square. Bayswater. (T> 
l'ARTK'ULAR. Gabinete céntrico, uno. dos. 
Píamente, 25, entresuelo. (T) 
HERMOSAS habitaciones exteriores, ele-
gantemente amuebladas, con aguas co-
rrientes fria. caliente, bafto, ducha, te-
léfono, calefacción, inmejorables comidas 
todo comprendido desde 6,50 a 9 pesetas. 
Belén. 4, tercero. Pensión. (21) 
PARTICULAR gabinete, confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujillos, 6, 
segundo derecha. (2) 
ri-NSION, 6,50. Teléfono. No preguntar 
porteros. Hortaleza, 76, primero. (A) 
KSTABLES 5.60 a 8.75 confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete dos. tres amigos, cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya. 6 
segundos. (5) 
SEÑORA cede habitación a caballero o ma-
trimonio Churruca. 25. principal izquier-
da. (V) 
I'KNSION de primera, casa nueva, desde y 
pesetas. Marqués de Cubas. 26. Teléfo-
no 19423 (2) 
DORMITORIO económico para caballero. 
Divino Pastor, 4, segundo derecha. (D) 
HUENISIMA habitación, excelente comida) 
repaso, 6 pesetas. Sandoval, 7, segundo 
Izquierda; subir directamente. (D) 
CEDO habitaciones, comodidad, con o sin. 
San»a Engracia, 143, tercero A derecha. 
(D) 
(1AIIINETE exterior dormir, único, poca 
familia. San Hermenegildo, 3, primero A. 
(D) 
ALQUILO habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas. 23, portería. (8) 
PARTICULAR, hermosa habitación. San 
Andrés, 34, primero. (8) 
CEDESE habitación Independiente con bal-
cón exterior, a seftorlta, caballero, ma-
trimonio y habitaciones interiores, eco-
nómicas, con, sin. San Dlmas, 7, segun-
do. (Noviciado). (4) 
¡ PENSION Canalejas.! Bajaron los hospe-
dajes. Cinco cincuenta, tres platos con 
vino. Teléfono. Montera, 20, segundo iz-
quierda. (4) 
HKSFANSE dos huéspedes, casa confort. 
Doctor Cortezo. 15. entresuelo Izquierda, 
(4) 
SEÑORA honorabilísima, ofrece pensión 
económica a señora estable. Campoma-
nes, 7. tercero. (4) 
SEÑORA sola cede gabinete, con alcoba 
exterior, por Alberto Aguilera, con. sin 
seftor o sacerdote. Razón: Montera. 20. 
segundo ^quierda. (4) 
CEDO magnificas habitaciones exteriores, 
confort. Vallehermoso, número 11. pri-
mero derecha. (3) 
PARTICULAR, cede hermoso gabinete ex-
terior, único. Junto. Glorieta Bilbao. Ra-
zón: Glorieta San Bernardo. 3. Anun-
cios. (3) 
CEDO gabinete, calefacción, bafto. teléfo-
no, único en familia, precio moderado. 
Isaac Peral. 14, duplicado, portería. (T) 
EN familia admitirla uno. dos huéspedes, 
estables. 7 pesetas, excelente cocina. Se-
rrano, 46, principal. (T) 
H pROFIBTAIlIOS. Hago ^ J ^ ^ 
OFKECESE cocinera yJonoellH señor. einafloía y francesa, para nlftos Aven 
"a EduaJo Dato. 25. entresuelo derech^ 
Teléfono 96200. lA ' 
«FNORITA. Inglesa Instruida desea coló-
dera Baja. 37. l v ' 
MATRIMONIO Joven. sln^hlJo_s, portería. 
cosa análogo, informadlslmos, católicos 
Morete, 6. Rulz. VA/ 
ALEMANA católica, francés espaftol. pla-
no, colocarlase. Serrano. 120. 
INGENIERO aceptarla cualquier ocupación 
decorosa. Pretensiones modestas. »0".a-
leza. 76. primero. MV 
JOVEN 23 aftos, culto, decidido, conocl-
mu-ntos técnicos, solicita cualquier coló-
caclón Espafta o extranjero. W l e n t t s 
informes. Sr. Bustillo. Alcalá 59. se-
gundo. w 
TRADUCCIONES técnicas, a'6"14":. fn.1"" 
cés. Inglés, literatura, ciencia, técn ca 
(folletos, catálogos, circulares). Aparta-
do 957. 
l'A IIA cargo confianza, ert empro 
particular, ofrécese titulo acad̂  
práctica asuntos industriales, ei 
do en explotaciones forestales 
las. E. Rodríguez. Atocha, 82. 
(8) 
SE cede habitación. Peftalver. 15. (4' 
^ i i lorablea condiciones, dará detalles Inte-
santíslmos. Méndez. San Gregorio, 
(E) Teléfono 13156 
HOTJBLJBSi parcelas en lo mejor final Par-
ces véndense. Castellana, 10. Teléfono 
(E) di 50234. 
VENDESE oam 5 plantas, distrito Cham-
berí rentando 12.700 pesetas, baratísima. 
Apartado 8.084. (D) 
POR 100 000 pesetas puede adquirirse casa 
distrito Latina, rentando 26 peset-as. 
Apartado 8,084. (D) 
OCASION) Anca rustra Toledo 4.000 fa-
aabaa; pastos, algo labor, bastante ar-
bolado aguas abundantes, casa carrete-
ra. Libre cargas 25.000 duros. Villaíranca. 
(3) Génova. 4. Cuatro-seis. 
GABINETE exterior, 50 pesetas, alcoba 30 
sin. Molino Viento, 9. (T) 
MATRIMONIO distinguido cede gabinete 
confort, económico. Martínez Campos, 21, 
B, segundo. (8) 
PENSION Abella; todo confort, precio.' 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9, 
(7) 
ALQUILASE gabinete exterior, confort, 
con, 6,50. "Metro", tranvía puerta. To-
rrljos, 34. tercero " izquierda. (V) 
EN familia matrimonio amigos, con. Pla-
za Santa Ana, 3, principal. (V) 
PENSION Casado. Siete pesetas, calefac-
ción, bafto, teléfono. Conde Romanones, 
3, principal. (V) 
CEDO habitación seftora, seftorlta, baño. 
Ríos Rosas, 4. (16) 
COMPLETISIMA moralidad, casa tranqui-
la, céntrica, económica, hermosa habita-
ción, dos camas. Progreso. 7. Lechería. 
(7) 
ESPLENDIDO gabinete mirador, esquina 
Retiro, con. sin. Alcalá, 76, primero de-
recha,' (T) 
LUJOSO gabinete balcón Alcalá, teléfono, 
"Metro" Becerra. Ayala, 164. (5) 
PARTICULAR cede habitación exterior 
soleada con, a caballero estable, S.ñO; in-
teriores dos amigos, 7 pesetas. Razón i 
Conde Peftalver. 18. Portería. (6) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relación hospedajes. Pre-
ciados. 33. (4) 
PENSION Cáceres. hermosas hab^aclone." 
para viajeros, precios económicos, come; 
bien. Echegaray. 5, principal Izquierda. 
(4) 
HABITACION uno. dos amigos, todo con-
fort, esquina Gran Vía. Flor Baja. 5, 
bajo Izquierda. (4) 
SEÑORA honorable cede habitación gabi-
nete uno. dos amigos. No preguntar por-
tería. Gonzalo Córdoba, 22, principal Iz-
quierda. (A) 
PARTICULAR cede hermosa habitación, 
con, sin. Juan Mena, 13. segundo, junto 
Cibeles. (T) 
ALQUILASE departamento amueblado, ha-
bitaciones, baño, independiente,* con o 
sin. HermoslUa, 5. moderno principal. (T) 
SEÑORA alquila habitación exterior, con-
fortable, con, matrimonio, caballero. Her-
mosilla, 88, segundo derecha. (T) 
DISTINGUIDA, Familia céde habitación, 
confort dos, tres amigos, sin. Eduardo 
Dato. Teléfono 90583. (T) 
l'FNSION Católica, recomendada, t o d o 
confort, verdad familiaa, matrimonios. 
Barquillo, 36. ' '(É) 
L I B R O S 
SEÑORAS, quieren auxiliar Heliglóñ. repar-
tan Sermones impresos puerta Iglesias, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. Bilbao, 
Mensajero. (T) 
ARTILLA de Automóviles". Arlas y 
Otero, segunda edición. Obra de vulga-
rización, 1933. (8) 
LIBROS antiguos, modernos españoles y 
extranjeros. Compro, ofertas. Antonio 
Trelles. HermoslUa. 112. duplicado. Ma-
drid. (T) 
LUCIANO Panduro. "Nuevos diálogos de 
los muertos". Obra de actualidad "rego-
cijante y entretenida, que hará las deli-
cias de muchos lectores . (EL DEBATE). 
4 pesetas librerías. Véase anuncio do-
mingo, (2) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peftalver. 8. (21) 
MAQUINAS coser Slnger. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco aftos. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
M O D I S T A S 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
CORTE y conlección a domicilio por pro-
fesora diplomada. Teléfono 36706. (T) 
MODISTA económica confecciones, abrigos 
vestidos, creación modelos elegancia. Lul-
slta. Principe. 19, principal. (T) 
PELETERIA, pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara 
tisimos! Bola, 13. (5) 
EXCELENTE modista casa, domicilio. Mo-
lino Viento, 10, segundo derecha. (16) 
DE encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa, nlftos, tapi-
ces nudo. Egiala, pasa domicilio, 'croquis 
dibujos, escribiendo: DEBATE, número 
29.777. (T) 
M U E B L E S 
u w Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
O P T I C A 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnaü. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 16 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones. 
3, Madrid. (V) 
OPTICA "América". Alcalá, 35. La mejor 
de Madrid. Microscopios escolares, 90, 
pesetas. (É) 
P E L U Q U E R I A S 
GRATIS colocarlase, manicura, corto pelo, 
cambio perfeccionarse ondulación. Dolo-
res. Montera, 15. Anuncios. (16) 
SILLONES americanos Koken-Beya. sefto-
ra, caballero, plazos 16 pesetas. Apara-
tos permanente. Covarrublas, 10. Teléfo-
no 44164. (V) 
P E R D I D A S 
KODAK Júnior, N. 1; con funda cuero ne-
gro, olvidado. Domingo, 19 en El Pardo. 
Gratificarán Paseo de Rosales, 50, terce-
ro izquierda. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO apolo, 3 válvulas, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma 
gro, 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura traje. 55 
pesetas. Principe. 7. entresuelos. (V) 
MFC HURA de traje, buenos forros. 40 pe-
setas. Arrieta. 9. Sastre. (T) 
SASTRA domicilio, profesora corte. Susa-
na. Ramiro Molina, 3. (Paseo Extremo-
dura). (V 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
:jñ0-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
FACILITO empleo a persona inteligente. 
tenga amlstaa con dueño imprenta. Apar-
tado 634. (5) 
MATRIMONIO solo necesita muchacha pa-
ra todo, pocas pretensiones, informes. 
Presentarse después 12. Hilarión Eslava, 
8, primero. (4) 
( OLOCACIONES de todas clases, vacan-
tes hoy. Obtlénese Información dirigién-
dose Apartado 634. Madrid. (4) 
NECESITO doncella trabajadora, buenlsl-
mos informes; de 1 a 5. Principe de Ver-
gara. 11. (T) 
FALTAN médicos especialistas, menos piel. 
Trafalgar, 6, duplicado, segundo Izqulér-
da. (4) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (4) 
RESIDIR Aravaca precisase mujer con in-
formes, sepa obligación casa. De 4 a 6. 
Velázquez. 95. bajo. (2) 
Demandas 
AD.M! .lil 'R.ADOH competentísimo. Infor 
iii.n pnea > garantías primer orden ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
agrlco-
(11) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95225. W? 
PKOPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados 
33. Teléfono 13603. (*' 
URGELE trabajo a modista, planchadora, 
costurera, con referencias. Conde Duque, 
24, tercero. 
ALEMANA católica, inglés, francés. Inme-
jorables referenciais, acompañarla maña-
nas, 'tardes, señoritas, niños, clases mó-
dicas. Teléfono 10328. Salud, 17. (4) 
ALEMANA, Institutriz católica, colocarla-
se Interna, niños, señorltiis. Huertas, 16, 
Portería. (T) 
SEÑORITA Informada, laboriosa, acompa-
ñará interna. Valverde, 1. Pensión Gall 
cía. (5) 
I KANCESA, enseñarla quien proporcione 
pisito céntrico, acompañaré niños. Bar-
quillo, 16. (E) 
PARISIEN, Interna, Madrid, externa niños 
señorita, referencias: San Marcos, 39 
(B) 
OFRECESE señorita educadísima para ni 
ños internos, urgente. Cardenal Cisne 
ros, 35. (D) 
A l , KM ANA católica, inglés, francés, inme 
jorables referencias, acompañarla maña 
ñas, tardes señoritas, nlftos, módica. Te 
léfono 10328. Salud, 17. 
OFRECESE ama seca, buenas referencias 
Alcántara. 34. primero H, (3) 
< OCINERO, excelente, ofrécese, dentro 
fuera, fijo. Lecciones domicilio. Antes te 
lélono 11201; ahora 58391. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca, doncella de nlftos fran-
cesa. Agencia Católica. Larra, 15; 15966 
(3) 
MATRIMONIO sin hijos, desea portería 
ordénanza. Conocedor calefacción. 22 
aftos. Casa Lisárraga. Lavapiés, 46. Ló 
pez. (T) 
SE ofrece cocinera, repostera para hoteles 
balnearios o casa particular, para Espa-
fta o extranjero. Claudio Coello, 24. Ter 
nererla. (T) 
PARA contable, administrador, cargo aníl 
logo, ofrécese joven práctico, activo. In 
mejorables referencias. Navarro. Pardi 
ñas. 29. (T) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, aceptarla 
portería, presencia, informes. San Her 
meneglldo. 13. Esterería. (T) 
T R A S P A S O S 
IMPORTANTE: Bar-Cervecería, traspása 
se. Seftor Chillón. Cruz. 30. Teléfono 
11716. (T) 
TRASPASO buen negocio establecido si 
tío céntrico o admito socio. Informará 
Seftor Jiménez. Mayor, 62, tienda. {\'> 
TRASPASO colegio nlftas, acreditadísimo 
darán razón. Martín Heros 83. (Tienda) 
(4) 
PENSION frente Cine Avenida. Concepción 
Arenal, 6. (4) 
TRASPASO lechería, local también capaz 
para panadería, huevería, frutería, con 
muy buena vivienda. Precio módico. Al -
berto Bosch, 5. (T) 
OCASION, traspaso Colegio, primera, vis-
to. Razón: Ronda Conde Duque. 1. pape-
lería. (D) 
TRASPASO Imprenta, quedándome maqul 
nana, no convenga comprador, facllida 
des. Libertad. 29. (D) 
TRASPASO huevería, lechería. Alcalá. 146, 
una a tres, (4) 
COOPERATIVA Comercial, gestiona tras-
pasos, rapidísimos. Teléfono 10317. (3) 
TRASPASO bonito negocio, propio persona 
joven. Buena venta, renta módica. Faci-
lidades. Asunto serio. Escribid con se-
flas, para visitar: Ricar. Preciados. 7. 
Continental. (T) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iftlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) 
CALLISTA-Clruiana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3, Teléfono 18C03, (3) 
CURTIMOS, teñimos pieles, todas clases. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
CENTRO Financiero, compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza. 50, moderno. (8) 
SOCIO 15.000 a 20.000 pesetas necesito pa-
ra explotación, asunto Importante, gran-
des utilidades. Escribid: Socio. Fuenca-
rral, 63. Anuncios Corona. (8) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
secretas, asuntos judiciales, matrimonios, 
divorcios, testamentarias, herencias. Ab-
soluta reserva. Marte. Hortaleza. 116. (5) 
ONDULADORA domicilio, muy práctica. 
Marcel. 1,50; corte. 0.75. Teléfono 74476. 
(6) 
SEÑORA respetable, desearla saber de 
persona edad, distinguida pensara hacer 
corto viaje extranjero. Continental Glo-
rieta Bilbao. María. (T) 
SEÑORA cede habitación. General Pardi-
fias, 16. cuarto Izquierda; de 9-1. (E) 
MUDANZA con camionetas especiales, des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
IMPRESORES, planas arancel, minerva, 
prensa máquina coser, material, tipo me-
tal, linotipe. Libertad, 29. (D) 
PINTURA, revoco y blanqueo de patios 
Teléfono 41296. J ^ • 'JgJ 
PINTURA, revocos, empapelados, econó-
micos. Pardiñas. 23. Teléfono 59009. (3) 
COMUNION, Traje lana, banda lazo o 
cordón y cruz. 42,50 pesetas. Postas, 21. 
(3) 
cios económicos. Teléfono 56.60U. (T) 
rlaga. 
.iiniMKTAUIOS: Hago limpiezas. RfP»--
rac ioné í lcaniar i l la \ económl-
coa. Teléfono M.m. Ibáftez. 
r . \ IFF \CCiON v n'iKiraclones. todos sls-
'mas Montador técnico, económico (Mo-
rlno) Teléfono 75993. (T) 
irxriiRSIONISTAS! RI zapato Ideal, 
^ ü . 'rres Cruces. 9, lunto ^ MargaH. 
u/txi i /MiR* másale casa, domicilios. Ral-"SSS FÍnSíSÍ ' vííutvTde. 10. Te ó-
fono 401SÜ, 
DBPD kCIOV eléctrica, extirpación radl 
" S W v e l l o . Doctor Sublrachs. Monte 
ra. 47. 
ABOGADO, seftor HurAn Cava Baja. 16 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. 
SFNS \ ( IONAI.ISIMO, sombreros preclosl-
s'i.noV '•na t|i(.z pesetas; reformas cua-
tíL FuTncárral, & Caballero Gracia, 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería. 
' •1V'alo ..s.-.u-ia, cu, Arroyo. BaMUlj 
Uo, quince. v 
V E N T A S 
UliGENTISIMO. deshago casa, comedor, 
alcoba, despacho, tresillo, lámpara^, col-
chones, camas, máquina ^,:L*rJ8"1? 
armarios máquina coser, bicicleta. Zur-
bano, 8. (E) 
CAMISAS "Roma". lnm0eior!l^e'.n^elio Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo,^». 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Wur,Il°: 
48. w 
VENDESE grupo para baftos clectrollplcos. 
Arenal, 22. portería. W 
GALERIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos, 
clones permanentes, 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos, Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (¿4) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. 
"PAJARERIA Moderna". La más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena. LJ-
(T) 
Sastrería. 
MIL pesetas producen para vivir. Marqués 
Santa Ana. 28, segundo derecha. (3) 
CON sacerdotes provincias desea relaclo-
Librería Religiosa. Carmen, 14, 
Madrid. ÎJ.̂  
BAULES m*leta«, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
* l t ! }ÁSl ^V11}0-™* velos blancos. Casa Jiménez. Calatrava. 9; Preciados, 58. (25) 
GRANJA Avícola en plena producción muv 
barata. Razón: Churruca. 15. (tí) 
ACEITE, 1.65 litro. Chocolate. W céntimos paquete. Relatores. 9. muimos 
DEPORTISTAS, calzado Ideal Sierra pla-
ya, campo. 7 pesetas. Tres Crucés o 
junto Pl Margall. (fj 
;OBREROS! Rechazad alpargata. Gastad 
zapato lona caucho. 7 pesetls. Tres Cro 
ees. 9. Junto Pl Margall, 
PS?aDs0 T?eSs' SSSf? ^ ^ m a ***** * pesetas. res Cruces, 9. junto Pl Mar-
(3) 
TINTORERIA Católica "m „ .. ., 
Glorieta Quev^o. 7 antlSo u T " ' 
no). Teléfono 34556 • oio W i » i 
portada. "El M o l ^ i t o ^ 0 ' F,Jen8e r 6 ; ^ ; 
Teléfono 72042. 
(24) 
RADIOS 1932. Ocasiones ventajosísimas. 
Marcas Atwater Kent. Clarión Crosley. 
Teleíunken. Descuentos hasta del 50 por 
100. Aeolian. 
PARTIDA garbanzos castellanos, buena 
cochura y tamafto, desde 1,10 pesetas 
kilo, según cantidad. San Mateo, 22, (T) 
PAJARERIA Gran Vía. Avenida Dato. 23, 
es hoy la casa más surtida. Perritos Pe-
kineses, foxterriers pelo duro, coequers 
españoles. Bulldog franceses. Griffones, 
Basset alemán, mastines dos meses. 7 
meses y un año. cachorros lobo, fox-
terriers pelo lino, lulús, etc. Canarios 
musicales, país y mixtos; loros, monos, 
periquitos y pájaros do campo. (V) 
LIQUIDACION de discos; cinco discos diez 
pesetas. Aeollan. (V) 
OBJETOS plata ley Monte Piedad. Almi-
rante. 8, Platería, Teléfono 14553, (7) 
CINE sonoro portable, ocasión, Aeollam 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias mar-
cas, desde 250 pesetas. Aeollan, (V) 
FONO automático Aeollan con amplificador, 
accionado con moneda. Toca 30 discos por 
las dos caras. Ocasión, venta y alquiler 
Aeollan, (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna, y viceversa, Aeolian. Conde de 
Peftalver, 22, moderno. (V) 
GRAN cantidad materiales construcción, 
inmejorables, baratísimos. Segovia, 26. 
Derribo, (2) 
MAQUINAS coser, escribir especiales, com-
pro, vendo, cambio, reparaciones, abo-
nos. Augusto Flgueroa. 4. Esquina Fuen-
carral, rinconada. Teléfono 93673, (5) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya. 19. Precios baratísimos. (7) 
MAQUINAS escribir, varias seminuevas. 
mitad valor. Marqués Cubas, 8. (3) 
MATERIAL escolar, venta urgente, pupi-
tres y bancos fuertes. Francisca More-
no. 6, principal derecha. (T) 
CUADROS: El mejor surtido "Casa Roca", 
11, Colegiata, 11. (T) 
MESA roble tallada, armario tres cuerpos, 
lámparas estilo, gabinete, camas, libre-
rías, otros. Tudescos, 3. (6) 
VENDO hotel espacioso, dos plantas, amue-
blado, jardín, carretera Coruña. Kuch, 18. 
Teléfono 50224. (T) 
SOLAR, calle Cartagena, 6.020 pies. Aya-
la, 61. Carbonería. (T) 
GANGA, gramola caoba, "Voz su amo", 200 
pesetas; 3-4. Marqués Urquljo, 22. Agul-
rre. (E) 
GRAN ocasión comedor, alcoba y preciosa 
cama plateada. Bocángel. 8. duplicado. 
entresuelo Izquierda. (8) 
TRAJES usados caballero, semlnuevos, In-
menso surtido, vendo económicamente. 
Núftez Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 
FONOMALETA Decca, con discos, 65. Dis-
cos, baratísimos, cambios. Joaquín. Pa-
saje Doré (Atocha). (3) 
BOMBONES, caramelos, desde 3 pesetas 
kilo, cajas regalos. Fuencarral. 34. Guin-
da. (8) 
PIANOLAS y planos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. 
Conde Peftalver, 24. (V) 
V1NDEL: Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. (21) 
PIANO, pianola Weber, magnifica, 100 ro-




nes verdad. Fuencarral, 43. (V) 
LIQUIDAMOS camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada 
(10) 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos 
Puebla, 4. viuda Muñoz. (iy) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas Ca-
sa Central. San Joaquín, 8 (casi esaul-
na a Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
KSTERAS, tapices, mitad precio. Limpia-
barros coco medida, para portales y "au-
tos . Hortaleza, 76. esquina Qravina Te-
léfono 14224. ".vum. le 
1'HI11̂ OSL S10"1? las &arrapatas. pólvora Hipps. Pajarería Inglesa. Alcalá, 109, (2) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces, ^iena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros, 35. 
'(2) 
J ^ V^na j ^ e r a l . Viena Capellanes Atocha, 89; Arenal, 30. {¿i 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Alarcón, U j Génova, 25; Goya? 37. S 
í 
Empresas y particulares. Seftor Naranjo. CALLISTA, pedlcura a domirin^ r, 
Francisco Sllvela, 1«. (T) Buendla. eléf   ,0- Carm(f7; 
M a d r i d . - A ñ o X X I I U N ú m . 7 . 2 8 0 DEBATE 
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EL ESCORIAL DE MARZO 
E l barroco me ha parecido siempre 
un arte del estío y el tramonto, que 
se va cargando de sombras y vendi-
mias. La dominante luz ded Prado es 
la luz de la tarde sobre agostos y oc-
tubres de figuras, lejos de las mañanas 
primaverales de la pintura de Floren-
cia. Sólo en Rl Kscorial—del barroco 
que s é - la arquitectura es una milicia 
de la mañana. Hay crudeza, hay qui 
zá una punta de melancolía, porque el 
cielo de Europa se ha nublado de nu-
bes luteranas; pero en la mañana de 
marzo E l Escorial se pone en pie de 
guerra contra la confusión. L a mejor 
geometría en marcha del siglo X V I ea 
la de los ejércitos de España. Es una 
geometría que madruga. Pues E l E s -
corial es un cuadro de regia arquitec-
tura, igual que "el cuadro de los ter-
cios". Nunca jamás las alas y los flan-
cos de un edificio, sus macizos y va-
nos, sus arcoo, arquitrabes, pilares, co-
lumnas, puertas y ventanas han "for-
mado el cuadro" como en E l Escorial. 
Este transporte, este traspaso de la 
idea de milicia—del orden de la bata-
lla del arte de la guerra—al mundo 
de las normas espirituales—religiosas, 
éticas o estéticas—, es, como se sabe, 
una obra del genio español. E l genio 
de Domingo de Guzmán igual que el 
genio de Loyola, se llenan de esta idea 
de "milicia": la "milicia dominicana", 
la "milicia ignaciana". E n arquitectu-
ra no se puede separar a Juan de He-
rrera de esta gran dirección española 
de la cultura, de la voluntad y de la 
fe unidas. Hay en las vitrinas de la 
librería escurialense dos libros signifi-
cativos: uno es la cosmografía de To-
lomeo, con dibujas del mismo Juan de 
Herrera, y otro, la táctica militar de 
Eliano, mandada copiar e iluminar por 
Felipe I I . Entre estos dos órdenes pa-
rece concebido E l Escorial: el orden 
sereno, maravilloso de los astros y el 
orden de los cuerpos—y de las almas— 
para el combate. 
«Todos los órdenes se aman entre sí», 
advierte el secretario fiorentíno en el 
"Arte de la guerra". Esta es la lec-
ción de E l Escorial. L a piedra ha ser-
vido allí como de modo indicativo—pa-
sado, presente y futuro—para consig-
nar todos los órdenes necesarios a una 
gran España católica y unida. Salvo 
rara excepción—como la banalidad cor-
tesana del Palacio decorado al gusto 
borbónico—, todo en E l Escorial se con-
juga y ordena, todas las aportaciones 
posteriores se van convirtiendo en par-
tes Integrantes de un todo armonioso. 
Por ejemplo: la idea agiistlnlana ha si-
do—con la presencia agustinlana—una 
de las últimas que se han incorpora-
do al Escorial. Con esta idea, no sólo E l 
Escorial permanece en su ser, sino que 
se aclara y enriquece. Nos puede pare-
cer sin esfuerzo un monumento eleva-
do a la idea agustiniana del orden, una 
alegoría magnífica de la Ciudad de 
Dios, una creación presidida por la 
"idea del número" y por la estética 
del número, que en San Agustín ha 
culminado. E l Escorial tiene las lí-
neas magistrales, en piedra, del monu-
mento que, en palabra, Pascal y Bos-
suet elevan a San Agustín. 
Lo mismo sucede con todo cuanto ai 
Escorial se Incorpora, L a "idea roma-
na" o la "idea trídentina" no encontra-
rán ámbito mejor en España para te-
ner su resonancia más clara, más pu-
ra, más universal y más española. Lo 
mismo sucede con la «rgeografía», con 
el "árabe", con el "hebreo", el "grie-
go", o con el "latín", con el "medievo", 
con el "renacimiento", con el '"impe-
rio", con la '^contrarreforma", que com-
ponen el espíritu de la Biblioteca. Todos 
estos órdenes de conocimiento se aman 
y hacen inseparables maravillosamen-
te en la conciencia católica, rectora y 
española de E l Escorial. Todo parece 
necesario y necesariamente conjunto 
para la total expresión de un pensa-
miento: el Cristo blanco de Cellini, el 
gran astrolabio de bronce, el manuscri-
to del Apocalipsis, la galería de bata-
llas, la curiosidad científica de un gran 
imán, la sepultura de los Reyes, la reli-
quia de la Sagrada Forma, el encanto 
despejado y severo de los jardines; una 
enumeración cualquiera de las cosas de 
E l Escorial nos sugiere la máxima con-
ciencia de armonía que España haya 
logrado. Tal religión y tal política flo-
recían en tal arquitectura, en tal en-
cuadramlento infalible de los órdenes 
espirituales, en tal táctica y en tal 
lección, para formar el cuadro con to-
das las armas del alma. Como en un 
gran teatro—según la idea del seiscien-
tos—, como en el "Gran Teatro del 
Mundo", de Calderón, E l Escorial, gran 
auto sacramental de España, cuadro 
militar y escenario de piedra perma-
nente, tiene como centro la Sagrada 
Forma, corazón de todas las formas 
y de todas las normas, centro vital de 
todas las polémicas, secreto de juven-
tud eterna, sol matinal de los espíritus. 
Hay en E l Escorial tristeza, pero es 
tristeza mañanera y cuaresmal, con frió 
de marzo, Incesantemente mezclada de 
alegría de Domingo de Pascua, de se 
gura esperanza pascual, que ya en es 
tas mañanas de marzo llena de sol do 
rado el Patio de los Evangelistas. E n 
tra allí el sol como en un diamante 
bien tallado, como en una gran piedra 
fría y geométrica de aguas oristali 
ñas. LOSÍ que no conocen a luminosl 
dad y el júbilo con que este sol trans 
figura E l Escorial entero—todo lo que 
tiene de milicia y todo lo que tiene 
de cultura—en la cristiandad de una 
mañana de comunión y de una maña 
na de Pascua, no entenderán nunca 
que el gran secreto de E l Escorial, co-
mo el gran secreto eucaristlco, no es 
otra cosa sino la alegría. Instante es-
nirlalense y matinal al cabo de maña 
ñas cuaresmales de marzo, cuando re-
pican las campanas nuevas y cantan las 
fuentes de los patios entre pocos y pri 
merlzos y nuevos rosales. L a Sagrada 
Hostia se eleva entre el Incienso lleno 
de sol, y es el instante en que la Virgen 
niña de Lepante desde su alto relicario 
sonríe, mirando hacia los siglos, a todas 
las banderas católicas de España y a to 
das las futuras primaveras de España. 
Rafa»! SANCHEZ MAZAS 
B O D A , P O ^ T O Crónica de socie 
1 
s 
— ¿ P o r d ó n d e haremos nuestro viaje de bodas, bien m í o ? 
— P o r la carretera de Alicante a S a n Juan. 
E n la Legación de Egipto, con moti-
vo del cumpleaños del rey Fuad, tuvo 
lugar el domingo por la noche un con-
cierto en honor del Cuerpo diplomático, 
en el que José Cubiles, al piano, y el 
violinista Enrique Iniesta, acompañado 
por el señor Quevedo, interpretaron un 
escogido programa, que mereció los 
aplausos de los Invitados a la fiesta. 
Después del concierto, celebrado en 
el salón de fiestas, fué servida en el 
comedor una espléndida cena fría, ayu-
dando a hacer los honores al encarga-
do de Negocios y la señora de E l Kadry 
Bey, sus hijos Admetí y las señoritas 
Negeisa y Kadria, el agregado a la Le-
gación, señor Monir, el canciller y la 
señora de Dalim y el señor Kaiel. 
= L a función de gala organizada por 
los estudiantes católicos ha sido apla-
zada. E n otro lugar de este número da-
mos detalles del aplazamiento. 
=:E1 día 26 del próximo abril es la 
fecha fijada para la boda de la encanta-
dora señorita Rafaelita de Cárnica y 
Pombo, perteneciente a noble familia 
santanderina, con el joven aristócrata 
don Pedro de Zubiria y de Somonte, nú-
mero cinco de los hijos de doña María 
de Somonte y Basabe, dama de María 
Luisa, condesa viuda de Zubiria y del 
fallecido conde, don Tomás de Zubiria 
e Ibarra. 
— E i domingo, a las once de la ma-
ñana, en la parroquia de los Santos 
Justo y Pástor (Maravillas), tuvo lu-
gar la boda de la muy bella señorita 
Angustias López Molina, con don Fran-
cisco Parajuá Avellano, los que fueron 
apadrinados por don Francisco Parajuá 
y doña Ignacia Avellano, padres del 
novio. 
Los invitados a la ceremonia, muy 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - MENUDENCIAS 
Estudlaatw que estudiáis 
latín y filosofía, 
¡qué bien lo vals a pasar este verano 
si os unís a la expedición marítima que 
organiaa para vosotros el ministerio de 
Instrucción pública! 
Un crucero por el Mediterráneo du-
rante las vacaciones: una visita a Ma-
llorca, a Italia, a los Santos Lugares, 
a Grecia... Muy bonita la pedagógica 
excursión. 
Y de paso, eminentemente instructi-
va, sobre todo por lo que se refiere a 
Grecia. 
E n Grecia hay ahora mucho que 
aprender. Y puesto que son estudiantes 
de griego los que allí van a ir, que 
aprendan, que aprendan. 
Y luego que nos lo den traducido pa-
ra que lo podamos aprender nosotros. 
« * « 
Decididamente la libertad se acaba. 
Poco a poco todo va siendo obligatorio. 
Y a no se puede dar un paso sin tro-
pezar con un reglamento, con una or-
denanza, con una limitación o con unas 
"bases". Las fronteras del individuo se 
estrechan cada vez más. Hasta una se-
ñora tan respetable como la Economía 
se ha visto incapacitada y sometida a 
tutela. Verdad es que la buena señora 
ha hecho algunas locuras, y no pocas 
cosas raras. 
Pero algo quedaba todavía libre: al-
go que podía uno hacer o no hacer, se-
gún su antojo: oír la "radio". Existen, 
sin duda, los radlomaníacos, pero los ra-
dioescuchas forzados no se conocían 
hasta hoy. Ninguna ley impone la obli-
gación de oír las emisiones radiofóni-
cas. Ningún Jurado mixto se ha meti-
do en esto, a pesar de que se meten en 
todo. 
Pues ya esta gustosa libertad empie-
za a perderse. Las autoridades sovié-
ticas han impuesto a los soldados la 
obligación de oír la "radio" en los cuar-
teles durante dos horas diarias. Por 
algo se ha dicho siempre que la vida 
militar es penosa. Y si las dos horitas 
de "radio" se dedican, como es probable, 
a conferencias sociológicas y alegatos 
de propaganda, la obligación debe de 
resultar durísima. 
Cierto que para nosotros el peligro 
está geográfica y políticamente leja-
no todavía. Ni somos soldados ni te-
nemos la desgracia de ser rusos. Pero 
hoy se vive de prisa, y todo suele imi-
tarse con tanta alegría como Insensa-
tez. ¿Quién nos dice que no hará ca-
mino esta novedad desconcertante y 
que no llegará día en que el oír la "ra-
dio" sea una de las numerosas obliga-
ciones que nos imponen las no menos 
numerosas leyes? 
Empecemos a temblar, por si acaso. 
# * # 
E l gobernador de San Sebastián ha 
tenido la felicísima idea de castigar con 
severa multa a los Comités directivos 
de dos partidos políticos (el comunista 
y el radical-socialista), que organiza-
ron un festejo callejero de alboroto y 
7 
La mús ica 
es el lenguaje del alma por excelencia. Una 
obra maestra del arte musical es para el alma 
como una liberación: aquieta sus pasiones y 
disipa sus pesadumbres. El hombre se siente 
renacido y ^G''z- • El mismo placer experimen-
tamos al vernos libres de cualquier dolor físico 
tomando Veramon, porque el Veramon hace 
desaparecer rápidamente los dolores sin producir 
efectos desagradables» Es tan eficaz para el 
dolor como inofensivo para el organismo. Entre 
los calmantes de dolores es el 
Una Obra Maestra 
D E L A . 
Medicina Moderna VERAMON 
\ A \ \ 
Es el producto predilecto de la mujer por su 
acción sedante durante las molestias periódicas. 
Sus efectos prontos y duraderos en los dolores 
de cabeza y de muelas le han valido la repu-
tación de que goza en todo el mundo. Uselo 
usted también. 
E N V A S E S O R I G I N A L E S ; 
T u b o s d e 10 y 2 0 t ab le tas 
S o b r e de 2 t a b l e t a s 
agresiones contra los adversarios de 
sus ideas, congregados pacíficamente en 
un mitin, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que personalmente hayan 
incurrido los ejecutores de las órdenes 
de dichos Comités. 
E l procedimiento, imitado; oportuna-
mente y seguido con energía y cons-
tancia, puede dar los más favorables 
resultados y tener mayor eficacia que 
el empleo de las porras, manejadas por 
los guardias de Asalto. Detrás de ca-
da uno de esos festejos públicos (siem-
pre con igual programa: pedreas, gri-
tos, atropellos y gasolina) hay un Co-
mité organizador, que durante los su-
cesos se dedica a tomar plácidamente 
café en un sitio tranquilo y alejado. 
Bien está someter, como se pueda, 
a los revoltosos de la calle; pero, sobre 
todo, ¡duro con el Comité de festejos! 
Tirso MEDINA 
C o n a t o d e i n c e n d i o e n u n 
t r a s a t l á n t i c o 
PARIS, 27.—Noticias llegadas a es-
ta capital dicen que, a bordo del tras-
atlántico «Cuba», de la Compañía Tras-
atlantique, que debía zarpar para las 
Antillas, se ha declarado un conato de 
incendio que ha sido rápidamente do-
minado. 
numerosos, fueron o b ^ ^ ¡ * 
espléndido a muerzo, ôuemafrimonio 
animado baile y « nuev a 
marchó en viaje de bodWP» 
y otras capitales ^af lo las^ 
C " d ¿ „ toda (ellcld.<i, h . dado . h . 
S auce^n de febrero de M)a de 
en febrero del pasado año. 
—Acaba de celebrarse en Madrid, el 
bautfzo de dos nietos de la marquesa 
de marzo de 1931, el título marquesal y 
de su joven esposa. Se le h M » * * * 
neouefto el nombre de Joaquín, que es 
T d e su abuelo, el anterior marqués y 
han sido sus padrinos de ba"tizo, la 
abuela paterna, marquesa viuda de Ho-
josa de Alava y su tío don oJsé María 
de Ibarra. . , j ~. «i 
E l otro nieto de la noble dama, es ei 
cuarto hijo del capitán aviador don 
José María de Ibarra y Montis y de su 
joven esposa doña María Edita de Lo-
resecha y de Llauradó. Se le ha pues-
to el nombre de Fernando y han sido 
sus padrinos, sus tíos, don Antonio de 
Martín Montis, primogénito de los mar-
queses de Linares y la señorita Alicia 
Ferrer-Vidal y Llauradó, que estuvo re-
presentada por la marquesa de Gorbea. 
— E n la parroquia de la Concepción, 
se ha celebrado d bautizo de una pre-
ciosa niña, hija de don Rafael Sálnz de 
la Cuesta y de su esposa, nacida María 
del Perpetuo Socorro Fuertes y Fer-
nández Maquieira. L a pequeña recibió 
en el bautismo los nombres de María del 
Patrocinio, Alejandra del Sagrado Co-
razón y Josefa, y fueron sus padrinos 
los duques de Rlvas. 
—También en la misma parroquia 
se ha celebrado recientemente el bautizo 
de la hija de los señores de Fagalde 
(don Pedro), ella Pilar Luca de Tena. 
Se puso a la neóñta el nombre de Te-
resita del Niño Jesús. 
— E n la parroquia de Santa Isabel y 
Santa Teresa recibió las aguas bautis-
males la niña recién nacida de los se-
ñores de Martín Juárez (don Julio), na-
cida ella Catalina Martín de los Ríos. 
Fueron sus padrinos su abuela ma-
terna la distinguida señora doña Do-
lores de los Ríos, viuda de Martín Al-
guacil, hermana del marqués de Santa 
Cruz de Aguirre. y su tío paterno don 
Santos Martín Juárez y a la neóñta se la 
puso el nombre de María de los Dolo-
res. 
— E n la Iglesia de San Francisco el 
Grande, se ha celebrado el bautizo del 
hijo primogénito de los señores de Sa-
linas Medina (don Juan). Se le ha pues-
to al recién nacido el nombre de An-
gel Juan, siendo sus padrinos su abue-
lo paterno don Juan Salinas y doña 
Carolina Tejero. Los invitados al acto, 
fueron luego obsequiados con una me-
rienda. 
Necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señor 
don José Velázquez Larabea, marqués 
de Villamayor de Santiago, que falle-
ció el día 20 del actual, se celebrarán 
durante varios días, misas y funerales 
en Madrid y Zaragoza. 
—Mañana es el cuarto aniversario 
de la muerte de Francisco Javier Ro-
dríguez Avial y Pellón, por cuya alma 
se dirán misas en Madrid y Jaén. 
—También mañana hace años que 
murió doña Francisca de la Torre y 
Ortiz, viuda de Sarrieta, madre de los 
marqueses de Jura Real y de Villato-
ya, por cuya alma se dirán misas en 
Madrid. 
A a d NOTAS DE BLQCK 
EL gran erasmíta Fernando de Ríos hizo el viernes unas declara, 
clones sobre nuestras maravillas ar[ 
qultectónlcas de renombre universal, 
vulgadas por los historiadores moder' 
nos. E i arte—que en España tiene u¿ 
profundo sentido católico—es el gran lm 
pulsor del movimiento hispanófilo, qu" 
ae despierta y extiende por el extran. 
jero. 
Eso parece saberlo Fernando de io8 
Ríos, y lo saben millones de espaftoies 
con la excepción obligada de loa corre-
llgionarios del ministro de Instrucción 
"El Socialista" siente la necesidad ini 
tima de salir en defensa de las hordas 
cada vez que éstas cometen nuevos ui-
trajes contra el arle. 
En el mes de noviembre, a raíz de 
varios Incendios de iglesias y cruces 
derribadas, aquel periódico decía: "No 
derramemos tantas lágrimas sobre las 
cruces rotas ni las imágenes quemadas, 
cuando hay en el mundo tanto muerto 
enterrado sin un mal epitafio," 
E l mismo día que Fernando de los 
Ríos hacía las declaraciones que h». 
mos dicho. " E l Socialista" publicaba 
un editorial, en defensa de loa bárbaros 
que hablan destrozado en Sevilla una 
cruz del siglo XV. 
"Esa cruz—decía el periódico—hecha 
añicos cerca de Sevilla, no es para insul-
tar la especie llamando salvajes a unos 
muchachos extremistas. E l tiempo los 
empujó contra la cruz. ¡Y qué vamos a 
hacerle! A España se le caen los humU 
lladeros como a los olmos se les caen 
las hojas. Los tira el viento o la mano 
del hombre, ¡qué más da! Loa tiempos 
corren." 
Para "El Socialista", la furia del ván-
dalo que incendia templos o destruye 
imágenes es como la cólera del terre-
moto o de la tempestad. Claro es que 
si esa furia acabase con las Casas del 
Pueblo, entonces " E l Socialista" se re-
volvería como un dragón, escupiendo 
adjetivos calumniosos. Léase lo que dice 
de los "nazis" porque han ocupado unos 
edificios comunistas. 
Cuando la destrucción sólo alcanza a 
cosas de religión, ¡los tiempos corren! 
Resulta, pues. Inútil y ridículo ese 
pavoneo de Fernando de los Ríos, por el 
hispanismo que inspiran a los de fu^ra 
nuestras obras de arte, mientras sus 
correligionarios sienten tal desprecio y 
odio que les lleva a encubrir y a defen-
der a los bárbaros que las destruyen, 
elevándolos a la categoría de hombrea 
progresistas. 
R O B E R T 
ROBES E T MANTEAUX 
Siendo numerosos los encargos urgen-
tes recibidos a raíz del éxito clamoroso 
obtenido por nuestros modelos de ALTA 
COSTURA en los desfiles de SAKUSKA 
y ASTORIA, hemos decidido habilitar 
provisionalmente el domicilio de PRIN-
C I P E D E VERGARA, 91. donde tendrá 
lugar diariamente la exhibición de nues-
tra colección, de once a doce y media 
y cuatro y media a seis. 
LA aguda perspicacia de " E l Liberal" ha descubierto lo que puede ocurrir, 
caso de celebrarse loa elecciones muni-
cipales. 
En unas elecciones—dice textualmen-
te—pueden ocurrir estas dos cosas: que 
triunfe el Gobierno, o que sean las opo-
siciones las favorecidas por el sufragio. 
A la manera de Carrefto: unos dicen 
que sí y otros que no. 
En el primer caso—afirma "El Libe-
ral"—todo continuarla igual. 
En el segundo caso, el Gobierno "po-
dría"—asi es de respetuosa la democra-
cia con el sufragio—"podría" considerar-
se obligado a dimitir. Surgirían difleu! 
tades. 
Conclusión: "Tiene, pues, su funda-
mento el aplazamiento de las elecciones 
municipales... 
Como si triunfara el Gobierno todo 
seguirla igual, el fundamento para el 
traslado de fechas, sólo estriba en la po-
sibilidad de que triunfen las oposiciones, 
cosa que a los lectores de "El Liberal" 
no les puede caber en la cabeza. 
Y no les cabe en la cabeza, porque 
hemos de suponer que algún efecto les 
producen los buenos copazos de orujo 
azañista que "El Liberal" lea sirve todas 
las mañanas. 
« 4> • 
T ^ L bio-químlco americano Mac Collum 
~ que en el Congreso de Montroal 
presentó unos trabajos del más alto in-
terés científico sobre las virtudes del 
magnesio, los ha completado con un nue-
vo estudio en el que concluye que el 
magnesio es indispensable para la vida. 
Las experiencias hechas con conejos 
de Indias, alimentados con exclusión to-
tal del magnesio, han demostrado lo si-
guiente: dilatación de los vasos sanguí-
neos desde el tercer día. Irritabilidad 
extrema desdo el día once. El ruido les 
excita hasta el espasmo. Fuerte dila-
tación cardíaca en días sucesivos. Muer-
te del ochenta y cinco por ciento por 
espasmo vascular. Ninguno de los quin-
ce restantes llegó a los tres meses. 
L a falta de magnesio en el organismo 
lo empobrece de calcio y de fósforo 
hasta imposibilitar la radiografía del es-
queleto. 
Y a lo saben ustedes... Magnesio, aun-
que sea en fogonazos. 
A. 
Fol let ín de E L D E B A T E 20) 
C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
T envolviendo al abogado en una enternecida mirada 
de gratitud: 
—Porque al presente, y tú lo sabes bien, aunque fin-
jas no advertirlo, de "la amazona" de otros días no ha 
quedado en mí sino la pobre mujer abrumada de pre-
ocupaciones de orden material, que procura ganar la 
mayor cantidad posible de dinero por todos los medios 
lícitos. ¡Oh el indecible placer de escribir cuando se es-
tá inspirado, y sólo entonces, cuando se tiene gana, a 
su tiempo! ¡Oh el encanto incomparable de materiali-
zar el propio sueño, únicamente por el gusto de evo-
carlo a voluntad, de volverlo a soñar! Pero esta labor, 
de verdadero artista, de diletante, no es para mi, no me 
está permitida... 
^Solina ¿qué te ocurre hoy? Estás desconocida. 
—Nada 'grave, ni siquiera importante. Hoy... hoy... 
,Todo se reduce a que se me han puesto los nervios de 
l l ¿Ves que cosa tan sencilla? 
Toma toma!—exclamó Mauricio con acento bur-
; Pero aHora resulta que también tú tienes ner-
. E s la primera vez que escucho de tus labios una 
tan deplorable confesión. 




vimiento brusco el ejemplar que estaba firmando en 
aquel instante, respondió: 
—Sí, tengo nervios, como todo el mundo, porque no 
Iba a ser una excepción; lo que ocurre es que habitual-
mente los domino bastante bien, sin grandes esfuerzos. 
Puedes estar seguro de que hace falta que concurran 
circunstancias extraordinarias para que yo llegue a per-
der el control, el dominio sobre mi sistema nervioso. 
Acaso es esto lo que ha sucedido hoy. y por eso me en-
cuentras desconocida. 
Mauricio de Boissiére, que la escuchaba con atención, 
pensó para sus adentros: 
—^Decididamente he hecho bien en venir a villa Mag-
nolia; me parece que voy a ser útil. 
Pero conocía bastante a Solina para incurrir en la 
torpeza de formular una pregunta prematura o intem-
pestiva; había que esperar a que el alma, orgullosa 
siempre, de la señorita de Mazeuil, se abriera espontá-
neamente én una sincera confidencia de las amarguras 
que la atormentaban. Porque si no un tormento preci-
samente, en el corazón de la joven había, cuando menos, 
una gran preocupación que se le traslucía en el rostro, 
que le enternecía la mirada, que le ponía en la voz un 
tono mordaz. Mauricio, pues, instalóse cómodamente en 
el diván, que era su asiento proferido; encendió un ci-
garrillo y comenzó a hablar de cosas indiferentes, sin 
ningún interés, mientras hojeaba el ejemplar de la no-
vela "Corazón en pena" que la muchacha acababa de 
dedicarle. 
Solina, por su parte, ae dispuso a reanudar la inte-
rrumpida tarea en que la había sorprendido la visita de 
au amigo. 
—¿Me permites que dé fin a esto?—preguntó—. He 
recibido los ejemplares que el editor de una obra le re-
serva siempre al autor y quiero distribuirlos entre pa-
rientes amigos y personas con las que estoy obligada... 
Después no podré hacerlo, porque dentro de poco no es-
taremos solos—añadió sin poder reprimir un suspiro. 
— • A i ! ¿espera^ gente? Pues entonces me voy, con 
tu permiso—exclamó Mauricio—. Procuro no importu-
nar a nadie, pero no me gusta que me importunen a 
mi. Conque hasta la vista, Solina; voy a hacer la del 
humo. 
L a señorita de Mazeuil hizo un gesto de contrarie-
dad. 
—No te marches—exclamó con acento suplicante--; 
te ruego que no me dejes sola, que permanezcas con-
migo. 
E l joven abogado se echó a reír de la mejor gana. 
—Accedo con gusto a tus deseos, que son órdenes 
j para mi. pero me interesa aclarar una cosa: el papel 
' que me reservas. 
—No te entiendo. 
— E s muy sencillo. Que rae necesitas ya me lo hajs da-
do a entender, y yo preguntó: ¿soy indispensable como 
comparsa, como Intermediario, o con qué carácter? 
—Simplemente como amigo, que es el único titulo que 
yo puedo darte y el que me autoriza a servirme de ti 
-respondió Laolina de Mazeuil ron firmeza. 
—¿V se puede saber a quién esperas? 
—¡Ya lo creo! E l padrino nos ha anunciado que ven-
drá a tomar el té con nosotros y que le acompañará su 
inseparable amigo míster James Oswild Knighton 
L a voz armoniosa de la muchacha se hizo tan dura al 
¡ pronunciar el nombre del norteamericano, que MauricA 
no pudo menos de pensar: 
- ¡ H o l a ! , o mucho me engaño o es la presencia del 
yanqm lo que tiene la rara virtud de hacerle perde 
los estribos a mi ecuánime y linda amiguita 
s i é ^ f e t V^0 SOnriendo 61 sefi<* ^ Bois-
s i é r e - d e que fu simpático vecino se sentiría halando 
y - sm razón, si supiera el entusiasmo con que tn l - ' 
que ¡solina aue P C M U * , , ^ aui5Pecnas. Y aun le paree ó 
onna, que continuaba firmando rabiosamente ejem-
plares de su novela, estaba madura, a punto de cara-
melo para las confidencias. 
E l abogado, mientras seguía con la vista las volutas 
de humo que se desprendían de su aromático cigarrillo 
respondió displicente: 
—¡Oh!, me has hecho una pregunta a la que no pue-
i d0 responder, puesto que no tengo formada opinión m 
BU un sentido ni en otro, acerca del ilustre multiml- I 
• llonano. Le he visto dos o tres veces en el café, pasean- ' 
do por el bulevar, o cuando guiaba su "auto". Compren-
deras que este conocimiento es demasiado exiguo para : 
i lanzarse a juzgar a un hombre. 
a cono 
Colocó su cigarro sobre un cenicero que tenia al al-
cance de la mano y, mirando con fijeza a la joven, con-
tinuó: ' 
- T ú , en cambio, podrás contarme muchas cosas de 
él y decirme de qué clase de sujeto se trata 
—¿ Yo? 
- C l a r o que si. Debes de haber comenzadt 
cerlo b.en, puesto que lo ves a menudo 
La señorita de Mazeuil preguntó con viveza y en tollo 
casi agresivo: y 
- ¿ Y cómo sabes tú que veo con frecuencia a ese 
mister Knigthon? ¿Quién te lo ha contado' 
-Nadie, absolutamente. Sino que yo me figuro que 
lo encontrarás en la playa y en el campo de tennis" 
^ e s todo. Como ves, no afirmo nada; me 
Y dejó escapar una bocanada de humo 
meía ^ S ^ S ^ leV&üt6ae l a m e n t e de su 
mesa de trabajo y vmo a plantan* delante de él rola 
d ^ r a . con las pupilas encendidas y la rjp'actónT 
- ¡ S í sabes, sí afirmas!—exclamó imnetuosfl— 
se diro v H i CZ dQ Prevenirme de lo que 
se dice y de lo que se inventa, como habría tenido di ' 
recho a esperar de ti. de mi ami,o d . t ^ no 
has vacilado en prestar oídas a las criticas poco pia-
dosas y aun on hacerte portavoz de ellas ron una fri-
volidad de salón que podrá ser muy elegante, pero ma-
hciosamente injusta. ¡Y eres tú el que hace eso. Mau-
ricio! Me parece demasiado fuerte, la verdad 
L a señorita de Mazeuil tomó con fnano trémula un 
montonclto de cartas, femeninas, a juzgar por la for-
* * y f1 ™lor fle los sobres, y se las entregó al joven 
abogado dicléndole: ^ 
a t ^ m T la m0leStÍa de leer! Te convencerás de que no egtoy engañada al ^ ^
L L T u ¡2 bUCn amig0 mi0' 61 cor*™Uo ^ estas 
cartas no habría podido sorprenderme, pomue me hu-
bieran encontrado advertida a tiempo 11 e me nu 
I m ^ ' f r a v t d e T 0 MaUrÍCÍ0 de B ^ * ~ . * cosa es | mas grave de lo que yo suponía.. 
' con e l í f n a ^ * ̂  ^ ^ manoa ^ forcejeando 
u J o T J * ffarla " qUe 86 aenta'a ^ ^ diván, a 
• l * S eXCla™ (,n voz alta de dulce acento: 
*r7eL a J Z * Ú ^ de en 
I te domina y qu e ha H e v a l ' ^ 13 CÓlera ^ 
! fiado antes-Vaho" oy yo í T me ™ ^ sarpo H I O 0 „ „ y J me quejo—tus pe-
r ^ r o n Z z : 1 : - S ? ^ * * ^ ^ a s o no L 
^ ^ C n d r i r 3 ^ -
f o m a d V r 0 ^ ^ Per80na' alrededor de mí * ha 
r 2 r e s j COnSI>iración- ¡Y " » tantos los conspl-
Mauricio comenzaba a ver claro. Acarició fraternal-
5 2 Í ! / e 3Uyaa la menuda mano que la joven le 
abandonada y preguntó: 
—Vamos a ver si nos entendemos de una vez. para 
, que yo pueda darte mi upauún y haMa mi consejo, ca-
(Contüraará.) 
